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„Omnia per ipsum facta sunt; quod factum est, in Ipso vita erat, et vita erat 
lux hominum" *) is een woord door St. Jan, den Mysticus onder de Apostelen, aan 
het begin van zijn subliem Evangelie neergeschreven. „Alles is door Hem [het 
Goddelijk Woord] geworden; wat geworden is, was in Hem leven, en het leven 
was het licht der menschen." Leven, ΦΩΟ, en licht, ΖΩΗ, zijn sindsdien de sym­
bolen van het Goddelijk Woord, die, van eeuwigheid uit den Vader geboren, de 
volheid van Goddelijk leven en licht in zich uit die eeuwige Bron ontving. Godde­
lijk leven en licht zijn in den Vader en daardoor van eeuwigheid in Zijn Zoon in 
alle volheid. St. Jan had deze gedronken uit het menschelijk Hart van het Woord 
tegelük met den geestelijken wijn der mystieke liefde. En omdat alle theologie 
door het geloof, en in nog veel dieper en volkomener zin alle mystiek levens-
volle en lichtrijke verbinding is met God door den menschgeworden Zoon, 
daarom treedt iedere theoloog en iedere mysticus in hooge bevoorrechting en 
uitverkiezing binnen in het Goddelijk leven, in het verheven licht van den Eénen 
God, die in zich verbergt een onsterfelijk lichtrijk leven van drie in elkander 
en onder elkander levende Personen in één Wezen. Zoo geeft de mysticus St. Jan 
ons de symbolen voor alle mystiek ΖΩΗ en ΦΩΟ, afgedrukt op den band van dit 
boek. Deze twee woorden zijn echter tevens in den samenhang van zijn Evangelie 
de uitdrukking zijner mystieke ervaring als deelname aan Gods verborgen leven 
en verblindend licht, en wel op de meest intieme en verborgen wijze, die in dit 
leven mogelijk is. Het mogen óók hier zijn de symbolen van de mystiek, waarvan 
de werken en geesten van beide schrijvers, Dionysius Mysticus en Dionysius 
Carthusianus, zoo overvol zijn. 
Het Woord ontvangt uit den Vader het ééne ongeschapen Goddelijk wezen, 
als uit de bron der Godheid, gelijk de H. Geest uit diezelfde bron voortkomt. 
Deze diepe relaties, deze intieme gemeenschap van den Vader met Zijn Zoon en 
den H. Geest zijn leven en licht, Goddelijk, overvol leven en voor de oogen van 
het zwakke schepsel verblindend licht, dat daarom duisternis wordt. Zoo be-
hooren het Woord en de H. Geest tot het leven van God zelf. „Het Woord was 
in den beginne", d.i. zonder begin, eeuwig, „bij God". Uit het Woord komt de 
schepping voort, en niets is geworden dan door Hem: „Alles is door Hem ge-
worden, en zonder Hem is niets geworden". Maar bij de schepping kwam uit 
het Woord tegelijk met het zijn, ook het leven en ten slotte het licht. Het is de 
l ) St. Joann. I 3. 
meest algemeene verdeeling der schepping; het zijn de drie metaphysische trap-
pen, waarin men de dingen verdeelt. 
Maar zij hebben ook een sterken band met het Goddelijk Woord in de schep-
ping, en daardoor met de mystiek. Zijn, leven en denken, zoo zegt Dom Paul 
Delatte O.S.B., aan wiens mooie werk: L'Evangile de Notre-Seigneur Jésus 
Chr i s t 2 ) , wij deze gedachten ontleenen, zijn drie vormen van werkelijke ge-
meenschap, substantieel en oneindig in God zelf, geschapen en beperkt in het 
schepsel. Het leven is in het Woord, en slechts hebben wij het in Hem. Niet 
alleen leven is Hij voor den mensch, maar ook licht. De gedachte is het licht, 
dat ons het onzichtbare toont, dat binnen en dat buiten ons is; het stelt ons in 
staat naar alle zijden de gegevens van onze zintuigclijke ervaring te verklaren 
en te overstijgen. Het licht der gedachtewereld, dat wij ieder ontvingen, moet 
ons brengen tot de kennis van onzen Schepper 3 ) . 
Maar van nog veel grooter waarde is het bovennatuurlijk leven der genade 
en het bovennatuurlijk licht des geloofs, die ieder van ons ontving door de 
verdiensten en de gemeenschap met het menschgeworden Woord, die ons deze 
geschenken geeft uit naam van zijn Vader in den hemel: 
„Maar aan allen, die Hem ontvingen, gaf Hij de macht, Gods Kinderen te 
worden: aan hen, die in zijn naam gelooven die uit God geboren zijn 
uit zijn volheid ontvingen wij allen, de ééne genade na de ande re" 4 ) . 
Het Goddelijk leven der genade en het licht des geloofs, geschonken in den 
H. Doop, vallen buiten de grenzen der zintuigelijke ervaring. Het leven van ge-
nade en geloof is in zijn eersten groei onbewust. De groóte leeraar der theologie, 
St. Thomas, en de groóte mystieken, St. Joannes van het Kruis en St. Teresia 
van Avila, ook onze Nederlander de Zal. Johannes Ruysbroeck, leeren ons, dat 
de mystiek de natuurlijke uitbloei is van de genade van het H. Doopsel 6) . Boven-
dien leeren alle mystieken, dat de mystieke vereeniging met God in zijn wezen 
een ervaring is van het Goddelijke, waaraan wij door ons Doopsel deel hebben 
door genade en geloof. Maar bij het beantwoorden van de vraag, waarin deze 
ervaring bestaat, gaan de meeningen der theologen uiteen. Daarom zegt Anselm 
Stolz in zijn „Theologie der Mystik"0) , dat de speculatieve grondslagen der 
mystiek behandelt: 
„Die mystische Gotteseinigung besagt wesentlich eiine Erfahrung des Gött-
lichen. Darin sind sich alte und neue Mystiker einig. Es fragt sich nur, wie 
diese Erfahrung zu fassen ist." 
2) Dom Paul Delatte O.S.B., L'Évangile de Notre Seigneur Jésus Christ tome I, Tours 1922, 
Sp. 3 suiv. ) Sap. XIII, 1-9; Rom. I, 18-23. — Dom Delatte I.e. p. β. 4) St. Joann. I 12, 16. 
5) Zie P. Rég. Garrigou-Lagrange O.P., Perfection chrétienne et Contemplation tome I 1923, o.a. 
?p. 131 suiv. ) Anselm Stolz O.S.B., Theologie der Mystik, Regensburg 1936, S. 176. 
BIJ DE AFBEELDING VAN DIONYSIUS CARTHUSIANUS 
EN HET TITELBLAD. 
Deze gravure is van Anton Woensam van Worms (t 1541), welke voor het eerst 
in 1532 in druk verschijnt. In een beeldvorm, fraai van teekening, ziet men er den 
doctor ecstaticus, Dionysius den Kartuizer, ten voeten uit. Hier ziet men den 
monnik, „procero et robusto corpore", met het groóte en krachtig gebouwde 
lichaam, zooals Loer hem beschrijft, den monnik met het hoofd van ijzer en de 
maag van staal, gelijk hij van zich zelf getuigt. 
Dionysius is omstraald door een lichtende nimbus, afgezet met wolken. Met 
de wapenen van gebed en geschrift treedt hij den duivel in den weg bij diens 
pogen om den aardbol in zijn macht te brengen. 
Men ziet boven de kolommen: links het laatste oordeel en rechts de ontvangst 
der uitverkorenen. Op den achtergrond een stad, vermoedelijk Keulen. Bij deze 
prent hebben de uitgevers der Opera minora in 1532 een epigramma doen af-
drukken, gemaakt door Alardus van Amsterdam, waarin deze in verzen een ver-
klaring geeft van de gravure. Deze Alardus, geboren te Amsterdam en gestorven 
in 1544 te Leuven, humanist en katholiek theoloog, had sterke betrekkingen met 
Ruard Tapper, Erasmus van Rotterdam en Melanchthon. Toch was hij een vroom 
priester en tegenstander der hervorming7). 
De teekening op de voorzijde van den band, die van de opdracht, evenals die 
van het titelblad der tekstrecensies zijn van de kunstvaardige hand van den teeke-
naar en schilder der H. Landstichting te Nijmegen, den Heer Piet Gerrits, wien de 
schrijver hier warmen dank brengt, dat hij met zijn kunst dit werk heeft willen 
opluisteren. 
-) Michael Bucbberger, Kirchliches Handlexikon I 1907 s.v. Λ lard. Mr. H. J. J. Schottens, Diony­
sius de Kartuizer in beeld, Opgang 4 (1924) 763 en 765. 
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I N L E I D I N G . 
I. DIONYSIUS MYSTICUS EN DIONYSIUS CARTHUSIANUS. 
Ter inleiding van een studie over de Mystica Theologia van Dionysius 
Mysticus in de werken van Dionysius Carthusianus is het nuttig te vragen: 
Wat dacht Dionysius de Kartuizer over Dionysius Mysticus? Hoe beoor-
deelde hij hem? 
De H. Schrift leert ons drie dingen, zegt de H. Bonaventura, het geloof 
in Christus' eeuwige Geboorte en in zijn Menschwording, de ordening der 
zeden, en het doel van beide, de vereeniging van God en de ziel. Met het 
eerste moet zich bezig houden, vervolgt hij, de ijver der leeraren, met het 
tweede de ijver der predikers, met het derde de ijver der contemplatieven. 
Het eerste leert vooral Augustinus, de leeraar der leeraren, het tweede leert 
vooral Gregorius, de leeraar der predikers, het derde leert vooral Dionysius, 
de leeraar der contemplatieven. 
„Tota sacra Scriptura haec tria docet, scilicet Christi aeternam genera-
tionem et incarnationem, vivendi ordinem, et Dei et animae unionem. Pri-
mum respicit fidem, secundum mores, tertium finem utriusque. Circa pri-
mum insudare debet studium doctorum, circa secundum studium praedica-
torum, circa tertium studium contemplativorum. Primum maxime docet 
Augustinus, secundum maxime docet Gregoriùs, tertium vero docet Diony-
s ius" 1 ) . 
Dionysius is de leeraar der contemplatieven door zijn mystiek, die, wat 
het wezenlijke aangaat, vervat is in zijn de Mystica Theologia. Dat is 
hij gedurende de geheele middeleeuwen geweest. Men kan daarover een uit-
voerige uiteenzetting lezen bij Mgr. G. Darboy (1871) in de breede inleiding 
van zijn werk over Dionysius Mysticus2). 
Dat is hij ook geweest voor Dionysius den Kartuizer, die op het laatst 
der Middeleeuwen levend ( t 1471) de philosophische en theologische weten-
1) S. Bonaventura, de Reductione artium ad Theol. Opuse. — Bij: Mgr. Georges 
Darboy, Saint Denys l'Aréopagite, Oeuvres traduites du Grec, précédées d'une 
introduction. Paris 1932, p. CLXIV en note 1. 
2) p. CLIX-CLXXVI. Zie ook Willibrord Lampen O.F.M.: Pseudo-Dionysius Areo-
pagita, de Vader der Christelijke Mystiek, in: De Katholiek 164 (1923) 32-54. 
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schap van dezen tijd in een groóte synthese in vele werken van grooten en 
kleinen omvang heeft samengevat, vooral in zijn commentaar op de Sen-
tentiae van Petrus Lombardus 3 ) . 
Kenner zoo der Middeleeuwsche wetenschap heeft Dionysius de Kar-
tuizer haar geest en bronnen in zich opgenomen, waarbij Dionysius Mysti-
cus een bevoorrechte plaats innam, gelijk hij zelf getuigt in zijn op last 
van zijn Prior in zijn laatste jaren geschreven Protestatio ad Superiorem; 
Dionysius de Kartuizer noemt Dionysius Mysticus daar onder de auteurs, 
die hij gedurende zijn 46 kloosterjaren heeft gelezen, en wel onder de 
heiligen, en geeft hem den eeretitel „doctoris mei decuss imi" : 
„Totis tarnen praecordiis Deo gratias ago, quod tam juvenis Reli-
gionen! ingressus sum, utpota viginti unius anni exsistens. In qua 
nunc per gratiam Dei quadraginta sex annis permansi: in quibus 
assidue, Deo laus, exstiti studiosus, et multos legi auctores: scilicet 
super Sententias, Thomae, Alberti, Alexandri de Hales, Bonaventu-
rae, Petri de Tarento, Aegidii, Richardi de Mediavilla, Durandi et 
aliorum. Libros eliam sanctorum: Hieronymi super omnes Prophetas, 
et alia multa volumina ejus, Augustini, Ambrosii, Gregorii, Dionysii 
Areopagitae doctoris mei electissimi, Origenis, Gregorii Nazianzeni, Cy-
rilli, Basila, Chrysostomi, Damasceni, Boetii, Anselmi, Bernardi, Bedae; 
Hugonis, Gersonis, Guillelmi Parisiensis. Praeterea Summas omnes 
vulgares et Chronicas, totum Jus, canonicum et civile, quantum mihi 
conveniebat, multos commentatores utriusque Testamenti, et quidquid 
naturalium Philosophorum habere potui, Piatonis, Prodi, Aristotelis, 
Avicennae, Algazelis, Anaxagorae, Averrois, Alexandri, Alphorabii, 
Abubatheris, Evempote, Theophrasti, Themistii, ac aliorum. Verum 
quo exercitium istud magis est spirituale, laboriosum, studio et nego-
tio plenum, eo videtur mihi salubrius, sive accommodatius ad mortifi-
cationem sensualitatis et carnalium desideriorum. Fecit etiam liben-
tius me manere in solitudine..."4). 
Geboren in 1402 of 1403 trad Dionysius de Kartuizer, — naar zijn fami-
lienaam „van Leeuven" geheeten — of Dionysius van Ryckel, een klein 
dorp in de Belgische provincie Limburg, vroeger het Graafschap Hesbaye, 
in 1423 als jonge man van 21 jaar in de Kartuizerorde om er het grootste 
deel van zijn leven, zegt Mougel5), door te brengen, 48 volle jaren, want 
hij stierf in de Kartuis te Roermond, waar hij geprofest was, 12 Maart 1471 
op het feest van den H. Gregorius den Groóte6). 
3) Friedrich Ueberweg, Grundriss der Geschichte der Philosophie, 2er Theil: Die 
Patristische u. Scholast. Philosophie, l ie Aufl., hrsgeg. von Bernard Geyer, Berlin 
1928, S. 627. 
4) Prot, ad Sup. — Op. Omn. I, f. LXXI. — Ook in t. XLI, f. 625 s. 
6) A. Mougel, Dionysius der Kartaeuser, 1402-1471, sein Leben, sein Wirken. Aus 
dem Französischen mit einigen Ergänzungen des Verfassers in 's Deutsche über-
setzt. Mülheim a.d. Ruhr 1898, S. 1-3 en S. 17. Deze Duitsche uitgave is vollediger 
dan de Fransche, en blijkens den titel, door den schrijver zelf aangevuld, 
β) Α. Mougel I.e. S. 78. 
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Вц zijn intrede verwisselde hij volgens zijn levensbeschrijver7) zijn voor­
naam Hendrik tegen dien van Dionysius, „was nicht ohne tiefe innere Be­
deutung war, schryft Mougel 8 ), sollte er ja durch das unermüdliche Stu-
dium seines heiligen Patrons allmählig einer der glänzendsten Sterne am 
Himmel der Mystik werden". 
Maar volgens de Matrikel der Keulsche Universiteit, van 1389 tot 1559 е ) , 
droeg hij reeds als student den naam Dionysius. Beide namen stonden vol­
gens Mougel, die de familieoorkonden van de van Leeuwen's heeft ingezien, 
in hetzelfde aanzien in zijn familie. Deze oorkonden noemen als mannelijke 
voornamen, Jan, Nys (Dionysius) en Hendr ick 1 0 ) . Het is derhalve niet 
uitgesloten, dat hij bij den Doop beide namen Dionysius en Hendrik heeft 
ontvangen, maar aan den tweeden later de voorkeur heeft gegeven. 
Vóórdat wij thans uit de werken van Dionysius den Kartuizer zullen 
trachten zijn verhouding te schetsen tot Dionysius Mysticus om daarin 
de Mystica Theologia te plaatsen, willen wij uitdrukkelijk verklaren, dat 
wij ons in deze studie met betrekking tot Dionysius Mysticus stellen op 
zuiver theologisch standpunt buiten alle historische vraagstukken be-
treffende den tijd, wanneer, en de plaats, waar hij geleefd heeft, en wat 
hij in zijn leven geweest is. Daarom noemen wij hem noch Dionysius den 
Areopagiet, noch Pseudo-Dionysius, maar geven hem den klassieken naam 
Dionysius Mysticus, gelijk reeds meer schrijvers in den laatsten tijd ge-
daan hebben1 1) . Het is voor deze studie voldoende vast te stellen, dat 
hij feitelijk is geweest een der vormers van de theologie in het Westen, 
т . п . onder velerlei opzicht de grootmeester en grondlegger van de syste­
matische mystieke theologie, en niet minder de ziel van de praktische 
beoefening der mystiek door de contemplatieven. Gedurende tien eeuwen 
was hjj een Kerkvader, die met gezag door zijn werken de geesten van 
Philosophen en theologen, o.a. van St. Thomas en St. Albertus den Groóte, 
heeft gevormd en dat vooral „om de verhevenheid zijner leer en de majesteit 
zijner taal". Aldus Leonard Lessius S.J. in een geestdriftigen brief aan 
zijn confrater Petrus Lansselius van 25 April 1615: 
„Reverende in Christo Pater, ...constat (Dionysium) tanta fuisse 
sapientia et rerum divinarum cognitione ut summis theologis (ex quo 
in lucem prodiit) fuerit admirationi, et nemo post apostólos ei pute-
tur praeferendus etiam aequandus. Nemo de natura divina ejusque 
7) Campanini, Il dottor estatico, Venezia 1736, p. 2 en 8. 
8) I.e. p. 17. 9) gepubliceerd door Dr. Keussen, t. I, S. 183. 
10) Dit alles cf. Dom Mougel I.e. S. 17. Anm. 2. 
11
 ) Ceslas Pera O.P., art.: Denys le Mystique et la ΘΕΟΜΑΧΙΑ, in: Revue des 
Sciences philosophiques et théologiques 25 (1936) 5-75; С. Mazzantini, Dionygi 
il mistico, in: Rivista de filosofia neoscolastica 29 (1937) 413-421. 
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perfectionibus et operationibus scripsit sublimius aut copiosius; nemo 
angelorum ordines, hierarchias, actus hierarchicos omnemquc dispo-
sitionem, praeter ilium nobis descripsit; nemo scripturas sacras ea-
rumque sensus arcanos sublimius interpretatur: ille nobis theologiam 
symbolicam et mysticam tradidit; nemo eorum quae in sacramentis 
geruntur mysteria et occultas significationes profundius aut copiosius 
patefecit. Jam vero quam sana ubique (in tanta sublimitate theoriae) 
de maximis christianae religionis dogmatibus doctrina, ut: de tribus 
in simplicissima Divinitate hypostasibus seu personis, de earum pro-
cessione et distinctione, de unitate essentiae, de indivisa operatione, 
de admirabili unione naturae divinae et humanae in una hypostasi 
Verbi, de natura mali, de efficacia sacramentorum, de augustissimo 
eucharistiae sacramento. 
Quod ad elocutionem attinet, earn quoque angelicam potius dixeris 
quam humanam; adeo sublimis est nimirum ut conceptionum subli-
mitatem orationis exaequet. Quis post apostólos umquam de divinis 
ita locutus est: Τριάς ύπερούσιε καΐ ύπέρθεε και ύπεράγαθε... Πάσα 
θεία πάτρια καΐ υΐότης έκ της πάντων έξηρημένης πατριαρχίας καΐ 
υίαρχίας δεδώρηται... Το θεαρχικον Πνεύμα . . . προς τόν άρχίφωτον 
Πατέρα . . . προς την ύπεράρχιον αρχήν ... Την άρχικήν καΐ ύπεράρχιον 
του θεαρχικοΟ Πατρός φωτοδοσ(αν άΟλοις και άτρεμέσι νοος οφθαλμοίς 
είσδεξάμενοι... Ύπερουσίως ούσιώθη . . . θεανδρικαΐ ένέργειαι... et 
mille alia non coacta, non laboriose quaesita, sed sponte ex altissima 
contemplatione fluentia. 
Legi sanctum Augustinum de Trinitate, et multa sancti Gregorii 
(cognomento Theologi) opuscula, et aliorum Patrum doctissimos trac-
tatus; nemo tarnen ex illis visus est mihi Dionysium vel doctrinae 
sublimitate vel dicendi majestate acquare. Quam ob causam mirantur 
ilium non solum omnes doctores scholastici (quorum aliquot etiam 
commentariis illum illustrarunt) sed et sancti Patres qui ilium lege-
runt, ut sanctus Joannes Damascenus, sanctus Maximus, Michael Syn-
gelus et alii mult i . . . 
Ex quibus constat auctorem istius operis fuisse eminentissimae sa-
pientiae et magnae sanctitatis virum, ut qui totus in rebus divinis et 
angelicis contemplationibus ubique versetur... Legi saepius et accu­
rate omnia expendi; itaque mihi placuit ut hunc Dionysium jam a 
triginta sex annis in patronum delegerim, et semper in sacrificio mis-
sae nominatim invocarim, mihi ejus sapientiam et spiritum impre­
c a n e . . .
1 2 ) . 
Het meest karakteristieke, dat men wel zeggen kan van het tractaat 
de Mystica Theologia, is zonder twijfel, dat het geen speculatief tractaat 
is in den gewonen zin, gelijk wij geneigd zijn het te waardeeren. Blijkens 
den inhoud en den vorm, door den schrijver er aan gegeven, bedoelt het 
te zijn een handleiding om praktisch te voeren op de paden van het 
mystieke leven, ja tot op de hoogste toppen van het mystieke schouwen. 
P. G. Théry O.P. typeert Dionysius Mysticus daarom te recht, en tevens 
zeer eervol, als „un des grands créateurs d'âme" op grond vooral van dit 
zijn invloedrijk tractaat, wegens den sterken vormenden en opstuwenden 
*
2) In: Dionysiaca I 719. 
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invloed door hem met dit werk uitgeoefend op de persoonlijke godsvrucht 
gedurende de Middeleeuwen, zelfs daardoor op de geheele middeleeuwsche 
gedachte. 
Wij, die in ons realistisch leven te ver afstaan van het abstracte, om 
daarin ons leven te plaatsen, zijn anderzyds te zeer gewend de H. Theo­
logie als een abstracte wetenschap, meer van den geest dan van het har t 
te beschouwen, meer als een abstractie dan als een concrete Godsver­
houding. Voor vele theologen is de Theologie nog altijd te veel wetenschap, 
te weinig levensvolle werkelijkheid in God en Christus. Daarentegen is het 
volgens mijn bescheiden meening niet geheel onwaar het tegenovergestelde 
te zeggen van de praktische theologische vakken, т . п . van de levensvolste 
aftakkingen van onze Theologie, de H. Liturgie en de H. Mystiek. Sommige 
schrijvers van handboeken dezer praktische Theologie staan nog altijd te 
ver van de speculatieve Theologie verwijderd, en worden door deze laatste 
weinig of niet bevrucht. Het zijn juist deze twee bezielende, tot godsvrucht 
en Godsliefde stuwende vormen van Godsvereering en Godskennis, die, om 
het zoo uit te drukken, hun eigen theologisch leven hebben met een eigen 
zelfstandigen vorm en inhoud, die zich, in het algemeen gezegd, voeden 
aan bronnen, die ontspringen op hun beider eigen terrein. En toch de 
speculatieve Theologie moest ook hier in de handboeken de principicele 
grondslagen aantoonen en uitbouwen, waarop deze steunen, veel meer dan 
tot nu toe gewoonlijk geschiedt. De eigenlijke theologische wetenschap in 
strikten zin blijft voor het grootste gedeelte vreemd aan de vorming en 
ontwikkeling van deze twee scheuten der Theologie, die van zóó alles 
overtreffende waarde zijn voor het leven der Kerk en van elke ziel af-
zonderlijk. 
In de eerste eeuwen der Kerk was deze scheiding tusschen de Theologie 
als wetenschap, die in haar eerste ontstaan was, en het praktisch in ver-
binding leven met God en Christus, niet zóó diep. Men dacht en theologi-
zeerde Godverbondener in Christelijke kringen, m.a.w. om het zoo uit te 
drukken, men dacht „theologischer". 
De hier bedoelde eenheid tusschen theologisch denken eenerzijds, en 
anderzijds „theologisch" leven en bidden bestaat ten volle in Dionysius 
Mysticus, en onbewust en ongewild is de Theologie in hem tegelijk Mystiek 
van geheel praktischen aard, hoe hoog zijn vlucht in God ook speculatief 
moge gaan. Dit karakteristieke verklaart ten deele den grooten, vormenden 
invloed, die zijn werken op den lezer uitoefenen. Het zijn meer uitstor-
tingen van innerlijk schouwen en bidden dan wel theologisch, beredeneerde 
bespiegelingen, gelijk wij dat in den modernen tijd gewend zijn. 
Dit is zeker het sterkste bij het tractaat de Mgstica Theologia, dat wil 
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opvoeren op de hoogste toppen der Mystiek langs den kortsten weg van 
het negatieve Godskennen, door bestijging van den mystieken berg met 
terzijdestelling van alle begrippen en beelden, aan de schepselen ontleend. 
Geen leerstellingen ter wetenschappelijke speculatie zet hij er in uiteen, 
maar hij leidt op de paden van het geloof om op te stijgen tot de hoogste 
mystieke beschouwing, tot de passiviteit onder het Goddelijke. Hij spreekt 
niet over de mogelijkheid, maar bewijst de mogelijkheid impliciet door den 
weg gebaand te toonen, welke daarheen leidt. De Mystiek is hem iets, dat 
gegeven is om praktisch te beleven. Theologie is hem leven in God, die 
zich toont in de mystieke lichtende Duisternis van Zijn ondoorgrondelijk 
Wezen, aan dengene, die zich heeft bereid gemaakt. Dionysius Mysticus 
geeft aan de ziel, die hem hetzij uit weetgierigheid, hetzij uit verlangen 
naar het hoogere leest, een levenshouding, beter gezegd een zielehouding, 
die het geheele leven informeert. Een Godsverhouding dragen al zijn 
werken, zonder dat de lezer het misschien op het eerste gezicht bemerkt. 
Hij beïnvloedt suggestief door zijn werken, meesleepend in de overlevens-
volle, Goddelijke werkelijkheid. Hem is God de ware atmosfeer, waarin 
de mensch eerst vol ademhaalt. Het is, zoo wil hij zeggen, onze tweede 
natuur, in God en Christus te leven en te bidden. Niets beschouwt hij on-
natuurlijker dan buiten God met onze gedachten en verlangens te vertoeven. 
Uitdrukkelijk, met evenveel woorden zegt hij het wel niet, maar hij sugge-
reert het, door in God binnen te leiden op een wijze, die meesleept en 
bezielt, zóódat degene, die eenmaal Dionysius Mysticus' gedachten, leer 
en levenshouding in zich heeft opgenomen, vooral de levenswerkelijkheid 
er van heeft ondervonden en de diepten er van gepeild, niet meer van 
hem los komt. De kennismaking met zijn werken is in de geschiedenis van 
het leven van velen, met name van theologen en Heiligen, een gebeurtenis 
geweest, die van verdragende, omscheppende beteekenis was, zóó zelfs, 
dat zij hem nadien nooit meer uit hun geestesoog verloren: hij gaf hun 
leven richting en volheid, en hun theologie leidde hij met meesleepende 
kracht op andere banen. 
„Plus qu'un doctrinaire qui cherche à enlever par de solides syllogismes 
tout moyen d'évasion à sa pensée, qui la construit à force de dialectique 
comme un château-fort inexpugnable, Denys est un suggestif: au moyen 
âge, depuis Louis le Pieux, jusqu'aux abords du XlVe siècle, il a été un 
des grands créateurs d'âme; et c'est pourquoi il me paraît impropre de 
parler de „courant dionysien". Un courant de pensée est canalisé dans des 
rives déterminées. Denys, par contre, est en partie insaisissable. Ce n'est 
point, en effet, par la Hiérarchie Céleste et la Hiérarchie Ecclésiastique, 
où il nous apporte des „documents" sur les anges, leur nature, leur fonction, 
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que Denys domine la pensée médiévale, c'est par ses suggestions qu'il est 
créateur d'une mentalité et d'un état d'âme; l'une de ces „fusées" de pensée 
remplit la Théologie Mystique, . . . Ne cherchons pas loin et relisons seule-
ment les premières phrases de la Théologie Mystique, qui nous font deviner 
les nervures principales de la doctrine dionysienne"1 2*). 
Na St. Thomas van Aquine, St. Nicolaas van Cusa13**) en vele anderen, 
is Dionysius de Kartuizer hiervan het meest duidelijke voorbeeld, die naar 
mate hij in zijn werken verder voortgaat, meer en meer Dionysiaansch 
wordt in al zijn pennevruchten, in geheel zijn mystiek georiënteerde Theo-
logie. Het praktisch anderen voortstuwen op de wegen van het mystieke 
gebed heeft de Kartuizer geleerd en nagevolgd van zijn patroon. Hij stelt 
bijna, zeker in zijn latere werken, geen ander doel meer aan zijn schrijven, 
dan den lezer op te wekken zich naar krachten en levensomstandigheden 
voor te bereiden de mystieke genade te kunnen ontvangen. De mystieke 
Wijsheid is hem daarom een geliefkoosd onderwerp voor de praefationes 
en prooemia van zijn werken. 
De historische vraag is daarom voor ons van secundair belang, gelijk 
zij het ook is voor anderen, b.v. voor Jules Gross13) : 
„Quelque passionnantes que soient ces questions d'auteur et de 
date, pour nous elles ne sont que secondaires. C'est que les écrits 
dionysiens nous intéressent ici en tant qu'ils représentent une tentative 
de grande envergure, unique en son genre, en vue d'interpréter le 
message chrétien à l'aide de la philosophie néoplatonicienne, d'établir 
une théologie mystique du christianisme et capable de concurrencer 
la mystique des Plotin et des Proclus. Or on a vu que celle-ci est une 
mystique de la déification. Il en est de même de la mystique du 
pseudo-Aréopagite." 
Zonder verdere historische kritiek met betrekking tot den schrijver, 
hoe belangwekkend op zich zelf ook, willen wij eerst en vooral de ver-
houding van Dionysius den Kartuizer tot Dionysius Mysticus beschrijven. 
De werken van den eersten geven daartoe overvloedig materiaal, waarvan 
het voornaamste hier wordt benut. 
Er zijn vooral drie plaatsen in de werken van den Kartuizer, waar hij 
zich uitvoerig uitspreekt over Dionysius Mysticus: nl. in de eerste twee 
artikelen van zijn Commentaar op de Coelesti Hierarchia13*), in art. XV 
1 2
' ) R.P. G. Théry O.P. in een art. „Denys au Moyen Age, l'aube de la „Nuit ob-
scure", in: Nuit mystique, Quatrième congrès de psychologie religieuse, Études 
carmélitaines, 23e Année, vol. II (1938) p. 68. 
12
**) Zie: Edmond Vansteenberghe: Le Cardinal Nicolas de Cues, Paris 1920, 
p. 413-416. 
13) Jules Gross, La Divinisation du Chrétien d'après les Pères Grecs, Paris 1938, 
p. 299. 13*) Op. Omn. XV 7-10. 
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van het Lib. VIII van de Dialogon de Fide Catholica14), en ten laatste in 
de preeken over Dionysius Mysticus15). 
De Kartuizer hield hem, gelijk allen in zijn dagen, voor den leerling van 
den Apostel Paulus, door dezen bekeerd en in het geloof onderricht1 8) , 
gelijk de Handelingen der Apostelen verhalen, later Bisschop van Athene1 7) . 
Maar, bemerkt hij, de H. Beda1B) hield hem voor den Dionysius van den 
Areopaag, later Bisschop van Corinthe, — evenals de „in de Middeleeuwen 
hoog in aanzien staande en veel gebruikte „Scholastica Historia" van Petrus 
Comestor, canonicus en deken van Tr ier 1 9 ) . Om de moeilijkheid op te 
lossen gaat hij dan de bronnen na, en besluit, dat Dionysius de Areopagiet, 
Bisschop van Athene, een andere was dan Dionysius, Bisschop van Co-
r in the 2 0 ) . 
Bovendien hield de Kartuizer hem voor een man, die buitengewone gaven 
van natuur en genade en glorie van God had ontvangen, — die vóór zijn be-
keering reeds was een man van deugd en wetenschap onder de heidensche 
wijsgeeren te Athene op den Areopaag. Aan het hof der edelen en in de 
school der vrije kunsten had hij gegolden voor den hoogste onder de Philo-
sophen, „Atheniensium philosophorum altissimus"2 1) , als iemand, die tot 
het hemelsche en eeuwige op wonderbare geneigd was. Zijn geest had vleu-
gelen om ten hemel te vliegen door de ware wijsheid Gods. Vandaar dat 
hij door hem genoemd werd „de vleugel naar den Hemel en de Gods-
kenner": „Ala coeli atque Theosophos"2 2). 
Vervolgens zou hij door den Apostel Paulus onderricht, door den gloed 
der Goddelijke liefde ontvlamd, over de geheimen van het Christelijk geloof 
verlicht, wonderbare standvastigheid in de deugd getoond hebben, velen 
hebben bekeerd, en door de gave der wonderen hebben uitgeblonken2 3). 
Door Paus Clemens naar Parijs gezonden, zou hij daar zijn prediking hebben 
voortgezet en na vele martelingen de martelkroon hebben verdiend2 4) . 
De Kartuizer beschouwde hem als „den sterken leerling van de eeuwige 
en ongeschapen Wijsheid"2 5) . Door St. Paulus had Dionysius Mysticus zijn 
geest veredeld, en de wijsheid der wereld veranderd in Goddelijke wijsheid, 
omdat hij zich tevredener en gelukkiger achtte God te beminnen en zich 
op beschouwing toe te leggen, dan de vergankelijke eer en wankele wijs-
14) Op. Omn. XVIII 523 C-524 A'. 15) Op. Omn. XXIX t/m XXXII. 
l e) Hand. XVII 34. 1T) Op. Omn. XV 7. 18) MPL XCH 981. 
*») MPL CIIC, 1703, cap. LXXIX. 20) Op. Omn. XV 7-9. 
21) Op. Omn. XVIII 523 D'. 22) Op. Omn. XV 9 BC; XVIII 523 D'. 
23) Op. Omn. XV 9 DA'. M) Op. Omn. XVIII 523 C-524 A'. 
25) Op. Omn. XXXII 479 D'; in Festo S. Dionysii et Sociorum ejus Martyrum, 
Sermo secundus. 
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heid dezer wereld te genieten2 9). 
Wanneer men de werken van Dionysius den Kartuizer slechts door-
bladert, valt het op, hoe hij altijd of bijna altijd bij de Personennamen, die 
hij noemt, passende epitheta voegt, zoowel bij de menschen uit de profane 
geschiedenis en wetenschap, als bij God en de Heiligen en heilige zaken. 
Meestal zijn deze epitheta zeer karakteristiek gekozen, en spreken zij van 
groóte menschenkennis en doorzicht, vooral van kennis van het boven-
natuurlijke. 
Onder de profane wijsgeeren spreekt hij van Aristoteles als „summus 
ille philosophus"2 7) , en elders: „discretus ac prudentissimus Aristo-
teles"2 8) . — Vervolgens prijst hy Plato: „magnus et nobilis philosophus 
Pla to" 2 0 ) . Plotinus noemt hij : „Plotinum magnum Platonicum"3 0) . Rabbi 
Mozes den Egyptenaar waardeerde hij zeer: „magnus philosophus atque 
theologus"3 1) . 
Verreweg de rijkste epitheta geeft hij aan God en zijn Heiligen. Hij 
spreekt van „superglorioso ac prorsus simplicissimo atque incommutabili 
Deo" 3 2) . — „Supersingulari solique Deo" doelend op de Goddelijke een-
zaamheid, waarin God leeft33). Elders looft hij Gods wijsheid als schepper 
aldus: „ab aeterna ас infinita supergloriosissimi et supersanctissimi ас su-
perbenedicti Creatoris sap ient ia" 3 4 ) . 
De lofprijzing der H. Drievuldigheid houdt niet op uit zijn pen te 
vloeien: „superbenedicta T r i n i t a s " 3 5 ) . — „De superbeatissima Tr in i ta te" 3 *) . 
— „Superbenedictae et supersublimes P e r s o n a e " 3 7 ) . — „Ad superbeatissi-
mae Trinitatis intuitionem amorosam ac radiosam perducitur, cui occurrit 
per f idem.. . " 3 8 ) . — „Superdignissimae Trinitatis m y s t e r i u m " 3 9 ) . — „A 
tota supergloriosissima T r i n i t a t e " 4 0 ) . — „De ipsa superjucundissima pror-
susque superessentialissima Trinitate Dionysius scr ips i t " 4 1 ) . — „De super-
adoranda ac supergloriosissima Trinitate tractat divinus Dionysius . . . " 4 2 ) . 
Met bijzondere liefde vereert hij de Moeder Gods Maria in schoone epi­
theta: „De devotione superexcellentis M a r i a e " 4 3 ) . — „Sublimis M a r i a e " 4 4 ) . 
— „Virgo divinissima" ^ ) . — In t. XV alleen vindt men de volgende rijke 
schakeering betreffende Maria: „De supermundissima Virgine" 4 6 ) . — „Ex 
purissimis sanguinibus superhonestissimae Virginis" 4 7 ). — „Felicissimam 
2 β ) Op. Omn. XV 9 D'-IO A. 2 7 ) Op. Oran. VII 423 С'. 2 8 ) VII 509 С'. 
2«) XLI 511 Α. 3 0 ) XII 289 D'. 3 1 ) VII 284 Α. ™) XXIII 518 A. 
3 3 ) XXXVIII 267 A'; de Vita et Fine Solitarii. 3 4 ) XL 564 A'B'. 
» ) XLI 329 A'. 3 e ) XVIII 524 A. 3 7 ) XIX 420 С 
3 8 ) I 264 Β. 3 e ) I.e. 265 С 4 0 ) XXIII 348 A'. « ) XVIII 520 AB. 
^ ) XLI 165 D'-166 A. 4 3 ) XXXV 550 D'. 4 4 ) Le. 552 A. 4 5 ) VII 382. 
4 β ) 92 С'. — 453 В 4 7 ) 96 С. 
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incomparabilemque Mariam"4 8) . — „Gloriosissimae Virginis"4 9). — „De 
Christo et ejus virgínea pres tan t i ss ima Genitrice"60). — „Sacratissima Vir-
go" 5 1 ) . — „Gloriosissimae Virginis"8 2). — „Precibus misericordissimae 
Virginis"5 3). — „Ex praeelectissima Virgine"6 4) . — „Deificatissima Vir-
go" 5 5 ) . — Dit zijn enkele voorbeelden uit de vele, waarmede men vele 
bladzijden zou kunnen vullen. 
Uit het Oude Testament een enkel voorbeeld: „Sapientissimus Daniel, 
divinorum secretorum speculator, atque regnorum successionum ac tempo-
rum mundi summus descriptor"6 6) . 
Het Nieuwe Testament wordt geëerd in zijn Apostelen en andere Heiligen. 
Ook hier een enkele uit de zeer velen. Hij spreekt van „Beatissimum Bar-
tholomeum", van „Clementis viri excellentissimi (volgens een andere lezing: 
„erudentissimi") atque presbyteri Ecclesiae Alexandriae"6 7). — „Ad princi-
pem Apostolorum beatissimum Pet rum" 5 8 ) . — Den H. Joannes den Evange-
list vereert hij met bijzondere epitheta als den schouwer van Patmos : „Evan-
gelista aquilinus ac deificatus"69). — „Joannes praedilectus Jesu Christi 
discipulus, virgo purus, Christiferae virginis custos idoneus"6 0) . — Vele 
lofprijzingen heeft hij voor den H. Hieronymus: „Gloriosus Hieronymus"6 1) . 
— „Verbum Hieronymi experimentissimi in Scripturis"0 2) . — „Beatus 
Hieronymus, Prophetarum studiosissimus explanator"6 3) . 
„S. Ambrosius atque excellens ille Basilius"6 4). — „Devotissimus pater 
S. Bernardus" 6 5 ) . — „Sanctus et dulcís ille Bernardus" 6 0) . — „Seraphicus 
ille sublimis Franciscus"0 7) . — „Sanctus et innocens Hugo Cartusiensis 
Antistes Lincolinensis"88). 
Uitgelezen epitheta heeft hij echter voor zijn bijzonderen patroon, en 
speciaal voor zich uitgekozen leermeester in de schouwing, Dionysius 
Mysticus. Spreekt hij niet van hem als „praeelecti et ferventissimi Dionysii, 
spcialissimi mei pat roni" 8 9 ) . Wij citeerden reeds uit zijn „Protestatio ad 
Superiorem": „Dionysii Areopagitae doctoris mei electissimi"70). Elders: 
„Carus et electus meus magnus Dionysius"7 1) . 
Maar het was niet alleen of hoofdzakelijk uit persoonlijke voorliefde, 
of omdat hij vanaf zijn geboorte zijn naam droeg, dat hij hem zóó hoog 
JS) 96 B. 49) 491 A. B0) 501 С 
5 1) 280 B; 551 A. 6 2) 96 D. 5 3) 590 С. и ) 459 С'. 5 6) 147 В'. 
5(ì) XVIII 438 D'. 67) Χ 130 D. 5 8) XVIII 452 D'. 6 9) XII 293 D'. 
fi
°) XVIII 520 С β 1 ) XIX 276 В'; XIII 310 A'B'. «*) Χ 185 С'. м ) VIII 572 А. 
« ) VI 515 Α. в 5 ) IX 232 А'. »«) VII 314 D. °7) VIH 104 В. °8) VIII 104 А'. 
и в) XXI 496 D'. 7 0) I, f. LXXI en XLI 626 Α. 7 1) XXXV 401 D'. 
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vereerde en hoogschatte. Hij vereerde hem als een man van de traditie, 
niet slechts op grond van de „Legenda divini et magni Dionysii", die hij 
op vele plaatsen a a n h a a l t 1 2 ) , doch veel meer nog op grond, dat de Vaders 
hem zoo hoog vereerd hebben. Op de het laatst aangehaalde plaats zijner 
werken zegt hij, dat Gregorius Dionysius met den eeretitel vereerde: 
„antiquum et venerabilem patrem", en Joannes Damascenus hem noemde: 
„Divinissimum, sacratissimum theologicissimumque" 7 3 ). — Hugo, de 
Bisschop van Lincoln, noemde hem, zoo zegt de Kartuizer, bij voorkeur: 
den „Theologus", en „den Koning der theologen", „Princeps theologo-
r u m " " ) . 
De H. Maximus noemde hem: τον θείον Διονυσιον7 5) ; μεγάλου Διονυσί­
ο υ
7 6 ) ; δ πάμμεγας ΔιονύσιοςΤΤ) ; του ά γ ( ο υ 7 8 ) ; του μακαρίου 7 9 ) . 
De Η. Damascenus geeft hem volgende eeretitels: θείος άνήρ 8 0 ) ; θεοφόρος 
και τα θεία πολΰς Διονύσιος8 1). 
Boven hoorden wij Dionysius Mysticus reeds als heiden genoemd worden: 
„Atheniensium philosophorum altissimum". De Kartuizer vereert hem ook 
om zijn groóte philosophische kennis: „Principem philosophorum illorum", 
nl. te Athene8 2) . Dezen eeretitel herhaalt de Kartuizer dikwijls, vooral 
wanneer hij zich op zijn gezag als wijsgeer beroept. 
Verder noemt hij hem: „Magnus Dionysius"8 3). — „Sanctus Diony-
sius" **). — „Beatus Dionysius"8 5). — „Divinus Dionysius" 8 Θ ). — „Divinus 
et sanctus Dionysius" 8 7 ) . — „Divinum et magnum Dionys ium" 8 8 ) . — 
„Sanctus ille" noemt hij Dionysius dikwijls in zijn Commentaar op de 
Sententiae van Petrus Lombardus 8 9 ) . — „Vir sanctus et sapiens, utpote 
divinus Dionys ius" 9 0 ) . — „Sacratissimus Dionysius" 9 1 ) . — „Divinissimus 
Dionysius" 9 2 ) . — „Divinissimus ac sacratissimus Dionysius" 9 3 ) . — „Divi­
nissimus Dionysius, gloriosus Hieronymus, illuminatus Gregorius" 9 4 ) . — 
та) o.a. XIV 184 DA' en 185 A'B'. 7 3) XV 9 B'. 7 4) I.e. 7Б) MPG IV 20 A; D. 
7 β) 16 A. 7 7) 17 B. 7 8) 17 С 7 9) 21 D. 
8 0 ) De Imag. I 11; MPG XCIV 1241 A. 
8 1 ) De Fide Orth. IH 6; MPG XCIV 1005 A. — Vgl.: Jules Gross: La divinisation 
du Chrétien 1938, p . 325 note 1. 
га) XIV 184 C D ' . 
s») XVIII 417 С — VII 297 D'. — XVIII 355 DA'. — 422 С, enz. 
8 4 ) o.a. I 29 А'; 44 С; 499 С'. — XVIII 421 D. — XI 425 D' enz. 
№ ) XIII 470; XVIII 234 С' enz. 
8 β ) XI 559 С'; 525 В; XIII 553 А'; XIX 185 С', enz. 
8 7 ) XI 385 С*; XII 244 С; VIII 592 С, enz. 
8 8 ) XXXIX 427 С; III 62 А'; XIII 199 D'; 121; XIV 184 А'; XII 13 D' enz. 
8 9 ) XXIV 91 В, enz.; XXXIII 58 В'. 9°) XXI 505 D'. 
9 1 ) XXXVII 16 С'; XLI 267 D. 9 2 ) XIII 189 D'; 190 А. <») XLI 110 D. 
9 4 ) XLI 440 С. 
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„Secundum divinissimum ас sanctissimum Dionys ium" 9 5 ) . — „Haec sunt 
verba sanctissimi et in divino amore ardentissimi Dionysii" β β ) . — „Beatis-
simus Dionysius" 9 7 ) . — „Gloriosus Dionysius" 9 8 ) . — „Gloriossimus Dio­
n y s i u s " 9 9 ) . — „Gloriosus nimis divinus Dionys ius" 1 0 0 ) . — „Sublimis Dio­
n y s i u s " 1 0 1 ) . — „Deiformis Dionysius" 1 0 2 ) . — „Divinissimus et illumina-
tissimus Dionysius" 1 0 3 ) . — „Magnus, divinus ac ferventissimus praesul, 
doctor ac martyr Dionysius, senior venerandiss imus" 1 0 4 ) . — „Ille illumina-
tissimus S a n c t u s " 1 0 5 ) . — „Juxta doctrinam illuminatissimi Dionysi i " 1 0 6 ) . 
— „Ferventissimus et illuminatissimus Dionysius" 1 0 7 ) . — „Seraphicus ac 
illuminatissimus Dionysius i l l e " 1 0 8 ) . — „De sacratissimo atque amantis­
simo Christi athleta deiformi Areopagita magno Dionysio" 1 0 8 ) . 
Met deze lange lijst eeretitels, door den Kartuizer aan Dionysius Mysticus 
gegeven, zou men meenen, dat men aan het einde is der lofprijzingen op 
zijn patroon. Maar niet alleen vereert hij hem als wijsgeer en heilige, doch 
ook als theoloog. 
In navolging van Joannes Damascenus 1 1 0 ) vereert hij hem daarom met 
den titel: „Theologus" 1 1 1 ) . — Op andere plaatsen noemt hij hem: „Magnus 
ille theologus Dionysius" 1 1 2 ) . — „Sublimis theologus divinus Diony­
s i u s " 1 1 3 ) . — „Praeclarus theologus divinus Dionysius sapientissime do-
c e t " 1 1 4 ) . — „Sacratissimus, divinissimus, atque magnus theologus Diony­
sius" 1 1 5 ) . — fuit de mente maximi theologi Dionysi i " 1 1 β ) . — „Magnus 
et theologissimus Dionysius" 1 1 7 ) . — „Sacratissimus et theologicisimus Dio­
n y s i u s " 1 1 8 ) . — „Secundum sacratissimum, divinissimum, ac theologicissi-
mum Dionys ium" 1 1 9 ) . — „Theologicissimus Dionysius, christianae Religio-
nis ac fidei ferventissimus a e m u l a t o r " 1 2 0 ) . 
Dionysius de Kartuizer plaatst hem zelfs niet slechts als opperste onder 
de philosophen, maar ook als eerste onder de theologen. Ook deze eere-
titel vindt men in vele vormen in de werken van den Kartuizer: 
9 S) VIII 374 A. 9 e ) XL 564 B. 9 7) XIII 110 D; XXXVIII 214 A. 
9 8 ) XIII 543; XIX 400 C'. " ) XXXV 161 С 10°) VIII 508 B. 
1 0 1 ) X 424 A'; XLI 602 С 1 0 2 ) VIII 734 B; XXXIII 304 D*. 1 0 3) XIX 127 DA'. 
1 0 4 ) XXXVIII 364 B*. 1 0 5 ) XXXV 402 A. 1 0 e ) XL 299 С 
1 0 7 ) XV 9 A; XXXVII 192 B'. 1 0 8 ) XXXVIII 381 D. 1 0 9 ) XVIII 523 C'. 
1 1 0 ) XV 9 C'. 
i " ) XI 190 CD'; 559 C'; XIII 183 BC; 362 D'; XXXVIII 287 A'; XLI 166 A; XLI 
233 A'; 601 В enzt enz. 
"
2) XXXVI 531 C'; VII 107 BC enz. 
113) IX 229 B'. »*) IX 618 C'. 115) X 354 С 
ιιβ) ι 22 B'C'. 1 1 т ) II 10 А'. 1 1 8 ) XIX 448 А; XXXVII 192 С; XXXIX 316 D. 
1 1 9 ) XVIII 416 А'; XIX 174 CD; XX 401 В'; XXXVI 184 С'; XXXVII 359 A'; XL 
565 В'. 
и о ) XV 4. 
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„Princeps theologorum Dionysius" 1 2 1 ) . — „Magnus theologorum prin­
ceps Dionys ius" 1 2 2 ) . — „Credendum est principi theologorum, sacratissimo 
Dionysio, qui ait quod . . , " 1 2 3 ) . — „Sacratissimus theologorum princeps . . . 
Dionysius" 1 2 4 ) . — „Sacratissimus ас theologorum princeps, divinissimus 
Dionysius" 1 2 5 ) . — „Secundum doctrinam beatissimi principis theologorum 
Dionys i i " 1 2 e ) . — „Princeps theologorum, benedictus Domini beatissimus 
Dionysius, princeps quoque philosophorum Aristoteles contestantur. , " 1 2 7 ) . 
— „Beatissimus theologorum princeps Dionysius" 1 2 8 ) . — „Secundum prin­
ciperai theologorum divinum Dionys ium" 1 2 9 ) . — „Secundum beatissimum 
theologorum ducem ac principem D i o n y s i u m " " 0 ) . — „ . . . subl imis ille 
theologici agminis princeps divinus Dionysius . . . pienissime d o c e t " 1 3 1 ) . — 
„Quemadmodum princeps theologorum, divinissimus et ferventissimus Dio­
nysius . . . d o c e t . . . " 1 3 2 ) . — „Gloriosissimus theologorum princeps, et аг-
dentissimus Dei amator, divinus Dionysius" 1 3 3 ) . — „Excellentissimus ille 
theologorum princeps deiformis Dionysius" 1 3 4 ) . — „Secundum deiformem 
theologorum ducem sacratissimum Dionys ium" 1 3 5 ) . — „Beatissimus theo­
logorum dux, S. Dionys ius" 1 3 6 ) . — „Principe theologorum sacro atque divi­
no Dionys io" 1 3 7 ) . — „Amantissimus et profundissimus Pauli discipulus, 
sacer Dionysius, martyr victoriossimus et theologorum al t i s s imus" 1 3 8 ) . — 
„Architheologus" 1 3 β ). 
Welk groot gezag hij hem toekende, blijkt ook uit de thans volgende 
uitdrukkingen, door den Kartuizer gebezigd voor Dionysius Mysticus: 
„Juxta documenta principis theologorum" 1 4 0 ) . — „Magni et divinissimi 
auctoritas Dionysi i . . . princeps ille theologorum" 1 4 1 ) . — „Omnino creden­
dum est principi theologorum divino Dionysio" 1 4 2 ) . — „Secundum divini 
Dionysii d o g m a " 1 4 3 ) . — „Doctorem illum altissimum, divinum Diony­
s i u m " 1 4 4 ) . 
Als eerste reden geeft Dionysius de Kartuizer voor zijn vertrouwen in 
het gezag van Dionysius Mysticus aan, dat hij leerling was van St. Paulus 
en de andere Apostelen: 
„Postremo ad consentiendum expositioni eorum, qui dicunt opera crea-
tionis condita sex diebus, potissime movet me auctoritas divini et sacra-
^
1 ) Vili 592 C; XI 145 B; XIII 124 B'; 135 ΑΈ'; XL 564 A enz. 
^
2 ) XLI 98 D. 1 2 3) XI 289 В. ^ 4 ) XLI 142 D; XI 289 B; XII 365 A*. 
1 2 B) XXXIV 33 С 1 2 0) VIII 736 D; IV 671. 1 2 T) XXXV 236 DA'. 
1 2 S) XIII 303 AC; X 348 C'; XII 294 D'; XXXIV 242 A; XXXV 180 A. 
we) χ ι 27 A. 13°) XXXIV 52 A'. 1 3 1) VIII 639 D. 1 3 2) XL 282 D's. 
^
3 ) VIII 722 B'C'. 1 3 4 ) Vili 566 A. 1 3 B) XI 171 С 1 3 β ) XI 216 A'. 
137) XLI 600 A. 1 3 8 ) XXXV 567 D. «») XLI 255 C'. 14°) IV 601 С 
1 4 1) XXXIII 58 D. 1 4 2) XI 311 С 1 4 3 ) XVIII 422 B; 307 A'; 418 A'. 
1 4 4) XXXVIII 226 A'. 
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tissimi Dionysii, studiosissimi et illuminatissimi viri, qui fuit apostoli Pauli 
discipulus, aliisque Apostolis notus et carus, qui in rebus difficillimis et 
locis obscurissimis Prophetarum, informationem petivit ab ipsis Apostolis, 
praesertim a beatissimo Paulo, atque ab aliis apostolicis viris, prout ipse 
in suis crebro voluminibus tangit ; . . . Ex quibus probatur, quod ista posi-
t i e . fuit de mente maximi theologi Dionysii: quod potissime me induxit 
ad consentiendum positioni praefatae"1 4 5) . 
Het gezag van Dionysius geeft in de oplossing van vele vraagstukken 
voor den Kartuizer conflicten, zoodat hij bijna geen uitweg weet om het 
gezag van Dionysius Mysticus niet te kwetsen en toch de argumenten van 
de tegenstanders te laten gelden. Dit is het geval o.a. op een plaats van het 
Sententiëncommentaar, waar Dionysius Mysticus staat tegenover de uit-
spraak van Petrus Lombardus en de door hem aangevoerde auctoritates1 4 6), 
en boven hen door St. Thomas worden gewaardeerd1 4 7). 
De uitspraak van Dionysius Mysticus staat bij hem hooger dan die van 
een volgeling van Plato, zooals Proclus: „Et si quis auctoritatem despiciat 
P rod i tanquam Platonici, quid ad auctoritatem divini Dionysii respondebit, 
qui . . .* ' 1 4 8 ) . 
Staat een waarschijnlijke meening tegenover het gezag van Dionysius 
Mysticus, dan mag men die meening niet meer verdedigen: „Et bene 
apparet quod opinio illa probabiliter posset defendi, nisi S. Dionysii aucto-
ritas obviaret"1 4 9). 
Als in het antwoord op een vrije vraag de H. Albertus de Groóte een 
weinig afwijkt van de leer van Dionysius Mysticus, dan verklaart Diony-
sius de Kartuizer, zich blindelings, — „absolute simpliciterque consentio",— 
aan de uitspraak van zijn patroon en leermeester te onderwerpen: 
„ . . . Haec Albertus. Qui in hac responsione vïdetur a doctrina В. 
Dionysii parumpcr deflectere. Ego vero in his ас ceteris, sacratissimi 
Dionysii documentis absolute simpliciterque consentio, obtempero, 
acquiescendumque reor" 1 B 0 ) . 
Hij had zich zeker tot stelregel gemaakt, wat St. Bernardus hem in zijn 
jeugd in een van zijn boeken had geleerd. Bij het schrijven van zijn 
Commentaar op het tweede Boek der Sententiae van Petrus Lombardus 
herinnerde hij zich nl., veertig jaar geleden, toen hij te Zwolle studeerde, 
in een tractaat van den H. Bernardus te hebben gelezen, dat deze heilige 
het betreurde in de Engelenleer van de door Dionysius Mysticus overge­
leverde een weinig te zijn afgeweken: 
ι«) ι 22 BA' en B'C'. 1 4 e ) XXII 57 D. 1 4 7 ) I.e. 57 B. 
1 4 8) XXI 101 Β'. 1 4 β) XXI 527 В'. 16°) XXI 526 DA'. 
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„Proinde recolo me ante annos quadraginta, dum in pueritia Suol-
lis studerem, vidisse ac legisse tractatum a S. Bernardo compositum, 
in quo Sanctus ille poenitentiam agit de hoc quod in assignatione, 
ordinatione et distinctione angelicorum ordinum, a traditione et assig-
natione divinissimi, sacratissimi et theologicissimi Dionysii parumper 
recessit"161). 
Hecht de Kartuizer zulk een groóte waarde aan de uitspraken van Dio-
nysius Mysticus, dan is dat niet alleen, omdat de H. Paulus en de Aposto-
lische mannen volgens zijn meening zijn leermeesters geweest zijn, maar 
vooral nog wegens een andere reden, nl. omdat Dionysius hem hield voor 
een grooten heilige, heel bijzonder door den H. Geest verlicht en in de 
liefde tot God ontstoken, zooals hij uitdrukkelijk herhaaldelijk verklaart, 
en daarop ook, soms zelfs meer nog, zijn kennis van de Goddelijke dingen 
en zijn gezag laat steunen: 
„Magna est apud theologos Divini et magni Dionysii auctoritas, 
utpote viri sanciissimi, ab ipsis Apostolis et apostolicis viris, prac-
sertim a Paulo apostolo, eruditi, imo a Spiritu Sancto copiosissime 
uncti, illuminati et infiammati"152). 
Op een andere plaats legt hij er niet minder den nadruk op: 
„Sed praetactae opiniones refelluntur auctoritate divini et magni 
Dionysii, a Sanctis Apostolis ac apostolicis viris, praescrtim a Paulo, 
imo potissimum a Spiritu Sancto instructi..." 1M). 
Datzelfde spreekt ook uit de vele en velerlei epitheta, die wij boven 
gaven: Sanctus, divinus, beatus, sanctus et sapiens, sacratissimus, divi-
nissimus, sanctissimus, in divino amore ardentissimus, illuminatissimus, 
ferventissimus, gloriosus, gloriosissimus, deiformis, etc. 
Daaruit blijkt, dat de Kartuizer Dionysius Mysticus de kennis der God-
delijke dingen toekende en hem als een heilige vereerde. Dat blijkt ook uit 
den eeretitel: Theologus, en uit die welke daarmede samenhangen. 
De Kartuizer heeft het ten derde duidelijk uitgesproken, buiten alle 
eeretitels om, dat Dionysius Mysticus door hem gehouden werd voor een 
man van hooge beschouwing en mystiek leven. Zoo sprekend over het licht 
der schouwing, over het „lux contemplationis deificae", wijst hij er op, 
dat Dionysius Mysticus daarover, als „de hooge schouwer van het God-
delijke", geschreven heeft op duidelijke wijze in zijn Mystica Theologia: 
„Denique de hac luce contemplalor ille altissimus, divinissimus, 
sacratissimus et theologicissimus Dionysius in libro Mysticae theolo-
giae evidenter locutus est"154). 
1B1) XXI 493 B'. 1S2) XX 402 CD'. l r a) III 62 A'. 1M) XXIII 426 AB. 
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Hij schreef hem zoo op grond zijner leer en zijner werken diepe wijsheid 
toe en plaatste hem daarom onder degenen, die de H. Schrift goden, „dii", 
noemt, onder de voortreffelijkste leeraren der Kerk: 
„Advertendum quod aliquid dicitur deus multiplicité!-: ...Quarto, 
propter sapientiae profunditatem. Sic homines contemplativi, multum 
eruditi et de divinis alte scribentes, dii dicuntur, ut Dionysius, Hiero-
nymus, ceterique excellentes doctores"156). 
Het Corpus Dionysiacum leverde Dionysius den Kartuizer het bewijs, 
dat zijn patroon en leermeester een mysticus was, die by ervaring de 
hoogere wegen van het geestelijk leven kende, omdat hij in de Godsliefde 
zoo hoog was gevorderd, evenals zijn meester Paulus. Wat hij schreef over 
de Goddelijke dingen, vloeide uit dat verheven leven in God over in zijn 
werken ; 
„Ideoque Dionysius quarto capitulo de Divinis nominibus: Divinus 
(inquit) amor ecstasim facit: non enim sinit amantem 'in se ipso 
suique ipsius esse. Talis erat divinissimus Dionysius, qui in Deitatis 
amore ad instar supercoelestis Seraph ferventissime atque mirabiliter 
arsii: idcirco de divinis tam affectuosissime tamque excellentissime 
scripsit. Talis quoque erat ejus magister, qui de se ipso ad Galatas 
loquens: Christo (ait) confixus sum cruci; vivo autem, jam non ego, 
vivit vero in me Christus"150). 
Nog in zijn schoon opusculum „De Contemplatione" verklaart hij, dat 
de werken van Dionysius Mysticus hem het bewijs leveren, dat hij hoog 
was opgeklommen in de schouwing; hij kent hem zelfs den eeretitel 
toe „deificatum", dien hij alleen geeft aan degenen, die de mystieke 
schouwing hebben bereikt, vergoddelijkt door den omgang met God. Zijn 
werken noemt hij boeken der wijsheid, verhevene boeken: 
„Ipsum quoque deificatum virum, magnificum Dionysium, exsti-
tisse in conteníplationis gratia praefulgentem, universi libri ejus sapien-
tiales, altissimi, evidenter demonstant"157). 
Allerdiepst ook van zin en verheven van stijl noemt hij de werken van 
Dionysius Mysticus, — geschikt om op te voeren tot het mystieke leven 
ferventissimus et illuminatissimus Dionysius... scripsit pro-
fundissimo sensu ас stilo altissimo, ostendens non ex imperitia Sanctos 
Dei simplicissime esse locutos, ncc ex levitate aut insipientia credidisse, 
imo in divina ac saeculari scientia, in omni theologica ac philosophica 
sapientia fuisse praeclaros, efficacissima item habuisse suae fidei argu­
menta; ideo etiam, ut fidei sacramenta et christianae religionis mysteria 
indignis ac perfidis operiret, benevolos vero et ingeniosos erìgerei 
ad sublimiora et divina"156). 
1B5) XII 474 D. 15e) Galat. II 19, 20. — XL 344 A'B'. 
15T) De Contemplatione III, art. XIX; Op. Omn. XLI 280 С 1 B 8) XV 9 A-A*. 
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De gave der wijsheid, opstuwend tot het mystieke leven, sluit naar de 
meening van Dionysius den Kartuizer in, een door de liefde geformeerde 
kennis van het Goddelijke, die dat Goddelijke doet smaken in bovenaardsche 
zoetheid : 
„Elucescit praeterea ex praeinductis158), quod sapientia, quae donum 
est, non sit informis divinorum notitia, sed saporosa et dulcís"180). 
Een bladzijde verder vergelijkt dan de Kartuizer Ruysbroeck om zijn ver-
heven „wijsheid" met Dionysius Mysticus, en noemt hem zelfs een anderen 
Dionysius, wiens werken hij als niet gemakkelijk te lezen kenschetst, 
„propter stili obscuritatem", zegt de Kartuizer elders101)· Omdat de H. 
Geest zijn leermeester was, noemt hij hem „den Goddelijken leermeester" en 
geeft hij hem zulk een groot gezag: 
sic Joannes iste mirabilis propter excellentissimam suam sa-
pientiam alter Dionysius nominetur. Puto enim quia si libri ejus in tali 
essent stilo translati ut libri magni Dionysii, non essent faciliores 
studenti quam libri Dionysii. Quoniam igitur vir hic tantae sapientiae 
fuit, merito eum appello Doctorem divinum, quia instruclorem non 
habuit nisi Spiritum sanctum . . . Quoniam itaque certus sum virum istum 
a Spiritu sancto instructum, propterea magna est ejus auctoritas apud 
me.. ."1 0 2). 
Wij zien hier, waarom hij Ruysbroeck vereert met den titel „Doctor 
divinus". Heeft hij niet boven denzelfden titel aan Dionysius Mysticus ge-
geven en hem tevens om zijn hooge wijsheid bewonderd en geprezen? De 
H. Geest is, naar de meening van Dionysius den Kartuizer, ook de leer-
meester van Dionysius Mysticus geweest, blijkens den naam „Doctor divi-
nus". Hij noemt hem op een andere plaats: „Sanctus hic doctor, Spiritu 
sancto repletus"1 0 3), een overtuiging van den Kartuizer, waarvoor wij reeds 
even te voren zijn uitspraak aanhaalden. 
De duisterheid van zijn geschriften is een reden voor den Kartuizer om 
hem niet letterlijk, maar dikwijls slechts naar den zin aan te halen, gelijk 
hy doet en zegt in het Prooemium van een opusculum : „ . . . non quidem 
ad verborum formam, sed quantum ad sententiam"1 6 4) . — Hetzelfde ge-
schiedt, wanneer hij preekt voor zijn confraters. Вц die gelegenheid geeft 
hij hiervoor twee gronden aan, de moeilijkheid voor hem zelf, om zich de 
woorden letterlijk te herinneren en voor zijn gehoor om ze snel en aan-
i»59) De Donis Spiritus Sancti II, art. IV en V. 
10
«) De Donis Spiritus Sancti II, art. XI; Op. Omn. XXXV 183 B'. 
1 0 1
 ) De Distantia perfections divinae et humanae art. XI; Op. Omn. XXXIV 268 D. 
1 β 2) Op. Omn. XXXV 184 B'C'; de Donis Spiritus Sancti II, art. XIII. 
к») Op. Omn. XV 198 A; In CH cap. X. 
1 0 4 ) De Perfectione Caritatis Dialogus, Prooemium Op. Omn. XLI 347. 
2 
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stonds en gemakkelijk te begrijpen. Ongeletterden maken Dionysius Mysti­
cus hier een verwijt van, niet de Heiligen noch Dionysius Mysticus zelf, 
die dikwijls naar den zin aanhalen. 
„Allegavi jam nunc in collatione praesenti ubertim Dionysium, non 
semper verba, sed sensum complectens, in hoc ipso mihi vobisque 
parcens: ejus quippe verborum tenorem memoriae commendare, mihi 
quidem esset difficile; ea autem intelligere, vobis (ni fallor) non esset 
tam celeriter promptum ac facile. Sunt vero, ut Vercellcnsis testatur, 
quidam indocti id incongruum illiei lumque putantes, quum tarnen Sancti 
et ipse quoque Dionysius hoc saepius agant" 1 8 5 ). 
Legt de verheven stof, waarover zijn boeken handelen, getuigenis af van 
den hoogen schouwenden geest van Dionysius Mysticus in de oogen van 
Dionysius den Kartuizer, vooral is dat het geval met zijn invloedrijke werk: 
De Mystica Theologia: 
„Porro S. Dionysius contemplator fuit altissimus, homo coelestis, 
conversator angelicus virque seraphicus. Et hoc ex materiis libromm 
quos edidit, praesertim ex Mystica theologia, lucidissime constat" 1 β β ) . 
Gaat de Kartuizer over de schouwing spreken, waarover „de Mystica 
Theologia" handelt, dan doet hij dat volgens Dionysius Mysticus, „den vorst 
van theologen en contemplatieven": 
„ . . . primo de contemplatione dicendum secundum divinissimum 
theologorum contemplativorumque principem, sacrum ас ardentissimum 
Divinitatis amatorem Dionysium"187). 
In het volgende Boek van de „de Contemplatione" spreekt de Kartuizer 
er duidelijk over, dat Dionysius Mysticus zich er werkelijk van bewust was, 
dat hem Goddelijke Geheimen waren toevertrouwd, en dat hij uit dit be­
wustzijn de „de Mystica Theologia" heeft geschreven: 
„Contemplatio autem Dei de qua jam locus et sermo est, illam 
respicit theologiam quomodo divinorum eminenter conscius secretorum 
theologicissimus Dionysius in Mystica theologia descripsit"1 β β). 
De „Mystica theologia", de Godskennis door de negatieve beschouwing, 
is het onderwerp van het geheele boek van dien naam: 
„Dionysius in toto Mysticae theologiae libro tractât de theologia ista 
[sc. mystica s.S.] tanquam de potissima quadam Dei notitia per quam 
omnia auferuntur ab ipso"189). 
1 8 Б ) Sermo de Praeelectione Portionis Divinae. — Op. Omn. XLI, 605 A'B'. 
1 8 8 ) Op. Omn. XVI 445 s. 
1 8 7 ) Op. Omn. XLI 232 B; de Contemplatione II, art. I. 
1 8 8 ) Op. Omn. XLI 256 A; De Contemplatione III, art. I. 
1 β β ) Op. Omn. XLI 270 D; de Contemplatione III, art. ХГ . 
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Deze Godskennis nu noemt Dionysius Mysticus „de Goddelijke Wijs-
heid": 
„Dionysius in exordio Mystica theologiae vocat eamdem „divinarti 
sapientiam"170). 
En „de koning van deze leer der Goddelijke Wijsheid", zegt de Kar-
tuizer op een andere plaats, is Dionysius Mysticus zelf, die ook in de wijze 
van spreken over deze leer der Mystica theologia onze leider moet zyn: 
„Princeps hu jus doctrinae et modi loquendi in ista materia, 
est divinus Dionysius"171). 
Uit deze laatste uiteenzetting aan de hand van uitspraken van Dionysius 
den Kartuizer zien wij, welke groóte beteekenis wjj in het gedachtenleven 
van Dionysius den Kartuizer als mysticus en theoloog aan de Mystica Theo-
logia, het kleine, maar beteekenisvolle werk van Dionysius Mysticus, moeten 
hechten. Hij zeide het zooeven: De leer en de wyze van spreken over deze 
leer van de Mystieke beschouwing bij Dionysius Mysticus, heeft de Kar-
tuizer geheel en al tot de zijne gemaakt. Hij heeft deze ten volle overge-
nomen en aanvaard, gelijk een leerling ze aanneemt van zijn meester. 
Boven zagen wij, hoe hij zich in zijn jeugd met zorg den stelregel van 
St. Bernardus had ingeprent niet af te wijken van de meening van Diony-
sius Mysticus. Daarom komen wij voortdurend uitingen tegen als deze b.v.: 
„ . . . Sed praetacta positio verior subtiliorque censetur, imo et divini Dio-
nysii documentis conformior"1 7 2). 
Ook wil hij aan woorden, als caligo, geen andere beteekenis geven, dan 
welke Dionysius Mysticus er aan hecht: 
Et quamvis hoc dici possit, . . . non tarnen modo loquendi B. 
Dionysii... consonare vide tur: ideo nee imitandum censetur"173). 
170) Op. Omn. XLI 271 A'; de Contemplatione III, art. XV. 
1T1) Op. Omn. XL 319 D-Α'; de Discretione Spirituum. Appendix. 
1 7 2 ) Op. Omn. XIII 615 C'; Enarrat io in I Petr. cap. I, art. I. 
1 7 3 ) Op. Omn. XLI 264 D; De Contemplatione III, art. VIII. 
IL DE GRONDSLAG VAN HET COMMENTAAR VAN 
DIONYSIüS CARTHUSIANUS. 
DE LATIJNSCHE VERTALINGEN. 
Dionysius de Kartuizer schreef in zijn lange rij werken een serie Com-
mentaren van stetigen omvang. Waren bijna alle middeleeuwsche schrijvers 
van naam ijverige commentatoren, — men weet het, de H.H. Albertus de 
Groóte en Thomas van Aquine behooren daartoe, — Dionysius de Kartuizer 
neemt ook hier een gewichtige plaats in. Hij schreef een zeer schoonen en in-
teressanten commentaar op de gehecle H. Schrift van het Oude en Nieuwe 
Testament, die in de nieuwe uitgave zijner Opera omnia1 7 4) , de eerste dertien 
foliodeelen omvat, — een zeer waardevollen commentaar op de Sententiae 
van Petrus Lombardus, die zeven deelen175) van deze uitgave in beslag 
neemt, vervolgens Enarrationes in Scalam Paradisi S. Joannis Climaci 
Abbatis179), dan Enarrationes in V Libros Boetii177). Het laatste zijner 
grootere werken zijn de Commentarla in Libros S. Dionysii Areopagitae, 
die twee, dikke banden der genoemde uitgave vormen1 7 8) , de Coelesti seu 
Angelica Hierarchia, de Ecclesiastica Hierarchia, de Divinis Nominibus, de 
Mystica Theologia, in Epístolas S. Dionysii. 
Tot het verzamelen der expliciete teksten van de „de Mystica Theologia" 
zijn alle werken van den Kartuizer doorzocht, met uitzondering van de 
commentaren op Joannes Climacus179) en op Boetius180), en ten slotte de 
Sermones181), die buiten deze studie moesten blijven. Slechts zijn de preeken 
over Dionysius Mysticus in t. XXXII eenigszins benut, zooverre dit strikt 
noodzakelijk was. Daaruit volgt, dat deze verzameling vrij wel volledig ge-
noemd mag worden. 
De Latjjnsche vertalingen van de werken van Dionysius Mysticus, 
die Dionysius den Kartuizer ten dienste stonden. 
De H. Albertus de Groóte, die een commentaar schreef op de twee 
174) Tornaci, Cartusiae S. Maria de Pratis. 42 Tomes, 1896-1913. 
175) t. XIX t/m XXVI. 1 7 β) t. XXVIII. 1 7 7) t. XXVI. « 8 ) t. XV en XVI. 
1 7 β) Op. Omn. XXVIII. "°) XXVI. 1 8 1) t. XXIX t/m XXXII. 
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„Hiërarchieën" naar de vertaling van Scotus Eriugena, toen de gebruikelijke 
vertaling, schreef aan het begin van zijn commentaar op de de Divinis No-
minibus: „Intendimus exponere translationem Joannis Sarraceni quia me-
lier est". Zijn commentaar op de „de Divinis Nominibus", op „de Mystica 
Theologia" en op de „decern Epistolae" van Dionysius, om 1248 voltooid, 
schreef Albertus, evenals St. Thomas van Aquino de zijne, op de „de Divinis 
Nominibus", naar de vertaling van Sarracenus, welk voorbeeld tallooze 
commentatoren volgden. Dionysius de Kartuizer maakt een uitzondering. 
In het midden der 15e eeuw neemt hij voor de vier tractaten de vertaling 
van Scotus Eriugena1 8 2) , terwijl de brieven gedeeltelijk naar de vertaling 
van Joannes Sarracenus, gedeeltelijk naar die van Ambrosius van Camal-
doli verklaard zijn. Dionysius commentarieert ook den elfden brief, die 
gebleken is, van de hand te zijn van Hilduin, Abt van St. Denis te Parijs1 8 3). 
De twee eerste bekende Latijnsche vertalingen, van Hilduin en Scotus, 
zijn gemaakt op het door P. Théry O.P. bekend geworden handschrift der 
Parijsche Nationale Bibliotheek no. 437. Dit is het handschrift, dat de By-
zantijnsche keizer Michael in September 827 te Compiègne aan Lodewijk 
den Vrome ter hand liet stellen, die het op 8 October van datzelfde jaar 
schonk aan de Abdij St. Denis1 8 4). Daarom zegt P. Théry 1 8 5 ) : „L'année 
827 est une date capitale pour l'histoire de la pensée médiévale; elle marque 
le point de départ de l'influence dionysienne sur la philosophie et la théo-
logie occidentales". Maar toch is het niet door den Griekschen tekst, dat 
zijn werken zijn leer hebben verspreid gedurende de middeleeuwen, doch 
de schrijvers zullen door de Latijnsche vertalingen in contact komen met 
de gedachten van Dionysius. 
Voor het tot stand komen van de eerste twee Latijnsche vertalingen zou 
de genoemde Abdij zorgen. Parijs, toen een kleine stad, was nog niet 
zoo belangrijk als het later zou worden, maar het was de bevoorrechte resi-
dentie der koningen, en het had zeer veel van haar groeiend aanzien te 
danken aan de dicht bij haar muren liggende Abdij St. Denis, die de 
begraafplaats was der koninklijke dynastie. Men meende, dat het klooster 
gesticht was door Dionysius Mysticus, die men vereenzelvigde met Diony-
182) Dionysiaca I 1937, p. LXXV, note 1. 
183) Cf. Max Büchner, Die Areopagitika des Abtes Hilduin von St. Denis, und ihr 
kirchenpolitischer Hintergrund, Paderborn 1939 = Quellenfälschungen aus dem 
Gebiete der Geschichte, von Max Buchner, 3 Heft, S. 77-84. — G. Théry, Hilduin, 
traducteur de Denys I, Paris 1932 o.a. p. 12-22; dezelfde: Hilduin, traducteur de 
Denys II, Édition de sa traduction, Paris 1937 = Études Dionysiennes. 
184) P. G. Théry, Hilduin, traducteur de Denys I, 1932, p. 20. 
185) Hilduin I, p . 12. 
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sius den Apostel van Gallië, totdat drie honderd jaar later Abaellardus deze 
vergissing ontdekte1 8 8). 
Hilduin, leerling van Alcuinus, en Abt van St. Denis van af het einde 
van 814 of het begin van 815, werd door Lodewijk den Vrome naar zijn 
hof geroepen in 819 of 822, om er hofkapelaan te zijn. Hij stond dus in 
persoonlijke betrekking met Lodewijk187). Théry plaatst de vertaling van 
Hilduin tusschen de jaren 832 en 835188). 
De vertaling van Scotus is chronologisch de tweede ons bekende Latijn-
sche vertaling van het Corpus Dionysiacum189). Hij schreef haar op verzoek 
van Karel den Kale. De vertaling van Hilduin, ofschoon met veel ijver 
en scherpzinnigheid geschreven met de hulp van vertalers, gelijk in dien 
tijd gebruikelijk was, en Lodewijk de Vrome aan Hilduin schryft, — „sa-
gaci studio interpretumque sudore", — was in barbaarsch Latijn, dat 
dikwijls onverstaanbaar is, gesteld1®0). Het handschrift van Scotus' ver-
taling werd in 858 den koning overhandigd1 9 1). 
De vertaling van Johannes Sarracenus, gemaakt om het midden van de 
twaalfde eeuw, omstreeks 1167 voltooid, is een zelfstandig werk, onafhanke-
lijk van zijn voorgangers. Opgemerkt zij, dat Sarracenus ook een commen-
taar schreef op de Hierarchie coelestis, die nog niet benut is voor de ver-
klaring van de werken van Dionysius den Kartuizer1 9 2), ofschoon deze hem 
toch gebruikte voor zijn commentaar, gelijk wij zullen zien. Met dien van 
Hugo van St. Victor is het de eenige commentaar op Dionysius Mysticus 
uit de twaalfde eeuw1 9 3). 
Uit vroeger en latere eeuwen, vooral in de Grieksche litteratuur, bestaan 
nog andere commentaren en scholia. Men kan hierover o.a. naslaan : John 
Parker, The works of Dionysius the Areopagite. London 1897 p. V; even-
zoo Dictionnaire de Théologie catholique, s.v. Pseudo-Denys, aan het einde. 
Het zou zeer belangrijk zijn na te gaan, onder invloed van welke commen-
taren en in hoeverre Dionysius de Kartuizer in zijn commentaar op Dio-
nysius Mysticus staat, maar dit onderzoek zou ons uit den aard der zaak 
te ver voeren. Bovendien, waar verschillende dezer commentaren slechts 
in handschrift in het buitenland bewaard zijn en nog een open veld van 
18e) Henry Bett, Johannes Scotus Erigena, Cambridge 1925, p. 4 f. 
"Τ) Théry, I.e. p. 11 s. 188) Théry, I.e. p. 22. 
1 8 β) Cf. M. Grabmann, Die mittelalterlichen Lateinischen Übersetzungen der 
Schriften des Pseudo-Dionysius Areopagita, in: Mittelalterliches Geistesleben, I, 
1926, S. 448-468, over Scotus' vertaling S. 453 f. 
1 β 0) Maïeul Cappuyns O.S.B., Jean Scot Érigène, sa vie, son oeuvre, sa pensée. 
Louvain 1933, p. 150 ss. = Universitas Cath. Lovaniensis, Series II, Tomus 26. 
191) M. Grabmann, I.e. S. 453. 192) M. Grabmann, I.e. S. 457. 
1 З) M. Grabmann, I.e. S. 460. 
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studie vormen, zou het voor het oogenblik ondoenlijk zijn, deze vragen 
naar waarde te onderzoeken, en moeten wij dit onderzoek tot een later 
tijdstip uitstellen. 
Wordt de vertaling van Scotus als „translatio vetus", die van Joannes 
Saracenus vindt men als „translatio nova" vermeld1 9 4). 
Behalve deze drie Latijnsche vertalingen bestonden er ten tijde van het 
leven van onzen Kartuizer nog twee andere, nl. die van Robert Grossetête 
en van Ambrosius Traversari. 
Robert Grossetête ( t 1253) was Bisschop van Lincoln, een veelzijdig ge-
leerde en een strijder voor de rechten der Kerk. Hij vertaalde de vier hoofd-
werken van Dionysius Mysticus186). Met de volgende vertaling vormt zij 
het tweetal, dat bij voorkeur door Dionysius den Kartuizer op vele punten 
van zijn commentaar op de „de Mystica Theologia" werd benut en geciteerd 
naast den tekst van Scotus, dien hij als grondslag nam, gelijk boven reeds 
werd gezegd. Een voordeel dezer vertaling bij die van zijn voorgangers was, 
dat Robert het Grieksch volgens Grabmann's getuigenis zeer goed machtig 
w a s i e e ) . 
In den tijd van het humanisme, nog tijdens het leven van Dionysius den 
Kartuizer, gaf de Generaal der Camaldulenzen Ambrogio Trauersari 
(t 1439) een vertaling van Dionysius, die 18 Maart 1436 voltooid werd, 
en in 1498 te Parijs werd gedrukt. Zij is door Kardinaal Nikolaas van Cusa 
zeer gewaardeerd en veel gebruikt1 9 7). 
Iemand zou de vraag kunnen stellen, of Dionysius de Kartuizer de ver-
taling van den Florentijnschen neoplatonist Marsilio Ficino gebruikt heeft. 
Deze werd geboren 19 October 1433 in Figline, in Italië, en is bekend als 
de stichter der Platonische Academie te Florence. Hij schreef echter zijn 
vertaling van en commentaar op de „Mystica Theologia" van Dionysius 
Mysticus na den dood van onzen Kartuizer ( t 1471) tusschen de jaren 
1482 en 1485, in welken tijd hij ook Plotinus vertaalde1 9 8) . 
194) M. Grabmann, I.e. S. 460. 1βΒ) Μ. Grabmann, I.e. S. 461-466. 
1 9 β) M. Grabmann, I.e. S. 464 ff. 
1 9 7) M. Grabmann, I.e. S. 466 f. De eenige plaats in het Commentaar op de MT. 
waar Dionysius de Kartuizer uitdrukkelijk andere vertalingen buiten die van 
Scotus noemt, is Cap. I, § 2, art. II, t. XVI, p. 31. Hij geeft hier varianten van Am­
brosius Traversari en Sarracenus, omdat daar de tekst van Scotus onverstaan­
baar is. 
1Θ8) Cf. artikel van L. Galeotti, Saggio intorno alla vita ed agli scritti di Massilio 
Ficino, in: Archivo Storico Italiano, Nuova serie t. IX, Anno III (1859) p. 82 en 
83. — Het nieuwere werk, waarin een chronologie van Ficino's werken voorkomt, 
verwijst naar Galeotti I.e. en zegt, dat de vertaling van de Mystica Theologia en 
van de Divinis Nominibus gemaakt werd in de laatste zeven jaren van zijn leven: 
G. Saitta, La Filosophia di Massilio Ficino, Messina 1923, p. 33 v. — Cf. Ency­
clopedia Italiana t. XV, fol. 222, col. 1. 
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Ter inleiding van de bespreking van den tekst van Dionysius Mysticus 
komt het ons wenschelijk voor, twee punten te bespreken, welke voor het 
goed begrip daarvan noodzakelijk zijn, en ter plaatse het verband te zeer 
zouden onderbreken. Het zijn: De drie wegen van den opgang naar God, 
en die van de Godskennis; vervolgens de beteekenis van de Goddelijke 
duisternis bij Dionysius Mysticus en Dionysius Carthusianus. 
III. DE DRIE WEGEN VAN DEN OPGANG NAAR GOD, 
EN DIE VAN DE GODSKENNIS. 
Bij Dionysius Mysticus vinden wij twee groepen, ieder van drie wegen, 
die tot God leiden: de drie wegen van den mystieken opgang, nl. de weg der 
reiniging, der verlichting en der vereeniging, maar bovendien de drie wegen 
der Godskennis, die men hier in „de Mystica Theologia" vindt uiteengezet, 
die in de scholastiek een groóte rol hebben gespeeld en met de eerste in 
analogische en zakelijke verhouding staan 1 9 9) . Ook deze laatsten vindt men 
als zoodanig het eerst bij Dionysius Mysticus: als de weg der affirmatie, 
negatie en eminentie: via affirmationis, negationis et eminentiae2 0 0). 
De eerste drie wegen vallen hier buiten bespreking, omdat zij in geen 
verband met onzen tekst staan. Slechts zij bemerkt, dat volgens Hugo Koch 
de uitdrukking οδός, weg, niet bij Dionysius M. te vinden is. De grond­
ideeën vindt men reeds bij Plato2 0 1) . Door Philo en Plotinus worden zij 
verder ontwikkeld2 0 2). Jamblichus onderscheidt drie „trappen"2 0 3) . Bij 
Proclus treft men ze aan 2 0 4 ) . Maar een bewuste onderscheiding en uit-
werking geeft eerst Dionysius M., terwijl de Kerkvaders drie toestanden in 
den opgang naar God schilderen205). 
Zoo onderscheidt de H. Macarius de Egyptenaar: zuivering van zonde 
en hartstocht, licht der ziel in de Godservaring, toenemende vereeniging 
met Gqd2 o e). — De H. Basilius had dezelfde onderscheiding in het gebeds-
leven207). 
Bij Dionysius M. beheerschen deze eerste drie wegen zijn geheele systeem, 
en is de hemelsche en kerkelijke Hierarchie volgens deze orde opgebouwd. 
109) Hugo Koch, Pseudo-Dionysius Areopagita in seinen Beziehungen zum Ncuplato-
nismus und Mysterienwesen, Mainz 1900, S. 174-178. — Ludwig Faulhaber, Die „drei 
Wege" der Gotteserkenntnis und der wissenschaftliche Gottesbegriff. Würzburg 
1924. — H. F. Müller, Dionysios. Proklos. Plotinos. Ein historischer Beitrag zur 
Neuplatonischen Philosophie. Münster 1926. S. 77 ff. 
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°) L. Faulhaber I.e. S. 1 f. 201) H. Koch I.e. S. 136 ff. 202) S. 138 ff. 
203) S. 146 ff. 204) S. 156. 2 0 Б) S. 175 ff. 
2 0 0
 ) F.Stoffels, die mystische Theologie des Makarius des Ägypters, Diss. Bonn 1907, 
147 ff., in: Jos. Zahn, Einführung in die christliche Mystik, 3 Auflage, Paderborn 
1922, S. 136 Anm. 1. 
ao7) Jos. Zahn, I.e. S. 223. 
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Cf. CH. Ill, 1; VI, 2; EH V, 1 en 3, waar gesproken wordt van κάθοφσις, 
φωτιστική en τελείωσις
2 0 8). 
De andere drie wegen, die der Godskennis in het gebedsleven, de via 
affirmativa, negativa en eminentiae, die in de Mystica theologia I, § 3 
kort worden samengevat, hebben, vóór zij bij onzen auteur tot volle ont-
wikkeling kwamen, een langen „weg" afgelegd208). 
Bij Plato en Aristoteles vindt men de eerste trekken duidelijk uitge-
teekend in de praktische beoefening der drie wegen. Plato kent positieve vol-
maaktheden van de schepselen aan God toe, noemt Hem den Goede als 
oorzaak van alle goedheid en schoonheid, maakt Hem tot voorbeeld naar 
Wien alle dingen geschapen zijn, maar daartegenover plaatst hij : God is 
onuitsprekelijk. Ook de belangrijkste leerling van Plato, Aristoteles, tracht 
langs den positieven weg tot de eerste Oorzaak door te dringen, tot den 
eersten Beweger der wereld, die zelf onbewogen blijft. Dit laatste is de 
eerste schrede op den negatieven weg2 1 0). 
Plotinus heeft de mogelijkheid van de Godskennis uit de schepping aan-
vaard. Uit de beschouwing der grootte en schoonheid der wereld kunnen 
wij volgens hem tot God komen. De wereld is van hem en wijst naar hem; 
alles stamt uit zijn hand. — Is dit de positieve, hij beoefent bij voorkeur 
den negatieven weg: Daarom ontkent hij bij voorkeur, zegt L. Faulhaber2 1 1) , 
de kenbaarheid en uitsprekelijkheid van den Eéne. Het Eéne is hem on-
uitsprekelijk, en alles, wat men van hem zeggen kan, is ontkenning. ц 
kunnen van het Goede zelf slechts zeggen, wat het niet is, niet echter 
kunnen wij zeggen, wat het is. Wij brengen de voorstellingen en begrippen 
van onze wereld over op de zuivere geesten, en spreken aldus uit, wat zij 
naar onze begrippen zijn, niet echter wat zij in zich zijn, en zoo zullen wij 
ook het Eéne naar iets analoogs in ons uitdrukken, om te zeggen, wat 
het voor ons is, niet wat het in zichzelven is. Daarmede is men de via 
eminentiae opgegaan, omdat men aldus impliciet God als een zijn uit-
spreekt, dat alle andere zijn in wezen overtreft. God is zóó groot, dat ook 
het diepste nadenken zijn wezen niet doorgronden kan. Niets kan van hem 
gezegd worden, geen zijn, geen wezen, geen leven. Hij is boven dit alles, 
hij is aan gene zijde van alle zijn en van alle denken en van alle leven, 
boven alle verstand2 1 2) . 
Op deze wijze plaatst Plotinus de drie wegen uitdrukkelijk naast 
elkander, maar hij heeft toch de grondgedachten volledig en helder uit-
gedrukt. Zijn invloed en die van het Neoplatonisme heeft deze gedachten 
2oe) H. Koch, S. 176 ff. 2 0 β) L. Faulhaber I.e. S. 2-45. 21°) L. Faulhaber S. 2-6. 
2 1 1 ) L. Faulhaber I.e. S. 7. 2 1 2) L. Faulhaber I.e. 8 f. 
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zeker bij vele schrijvers ingang doen vinden. Of die invloed werkelijk zóó 
groot is op vele christelijke schrijvers als Faulhaber het wil laten voor-
komen, is minstens twijfelachtig. Verwantschap in gedachte sluit nog niet 
noodzakelijk in geestelijke afhankelijkheid. Deze laatste moet positief be-
wezen worden. 
Justinus de Martelaar, Minutius Felix, de Afrikaners: Tertullianus, 
Lactantius en Arnobius hebben de grondgedachten in hun werken. 
St. Augustinus kent praktisch de drie wegen. Ook de HH. Cyrillus van 
Alexandrie, Basilius, Gregorius van Nazianze en van Nyssa, Cyrillus van 
Jerusalem, Joannes Chrysostomus en Ephraem hebben alle de drie wegen 
in beoefening gebracht in hun Godsleer213). 
Kunnen wij al deze schrijvers slechts vermelden, meer voor ons onder-
werp van belang is de neoplatonicus Proclus, omdat hij nog onmiddellijker 
dan Plotinus met Dionysius in verbinding wordt gebracht. Wij geven 
enkele hoofdgedachten, gelijk Faulhaber deze uit Proclus heeft geformu-
leerd, omdat wij deze bij onze beide Dionysii voortdurend in een of anderen 
vorm terugvinden, óók in „de Mystica Theologia", Dionysius' Commentaar 
daarop en in de citaten, impliciet of expliciet in de andere werken van 
Dionysius den Kartuizer. Hij verwijst naar Proclus' commentaren op de 
„Dialogen" van Plato, vooral op de „Institutio theologica" en „in Platonis 
theologiam"2 1 4). 
Proclus gaat den affirmatieven weg, wanneer hij zegt, dat het Eéne de 
oorzaak van het wezen aller dingen is. Door het zijn der dingen kunnen 
wij God kennen. Hij heeft alle goed en schoon geschapen. De dingen dragen 
zijn gelijkenis en wijzen aldus wederom naar het Eéne. Alles heeft deel aan 
het Goede zelf, en des te meer of minder naar mate het dichter bij of 
verder van zijn eerste Oorzaak af staat. 
Naast den affirmatieven weg legt Proclus bijzonderen nadruk op den 
negatieven der Godskennis, die uiteindelijk op de via eminentiae uitkomt. 
Het Eéne staat in een geheel andere orde dan de andere dingen: het zijn 
en het streven van beiden loopen geheel uiteen. Vandaar: het Goede is niet 
waarheid, en niet wezen, niet geest en niet weten. De Oorzaak staat boven 
haar werkingen. Degene, waaruit alles stamt, is niets van alles, en de 
dingen van onze ervaring toonen door hun ontkenning den weg naar den 
Eerste, evenals door hun proportie en gelijkenis. Vergelijkt men beide 
wegen, dan is die der affirmatie van minder beteekenis dan de negatieve, 
omdat hij uit den laatsten voortkomt. 
213) L. Faulhaber I.e. S. 10-38. 
И 4 ) I.e. S. 39. Onopgelost blijft voor ons hier de vraag, of Dionysius vóór, dan wel 
ná Proclus geleefd heeft. 
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Het Eéne is niet verveelvoudigd met zijn schepselen, en is niet met 
hen verbonden, gelijk altijd de oorzaak boven haar werkingen staat. 
De ontkenning van ons weten omtrent God ontmoeten wij bij Proclus 
ieder oogenblik (docta ignorantia). Het Goede is hem het begin van alles, 
en daarom geen voorwerp van het weten, omdat het verborgen is op on-
toegankelijke plaatsen. Zeggen wij nog zoo veel van Hem, wij spreken toch 
slechts van datgene, wat door Hem geschapen is, niet over Hem zelf. 
Zwijgend slechts kunnen wij den Onuitsprekelijke en de Oorzaak aller 
oorzaken prijzen. 
Al deze ontkenningen echter zijn volgens Proclus geen zakelijke ontken-
ningen; wanneer wrij de veelheid van het Eéne uitsluiten, dan geschiedt 
dat slechts, om Het als de Oorzaak den velen dingen tegenover te stellen. 
De ontkenning plaatst Het slechts buiten de rij der geschapen dingen, 
waarboven Het in ieder opzicht uitsteekt, zóódat Het buiten alle kennis 
staat. Het Eéne is gelijkelijk verheven boven alle ontkenning en bevestiging. 
Ook de ontkenning meent Proclus215) van den Onuitsprekelijke en Onken-
bare te moeten ontkennen2 1 6) . 
Degene, die de leer van de drie wegen der Godskennis tot één systeem 
heeft doorgetrokken en uitgebouwd, is Dionysius Mysticus, die het vraag-
stuk der Godskennis tot het hoofdonderwerp, mogen wij wel zeggen, van 
zijn werken gemaakt heeft. Vooral heeft hij dit gesloten gedachtensysteem 
over de drie dubbele Godskennis uitvoerig besproken in de „de Divinis 
Nominibus" en „de Mystica Theologia". 
Dionysius Mysticus behandelt de vraag naar de Godskennis met name 
in DN, VII, § 32 1 7) . Na de vraag besproken en beantwoord te hebben over 
de wijze van de kennis, die God heeft van zich zelf en van de schepselen, 
en die de Engelen hebben van de aarde, stelt hij in paragraaf 3 dezelfde 
vraag over de kennis oan ons, viatores. 
„Hierna moeten wij vragen, zegt hij, hoe wij dan God kennen, die noch 
geestelijk noch zinnelijk waarneembaar is, en in het geheel niets van het 
bestaande is. Nooit is het waar, te zeggen, dat wij God kennen uit zijn 
natuur (έκ της αυτού φύσεως), want deze is onkenbaar (άγνωστον) en gaat 
alle rede en geest te boven, maar uit zijn werken (έκ πάντων τών αΐτιατών, 
2 1 5 ) Over de strijdvraag betreffende de verhouding van Proclus en Dionysius My­
sticus: Jos. Stiglmayr, Der Neuplatoniker Proklus als Vorlage des sog. Dionysius 
Areopagita in der Lehre vom Bösen, in: Historisches Jahrbuch 16 (1895) 253-573; 
721-744. — H. Koch, Proklus als Quelle des Pseudodionysius in der Lehre vom 
Bösen, in: Philologus 1895, 438-454. 
2le) L. Faulhaber I.e. S. 38-44. 2«) Vgl. bovendien CH II; DN XIII; MT I, II. 
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DN I, 5) : Uit de orde van de bestaande dingen (έκ της πάντων των οντων 
διατάξεως), als door Hem zelf ontworpen en als hebbend zekere beelden 
en gelijkenissen van zijn Goddelijke exemplarische gedachten (εικόνας τινάς 
καΐ ομοιώματα τών θείων ούτοΰ παραδειγμάτων έχούσης) stijgen wij, zooverre 
in ons vermogen ligt, op tot Hem, die boven alles verheven is (είς το 
έπέκεινα πάντων), volgens weg en orde in wegname van en in verheffing 
boven alles, in de Oorzaak van alles (έν τη πάντων αφαιρέσει καΐ υπέροχη, 
καΐ έν τη πάντων αΐτ(α). 
Derhalve, besluit Fr. Hipler uit deze woorden 2 1 8 ) , dat wij vooral langs 
drie wegen opstijgen uit de werken van God om God te kennen: 
1. langs den weg der oorzakelijkheid, langs de via causalitatis (πάντων 
αΐτ(α) door de eigenschappen der dingen als gevolgen tot God als de oor­
zaak van alles terug te brengen. Dit doet Dionysius M. in de woorden 
samengesteld met αρχή of α Ι τ ί α 2 1 9 ) . 
2. langs den weg der ontkenning, langs de via negationis (άψαίρεσις) 
door van God alles weg te nemen, wat wij in de schepselen zien. Dit doet 
Dionysius in woorden samengesteld met ά privans. 
3. door de volmaaktheden der schepselen op God over te brengen op 
verhevener wijze, modo eminenti, langs de via eminentiae (υπεροχή). Dit 
doet Dionysius in woorden met υπέρ of αυτό samengesteld 2 2 0 ). 
Deze laatste weg wordt gevolgd in de theologia symbolica, waarin de 
Goddelijke namen worden verklaard, en de namen van de zinnelijke wereld, 
die zijn maaksel is, op God worden overgebracht. 
De via eminentiae gebruikt hij in de bovennatuurlijke theologie (De 
Divinis Nominibus), waarin de geestelijke namen van God (νοητή θεωνυμία) 
worden uitgelegd, terwijl de via negationis vooral in zijn Mystica Theologia 
wordt toegepast. 
De via causalitatis is hetzelfde als, of beter, leidt van zelf logisch tot 
de via positionis: Wanneer wij langs den weg der oorzakelijkheid opge­
klommen zijn tot de waarheid, dat alle schepselen, de Engelenhierarchie 
en alle zinnelijke dingen, beelden en gelijkenissen zijn van de Goddelijke 
gedachten in God zelf 2 2 1 ), volgt, dat in alle schepselen God gekend wordt, 
gelijk de kunstenaar, verklaart Pachymeres, gekend wordt uit dingen, die 
hij door zijn kunst gemaakt heeft, — dat Hij echter volgens zijn wezen 
van alles afgescheiden is, έν πάσι γουν κτίσμασι θεός γινώσκεται, ώς ό 
τεχνίτης έν τοις τεχνητοΐς" πάντη δή κεχωρισμένος κατ* ούσίαν τών πάν-
2 1 8 ) Fr. Hipler, De Theologia librorum qui sub Dionysii Areopagitae nomine ferun-
tur. Brunsbergae 1871. Partícula prima p. 5-6, in: Index Lectionum in Lyceo Regio 
Hosiano Brunsbergensi 1871. 
2 1 β) Cf. MPG III 83 B. 22°) Cf. MPG III 82 D'. ¡«") Corderius MPG III, 875. 
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2 2 2 ) , en wijl Hij aldus onbekend is, vervolgt Pachymeres, wordt Hij 
uit zoodanige onwetendheid gekend, κάντευθεν, άγνωστος ών, έκ της τοιαύ­
της άγνωσίας γινώσκεται. Hij wordt namelijk uit de tegengestelde (wijzen) 
gekend, zoowel door de positiones als door de ablationes, και δια των θέσεων 
καΐ δια των αφαιρέσεων
2 2 3 ). 
Hier volgt het commentaar van Pachymeres op de eigen, monumentale 
woorden van Dionysius Mysticus: 
„Daarom wordt God in alle dingen gekend en gescheiden van alles; God 
wordt gekend én door kennis én door onwetendheid ; Hem is geestelijke kennis 
(νόήσις), en rede (λόγος), en wetenschap (έπιστήμα) en zinnen (επαφή) 
en zinnelijke waarneming (αίσθησις), en meening (δόξα), phantasie (φαντα­
σία), en naam (όνομα), en al het andere; en Hij wordt niet begrepen, noch 
gezegd, noch genoemd; noch is Hij iets van het bestaande, noch wordt Hy 
in iets van het bestaande gekend; en in alles is Hij alles, en niets in eenig 
ding; en uit alles wordt Hij door allen gekend, en door niemand uit niets: 
waarlijk terecht zeggen wij dit over God en wordt Hem uit al het bestaande 
lof gezongen volgens de analogie van alle dingen, waarvan Hij de oorzaak 
is." καΐ ούκ ΙΌτι τι των δντων, ουδέ εν τινι των οντων γινώσκεται" καΐ 
έν ιτασι πάντα εστί, και έν οοδενΐ ουδέν, και Ικ πάντων πάσι γινώσκεται, καΐ 
έξ ούδενός ούδενί' και γαρ ταύτα ορθώς περί θεού λέγομεν, καΐ έκ των όντων 
απάντων υμνείται κατά τήν πάντων άναλογίαν ών έστιν α ίτ ιος 2 2 4 ) . 
Daarom noemt Dionysius Mysticus God : „omnium positionem et omnium 
ablationem", πάντων θέσιν και πάντων άφαίρεσιν, omdat alles van de schep­
selen is in God op verhevener, Goddelijke wijze; in dien zin bevat God al 
het bestaande in zich zelven. Maar daartegenover ontneemt Dionysius God 
alles, omdat het formeele van het Goddelijk zijn alles van Hem uitsluit, 
zooals het in de schepselen is, en zooals alles door den geschapen geest 
begrepen wordt, of voor dezen begrijpelijk is. Het Goddelijk zijn is van een 
andere orde als het geschapen z i jn 2 2 5 ) . 
In het voorafgaande hebben wij de leer der drie wegen tot de Godskennis 
uiteengezet, zooals Dionysius Mysticus deze in de DN VII, § 3 ontwikkelt: 
de via causalitatis, negationis en eminentiae, en wij zijn tot het besluit 
gekomen, dat de via causalitatis te herleiden is tot de via positionis, die 
op andere plaatsen van zijn werken door hem geleerd wordt, o.a. MT I § 2. 
Er zijn derhalve vier wegen tot de Godskennis, zooals Dionysius de Kar­
tuizer dan ook zegt, die hij echter tot twee terugbrengt in de „De Natura 
Aeterni et Veri D e i " 2 2 8 ) : 
2«) DN VII § 3; MPG III 886 ВС. и з ) MPG III, 885. M 4 ) MPG III, 872. 
^
5 ) DN II, § 1. — MPG III, 83 s. ^ 9 ) art. XIV; Op. Omn. XXXIV 26 C-27 С 
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„Nihilo minus diversos Dionysii libros sollicitais perlustrando, con-
venientius dicendo invcnio, quod quatuor vus in Dei nominationem atque 
notitiam asccndamus: quae lamen ad duas reducuntur. Cognoscimus 
enim Deum: primo per positionem, affirmando de Deo quae absolute 
loquendo dignius est inesse quam non inesse: sicque adscribimus Deo 
esse bonum, esse vitam, esse substantiam. Secundo, per ablalionem, ne-
gando de Deo quidquid in creatis entibus invenitur, tanquam de eo qui 
omnia in infinitum transcendí t. Tertio, per causalitatem : quoniam con-
siderando naturam et modum rerum creatarum, pertingimus ad hoc ut 
pensemus esse unum primum atque fontale universorum principium, et 
quod perfectiones in creaturis inventae Creatori non desini. Sed quia 
effectue, praesertim non univoci, sed aequivoci, ut sunt creata, causae 
perfectionem diminute ас deficienter participant; ideo quarta via est, 
per eminentiam, quando videlicet creaturarum perfectiones seu nobili-
tates Deo adscribimus, non eo modo quo in creaturis exsistunt, sed emi-
nentiori puriorique modo . . . . " 
Na deze glasheldere uiteenzetting stelt hij vast, dat de via causalitatis 
teruggaat op de via positionis, omdat wij in beide iets bevestigen, doch 
tevens dat de via eminentiae teruggaat op de via ablationis, omdat deze 
eminentia een ontkenning in zich sluit, dat de volmaaktheden door deze 
wet der eminentie anders aan God dan aan de schepselen toekomen. 
„Denique constat, quod via causalitatis ad viam positionis reducitur: 
in u traque siquidem aliquid de Deo af firmamus. Via autem eminentiae 
ad ablationis reducitur viam: haec enim eminentia negationcm includit, 
quia désignât attributa aliter Creatori competere quam creaturae"227). 
Daarna geeft hij een verklaring met voorbeelden: Wanneer wij nl. 
zeggen, dat God duisternis is, bedoelen wij niet, dat God volstrekt („sim-
pliciter") duisternis is, maar boven alle licht, omdat Hij een niet zichtbaar 
of begrijpelijk licht is. Omgekeerd zeggen wij, dat God licht is, omdat Hij 
geen duisternis is. Maar dat Goddelijk licht is ontoegankelijk, en wordt 
daarom duisternis genoemd door Dionysius Mysticus: „Divina caligo in-
accessibile lumen est". (Epist. V ad Dorotheum). Juist „propter ргоргіае 
claritatis superexcedentem atque immensum splendorem" 2 2 8 ) wordt het 
Goddelijk licht van Gods wezen duisternis genoemd, en onzichtbaar, en 
ontoegankelijk, m.a.w. wegens de alles te boven gaande volheid „ratione 
superexaltatae suae p leni tudinis" 2 2 9 ) . 
Derhalve de overvloed van Gods wezen leidt tot de ontkenning, gelijk 
S. Joannes Damascenus het uitdrukt bij den Kartuizer: „ . . . quaedam de 
Deo per superabundantiam enuntiari, vim negationis h a b e n t i a " 2 3 0 ) . De 
via eminentiae sluit de via negationis in zich, gelijk de via causalitatis de 
И 7 ) Op. Omn. I.e. 27 С 2 2 8 ) Op. Omn. I.e. 27 D. 
2 2 B) Op. Omn. I.e. 27 A'. 2 3 0 ) Op. Omn. I.e. 27 С 
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via positionis, zooals Dionysus Mysticus het ui tdrukt: „Oportet omnium 
entium dicere positiones in Deo, sicut in omnium causa" 2 3 1) . 
Dit artikel bewijst wel ten zeerste, dat de Kartuizer, gelijk op vele andere 
plaatsen van zijn werken, niet zonder een gezonde kritiek meeningen van 
anderen overneemt, zelfs niet van zijn patroon en naamgenoot, dien hij 
stelt aan de spits van alle Kerkvaders, gelijk uit andere plaatsen blijkt. 
Hij weet te beoordeelen, te verbeteren, te ontwikkelen en uit te bouwen, 
wat hij bij anderen vindt, met allen eerbied voor het gezag, dat hij voor 
zich heeft. 
231) MT I, § 2. — Op de vier wegen tot de Godskennis wijst de Kartuizer in meer 
philosophischen vorm in de „Elementado Thcologica", Propositio VIII, Op. Omn. 
XXXIII, 119 AB, onder den titel: Quatuor modis aliquid de Deo cognoscimus. 
IV. DE BETEEKENIS VAN DE GODDELIJKE DUISTERNIS BIJ DIONYSIUS 
MYSTICUS EN DIONYSIUS CARTHUSIANUS. 
„Over de Goddelijke Duisternis." Dit is de titel van het eerste capitulum 
van de „de Mystica Theologia", dat de hoofdlijnen bevat, waaruit de vol­
gende vier capitula zich logisch ontwikkelen. Wij stellen hier tot het beter 
begrijpen der leer, in de Mystica Theologia vervat, de vraag, wat Dionysius 
Mysticus onder de „Goddelijke Duisternis" verstaat, en of Dionysius de 
Kartuizer het begrip in dezelfde beteekenis gebruikt. 
De γνόφος of σκότος is volgens Puech 2 3 2 ) een dubbelzinnig woord, omdat 
het twee beteekenissen heeft, die aan elkander beantwoorden: een subjec­
tieve, de beschouwende ziel betreffende, en een objectieve, betreffende de 
ontoegankelijkheid en absolute transcendentia van het geschouwde Licht. 
De duisternis is derhalve het beeld der mystieke waarneming, waarin het 
kennend subject en het gekende object in een zekere oppositie staan, omdat 
de betrekking inadaequaat is, en niet anders zijn kan. 
In haar eerste beteekenis is de duisternis in haar wezen onwetendheid, 
άγνωσία. Zeer juist sprak daarom een schrijver van de 14e eeuw van de 
„wolk der onwetendheid". Dionysius Mysticus spreekt in Mystica Theolo­
gia 2 3 3 ) evenzoo: εις τον γνόφον της άγνωσίας. 
Maar duisternis en licht zijn correlatief: De eerste Brief van Dionysius 
Mysticus zegt het duidelijk: „De duisternis verdwijnt voor het licht, en 
vooral voor het vele licht; de onwetendheid wordt door de kennis ver­
dreven, en vooral door veel kennis". Maar de onwetendheid kan ook het 
licht ontwijken, en zelfs door zijn duisternis alle kennis uitsluiten. 
Deze wederzijdsche en gradueele uitsluiting van licht en duisternis kan 
men opvatten of per transcendentiam, υπεροχικώς, of privative, κατά 
στέρησιν. 
Dionysius Mysticus schildert ons een dubbelen weg der kennis, gelijk 
boven werd beschreven, een afdalenden, van de hoogste begrippen uit-
gaanden, die is de positieve weg der Godskennis, en een opstijgenden weg, 
232) Puech I.e. p. 36-42. 2 3 3) MT § 3; MPG III 1001 A. 
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van uit de laagste dingen, den negatieven weg der Godskennis. In den 
eerste bevestigen wij van God, als den eersten Oorzaak van al het edele en 
goede, dat in de schepselen als gevolgen van de Voorzienigheid gevonden 
wordt. Deze bevestigingen zijn als zoovele analoge symbolen, die haar licht 
werpen op de Goddelijke goedheid, waarin die volmaaktheden zijn op 
eminente wijze. 
Maar in den opstijgenden weg, waarin wij alles overstijgen, ligt de nadruk 
op het feit, dat ieder symbool ten opzichte van de Goddelijke natuur een 
groóte ongelijkenis draagt. Wij ontkennen de eene volmaaktheid, in de 
schepselen gekend, na de andere, en wij verkleinen iederen keer meer en 
meer onze kennis, die wij van God hebben, tot wy gekomen zijn tot de 
duisternis der onwetendheid, die aldus ligt boven alle kennis en licht. 
Tegenover de positieve kennis staat derhalve een onwetendheid, die een 
privatio is, een defectieve άγνοια van den onwetende of van den materialist 
of godloochenaar, en ook de verhevene άγνωσία van den mystieke, die in 
zich sluit een overstijging van alle geschapen kennis per transcendentiam, 
derhalve naar een Goddelijk doel. Deze laatste duisternis is licht, dat ons 
God openbaart, dien wij niet ten volle kunnen begri jpen 2 3 4 ); en van den 
anderen kant ligt deze onwetendheid boven alle kennis uit het bestaande. 
Dit wilde Dionysius zeggen met de woorden: „Het ware Licht ontsnapt 
aan degenen, die het hebben, en de onwetendheid omtrent God aan de 
kennis van het b e s t a a n d e " 2 3 5 ) . 
Boven dengene, die de mystieke Duisternis schouwt, ligt Gods onbe­
grijpelijkheid, en onder zich heeft hij achtergelaten alle kennis uit de 
schepselen verkregen. Dionysius bidt om tot deze overlichtende Duisternis 
te komen door de onwetendheid: 
„Naar deze overlichtende Duisternis bidden wij te komen, en door 
niet-zien en niet-kennen, te zien en te kennen het niet-zien en niet-
kennen, dat boven zien en kennen verheven i s " 2 3 6 ) . 
Maar in feite, in zichzelf, is de Goddelijke natuur boven alle onwetend­
heid evenals boven alle kennis. De weg der ontkenning ontkent ten slotte 
ook de ontkenning zelf, omdat God altijd meer terugwijkt in zijn meer 
en meer ongrijpbare transcendentia, boven alle bevestiging en ontkenning 2 3 7 ) . 
Vandaar noemt Dionysius God zoowel ύπερφαής als ύπεράγνωστος 2 3 8 ). 
2 3 4 ) Hier wordt van den uitleg van Puech afgeweken, die dit eerste lid van 
den zin verstaat van het ontgaan dezer negatieve kennis aan het natuurlijk licht. 
De hier aangenomen verklaring sluit aan bij die in de Dionysiaca I 606 en door 
Pachymeres MPG IV 440 gegeven. 
2 3 5) Epist. I, MPG III 1065 A. 23«) MT II. *») Epist. V, MPG III 1048 A. 
2 3 e ) MT I, § 1; MPG III 997 A; en DN I, § 5, 593 B. 
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Zoo is God derhalve boven alle licht, ύπερφαής, boven alle wezen, 
ύπερούσιος
2 3 9), en boven alle naam, ύπερώνυμος 2 4 0). Dat bepaalt de houding, 
die de ziel moet aannemen, die tot mystieke hoogte wil opklimmen: zij 
moet alle werkingen van de zinnen en van het verstand omtrent de schep­
selen aan banden leggen: άνενερχησία 2 4 1)· 
Maar er is nog een andere beteekenis van de duisternis of de wolk: 
zij kan betrekking hebben op de natuur van God, wel niet in zich zelven, 
maar onder het opzicht, waaronder zij zich aan den schouwer openbaart. 
De stilte aan den kant van dezen laatste is voorwaarde om God te schouwen, 
maar Dionysius spreekt ook van de stilte, de rust en geluidloosheid in 
Gods wezen, σιγή, ησυχία, άφθεγξία 2 4 2 ) . 
De duisternis drukt ook uit een weerstand tot het volledig doordringen 
van de menschelijke schouwing in het Goddelijk wezen. Daarom spreekt 
Dionysius Mysticus van God, „die duisternis tot zijn schuilplaats gemaakt 
h e e f t " 2 4 3 ) . „De Goddelijke duisternis is het ontoegankelijk licht, waarin 
God gezegd wordt te w o n e n " 2 4 4 ) . De ontoegankelijkheid en onzichtbaarheid 
Gods zijn het gevolg van de superioriteit en overvloedigheid van de Godde­
lijke heerlijkheid, die uitgaat boven alle wezen. God is αόρατος en άναφής 2 4 5 ) . 
God is α θ έ α τ ο ς 2 4 0 ) . Op zich, ontgaat God aan alle zien en menschelijk 
contact. 
De wolk en de duisternis symbolizeeren derhalve de onmogelijkheid, in 
de mystieke vereeniging het Goddelijk object uit te putten, dat buiten 
alle kennis en waarneming ligt. De eindigheid van het schepsel beperkt 
de mededeelbaarheid van den oneindigen Schepper aan zijn schepsel. De 
afgrond tusschen beide is nooit weg te nemen, omdat het inadaequate 
tusschen beide blijft. Bij God kan men spreken van een oneindig Licht en 
van een oneindige Duisternis, beter: van het Licht, dat verschijnt als 
Duisternis, tengevolge van deze inadaequate verhouding, die voortvloeit 
uit de transcendentia divina. 
Deze onwetendheid is derhalve geen privatieve onwetendheid, maar een 
ignorantia docta, volgens de uitdrukking van den H. Bonaventura 2 4 7 ) . Er 
is geen gebrek aan inhoud van de onwetendheid, maar deze bestaat daarin, 
dat men begrijpt, dat God niets is van al het geschapene, m.a.w. aan gene 
2 3 8 ) MT I I ; MPG III 1026 A en B. 
2 4 0 ) DN I, § 7, 596 D; en § 8, 597 Α. 2 4*) MT I, § 3; 1001 Α. 
2 4 2 ) DN IV, § 2; C96 В. — IV § 12; 724 В. — IX, § 1; 949 Α. 
2 4 3 ) MT I, § 2; 1000 A. 2 4 4 ) Epist. V, 1073 A. 
*«) MT I, § 1; 997 B. — en § 3; 1001 A. s«) MT I, § 3; 1000 D. 
2 4 7 ) Breviloquium pars V, cap. 6, en in II Sent. D. 23, art. 2, bij Puech I.e. p . 40, 
note 2. 
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zijde van het al is, gelijk Dionysius Mysticus het ui tdrukt 2 4 8 ) . 
Gebruikt de Kartuizer het begrip van de Goddelijke Duisternis in dezelfde 
dubbele beteekenis als Dionysius Mysticus? 
Het „Secundum superlucentem caliginem" verklaart hij24e) „juxta teno-
rem supersplendidissimae ac infinitae et imperscrutabilis notitiae", — 
m.a.w. hij verklaart de duisternis hier objectief van Gods kant, van Gods 
wezen zelf, maar niet als de ontoegankelijkheid en onzichtbaarheid Gods 
van buiten beschouwd; hij ziet er in, de oneindigheid der kennis van God 
zelf, die ondoorvorschbaar is. 
Anders is het een weinig verder, waar hij het „in obscurissimo" van 
Scotus, „in de diepste duisternis", verklaart van die, welke ons niet zegt, 
„wat God i s" : „quod obscurissimum est et ignotissimum nobis, quantum 
ad quid es t" 2 5 0 ) . Hier verklaart hij dus de duisternis subjectief, t.o.v. den 
mensch. 
Evenzoo „tenebrarum divinarum", „id est incomprehensibilium clarita-
tum et illustrationum ipsius activarum", verklaart de Kartuizer weder-
om2 5 1) · 
In § 3 dezelfde verklaring van „in caliginem occidentibus", verstaan van 
de overlichtende en onbegrijpelijke heerlijkheid van Gods wezen2 8 2), en 
het „in caliginem ignorantiae" uitgelegd door: „ille caligo invisibilis est 
et ignota"2 5 3) . 
Bij het commentarieeren in MT cap. II brengt Dionysius meer het over-
stelpende en onbegrijpelijke licht naarvoren, dat in de Goddelijke duis-
ternis voor ons verborgen is. Zoo zegt hij bij Scotus' woorden: „super-
essentialem i l l a m . . . caliginem": „id est supercandidissimam et nobis in-
comprehensibilem lucem"2 5 4) . 
In zijn commentaar op den eersten brief lezen wij hetzelfde. Bij: „Et 
superpositae ipsius tenebrae", verklaart hij : „id est excellentissima pleni-
tudo incomprehensibilisque immensitas luminositatis Dei"2 5 5) . 
Nog meer plaatsen zouden wij kunnen aanhalen, maar een volledig ant-
woord te geven op de gestelde vraag zou een afzonderlijke studie vereischen 
van alle werken van den Kartuizer, wat zou vallen buiten de grenzen van 
het Commentaar op „de Mystica Theologia". 
248) Epist. V en MT V; Puech I.e. 24e) MT I, § 1; Op. Omn. XVI 448 A. 
2B0) I.e. f. 448 CD. 251) I.e. f. 449 A'. 2B2) I.e. 451 B*. 253) I.e. f. 452 C'. 
2S4) I.e. f. 458 A. 25B) I.e. f. 503. 
V. HET TRACTAAT „DE MYSTICA THEOLOGIA". 
Alle wezen streeft naar het licht, en omdat de redelijke wezens van nature 
aangelegd zijn op het oneindige Licht, streven zij naar God als hun einddoel. 
En toch wanneer Dionysius over de „Mystieke Theologie" zal gaan spreken, 
stelt hij in zijn Praefatio op dit Tractaat de geloofswaarheid voorop, dat 
God onbegrijpelijk is. Alle theologen en betere philosophen hebben het ge-
leerd, zoo zegt hij. En heeft de Apostel256) niet verklaard: „Hij woont in 
een ontoegankelijk licht?" 
Maar dat hij onbegrijpelijk is, geldt slechts, vervolgt hij, voor de via-
tores. Maar de allergelukkigste burgers van het hemelsche Rijk noemen wij 
„comprehensores", omdat zij God zien, zooals Hij is. Hij is voor de Geluk-
zaligen eenigermate onbegrijpelijk, en eenigermate begrijpelijk. Want zij 
zien Gods wezen helder en onmiddellijk, maar toch niet zóó volledig, zóó 
helder en volmaakt, als God in zijn natuur, actualiteit en oneindigheid, ken-
baar en zichtbaar is: zelfs schieten zij hier tekort in een niet te meten mate. 
De wolk, die in Salomon's Tempel te Jerusalem boven het verzoendeksel 
der Ark zweefde, verborg Gods tegenwoordigheid en vormt het symbool van 
Gods onbegrijpelijkheid. Vandaar dat de woorden van Salomon, die hij 
sprak, toen de heerlijkheid des Heeren het Huis Gods bij de tempelwijding 
had vervuld2 5 7), door Dionysius den Kartuizer boven het geheele Commen-
taar op de „Mystica Theologia" werden geplaatst: „De Heer heeft beloofd 
te zullen wonen in de duisternis : Dominus dixit ut habitaret in caligine" 2 Б 8 ) . 
Maar het beeld der duistere wolk is voor het geestesoog van den Kartuizer 
aanstonds vergeten. De duisternis is plotseling in de volgende alinea geen 
beeld meer voor hem, maar de volle Goddelijke werkelijkheid en actualiteit. 
De overgang in zijn denken is bijna onopvallend, en toch ervaart men een 
schok, wanneer men opeens door den Doctor ecstaticus, wien diezelfde 
Werkelijkheid zóó na was, van het beeld in de eigen Goddelijke Duisternis 
wordt verplaatst. 
Die duisternis, waarin men zegt, dat de almachtige God woont, verklaart 
hij, „is niets anders dan de niet omlijnde en volstrekt onbegrensde en on-
25e) I Tim. VI 16. 257) II Par. V, 14. »») II Par. VI 1. 
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doordringbare volheid, en overschitterendste overvloed, schoonheid, helder-
heid en zoetheid van het eeuwig licht, dat wat zijn onmetelijkheid aangaat, 
onzichtbaar is voor iedere geschapen geest"2 5 9). 
Maar de contemplatieve Kartuizer heeft nauwelijks neergeschreven, dat 
het genoemde eeuwige licht voor iedere geschapen geest onzichtbaar is, of 
hij laat onmiddellijk volgen, dat wij voortdurend moeten verlangen daar-
heen te komen, omdat die gelukzalige aanschouwing onvergelijkelijk be-
geerenswaardig en zoet is ; wij moeten ons zonder ophouden daarheen 
haasten, in alle vurigheid ons daarop voorbereiden. Maar hoe is het mogelijk, 
tegelijk te zeggen: God is onbegrijpelijk, én: Wij zullen God zien, zooals 
Hij is? Dat is juist het wezen van de Goddelijke Duisternis, die ook in den 
Hemel zal blijven, dat God door geen enkel schepsel, ook niet door een 
Zalige, geestelijk volkomen te omvatten is, en deze er zelfs oneindig ver 
van verwijderd blijft. Licht en duisternis gaan altijd te samen. Waar het 
onmetelijke Licht is, moet ook een onmetelijke Duisternis zijn. Over die 
Goddelijke duisternis sprak, gelijk wij zagen, Dionysius Mysticus in zijn 
„Mystica Theologia". 
Immers van dat toekomstige overwaardigste geluk kunnen wij, zegt de 
Kartuizer, een voorsmaak hebben: wij kunnen het hier beginnen in de con-
templatie: 
ferventissime nos praeparare debemus: qua tenus futuram illam 
superdignissimam felicitatem, in praesenti quoque prout fieri valet, 
praegustemus, inchoemus ac contemplemur"260). 
Over deze beschouwing van den overglorierijksten God, — niet over de 
natuurlijke, niet door de liefde geformeerde, wijsgeerige, slechts verstande-
lijke, speculatieve en scholastieke schouwing, — maar over de bovennatuur-
lijke, door de liefde geformeerde, zoete, theologische, liefdevolle, ingestorte 
schouwing, handelt de „Theoloog", zooals onze Kartuizer Dionysius Mysti-
cus dikwijls noemt. Dit is het onderwerp van zijn „Mystica Theologia". 
Aanstonds wijst hij den weg aan, die is de weg der geestelijke zuiverheid, 
liefde, nederigheid en van alle deugden, kortom die van de volmaaktheid. 
Dionysius de Kartuizer houdt er van de geestelijke en Goddelijke zaken 
te plaatsen in het groóte verband van natuur en bovennatuur, van schep-
ping en verlossing, van aarde en hemel, van geschapen en ongeschapen zijn, 
van de menschelijke ontoereikendheid en de Goddelijke onmetelijkheid, van 
het licht en de duisternis. De mystieke schouwing of theologie, moest 
hij plaatsen tusschen de aarde en den hemel, als een tusschenstation op 
de reis naar de gelukzalige beschouwing, vooraleer tot zijn Commentaar 
25e) Op. Omn. XVI 443. 20°) Op. Omn. XVI 443. 
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over te gaan, die over die schouwing der mystieke duisternis zal handelen. 
De Mystica Theologia is het tractaat, dat handelt over de negatieve 
Godskennis, gelijk de titel van het inleidende Capitulum I het uitdrukt: 
Over „de Goddelijke Duisternis". Mystiek beteekent hier een Godservaring, 
die boven het verstand uitgaat en voor dit verstand onbegrijpelijk is. Het 
gaat dan niet enkel over een vermeerdering onzer Godskennis, maar over 
een ervaring van den Goddelijken invloed: où μόνον μαθών, άλλα καί παθών 
τα θεία μυστική ν ϊνωσιν 2 8 1 ) . 
De definitie, door Dionysius den Kartuizer van de Mystica Theologia 
als opening van zijn commentaar gegeven, en die beneden besproken zal 
worden in de bespreking van den Commentaar, is op te vatten als een ver­
klaring van het woord θεοσοφίας, dat in zich omsluit de draagwijdte en 
beteekenis van ons geheele tractaat. Het gebed, waarmede Dionysius Mysti­
cus zijn tractaat begint, richt zich tot God, dien Dionysius Mysticus elders 
in zijne oneindige wijsheid aldus looft: 
„Welaan dan, indien gij wilt, Iaat ons ook het goede en eeuwige Leven 
vieren als den Wijze, en als den op zich zelf Wijze, zelfs als den stich­
ter van alle wijsheid, en als den Verhevene boven alle wijsheid en verstand. 
Want niet alleen is God overvol van wijsheid, en is er voor zijn verstand 
geen getal, maar Hij staat ook boven alle verstand, geest en wijsheid: 
Φέρε δέ, ει δοκεΐ, τήν αγαθή ν καί αίώνιαν ζωή ν, καί ώς σοφή ν, καί ώς 
αϋτοσοφίαν ύμρώμεν, μάλλον δέ ώς πάσης σοφίας ύποστατικήν, καί υπέρ πδσαν 
σοφίαν καί σύνεσιν ύπεροϋσαν. OG γαρ μόνον ó θεός υπερπλήρης ε*στι σοφίας, 
καί της συνέσεως αυτού Εστίν αριθμός, άλλα καί παντός λόγου, καί νου, καί 
σοφίας ύπερίδρυται"
2 0 2 ) . 
Aan het einde van dezelfde § 1 noemt hij God: „de overwijze en alwijze 
Oorzaak", en „Hij is de substantie van alle wijsheid op zichzelf en van de 
geheele en individueele wijsheid: 
. . . ή υπέρσοφος καί πάνσοφος αιτία καί της αύτοσοφίας καί της ολης καί 
της καθ* έκαστόν έστιν οποστάτιν
2 6 3 ). 
Dionysius Mysticus, die zijn tractaat richt tot Timotheus, vraagt in het 
openingsgebed aan de H. Drievuldigheid, deel te geven aan de ongeschapen 
Wijsheid, en ons te leiden „naar den overonbekenden, overlichtende en 
hoogsten top der mystieke Uitspraken, έπι τήν των μυστικών λ ο γ ί ω ν . . . 
κορυφήν
2 8 4). 
2 β 1) DN II, § 9. — VI. Lossky, La théologie négative de Denys PAréopagite, in: 
Revue des Sciences philosophiques et théologiques 28 (1939) p. 214 en note 2. 
282)
 D N V I I > § 1 ; M P G
 ш 8 6 5 в 2вз) D N vil, § 1 in fine. 
2ß4) MT I, § 1 ; MPG III 997 Α. 
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Dionysius de Kartuizer spreekt in zijn zeer groot getal werken voort­
durend over deze κορυφή in den vorm van b.v. „perfectionis ver t icem" 2 0 6 ) . 
Geeft hij op deze plaats er geen nadere verklaring van, wat hij onder het 
toppunt der volmaaktheid verstaat, in zijn ander opusculum „De Vita et 
Fine Solitarii" zegt hij in een artikel getiteld: „De altissimo humanae per­
fectionis vertice", dat het is de „mystica theologia seu caliginosa ас occul­
tissima Dei visio", gelijk Dionysius Mysticus haar bedoelt; de definitie 
bevat, gelijk ook de eerste alinea van het Commentaar, vele elementen, die 
een theologische ontwikkeling van vele eeuwen mystieke theologie duidelijk 
weerspiegelen, waarna hij de vermaning aan Timotheus uit MT I, § 1 ge­
heel laat volgen, en een citaat uit cap. I I 2 0 9 ) . 
Dezelfde gedachte vindt men terug in twee artikelen van zijn opusculum 
„de Contemplatione" lib. I, art. XXIV. De laudabilibus industriis quibus 
anima ad theoricum contemplationis culmen disponitur. — art. XXV. Quod 
oratio, dominicae passionis recordatio, psalmodia seu laus divina, sint opti-
mae viae ad contemplationis verticem at t ingendum 2 6 7 ) . — Tenslotte vindt 
men dezelfde gedachte op de volmaaktheid van Maria toegepast in „De 
Dignitate et Laudibus B.V. Mariae, art. X. Quod ad mysticae theologiae 
perfectionem affectuosissima ac mitissima Virgo prae cunctis viatoribus 
excellenter perveni t 2 6 8 ) . — Vervolgens overal, waar de Kartuizer in het 
bijzonder spreekt over de Mystica Theologia: nl. „Elementatio Theologica", 
prop. X 2 9 8 ) , — „De Fonte Lucis ac Semitis Vitae", art. XIV 2 7 0 ), — „De 
Contemplatione", Lib. Ill, dat geheel over de mystica theologia handelt, 
gelijk de titel het reeds uitdrukt: De Contemplatione Dei per sapientiam 
unitivam Theologiamve myst icam 2 7 1 ) , — „De Laude et Commendatione 
Vitae Solitariae", art. XXXVI2 7 2), —• „De Discretione et Examinatione Spi-
r i tuum", art. XVI 2 7 3 ), — „De Praeconio et Dignitate Mariae", art. XVII 2 7 4 ), 
— „De Dignitate et Laudibus B.V. Mariae", art. X 2 7 S ) . 
Op dezen „top der mystieke Uitspraken" „de eenvoudige en absolute en 
onveranderlijke geheimen der theologie hun inkleeding vinden in de over-
lichtende duisternis van het geheimen verbergende mystieke zwijgen". Uit 
dit „allerhelderst Licht" „in de diepste Duisternis" van Gods onbegrijpelijk 
wezen vloeien den Engelen „overschoone heerlijkheden" toe. Dan noodigt 
Dionysius Mysticus Timotheus uit tot deze „mystieke beschouwingen", 
2 e s ) De Distantia Perfectionis Divinae et Humanae, art. II. De summa perfectione 
mentis humanae; Op. Oran. XXXIV 261 Α. 
2 f l a) De Vita et Fine Solitarii Lib. II, art. IX; Op. Omn. XXXVIII 311-313. 
2 0 7 ) Op. Omn. XLI 162-164. ™*>) Op. Omn. XXXVI, f. 83. 
2 0 θ ) Op. Omn. XXXIII 119. 27°) Op. Omn. XLI 111. 2 " ) Op. Omn. XLI 255 ss. 
2 7 2 ) Op. Omn. XXXVIII 380 C. 2 7 3) Op. Omn. XL 289. 
2 7 4) Op. Omn. XXXV 522. 2 7 β) Op. Omn. XXXVI 83. 
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μυστικά θεάματα. Hij moet afstand doen van de zinnen en van alle ver­
standelijke kennis, van alle zinnelijke en verstandelijke kennis uit de schep­
selen, van alles wat niet is en is, om zich in onwetendheid te verheffen tot 
de vereeniging met Hem, die boven alle wezen en kennis is. „Want in de 
onweerstaanbare en volkomene ecstase geheel gezuiverd boven uzelven en 
boven alles uit, zult gij alles wegnemend en van alles los geworden, opge­
voerd worden tot den overwezenlijken straal der Goddelijke duisternis." 
De Kartuizer daalt in zijn commentaar af van de hoogte, waarop Diony-
sius Mysticus zich hier beweegt, nl. op de hoogte van de Godsschouwing 
en de mystieke Godskennis, naar den weg daarheen, naar de meer con­
crete „sapientia christianorum", de leer van het Evangelie, van de H. Schrift, 
om vandaar telkens weder op te stijgen, te wijzen naar de mystieke be­
schouwing, naar de geheimen 2 7 0 ) , naar het licht en de duisternis in G o d 2 7 7 ) , 
naar God als de bron en de spiegel der wijsheid 2 7 8 ). De Engelen worden 
vervuld met de schouwing „der onbegrijpelijke attributen en eeuwige vol­
maaktheden van den Allerhoogste" 2 7 9 ). Ook de vriend Timotheus moet 
met overstijging van alle schepselen de geestelijke oogen in liefde richten 
op het ongeschapen Object, om „totus ac totaliter" zich in God onder te dom­
pelen 2 8 0 ) , wat aan de mystiek van Ruysbroeck herinnert. Hij moet zich 
terugwenden tot God in een ernstige voorbereiding van zichzelven 2 8 1), om 
door een vrije en enkelvoudige overstijging van den gezuiverden geest, zich 
boven zichzelven en alles te verheffen door genoemde vereeniging tot den 
overwezenlijken Straal van het Goddelijk Licht. 
De reden van dit alles geeft Dionysius Mysticus een weinig verder in 
hetzelfde capitulum I, § 3: 
„De goede Oorzaak van alles" toont haar aangezicht „onverhuld en waar­
achtig . . . . aan wie door al het bevlekte en het reine heengaan, en alle 
stijging van alle heilige toppen overstijgen, en alle Goddelijke lichten, en 
tonen, en hemelsche woorden onder zich laten, en binnengaan in de Duister­
nis, waar naar zijn wezen is, gelijk de Heilige Boeken zeggen, Hij, die buiten 
alles is." 
Terwijl Dionysius Mysticus in het voorafgaande een schildering geeft en 
een contemplatieve uiteenzetting over den opgang tot de ecstase, gaf Diony­
sius de Kartuizer een meer gedetailleerde beschrijving van het proces van 
voorbereiding en van de lichtzijde der Goddelijke Duisternis, waarin de 
mystieke ziel binnengaat. 
Dionysius Mysticus verduidelijkt het voorafgaande in § 3 door een ana-
2 7 β) f. 448 A. 2 7 7) f. 448 CD. 
2 7 8) f. 448 Α'. 2 7 β) f. 448 B\ 2 8 0) f. 448 D'. 2 И ) f. 449 A. 
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lyse van het Bijbelverhaal der opstijging van Mozes op den berg Sinai, God 
tegemoet 2 8 2 ), waarin hij zien wil het beeld van de ecstase, die wij be­
n e d e n 2 8 2 * ) , volgens de teksten van Dionysius Mysticus, uitvoerig beschreven 
hebben, terwijl wij hebben laten uitkomen, in hoeverre en door welke oor­
zaken Dionysius de Kartuizer den samenhang over de ecstase verlaat, om 
aan het slot een kennistheoretische beschouwing te geven, als Dionysius 
Mysticus in den grondtekst „in het volkomen ontastbare en onzichtbare 
opgaat" der ecstatische liefde. Gelijk t.a.pl. wordt gezegd, ligt de schuld bij 
de vertaling van Scotus, en moet men daarin geen blaam zien voor den 
Kartuizer, die den indruk maakt in het Commentaar zeer tegengehouden 
te worden om zich zelf te verheffen, ofschoon hij nu en dan zijn vrijheid 
herneemt, al is het dan maar voor een oogenblik. In zijn Opuscula en andere 
werken is hij meer zich zelf, en nog meer in zijn Commentaren op de 
H. Schrift, met name als hij den geestelijken en mystieken zin verklaart. 
Bij deze gelegenheden is hij, evenals in de opuscula, zeer oorspronkelijk, 
meer dan wel eens wordt aangenomen. Al ontleent hij de gedachten in de 
boven genoemde plaatsen over de mystica theologia aan Dionysius Mysti­
cus, toch is de verwerking gewoonlijk iets karakteristieks van hem zelf. 
Uit deze plaatsen ziet men, dat de mystiek zijn terrein is, waar hij den 
weg kent. Willem van Loer van Straten, die zijn leven schreef, noemt hem 
dan ook in een toewijdingsschrijven „een anderen Dionysius den Areopa-
g i e t " 2 8 3 ) . Zoozeer was hij van de verheven mystiek van Dionysius Mysti­
cus doordrongen, dat hij deze hierarchische mystiek op de middeleeuwsche 
Kerk met hare levenskringen toepaste, op macht en waardigheid van hare 
vertegenwoordigers, op haar invloedsferen e n z . 2 8 4 ) . 
In Capitulum II wordt de weg beschreven, die leidt naar de Goddelijke 
Duisternis; het is de weg der onthechting van alles wat is en niet is. Deze 
weg wordt vergeleken met de kunst van den beeldhouwer, die door alles weg 
te nemen, wat het vrij zien van den verborgen vorm belemmert, zijn ver­
borgen schoonheid aan het licht brengt. Deze weg der wegnemingen 
αφαιρέσεις of onthechtingen moet een opgang zijn, die van het lagere naar 
het hoogere leidt, een volkomen onthechting, die den sluier moet wegnemen 
van het zien van „die overwezenlijke Duisternis, die, onder alle licht, in het 
zijnde verborgen is". Deze weg is tegengesteld aan den weg der bevestigingen, 
2 f B ) Exod. XIX. 2 8 2 ' ) blz. 121 vv. 
28ï) Epistola nuncup. in Hcptalogum, Colon. 1530. — In: Documents relatifs aux 
vertus et à la science de Denys le Chartreux recueillis par les Éditeurs de ses 
Oeuvres, I. Elogia, II. Iconographie. Tournai, Notre-Dame des Prés 1912. p. 16. 
2S4) Cf. Eugen Ewig, Die Anschauungen des Kartäusers Dionysius von Roermond 
über den christlichen Ordo in Staat und Kirche, diss. Bonn 1936, S. 55 ff. 
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die een afdaling is van de hoogere zijnsgraden naar de lagere285). 
Onder invloed der vertalers verlaat Dionysius de Kartuizer ook hier, ge-
lijk aan het slot van Cap. I, in aanmerkelijke gedeelten de letter en den 
zin van den Griekschen grondtekst, wat wel zeer te betreuren is, omdat aldus 
de Kartuizer in zijn commentaar als gedachten van Dionysius Mysticus 
theologische, mystieke waarheden ontwikkelt, die niet van Dionysius Mysti-
cus zijn, en (of) die den samenhang der ideeën van den laatste vertroebelen. 
Wat Dionysius Mysticus hier meer abstract als princiep opstelt: dat wy 
door de wegname van alles, den Overwezenlijke overwezenlijk prijzen, con-
cretizeert de Kartuizer door den inhoud der mystieke beschouwing en 
ecstase wTeer te geven „in de erkenning en bekentenis, dat God onvergelijke-
lijk uitsteekt boven al het geschapene en boven alle soort en orde der 
dingen", een ervaring van het mystieke, die volgens den Kartuizer, graden 
toelaat. 
In Capitulum III beschrijft Dionysius Mysticus ons eenige van zijn werken, 
die betrekking hebben op de „bevestigende theologie", waarvan een groot 
gedeelte niet tot ons is gekomen. Hij rangschikt ze volgens hun woorden-
rijkdom, die toeneemt naarmate men van het hoogste naar de laagste af-
daalt. De „Mystieke Theologie" is het kortste tractaat; het handelt over 
de negatieve methode, over de opstijging der ecstase, die haar rust vindt 
in de „stilte van God", in de mystieke vereeniging280). 
Ook aan het einde van dit capitulum ontmoet men een misverstaan van 
de gedachte van Dionysius Mysticus, waardoor de samenhang vertroebeld 
wordt, en onverstaanbaar gemaakt, zoodat alle commentatoren geestelijke 
kronkelingen maken om te trachten een eenigszins verklaarbare beteekenis 
te ontdekken. Gelijk wij zullen zien, vond de Jesuiet Corderius de oplossing, 
die als het ei van Columbus bleek te zijn, tot verklaring van den geheelen 
samenhang. Het is te begrijpen, dat de Kartuizer de foutieve vertaling van 
Scotus in zijn commentaar volgde, en ook dat het „juxta quantitatem ejus" 
van Scotus den Commentator er toe bracht, het geheele capitulum III te 
zetten in neoplatonisch licht, van het princiep nl. van veelheid en de een-
heid. Bracht Dionysius de Kartuizer aan het slot van zijn commentaar op 
capitulum I en II de kennis in de unio mystica naar voren, zoowel de kennis 
die men verlaten moet, als de kennis, die men vindt in de Mystica Theologia 
zelf (cap. I ) ; deze laatste kennis is duisternis „ex incomprehensibili in-
finitaque plenitudine et claritate luminis increati et imbecillitate mentis 
creatae" (cap. I I ) 2 8 T ) . 
285) Naar VI. Lossky I.e. p. 216. 
28
°) Naar VI. Lossky I.e. p. 216. 287) Op. Omn. XVI 458 AA'. 
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In de Capitula IV en V laat Dionysius Mysticus een lange rij attributen 
en eigenschappen van zinnelijk en geestelijk karakter aan zijn geestelijk 
oog voorbijgaan, die hij van God ontkent als gevolgtrekking uit de vooraf-
gaande capitula; dit is de weg naar de Mystieke theologie, die is de nega-
tieve, welke in deze capitula op de twee terreinen, op dat der zinnen 
(Cap. IV), en op dat van het geestelijke (Cap. V), wordt toegepast. Wat Hij 
noemt, zijn slechts voorbeelden, die men naar wensch kan uitbreiden op alles. 
Het slot van Capitulum V geeft nogmaals de redenen daarvan aan: 
„De Oorzaak van alles" heeft „in het algemeen bevestiging noch 
ontkenning; maar omdat wij van hetgeen na Haar komt, bevestigingen 
en ontkenningen vormen, plaatsen wij in Haar noch bevestiging noch 
ontkenning; omdat boven iedere bevestiging is de volmaakte en éénige 
Oorzaak van alles, en boven iedere ontkenning is de boven alles Ver-
hevene, die van alles volkomen vrij is, en aan gene zijde van het heelal." 
Als „volmaakte en éénige Oorzaak van alles" is God de boven alles Ver-
hevene. Bevestigingen en ontkenningen van den kant van het schepsel raken 
Hem niet in zichzelven: want Hij is van iedere toevoeging of vermindering 
„volkomen vrij" en „aan gene zijde van het heelal" op grond, zegt de Kar-
tuizer aan het slot van zijn Commentaar, „van zijn absoluut genomen en 
volstrekte oneindige volmaaktheid"2 8 8). 
Gelijk reeds boven gezegd is, zijn de positieve en negatieve Godskennis 
in hun wegen aan elkander tegengesteld. De weg der bevestiging is een af-
daling van uit God naar het gevolg, dat de eerste Oorzaak heeft bewerkt en 
het karakter van zijn Oorzaak draagt. Wat Dionysius zegt van de Engelen, 
kan men van alle schepselen zeggen: dat zij afbeeldsels zijn van hun maker, 
in wiens wezen zij hun ideëel bestaan hebben: „Boodschappers der Goddelijke 
stilte", Αγγέλους. . . της θείας σιγής, en „lichtende fakkels, die de tegen­
woordigheid toonen van Hem, die verblijft in de ontoegankelijke plaatsen", 
φώτα φανα του έν άδύτοις δντος ερμηνευτικά 2 8 9). 
De negatieve weg, zoo zagen wij, neemt de tegenovergestelde richting: het 
is de opklimming van het schepsel naar God, uitgaande van de bekende en 
begrijpelijke gevolgen naar de onbekende en ontoegankelijke Oorzaak, door 
de ontkenning van alles, van af het geringste tot het meest verhevene. Is 
de bevestigende Godskennis een kennis van de Oorzaak, die zich in haar 
gevolgen openbaart, de negatieve Godskennis daarentegen verheft zich 
boven de gevolgen, boven het geschapene, dat achtergelaten wordt. Daar­
om is deze laatste een mystieke Godservaring buiten de schepselen, be­
schouwd in zich zelf, als „Godsopenbaring", θεοφάνεια 2 9 0), — dat ieder 
2S8) Op. Omn. XVI 468 AA'. 28°) DN IV, § 2; MPG III 696 B. 
2B
°) VI. Lossky I.e. p. 217 s. 
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schepsel naar de leer van Dionysius Mysticus is, — door de verheffing 
boven zich zelven en boven al het geschapene, d.i. door de ecstase 2 9 1 ) . Het 
laatste capitulum leidt ons derhalve terug naar de hoofdgedachte van het 
eerste. 
In articulum III van de „Difficultatum praecipuarum absolutiones", die 
als aanhang op het Commentaar volgen, en die verschillende punten uit 
de „de Mystica Theologia" uitwerken als afzonderlijke theologische vraag­
stukken, bespreekt Dionysius de Kartuizer de twee omschrijvingen, die 
van de Mystica Theologia gegeven worden. De eene luidt: „est secretissima 
mentis cum Deo locutio", de andere: „ardentissima divinae caliginis in­
t u i t u ) " 2 8 2 ) . Aan de laatste geeft hij de voorkeur, want, zoo vervolgt hij, 
in de Mystica Theologia spreekt de menschelijke geest niet voortdurend 
tot God, maar het is een blijvende staat van zich hechten in God door den 
geest : 
„Non enim in mystica theologia dirigitur jugiter sermo mentis ad Deum; 
sed ipsa mentis in Deum defixio, admiratio majestatis, suspensio animi in 
lumen immensum ac aeternale, ferventissima ac quietissima et transforma­
tiva seu absorptiva inspcctio Deitatis, est mystica ista theologia". 
„Dixit Dominus ut habitaret in Caligine" 2 9 3 ) . 
2 B 1) MT I, § 1. 2B2) op. Omn. XVI 491 С. W 3 ) II Par. VI 1. 
VI. DOEL EN METHODE VAN ONS ONDERZOEK. 
Het doel van deze studie over de „de Mystica Theologia", dat als tweede 
werk, na de „de Divinis Nominibus" door Dionysius Mysticus werd ge-
schreven294), is vooreerst den Commentator van dit werk op den voet te 
volgen, te zien, hoe de Kartuizer den tekst heeft benut en verklaard. Daarbij 
zullen wij hier en daar moeten vaststellen, dat hij van den oorspronkelijken 
Griekschen tekst is afgeweken. Wij konden moeilijk anders verwachten, 
omdat hij aangewezen is geweest op de Latijnsche vertalingen, welke hij 
kende. Het verdient opmerking, dat Scotus' vertaling wel verre van woorden 
en zin van den grondtekst afwijkt, gelijk door een vergelijking spoedig 
blijkt. Vandaar dan ook, dat onze commentator andere wegen in zijn ge-
dachtegang insloeg, dan oorspronkelijk Dionysius Mysticus bewandelde. 
Ernstige afwijkingen van de algemeene doctrinaire lijn, in het tractaat „de 
Mystica Theologia" gevolgd, zijn daarvan echter, gelijk wij zullen zien, niet 
het gevolg geweest, ofschoon hij op meer plaatsen door de varianten en 
door de slechte vertalingen van den grondtekst den gedachtegang van 
Dionysius Mysticus in onderdeelen niet heeft begrepen en daarom verlaat. 
De Dominikaan G. Théry wijdt in zijn werk: „Hilduin, traducteur de 
Denys, Paris 1932, Études Dionysiennes I", pp. 101-121, een geheel artikel, 
ni. chapitre V, „Le lecteur dans les traductions Dionysiennes du IX siècle", 
aan dergelijke fouten, waarvan hij er enkele uit de vertaling van Hilduin 
en Scotus behandelt, om door deze voorbeelden de methoden van de ver-
talers vast te stellen en de voornaamste bronnen van deze fouten in middel-
eeuwsche vertalingen te ontdekken. Deze twee vertalingen, gemaakt in 
de 9e eeuw, veroorzaakten een menigte dwalingen en misvattingen om-
trent de gedachte en gedachtewereld van Dionysius Mysticus in de 12e en 
13e eeuw bij philosophen en theologen, bij commentatoren en geestelijke 
schrijvers. De kritiek, zegt P. Théry, moet deze misvormingen aan het licht 
brengen, en dan de oorzaak van een verkeerd begrijpen van Dionysius' leer 
niet zoeken in de verhevenheid zijner gedachten en in het esoterisch 
2M) Cf. Over de volgorde der werken, bij Otto Bardenhewer, Geschichte der alt-
kirchlichen Literatur, IV Freiburg in Br. 1924, S. 283 f. 
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karakter van zijn leer, maar in den vorm zelf der litterae unciales van het 
oerhandschrift van 827, waarop de twee eerste vertalingen teruggaan, en 
dat ons de Dionysiaansche werken uit het Oosten bracht in den Griekschen 
tekst. Ziehier de letterlijke woorden: van den geleerden Dominikaan: ¡l 
appartient au critique de relever avec soin toutes ces déformations doctri-
nales, issues de cette première source d'erreurs: dés son entrée même en 
Occident, Denys était voué à une compréhension défectueuse, non point à 
cause de la sublimité de ses pensées, du caractère ésotérique de sa doctrine, 
mais à cause de la forme même des lettres onciales du manuscrit de 827, 
qui nous apportait d'Orient les ouvrages dionysiennes*95). 
P. Théry geeft nog andere oorzaken aan voor de ontstane dwalingen 
omtrent de gedachten van Dionysius Mysticus bij commentatoren, en dat 
is o.a. het verkeerd lezen van den Griekschen tekst. Aan welke oorzaken 
de fouten in de genoemde vertalingen moeten worden toegeschreven, zal 
schrijver dezes niet uitmaken, maar er zij door het bovenstaande op ge-
wezen, dat men minstens in zeer vele gevallen ten onrechte verwijten van 
duisterheid en dwaling tot onzen Dionysius Mysticus richt, terwijl men 
hiervoor de vertalers en commentatoren van de middeleeuwen en later, 
als ook de methoden bij het vertalen en commentarieeren in die dagen er 
voor verantwoordelijk moet stellen. De beloofde kritische uitgave van den 
Griekschen tekst zal hier zeel veel misverstand kunnen opruimen. 
Wij geven van „de Mystica Theologia" van Dionysius Mysticus hoofd-
stuk voor hoofdstuk allereerst den Griekschen tekst, — daarna de vijf 
Latijnsche vertalingen, die Dionysius de Kartuizer direct of indirect heeft 
gekend of benut, — eindelijk, een eerste Nederlandsche vertaling van den 
Griekschen grondtekst. Na deze zeven-tekstenrij van ieder hoofdstuk laten 
wij telkens het Commentaar letterlijk afdrukken, dat Dionysius de Kar-
tuizer op de Scotus' vertaling van „de Mystica Theologia" schreef, waarna 
wij uitvoerig, vooral tekstkritisch, in verband met den Griekschen tekst, 
en dikwijls in paraphrase, den Commentaar bespreken. 
Na het tractaat „de Mystica Theologia" hoofdstuk voor hoofdstuk te 
hebben beschouwd onder leiding van den Commentator, wiens werk wij 
telkens artikel voor artikel weergeven, laten wij telkens artikel voor ar-
tikel een reeks expliciete citaten volgen aan de meeste andere werken van 
den Kartuizer ontleend, waarin wij zien, hoe dikwijls bij hem in letterlijke 
aanhalingen de zoo juist gecommentarieerde teksten van Dionysius Mysti-
cus terugkomen, en bij den Commentator dikwijls een eigen vorm en een 
295) I.e. p. 120. 
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eigen inhoud ontvangen. Wij beperken ons tot de letterlijke aanhalingen, 
omdat daarin de afhankelijkheid het sterkste spreekt, sterker dan in de 
impliciete citaten, en wij hier ook niet meer dan een eerste, voorloopige 
schets kunnen geven van den invloed, dien Dionysius Mysticus op Diony-
sius Carthusianus uitoefende. 
De geestelijke weg om tot dit gestelde doel te komen is op deze wijze 
derhalve uitgeteekend ; deze is nl. dezelfde als die, welken Dionysius Mysti-
cus in zijn diepzinnigen gedachtegang van de „de Mystica Theologia" in-
slaat, — dezelfde als die, welken de Kartuizer-Commentator, een veilige 
gids op de paden der mystiek, als van nature wijst. Het leek ons daarom 
het meest gegeven, hen op den voet te volgen, en beider tekst, zooveel als 
het mogelijk is, te laten spreken. 
Is de „de Mystica Theologia" zelf verdeeld in vijf capitula, waarvan het 
eerste in drie paragrafen, Dionysius de Kartuizer bespreekt dit tractaat in 
negen articuli, waarvan er vier handelen over capitulum I, één over capi-
tulum II, twee over capitulum III, ten slotte over capitulum IV en V ieder 
één artikel. Dat capitulum I het breedst besproken is, vindt zijn grond 
daarin, dat de andere vier capitula de hoofdgedachte, welke capitulum I 
den lezer biedt, verder ontwikkelen en tot rijpheid brengen. Opdat de lezer 
den gedachtegang van den Kartuizer in aansluiting aan den tekst van Dio-
nysius Mysticus gemakkelijker zal kunnen volgen, verdeelt schrijver dezes 
den tekst van Scotus' vertaling, dien, gelijk gezegd, de Kartuizer op den 
voet volgt, in gedeelten, die als „Commentaar" zijn betiteld en voorzien 
van een volgnummer; daarnaast in kleine letter het betreffende fragment 
van deze vertaling en van onze vertaling in het Nederlandsch uit den 
Griekschen grondtekst. Daarbij sluit zich aan onze uiteenzetting betref-
fende den Commentaar op het geciteerde gedeelte van Scotus' vertaling, en 
vervolgens, daarmede samengeweven, betreffende het fragment van het 
tractaat „de Mystica Theologia" naar den Griekschen grondtekst. 
Na aldus capitulum voor capitulum, en artikel voor artikel te hebben 
weergegeven, laten wij telkens ter gelegener plaatse, aan het einde der 
bespreking van een geheel capitulum, de serie teksten volgen, die ex-
pliciete teksten zijn uit „de Mystica Theologia", gevonden in de voor-
naamste andere werken van Dionysius Carthusianus, gelijk boven is uit-
eengezet (blz. 20) ; de citaten worden kritisch onderzocht op hun oorsprong 
uit de Latijnsche vertalingen, en wanneer noodig op hun betrekking met 
den Griekschen tekst van Dionysius Mysticus' t ractaat ; vervolgens op het 
gebruik, dat Dionysius de Kartuizer er ter geciteerder plaatse van gemaakt 
heeft in zijn gedachtegang, en aldus op den invloed van Dionysius Mysticus 
op Dionysius Carthusianus. Ook deze citaten dragen, als „Tekst" betiteld, 
een volgnummer. 
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Liggen aldus de resultaten van het onderzoek als bouwsteenen voor den 
bouw gereed, maar verspreid over geheel de beschouwing van Dionysius 
Mysticus' tractaat en des Kartuizers Commentaar, en ten laatste in de 
uiteenzettingen over de citaten uit de andere werken van den Kartuizer, — 
eenheid en geestelijk verband brengen de Samenvattingen aan het slot der 
bespreking van elk capitulum betreffende de resultaten van het onderzoek 
der expliciete citaten, uit dit capitulum genomen, en aan het einde van 
het boek, geheel systematisch, de Waardeering der verkregen Resultaten 
bij het Tekstonderzoek op blz. 224, aan het einde der bespreking der vijf 
capitula, waarin zich de resultaten van het onderzoek kristallizeeren. 
Voor de titels der vier voornaamste werken van Dionysius Mysticus 
worden de volgende afkortingen gebruikt: 
MT = de Mystica Theologia. 
DN = de Divinis Nominibus. 
CH = de Codesti Hierarchia. 
EH = de Ecclesiastica Hierarchia. 
Het zal al voortgaande den lezer opvallen, dat zoo menig maal dezelfde 
gedachten wederkeeren, zoowel in de „de Mystica Theologia" zelf, als in 
haar Commentaar, zeer in het bijzonder de gedachten over de negatieve 
theologie als verhevener en vruchtbaarder dan de positieve, — die theologie 
waarin sprake is van Gods duisternis als van een ontoegankelijk licht, enz. 
De lezer bedenke daarbij, dat die negatieve Godskennis niet alleen het 
kernpunt is van het geheele tractaat, maar tevens van de geheele Gods-
kennis als ervaringswetenschap van eiken begenadigden mysticus. En 
tevens moge hij bedenken, — ook als het gaat over andere punten van 
belang, — dat Dionysius Mysticus niet schreef als theoloog, in strikten 
zin, d.i. gelijk wij thans gewend zijn het te verstaan, maar als mysticus, 
die dergelijke punten tracht te doen begrijpen meer door beschrijving dan 
door definitie, daarbij bewust zich te moeten bedienen van woorden thuis 
behoorend in lager spheren, en derhalve in een oneigenlijken of over-
drachtelijken zin te verstaan, en noodzakelijkerwijze op zichzelf onduidelijk. 
De eene beschrijving moet de andere toelichten, het eene woord het andere 
verklaren. Negatief kennen, als zoodanig, is zeker van minder waarde dan 
positief kennen. Wanneer de negatieve Godskennis uitgaat boven de posi-
tieve, zoo is dit dan ook door haar modus, die der Godservaring, die van 
het geloof, welke een Goddelijke is, boven zinnen en rede en natuurlijke 
werkwijze van het verstand, haar grond hebbend in de Goddelijke Natuur 
zelve, in al Haar oneindige volheid van Goddelijke werkelijkheid en superio-
4 
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riteit boven alle schepsel. Dionysius Mysticus spreekt hier van een „lijden 
onder het Goddelijke". Dit is één zijner vele woorden. En met reden komt 
hij op een zóó verheven leer dikwijls terug, — evenals zijn Commentator, 
en evenals daarom schrijver dezes zelf, —: om het nader te belichten, te 
ontwikkelen, gevolgtrekkingen er uit te maken, en daarmede God in zijne 
mystieke inwerking nader tot den lezer te brengen, enz. 
Hoe groot Dionysius Mysticus het belang van deze „herhalingen" acht, 
evenals zijn Commentator, kan ook den lezer blijken uit de bijschriften 
bij de 79 expliciete teksten uit Dionysius Carthusianus' andere werken, die 
nog slechts een kleine verzameling vormen uit de vele plaatsen, waar de 
Kartuizer en Doctor ecstaticus de negatieve theologie in het brandpunt 
zijner aandacht stelt, opdat de lezer nl. de draagwijdte en beteekenis er van 
zou begrijpen. 
Wij beschouwen in de volgende bladzijden de „de Mystica Theologia" 
van Dionysius Mysticus als op een schilderij, tegen den achtergrond van 
licht, in de werken van Dionysius Carthusianus verspreid, waarbij zijn 
Commentaar, die ter vergelijking en bestudeering hieraan wordt toege-
voegd, het voornaamste is. Bij het gebruik van deze zal het den lezer van 
zelf blijken, dat wij dikwijls gedwongen waren de woorden van den Kar-
tuizer te vertalen, zonder het telkenmale uitdrukkelijk te vermelden. Ook 
hebben wij, om den grondtekst ofwel zijn Commentaar zoo goed mogelijk 
weer te geven, soms een woord gevormd, dat wel als substantief of adjectief 
ongebruikelijk is, maar desniettemin naar onze bescheiden meening in den 
samenhang juist is. 
Ook bedenke de lezer van den Commentaar op de „Mystica Theologia", 
dat de „Enarrationes" op de twee Hiërarchieën en op de „de Divinis Nomi-
nibus" van Dionysius Mysticus voorafgaan, en door den Kartuizer dus als 
bekend verondersteld worden. Deze breede uiteenzettingen rechtvaardigen 
de soberheid in den Commentaar op het eerste der genoemde werken. Om 
ons werk niet te zeer uit te breiden, hebben wij hen echter meestal buiten 
beschouwing gelaten, en de studie van de banden tusschen beide voor 
later bewaard. 
In het algemeen gesproken is de Kartuizer, natuurlijk en bovennatuur-
lijk een licht geworden, dat door een beroemden Commentaar op op alle 
werken van Dionysius Mysticus de theologie van dezen laatste ook den 
eenvoudigen en minderontwikkelden toegankelijk heeft gemaakt, getuige 
zijn medebroeder en levensbeschrijver Theodoricus van Loer: 
„Solus hic Dionysius noster Cartusiensis, utpote vir non minus 
divina revelatione illuminatus quam humana disciplina eruditis, quem-
admodum inter omnes est primus qui universa Donysii Areopagitae 
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opera quae latina reperiuntur elucidavit, ita si ejus perpendas erudi-
tionem, etiam nulli erit secundus omnes priorie illius Dionysii 
libri per hunc Dionysium posteriorem adeo sint explanati, adeo il­
lustrati omnes, ut eosdcm nunc etiam mediocris litteraturae viris pas­
sim adire intelligereque liceat" 2 9 B). 
Zoo is derhalve deze studie op de eerste plaats geschreven om den tekst 
en inhoud van Dionysius Mysticus' tractaat „de Mystica Theologia" sterker 
onder de aandacht te brengen door een eerste zwakke poging te wagen 
den invloed van Dionysius Mysticus op Dionysius Carthusianus te doen 
kennen. Daarnaast was het, het blijkt uit het bovenstaande voldoende, onze 
bedoeling in onze Nederlandsche geestelijke l itteratuur de passende aan­
dacht te vragen voor de beschouwingen over de negatieve theologie, welke 
zulk eene voorname plaats in de mystieke litteratuur van alle tijden, ook 
in Nederland's oudste mystiek, — wij denken hier b.v. aan de mystiek der 
Peerle en van Ruysbroeck, — innemen, en den laatsten tijd in Nederland 
ook onder de aandacht van theologen en litteratoren terugkeert. Te sterker 
werden wij daartoe getrokken, omdat wij het konden doen aan de hand 
van een Commentaar, door een beroemd en te weinig gekend Nederlander 
geschreven op het hoofdwerk dier negatieve theologie, „de Mystica Theo­
logia" van Dionysius Mysticus. Diens tractaat gaven wij dan ook in zijn 
oorspronkelijken tekst, in de oudste Latijnsche vertalingen en in een eerste 
Nederlandsche vertaling. 
De weergave, bespreking en samenvatting van het Commentaar van 
Dionysius den Kartuizer, zoowel als de letterlijke aanhalingen uit „de 
Theologia Mystica" in de andere werken van den Kartuizer, zijn allereerst 
bedoeld, gelijk hij deze zelf bedoelde, om den zin van het verheven werk 
van Dionysius Mysticus beter te doen verstaan, en ook de strekking en 
den invloed daarvan op andere tractaten en verhandelingen beter te door­
zien. Zoo valt helder licht op den invloed, door Dionysius Mysticus op 
den Doctor ecstaticus uitgeoefend, waarbij wij tevens bedoelden weer te 
geven, hetgeen Dionysius de Kartuizer schreef om ons met het mooie en 
diepe werk van Dionysius Mysticus bekend te maken. 
Wanneer wij de werken van Dionysius den Kartuizer lezen en bestu-
deeren, merkt men met een diepzinnig theoloog en een kenner der mystiek 
2 β β) Epistola Nuncupatoria aan Kardinaal Erardus de Marka vóór den Dionysius' 
Commentaar; Op. Omn. XV, p. XII. Voor andere getuigenissen over de heiligheid 
en wetenschap van Dionysius den Kartuizer zij gewezen op het te weinig bekende 
boek: Documents relatifs aux vertus et à la science de Denys le Chartreux, re-
cueillis par les éditeurs de ses oeuvres, I. Elogia ex varus auctoribus excerpta, II. 
Iconographie d'après ses représentations actuellement connues. Tournai, Notre-
Dame des Prés, 1912. 
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te doen te hebben ; wetenschap en godsvrucht sieren den man, die zyn 
geheele leven van af zijn jongelingsjaren monnik was. De theologie staat 
bij hem in dienst der ascese en mystiek297), en zal daarom in haar weten-
schappelijke behandeling dikwijls voor ascetische toepassingen of mystieke 
beschouwingen moeten wijken, juist omdat voor zijn theologie hier het 
hoogtepunt ligt. Worden door hem met opzet spitsvondige vraagstukken 
omzeild of afgewezen, des te meer staat de mystieke theologie in geheel 
haar omvang in het middelpunt zijner werken. Het is zóó te begrijpen, dat 
de „de Mystica Theologia" van Dionysius Mysticus een groóte, voortdurend 
stroomende bron is geworden van theologische en mystieke uiteenzettingen 
in bijna al zijn werken, zoowel in zijn opuscula als in zijn grootere philoso-
phische en theologische werken en commentaren. 
Hij moge in deze beknopte studie voor onzen geest oprijzen als de 
geestdriftige heraut van hem, die niet zonder reden noch zonder over-
drijving de Vader der Westersche Mystiek is genoemd. 
Zijn standpunt in de Mystieke Theologie te kennen, kan slechts winst 
beteekenen. Wij zijn Dionysius den Kartuizer dankbaar, dat hij hem hier 
binnenleidde, in een tijd, waarin men om bezinning en verdieping riep. 
Vraagt onze tijd niet hetzelfde? Is het ook thans niet het oogenblik om 
naar den Kartuizer te luisteren, en tegelijk den „Vader der Westersche 
Mystiek" weer méér te waardeeren? Zij wijzen op de orde van den geest, 
naar den verheven berg der mystiek, wraar God zelf het eeuwige Licht is, 
dat aantrekt, en tegelijk de Duisternis, die verblindt. 
2 β 7) Cf. A. Mougel, I.e. S. 26. 
VIL EEN VERGELIJKING VAN DEN GRIEKSCHEN GRONDTEKST VAN 
НЕТ TRACTAAT „DE MYSTICA THEOLOGIA", VAN DE VERTALING VAN 
SCOTUS ERIUGENA EN VAN HET COMMENTAAR VAN 
DIONYSIUS CARTHUSIANUS. 
Het antwoord op de vraag, in hoeverre de Kartuizer-Commentator in zijn 
beschouwingen over bovengenoemd tractaat van Dionysius Mysticus aan 
den oorspronkelijken tekst en gedachte van zijn auteur getrouw is gebleven, 
dan wel daarvan afgeweken, zij een gevolgtrekking onzer uiteenzettingen 
over het Commentaar, en een klein resultaat. Ofschoon men vermoedt, dat 
Dionysius de Kartuizer het Grieksch machtig was, omdat hij zóó vele 
Grieksche schrijvers grondig blijkt te kennen en omdat hij op andere 
wijze daarvan in zijn werken de sporen achter l ie t 1 ) , toch heeft hij in 
ieder geval in zijn Commentaar op de „de Mystica Theologia" daarvan 
geen gebruik gemaakt, misschien omdat hem geen Grieksch handschrift ten 
dienste stond. Omdat hij aldus voornamelijk, gelijk gebleken is, zich aan 
Scotus Eriugena's vertaling hield, weerspiegelen zich, het is niet te ver-
wonderen, in het Commentaar de vele groóte en kleine vertaalfouten van 
Scotus. De voornaamste plaatsen van het Commentaar, waar daardoor een 
tegenstelling is tusschen Griekschen grondtekst en commentaar, zijn meestal 
in de bespreking van den laatste behandeld, en vinden daarom hier slechts 
een korte zakelijke bespreking met verwijzing naar de betreffende blad-
zijden van dit boek. Op deze wijze is overzichtelijk het voornaamste, wat 
hierop betrekking heeft, bijeen geplaatst, en kan men zich gemakkelijk een 
oordeel vormen. 
I o . De eerste plaats, waar het voorkomt, is in Commentaar No. 3, blz. 86. 
Dionysius Mysticus wil hier den geest van den lezer naar het Heiligdom 
der Godheid zelf verplaatsen, gelegen op „den overonbekenden, overlicht-
stralenden en hoogsten top der mystieke uitspraken". De Kartuizer ziet in 
deze plaats aanstonds een zinspeling op de H. Menschwording en op de 
H. Boeken van het Nieuwe Testament, derhalve op heilige zaken buiten God. 
*) Zie hiervoor: Dom A. Mougel, Dionysius der Karthaeuser, 1898, S. 25 f. 
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Evenzoo spreekt op blz. 87 „het geheimvol inwijdende zwijgen", van Gods 
innerlijk verborgen leven, de Commentator echter duidt de woorden van 
den vertaler Scotus: „occulte docentis silentii", van Gods verstand, dat de 
harten der geloovigen, „zonder geluid en geruisch naar buiten" onderricht. 
Wij merken daarom blz. 88 om wille van deze plaats op, wat van den geest 
van het geheele tractaat, resp. van het Commentaar kan gezegd worden: 
„De nadruk en belichting valt in den Griekschen tekst van Dionysius Mysti-
cus meer op het wezen Gods in zich zelf schouwend, in het Commentaar 
van den contemplatieven Kartuizer sterker op de werken Gods naar buiten, 
in de uitvoering volgens de plannen Gods". 
Ook spreekt Scotus in zijn Latijnsche vertaling slechts van één duisternis, 
terwijl de grondtekst de tegenstelling heeft van de geschapen en onge-
schapen duisternis, zoodat insgelijks in het Commentaar van den Kartuizer 
de tegenstelling wegvalt, en hij hier de gedachte van de verborgenheden in 
het Licht van Gods wezen, bespreekt (blz. 90). 
Ten slotte zegt de Grieksche tekst, dat „de overlichtende Duisternis 
in het volkomen ontastbare en onzichtbare [nl. van Gods wezen zelf] met 
overschoone heerlijkheden de oogenlooze geesten oververvult". Scotus heeft 
i.pl.v. „in het volkomen ontastbare en onzichtbare" „in qua omne relucet", 
waarin Dionysius de Kartuizer een aanduiding ziet van de leer van het 
exemplar en exemplatum, zoodat hij Gods wezen een bron en spiegel noemt 
van het geschapene. 
Wij zien derhalve in „de Mystica Theologia" cap. I, § 1, eerste alinea en 
in Commentaar No. 3, dat de Kartuizer Scotus op een pad volgt, dat op 
verschillende plaatsen niet geheel parallel loopt met dat van den gedachte-
gang van Dionysius Mysticus. 
2°. In Commentaar No. 4 vervangt Scotus: „in uw eerste pogen omtrent 
de mystieke beschouwingen" van den grondtekst door „circa mysticas spe-
culationes corroborato itinere", wat de Kartuizer gewrongen op de middelen 
toepast, dienstig tot het opstijgen naar het mystieke schouwen (blz. 90 v.) . 
3°. Uit Art. II, Commentaar No. 8, „de Mystica Theologia" cap. I, § 2, 
zij vooreerst vermeld, dat Scotus' duistere, onverstaanbare vertaling te dezer 
plaatse Dionysius den Kartuizer dwong twee andere vertalingen, nl. die van 
Ambrosius Traversari en Sarracenus te raadplegen, zoodat de commentator 
in staat is hier de slechte vertaling van Scotus te herzien. 
De diepe beteekenis van de beide woorden αμύητους en άμύστους in Com­
mentaar No. 9, blz. 102 v. ging voor Scotus, en dientengevolge óók voor den 
Kartuizer geheel verloren. Dit beeld van „de niet-ingewijden" weerspiegelt 
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den tijdgeest van de dagen, waarin Dionysius Mysticus leefde, en drukt 
de intimiteit uit óf van het mystieke leven in God in het algemeen, óf van 
de uitingen van het christelijk leven in het bijzonder, naar gelang van den 
samenhang, waarin het voorkomt. Jammer daarom, dat dit beiden moest 
ontgaan. 
Het is een beeld, dat Dionysius Mysticus dierbaar is, wat blijkt uit het 
veelvuldig gebruik, dat hij er van maakt. Zooals men weet, is het beeld 
aan de oude mysteriën ontleend. Reeds na de eerste woorden van Cap. I 
der „de Mystica Theologia" leest men: τον ύπέρφωτον . . . της κρυφιομόστου 
[een betere lezing is: κρυψίομύστου] σιγής γνόφον: „in de overlichtende 
Duisternis van het geheimvol inwijdende zwijgen", waarover ter plaatse op 
blz. 88 uitvoerig gesproken is. Ook in § 2 komt het voor: άμύστων. AI valt 
de schuld op rekening van den vertaler, het is een feit, dat op alle drie 
plaatsen de commentator in zijn verklaring van Dionysius Mysticus' trac-
taat verre verwijderd is van het ideaal de diepte van gedachte van den 
laatste ook maar eenigszins te peilen. Vooral is dat duidelijk bij zijn uitleg 
„van het geheimvol inwijdende zwijgen" op blz. 88 v. 
4°. Bij Commentaar No. 12 vraagt men zich af, wat Dionysius Mysticus 
in den samenhang met het woord ύπερφυώς wil zeggen. Hilduin vertaalt het 
door „superexcellenter", Scotus door „supernaturaliter", evenals Sarracenus 
en Grossetête, terwijl Ambrosius het weergeeft met „mirifice". Zou het hier 
niet slaan op de mystieke opstijging naar de Goddelijke Duisternis, die in 
het verdere van den langen volzin beschreven wordt? Dan zou hier in cap. I, 
§ 3 het „supernaturaliter" slaan op de mystieke inwerking van God in 
verband met de uitwerkselen op zinnen en verstand van den begenadigde: 
„veelsprekend, en kortsprekend, en bovendien zonder woorden". Dezen zin 
zou Dionysius Mysticus in het woord van den H. Bartholomeus willen lezen 
over theologie en Evangelie. Indien dit juist is, blijft de verklaring van den 
Kartuizer hier verre van de diepe beteekenis van den grondtekst verwijderd. 
5°. Een opvallend verschil tusschen Grondtekst en Commentaar treft 
men aan in Commentaar No. 13, Mystica Theologia Cap. I, § 3, blz. 115 v. 
Het is wel niet van grooten en ingrijpenden invloed op den samenhang, 
maar het is toch opvallend genoeg om er niet aan voorbij te gaan. De 
vertaler verandert het beeld, door Dionysius Mysticus gebruikt. Het 6 πάντων 
έπέκείνα van den grondtekst wordt door Scotus vertaald met: „omnium 
summitas" ; Hilduin: „sub qua vere sunt . . . omnia"; Sarracenus: „qui est 
super omnia"; Robert Grossetête: „qui ultra omnia"; en ten laatste Am-
brosius Traversari: „qui supra omnia est". Wij hebben vertaald: „Hij, die 
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buiten alles is", wat hetzelfde is, als wat men op twee andere plaatsen 
leest: „aan gene zijde van het al". (Zie o.a. Commentaar No. 18 en 27). 
Deze uitdrukking heeft daarom beteekenis, omdat zij karakteristiek ge­
worden is in den mond van het neoplatonisme, т . п . voor Plotinus' mystiek. 
Wie hier de bron is, wagen wij niet uit te maken, maar bewaren wij voor 
verdere studies. 
6°. Een andere fout van Scotus is in Commentaar No. 15, blz. 119. 
Het „et eis sic manentibus, fit Deo" van Scotus luidt in het Grieksch: κάν 
τούτοις αύτω μεν ou συγγίνεται τ Φ θεω. Scotus trekt het bij den vooraf-
gaanden zin, Dionysius Mysticus bij den volgenden. Scotus en de Commen­
tator verklaren de zinsnede in positieven zin van Mozes' vereeniging met 
God, Dionysius Mysticus wil zeggen, dat Mozes bij alle bevoorrechting, 
welke God hem hier op den Berg te beurt laat vallen en na alle voor­
bereidingen, „niet tot God zelf" komt. 
7°. Een ander verschilpunt tusschen vertaler en commentator eenerzijds, 
en den auteur van het tractaat anderzijds vindt men in Commentaar No. 17, 
blz. 121 v. Scotus vertaalt: „per quam docet omnes gnosticas receptiones, 
in qua omne re lucet . . . " , wat in den samenhang door Dionysius den Kar­
tuizer in dien zin verstaan wordt, dat „de mystieke duisternis der on­
wetendheid", welke hij op deze plaats objectief van Gods zijde ten opzichte 
van de wereld buiten Hem verklaart, alle geschapen wezen ideëel en oor-
zakelijk weerspiegelt. Dit is een gedachte, Dionysius Mysticus eigen, die 
dikwijls in zijn werken wederkeert, maar die op deze plaats niet uit zijn 
pen komt. In den Griekschen grondtekst spreekt hij er van, dat Mozes, type 
van den mystiek begenadigde, „zich dompelt in de inderdaad mystieke 
duisternis der onwetendheid, waaromtrent hij alle verstandelijk begrijpen 
uitsluit". Deze laatste bijzin wordt door Maximus verstaan in tegenstelling 
met Dionysius den Kartuizer van de subjectieve zijde der Goddelijke Duister-
nis in zijn gevolgen voor het schepsel. Zie blz. 121 v., waar dit uitvoerig 
besproken is, evenals het verschil van den grondtekst met Hilduin en Scotus 
in hun vertaling van het in boven aangehaalden zin voorkomende άπομυεΐ: 
resp. perdiscat en docet (blz. 124). 
8°. In het volgend nummer van het Commentaar, No. 18, blz. 121 v., waar 
Dionysius Mysticus in verhevene woorden de ecstatische liefde schildert, 
ziet men, dat Dionysius de Kartuizer het tweede deel van het tekstfragment 
van de menschelijke kennis verstaat. Wij hebben t.a.pl. in den breede uiteen­
gezet, hoe daarentegen Dionysius Mysticus het geheel bedoelt en spreekt 
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over de ecstatische vereeniging. De oorzaak ligt, óf wederom in de foutieve 
vertaling van Scotus, óf in het kentheoretische standpunt, dat Dionysius 
de Kartuizer telkens naar voren brengt in zijn werken, dat ni. de kennis 
in waarde uitgaat boven de liefde. Misschien spelen beide hier een rol: De 
Kartuizer heeft de gelegenheid, laten wij aannemen, dankbaar benut. 
9°. Commentaar No. 19, blz. 141 v. biedt ook een verschilpunt. Scotus ver-
taalt het : „ . . . te kennen, wat boven zien en kennen verheven is", καΐ 
ννώναι το υπέρ θέαν και γνώσιν, aldus: „videre et cognoscere ipsum super 
Deum et scientiam". Men las hem bij de vertaling blijkbaar voor, alsof er 
stond υπέρ θέον i.pl.v. υπέρ θέαν. De Kartuizer verklaart, getrouw aan den 
vertaler, het woord „superdeus". 
Nog een andere fout bemerkten wij op blz. 143 in de vertaling van het­
zelfde nummer van het Commentaar; Scotus trekt ni. de woorden: „dat 
niet-zien en niet-kennen" : αυτό το μη Ιδειν μηδέ ννώναι, bij den volgenden 
zin. Terwjjl de grondtekst een tweevoudig „niet-zien en niet-kennen" tegen­
over elkander stelt als middel tot doel, levert de zinsconstructie van Scotus, 
die de tegenstelling opheft en wegneemt, den Doctor ecstaticus de welkome 
gelegenheid te betoogen, dat ook de negatieve weg der Godskennis een weg 
van het geloof is (blz. 144). 
10°. Aan het einde van Cap. Il l der „de Mystica Theologia", Commen­
taar No. 24, wordt de gedachte van Dionysius Mysticus door alle commen­
tatoren, ook door Dionysius den Kartuizer misverstaan. In de inleiding 
wezen wij er reeds op, en bespraken het uitvoerig ter plaatse in het Com­
mentaar, blz. 185 v. De uitdrukking van Dionysius Mysticus: την ύποθετικήν 
κατάφασιν was de steen des aanstoots. Hilduin en Scotus vertalen: „con-
dicionalem . . . affirmationem" ; Sarracenus en Grossetête: „suppositivam 
affirmationem". Alléén staat Ambrosius Traversari, die, gelijk wij reeds 
schreven, meer zelfstandig, ofschoon ook nog niet juist, heeft vertaald: 
„significantem affirmationem". Eerst Corderius vond de oplossing, die ver-
taalde: „fundamentum affirmandi". (Zie blz. 43 en 185 v.). 
11°. In Commentaar No. 25, „de Mystica Theologia" Cap. IV, hebben wij 
een plaats, waar Scotus onjuist vertaalt, en de vier andere Latijnsche ver-
talingen den grondtekst goed weergeven. Het Grieksche: οϋτε άνους vertaalt 
hij : „neque insensualis". De Kartuizer verbetert hem hier in het commen­
taar aldus: „neque sensualis" id est non sine sensu spirituali", nadat hij 
zonder hem te noemen de vertaling van Joannes Sarracenus aanhaalt : 
„Unde aliae litterae habent: Neque sine mente". (Zie blz. 199 v.). 
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De gebreken, welke wij gedwongen waren hier in de vertaling van Scotus 
Eriugena en in het Commentaar van Dionysius den Kartuizer aan te wijzen, 
laten de waarde onaangetast, wTelke het werk van beide mannen had en 
nog heeft. Scotus' vertaling, ofschoon door andere daarnakomende ver-
talingen verbeterd, heeft Dionysius Mysticus' werken in het Westen ver-
spreid, en de theologie in zijn dagen verrijkt. Het Commentaar van Dionysius 
den Kartuizer op het „Corpus Dionysiacum" behoort met zijn Commentaar 
op de Sententiae van Petrus Lombardus, dat de eer heeft de samenvatting te 
zijn van de theologie der Vaders en Middeleeuwsche theologen, tot het rijpste, 
rijkste en meest volmaakte werk van den Doctor ecstaticus. Het Commen-
taar op de werken van Dionysius Mysticus, dat Hij in zijn laatste jaren 
schreef, mogen wij beschouwen als vrucht zijner breede kennis en ervaring 
van het mystieke leven. Ondanks de enkele fouten, welke aan ieder men-
schelijk werk kleven, toont het, hoe diep de Kartuizer was doorgedrongen 
in het werk en den geest van zijn patroon Dionysius Mysticus. 
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HOOFDSTUK I. 
Α. 
GRIEKSCHE GRONDTEKST, 5 LATIJNSCHE VERTALINGEN, 
NEDERLANDSCHE VERTALING VAN HET TRACTAAT 
„DE MYSTICA THEOLOGIA". 
CAPITULUM I, § 1, 2 EN 3. 
D E M Y S T I C A 
PARIJS, NATIONALE BIBLIOTHEEK. 
GR. MSS. No. 437*) . 
ΚΕΦΑΛΑ I ON A'. 
Τις 6 θείος γνόφος. 
Τριάς ύπερούσιε, καΐ ύπέρθεε, και ύ π ε ρ ά γ α θ ε , 
της Χριστιανών ε"φορε θεοσοφίας, ΐθυνον ημάς 
έπί την των μυστικών λογ ίων ύπεράγνωστον, και 
ύπερφαη και άκροτάτην κορυφήν, Ινθα τ α άπλα, 
καί απόλυτα, καΐ α τ ρ ε π τ α της θεολογίας μυ­
στήρια, κ α τ ά τον ύπέρφωτον έγκεκάλυπται *) 
της κρυφιομΰστου 2 ) σ ιγής γνόφον, έν τω σκοτει-
νοτάτω τό υπερφανέστατον ύπερλάμποντα και έν 
τω π ά μ π α ν άναφεί καί ά ο ρ ά τ ω τών ύπερκάλων 
ά γ λ α ΐ ώ ν υπερπληροΰντα τους άνομμάτους νόας. 
Έ μ ο ί μέν οδν τ α ύ τ α ηοχθω' σύ δ έ 3 ) , ώ φίλε 
Τιμόθεε, τη περί τ α μυστικά θ ε ά μ α τ α συντόνω 
διατριβή καί τ ά ς αίσθήσεις απόλειπε, καί τ ά ς 
νοεράς ε ν ε ρ γ ε ί α ς
4 ) , καί π ά ν τ α αίσθητά καί 
χ ) έκκαλύπτεται, ita Cyparissiotus. 
2 ) κρυφιομύστου. 3 ) γ ά ρ . 
4 ) αίσθητάς ενεργείας, Ch. 
*) MPG III, 998-1001; 1025; 1032-1033; 1040; 1045-
1048; 1065; 1074-1076. 
HILDUIN 
omstr. 832. 
Parijs, Lat. Mss., 
No. 15645*). 
CAPITULUM I. 
Ipsius ad Thimotheum 
episcopum, de misticis 
theologis. Conpresbitero 
Thimotheo dyonisius 
presbyter. 
§ I. 
Trinitas supersubstan-
cialis, et superdealis, et 
superbenigna, christiano-
rum inspectrix diuina sa­
piencia, rectifica nos in 
misticorum sermonum su-
perignotum, et superexal-
tatum, et superexellentis-
simum uerticem, in quo 
lenta et absoluta, et inmu-
tabilia theologie misteria, 
secundum superlucidalem 
uelantur occulti et taciti 
misterii caliginem, in te­
nebrosissimo superlucida­
lem supersplendentem, et 
in omni intacto, et inuisi-
bili superpulchris splen-
doribus superreplentem 
inoccultatas 1 ) mentes. 
Uenerabilia ergo ista ue-
nerabiliter loquendo: tu, о 
amice Thimothee, de mi­
sticis spectaculis consuf-
fectiali remoracione et 
sensus destitue, et intelli-
г) inoccultas Ρ ; согг. ex 
С. in : inoccultatas. 
· ) P. G. Théry O.P., Hil-
duin, traducteur de Denys. 
Édition de sa traduction, 
Paris 1937, pp. 291-302; 
305-306; 309-310. ( = Étu-
des Dionysiennes II, in: 
Études de Philosophie Mé-
diévale, Dir. Etienne Gil-
son XIX). 
SCOTUS ERIUGENA. 
omstr. 867. 
Tekst van 1556*). 
CAPITULUM I. 
De mystica theologia1). 
§ 1. 
Trinitas superessentia-
lis, et superdeus, et super-
optime Christianorum in-
spector theosophiae, diri-
ge nos in mysticorum elo-
quiorum superincognitum 
et superlucentem et subli-
missimum ver t icem 2 ) , ubi 
nova et absoluta et incon-
versibilia theologiae my-
steria, secundum superlu-
centem absconduntur oc-
culte docentis silentii ca-
liginem, in obscurissimo, 
quod est supermanifestis-
simum, supersplendentem, 
et in qua omne relucet, et 
invisibilium superbono-
rum splendoribus super-
implentem invisibiles in-
tellectus. 
Mihi quidem haec opto. 
Tu autem, o amice Timo-
thee, circa mysticas spe-
culationes corroborato iti-
nere et sensus desere, et 
intellectuales operationes, 
г) De mystica theologia 
om. codd., add. ex indice 
praemisso. 
2 ) E cervicem. 
' ) MPG IV 1171-1176. 
T H E O L O G I A 
JOANNES SARRACENOS 
omstr. 1167. 
Tekst van 1556 *) . 
CAPUT I. 
De mystica theologia. 
ROBERT GROSSETÊTE 
omstr. 1235. 
Parijs, Lat. Mss., No. 1620. 
CAPUT I. 
De mystica theologia. 
AMBROSIUS 
TRAVERSARI 
1436. 
Tekst van 1498. 
CAPUT I. 
Quaenam sit divina caligo. 
NEDERL. VERTALING 
van den Griekschen tekst. 
CAPITULUM I. 
Wat de Goddelijke 
Duisternis is. 
% 1. 
Trinitas supersub stan-
tialis et superdea et super-
bona, inspectrix divinae 
sapientiae Christianorum, 
dirige nos ad mysticorum 
eloquiorum superignotum 
et supersplendentem et 
summum verticem, ubi 
Simplicia et absoluta et in-
convertibilia theologiae 
mystcria cooperta sunt se-
cundum supersplendentem 
occulte docti silentii cali-
ginem, in obscurissimo 
superclarissimum super-
splendere facientem, et in 
omnino impalpabili et in-
visibili superpulchris cla-
ritatibus superimplentem 
non habentes oculos men-
tes. 
Igitur ista mihi qui-
dem sint oratione postula-
ta. Tu autem, o amice Ti-
mothee, circa mysticas vi-
siones forti contritione et 
sensus derelinque, et intel-
lectuales operationes, et 
*) De drie Latijnsche ver-
talingen, ni. van Joannes 
Sarracenus, Robert Gros-
setête en Ambrosius Tra-
versari zijn genomen uit: 
Dionysiaca, Recueil don-
nant l'ensemble des tra-
ductions latines des ou-
vrages attribués au Denys 
de l'Aréopage. I Paris 
1937, f. 563-602; 603-607; 
Q20-623. 
§ 1. 
Trinitas supersubstan-
tialis et superdea et super-
bona, ejus quae Christia-
norum inspectrix divinae 
sapientiae, dirige nos ad 
mysticorum eloquiorum 
superincognitum et super-
lucidum et supremum ver-
ticem, ubi Simplicia et 
absoluta et invertibilia 
theologiae mysteria se-
cumdum superlucidam in-
velata sunt occulte docen-
tis silentii caliginem, in 
tenebrosissimo superma-
nifestissimum superillu-
strantem, et in omnino in-
tangibili et invisibili su-
perpulchris claritatibus 
superimplentem inocula-
tos intellectus. 
Mihi quidem igitur haec 
orentur. Tu autem, о ami-
ce Timothee, ca quae cir­
ca mysticas visiones forti 
attritione et sensus dere­
linque, et intcllectuales 
operationes, et omnia sen-
sibilia et intclligibilia, et 
omnia non entia et entia; 
§ 1. 
Trinitas supersubstan-
tialis, deitate ac bonitate 
superior, divinae Christia­
norum sapientiae praesul, 
dirige nos ad mysticorum 
eloquiorum supreme in-
cognitum et lucidissimum 
atque eminentissimum 
verticem, ubi Simplicia et 
absoluta atque invertibilia 
theologiae mysteria secun­
dum superluminosam si­
lentii in occulto docentis 
superliquidissimamque ca­
liginem sunt adoperta, in 
densissimis tenebris eum 
qui plus quam excellentis-
sime splendet superillu-
centem, et in refugíente 
omnino tactum atque in-
visibili honestissimis ful-
goribus et plus quam pul-
chris excellentcr implen-
tem vacuos oculis spiritus. 
Haec interim paucis 
oraverim. Tu vero, Timo-
thee carrissime, intentissi-
ma contuendis spectaculis 
mysticis exercitatione, et 
sensus linque, et intellec-
tuales operationes, et sen-
sibilia et intclligibilia om-
nia, et quae non sunt et 
§ 1. 
Overwezenlijke, over-
goddelijke en overgoede 
Drievuldigheid, leider der 
christenen naar de wijs-
heid Gods, leid ons naar 
den overonbekenden, 
overlichtstralenden en 
hoogsten top der mystieke 
Uitspraken, waar de een-
voudige, en absolute, en 
onveranderlijke geheimen 
der theologie hun inklee-
ding vinden in de over-
lichtende duisternis van 
het geheimvol inwijdende 
zwijgen, die in de diepste 
duisternis het allerhel-
derst licht overstraalt, en 
in het volkomen ontast-
bare en onzichtbare met 
overschoone heerlijkheden 
de oogenlooze geesten 
oververvult. 
Dit is mijn gebed; gij 
echter, m p dierbare Ti-
motheus, in uw eerste po-
gingen omtrent de mystieke 
beschouwingen laat achter-
wege de zinnelijke en ook 
de verstandelijke werk-
zaamheid, en al het zinne-
lijke en verstandelijke, en 
al het niet zijnde en het 
zijnde, en stijg omhoog in 
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GR. MSS. No. 437. 
νοητά, καΐ πάντα ούκ δντα καΐ δντα, και προς 
την ένωσιν, ώς έφικτον, άγνώστως άνατάθητι 
του υπέρ πάσαν ούσίαν και γνώσιν' τη γαρ εαυ­
τού και πάντων άσχέθω καΐ απολύτω καθαρώς 
έκστάσει προς την ύπερούσιον του θείου σκότους 
άκτΐνα, πάντα αφελών και έκ πάντων απολυ­
θείς, άναχθήση. 
HILDUIN. 
Sibiles operaciones, et om­
nia sensibilia et intelligi-
bilia, et omnia non exi­
stencia et existencia, et ad 
coadunacionem, ut licitum 
est, inignoranter contende 
super omnera substanciam 
et scientiam. 
Tui ipsius enim et om­
nium simplici et absoluto 
pure extasi ad supersub-
stancialem diuine tenebre 
radium, omnia auferen-
tem, ex omnibus absolu-
tus, subduceris. 
SCOTUS ERIUGENA. 
et sensibilia, et invisibilia, 
et omne non ens, et ens; 
et ad unitatem, ut possi­
bile, inscius restituere ip­
sius, qui est super omnem 
essentiam et scientiam. Ea 
enim teipso et omnibus 
immensurabili et absoluto 
pure mentis excessu ad 
superessentialem divina­
rmi! tenebrarum radium, 
omnia deserens et ab om­
nibus absolutus ascendes. 
§ II. 
Τούτων δέ δρα δπως μηδείς τών άμυήτων έπα-
κούση*
5) τούτους δέ φημι τους έν τοΤς οοσιν ένι-
σχη μένους, καΐ ουδέν υπέρ τα δντα ύπερουσίως 
είναι φανταζομένους, αλλ' οίομένους εΐδέναι τη 
καθ* αοτους
0) γνώσει τον θέμενον σκότος άπο-
κρυφήν αύτου. ΕΙ δέ υπέρ τούτους είσΐν αϊ θεΐαι 
μυσταγωγίαι, τΐ αν τις φαίη περί τών μάλλον 
άμΰστων, δσοι την πάντων ύπερκειμένειν7) αΐτίαν 
καΐ έκ τών έν τοις οδσιν έσχατων χαράκτη pl-
ζουσιν, καΐ ουδέν αυτήν ύπερέχειν φασί τών 
πλαττομένων αύτοΐς άθεων και πολυειδών μορ­
φωμάτων, δέον έπ' αυτή каі πάσας τας τών 
όντων τιθέναι
8) και καταφάσκειν θέσεις, ώς 
§ Π. 
Ista autem uide, ut nul­
lus indoctorum exaudiat. 
Indoctos autem dico in 
existentibus detentos, et 
nichil de essente super-
substancialiter esse imagi­
nantes, aliisque quidem 
scire secundum eos scien-
cia est, ponentem tcnebras 
latibulum suum. Si autem 
super istos sunt diuine 
iniciaciones, quicunque 
quis dixerit de alus in-
doctis, quanti omnium su-
periacentem causam et ex 
existentibus nouissimorum 
imaginant, et nichil earn 
supereminere dicunt plas-
matarum ab eis indea-
lium2) et multispecierum 
formarum, oportunum est 
in ipsa et omnes existen-
cium poneré et καταφά­
σκειν
3) id est affirmare 
posiciones, sicut in om­
nium causa, et omnes ip-
5) έπακούση. 
°) οίομένους είναι, Ch. κατ' αυτούς, D. καθ' εαυ­
τούς, S. 7) ύπερκειμένην. 8) τεθεΐναι, S. 
2) άθεων, P.G., t. Ili, col. 
1000 В, 2; Scot = impie-
tatum — in dealium P. 
3 ) καταφασκειιν P. 
§ 2. 
His autem, vide, quomo-
do nemo indoctorum au-
scultet. Indoctos autem di­
co, in his, quae sunt, con­
formatos, et nihil super3) 
existentia superessentiali-
ter esse imaginantes. Sed 
his quidem hi, quos videre 
ea, quae secundum seipsos 
est, scicntia oportet tene-
bras latibulum ejus. Si au­
tem super hos sunt divi-
nae in mysteria introduc-
tiones, quid quis dixerit 
de aliis ardentibus, qui­
cunque omnibus superpo-
sitam causam ex ipsis in 
his, quae sunt, novissimis 
characterizant, et ' nihil 
cam superare aiunt ab ip­
sis fictarum impietatum et 
multiformium formatio-
num? In ipsa etiam opor­
tet omnes4) existentium 
poneré et affirmare posi-
3) BE supra. 
4) A enim oportet 
nium. от-
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omnia sensibilia et intelli-
gibilia, et omnia non ex-
sistentia et exsistentia; et, 
sicut est possibile, ignote 
consurge ad ejus unitio-
nem qui est super omnem 
substantiam et cognitio-
nem, Etenim excessu tui 
ipsius et omnium irreten-
tibili et absoluto munde, 
ad supersubstantialem di-
vinarum tenebrarum ra-
dium, cuneta auferens et 
a cunctis absolutus sur-
sum ageris. 
§2. 
Vide autem ut nullus 
indoctorum ista audiat; 
istos autem dico, qui in 
exsistentibus sunt forma-
ti, nihil super exsistentia 
supersubstantialiter esse 
opinantes, sed putantes 
scire ea quae secundum 
ipsos est cognitione eum 
qui ponit tenebras latibu-
lum suum. Si autem super 
istos sunt divinae doctri-
nae mysteriorum, quid di-
cat quidem aliquis de ma-
gie indoctis, quicumque 
omnibus superpositam 
causam et ex postremis in 
exsistentibus figurant et 
nihil ipsam habere dieunt 
super compositas ab ipsis 
impias et multiformes for-
mationes? oportet enim in 
ipsa et omnes exsisten-
tium poneré et affirmare 
positiones sicut omnium 
causa, et omnes ipsas ma-
ROBERT GROSSETÊTE. 
et ad unionem, ut possibi-
le, incognite restituere 
ejus qui super omnem sub-
stantiam et cognitionem. 
Ea enim quae tuiipsius et 
omnium irretentibili et 
absoluta pure extasi, et ad 
supersubstantialem divi-
nae tenebrae radium, om-
nia auferens et ex omni-
bus absolutus reduceris. 
§2. 
Haec autem vide ut nul-
lus indoctorum audiat; 
hos autem aio, eos qui in 
exsistentibus detenti sunt, 
et nihil super entia super-
substantialiter esse imagi-
nantur, sed existimant 
scire ea quae secundum se 
ipsos cognitione ponen-
tem tenebram in labitulum 
ipsius. Si autem super hos 
sunt divinae mysticae in-
duetiones, quid utique di-
cat quis de magis indoctis, 
quotquot omnibus super-
positam causam et ex his 
quae in exsistentibus ex-
tremis characterizant et 
nihil ipsam superexcellere 
aiunt formatas ab ipsis 
impias et multiformes for-
mationes? opportunum in 
ipsa et omnes entium po-
neré et dicere positiones 
ut omnium causa, et om-
nes ipsas prineipalius ab-
AMBROSIUS 
TRAVERSARI. 
quae sunt omnia; et, ut 
Uli jungaris qui super om-
nem substantiam omnem-
que scientiam est, ignote 
pro viribus te ipsum in-
tende. En im vero abs te 
ipso atque ab omnibus li-
bere et absolute ас pure 
excedendo, ad supersub­
stantialem divinae caligi-
nis radium, sublatis omni­
bus et absolutus ex omni­
bus evolabis. 
§2. 
Haec autem cave ne 
quis imperitus ac rudis 
exaudiat; eos autem sic 
appellaverim, qui visibi-
libus affixi, nihil supra 
ea quae obtutibus ас sen-
sibus patent super sub-
stantialiter esse arbitran-
tur, putantque scientia sua 
ilium assequi qui posuit 
tenebras latibulum suum. 
Si vero eos qui sunt hujus-
modi longe supereminent 
divinorum mysteriorum 
notiones, quid de illis di-
cemus qui, longe imperi-
tiores, supremam illam 
omnium causam ex in fi­
rms quoque creaturis ef-
fingunt nihilque hanc ex­
cellere autumant, fictis a 
se impiis variisque sculp-
tilibus? cum debuerint po-
tius omnes etiam rerum 
applicare atque affirmare 
positiones ipsi omnium 
NEDERL. VERTALING 
van den Griekschen tekst. 
onwetendheid, zoover het 
mogelijk is, tot de vereeni-
ging met Wie is boven alle 
wezen en kennis. Want in 
onweerstaanbare en vplko-
mene ecstase in alle rein­
heid boven uzelven en bo­
ven alles uit zult gij, alles 
wegnemend en van alles los 
geworden, opgevoerd wor­
den tot den overwezen-
lijken straal der Goddelijke 
Duisternis. 
§ 2. 
Maar geef acht, dat nie­
mand van de niet-inge-
wijden naar deze dingen 
luistert; diegenen bedoel 
ik, die in het zijnde vast­
zitten, en zich inbeel­
den, dat er boven het 
zijnde niets overwezen-
lijks is; ja zelfs wanen 
met de kennis hun eigen 
Hem te kennen, die 
duisternis tot zijn schuil­
plaats gemaakt heeft. In­
dien echter hun de. leer 
der Goddelijke geheimen 
te hoog is, wat zou men 
dan moeten zeggen van die 
nog meer oningewijden, die 
de boven alles verhevene 
Oorzaak zoowel uit de 
laagste in de orde der 
dingen karakterizeeren, als 
ook zeggen, dat Zij geens­
zins boven de ongoddelijke 
en veelvormige beelden, 
welke zij zich vormen, ver­
heven is; zrj moesten aan 
Haar alle volmaaktheden 
van het zijnde toeschrijven 
en bevestigen, als aan de 
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πάντων αίτια, καΐ π ά σ α ς α ύ τ ά ς κυριώτερον άπο-
φάσκειν, ώς υπέρ π ά ν τ α οπέρούση, καΐ μη οΐε-
σθαι τ ά ς αποφάσεις άντικειμένας είναι ταΐς 
καταφάσεσιν, ά λ λ α πολύ πρότερον αυτήν υ π έ ρ 
τ ά ς στερήσεις είναι τήν υπέρ π ά σ α ν καΐ άφαί-
ρεσιν καΐ θέσιν ; 
HILDUIN. 
sas p r o p r i u s 4 ) άποφά-
σκειν id est negare, sicut 
semper existente, et non 
posse αποφάσεις 5 ) , idest 
negacionibus contraposi-
tas esse καταφάσεσιν 8) 
idest affirmationes, sed 
multo prius earn per pri­
vaciones esse, super ora-
nem et ablacionem et po-
sicionem. 
SCOTUS ERIUGENA 
tiones, veluti omnium cau­
sa, et omnes eas potentius 
negare, tanquam super 
omnia superexistente, et 
non aestimari depulsiones 
oppositas esse intentioni-
bus, sed multo prius ip-
sam super privationes es­
se, quae e s t 5 ) super ora-
nera ablationem et posi-
tionem. 
§ III . 
Οϋτω γοΰν 6 θείος Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο ς 9 ) φησι, καί 
πολλήν τ ή ν
1 0 ) θεολογίαν είναι καί έλαχίστην" καί 
το Ε υ α γ γ έ λ ι ο ν π λ α τ ύ και μ έ γ α , καί αδθις συν-
τετμημένον. Έ μ ο Ι δ ο κ ε ΐ 1 1 ) εκείνο οπερφυως έν-
νοήσας, δτι καί π ο λ ύ λ ο γ ο ς έστιν ή α γ α θ ή πάν­
των αίτΙα και βραχύλεκτος ά μ α καί άλογος, ώ ς 
οϋτε λ ό γ ο ν οϋτε νόησιν έχουσα, δ ιά τό πάντων 
αυτήν ύπερουσίως υπερκειμένην είναι, καί μό-
νοις άπερικαλύπτως, καί αληθώς έκφαινομένην 
τοις καί τ ά έναγη π ά ν τ α καί τ α κ α θ α ρ ά δια-
βαίνουσι, καί π ά σ α ν π α σ ώ ν α γ ί ω ν ακροτητών 
άνάβασιν ύπερβαίνουσι, καί π ά ν τ α θ ε ΐ α
1 2 ) φώτα, 
καί ήχους, καί λ ό γ ο υ ς ουρανίους άπολιμπάνου-
σι, καί είς τον γνόφον είσδυομένοις, οδ δντως 
εστίν, ώς τ ά λ ο γ ι ά φησιν 6 πάντων έπέκείνα. Καί 
γ α ρ οϋχ α π λ ώ ς ó θείος Μ ω ϋ σ η ς 1 3 ) ά π ο κ α θ α ρ -
θήναι πρώτον αυτός κ ε λ ε ύ ε τ α ι
1 4 ) , καί αδθις τών 
§ III . 
Sic enim diuinus Ваг-
tholomeus factus est, et 
multam theologiam esse, 
et minimam; et euuange-
lium latum, et magnum, et 
Herum adbreviatum. Mi-
chi putari superexellenter 
intelligens, quia et multi-
sermonalis est benigna 
omnium causa, et paulo-
dica simul, et inuerbalis, 
quomodo neque sermonem 
neque intellectus habens, 
pro hoc omnibus earn su-
persubstancialer superia-
centem esse, et solis reue-
late et uere manifestata, 
quibus et polluta omnia et 
munda pertranseuntur, et 
omne omnium sanctarum 
summitatum ascensionem 
superascendentem, et om­
nia diuina luminaria, et 
soni, et sermones celestes 
destituuntur, et in caligi-
nem eius penetrantibus, 
sub qua uere sunt, sicut 
sermones inquiunt, omnia. 
Etenim non simpliciter 
°) Βαρτολομαΐος, D. 1 0 ) τήν om. " ) δοκείν, D. 
ω ) πάντα τά θεία, S.P. 1 3 ) Μωοης. 
1 4 ) παρακελεύεται, S. 
') proprius Ρ. 
5 ) άποφασθις Ρ. 
") καταιαφασεσε Ρ. 
§3. 
Sic igitur divinus Ваг-
tholomaeus ait, et multam 
theologiam esse, et mini-
mam, et evangelium latum, 
et magnum, et iterum cor-
reptum. Mihi videtur su-
pernaturaliter intelligens, 
quia et multiloqua est op­
tima omnium causa, et 
breviloqua simul, et sine 
verbo, quomodo neque 
verbum, neque intelligen-
tiam habet, eo quod ornai-
bus ipsa superessentialiter 
superposita est, et solis in-
circumvelate et vere ma­
nifesta, polluta omnia et 
immunda transgredienti-
bus, et omnem omnium 
sanctarum summitatum 
ascensionem superascen-
dentibus, et omnia divina 
lumina et sonos et verba 
caelestia superantibus, et 
in caliginem occidentibus, 
ubi vere est, ut eloquia 
aiunt, omnium summitas. 
Etenim non simpliciter 
divinus ipse Moyses pri­
mus mundari jubetur, et 
3 ) BH esse. 
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'is proprie negare super 
>mnia superexsistente, et 
ion negationes oppositas 
ipinari esse affirmationi-
)us, sed multo prius ip-
am super privationes es-
e, quae est super omnem 
t ablationem et positio-
iem. 
§ 3. 
Ita igitur divinus Bar-
holomaeus dicit et mul-
am theologiam esse et 
ninimam, et evangelium 
atum et magnum, et rur-
iis concisum. Mihi vide-
ur illud supernaturaliter 
ntendens quia et multo-
um sermonum est bona 
tnnium causa et brevium 
lictionum simul et irra-
ionabilis: sicut neque ra-
ionem habens neque in-
ellectum, propter hoc 
uod omnibus ipsa super-
ubstantialiter est super-
losita, et solis non-velate 
t vere apparet his qui et 
inmunda et munda trans-
unt et omnem omnium 
anctarum extremitatum 
scensum superveniunt, et 
mnia divina lumina et 
onos et sermones cae-
2stes derelinquunt, et ad 
aliginem introeunt, ubi 
ere est (sicut eloquia di-
unt) qui est super omnia. 
Etenim non simpliciter 
ivinus Moyses mundari 
ROBERT GROSSETÊTE. 
negare ut super omnia su-
perexsistente, et non ex-
istimare abnegationes op-
positas esse affirmationi-
bus, sed multo prius ip-
sam super privationes 
esse, earn quae super om-
nem et ablationem et po-
sitionem. 
§3. 
Sic igitur divinus Bar-
tholomaeus ait, et multam 
theologiam esse et mini-
mam, et evangelium latum 
et magnum, et rursus cor-
reptum. Mihi videtur il-
lud supernaturaliter in-
telligcns quoniam et mul-
torum sermonum est bona 
omnium causa et brevium 
sermonum simul et sine 
sermone: ut neque ser· 
monem neque intelligen-
tiam habens, propter om-
nibus ipsam supersub-
stantialiter superpositam 
esse, et solis incircumve-
late et vere manifestam 
his qui et immunda omnia 
et pura transcendunt et 
omnem omnium sancta-
rum extremitatum ascen-
sionem superascendunt, et 
omnia divina lumina et 
sonos et sermones caeles-
tes derelinquunt, et in ca-
liginem introeunt, ubi ve-
re est (ut eloquia aiunt) 
qui ultra omnia. 
Etenim non simpliciter 
divinus Moyses repurgari 
AMBROSIUS 
TRAVERSARI. 
causae, rectiusque de illa 
omnes negare ut quae su-
per omnia sit, neque arbi-
trari negationes adversan 
affirmationibus, sed longe 
prius ipsam supra priva-
tiones esse, quae super 
omnem et ablationem et 
positionem est. 
§ 3. 
Sic itaque divinus Bar-
tholomaeus ait et pluri-
mam theologiam esse et 
minimam, evangeliumque 
et latum et magnum, rur-
susque concisum. Mihi 
quidem illud mirifice in-
tellexisse videtur quia et 
plurimis verbis exprimi-
tur bona omnium causa 
et brevibus simul et nul-
lis: ut quae neque ver-
bum neque intelligentiam 
admittat, quod omnibus 
supersubstantialiter et ex-
cellenter emineat, solisque 
illis amoto velamine vera-
citer luceat qui impura 
omnia et pura transiliunt 
omnemque omnium sanc-
tarum summitatum ascen-
sum transcendunt, cuncta-
que divina lumina et so-
nos sermonesque caelestes 
deserentes, caliginem su-
beunt, ubi veraciter ille 
est (ut scriptura ait) qui 
supra omnia est. 
Neque enim abs re divi-
nus Moyses primum ut 
mundetur admonetur, et 
rursus ut ab iis qui non 
NEDERL. VERTALING 
van den Griekschen tekst. 
oorzaak van alles, en beter 
nog deze alle van Haar 
ontkennen, wijl Zij boven 
alles overwezenlijk is; zíj 
moesten niet meenen, dat 
de ontkenningen in tegen-
spraak zijn met de bevesti-
gingen, maar dat hoog bo-
ven alle beroovingen staat, 
Wie is boven alle ontken-
ning en bevestiging. 
§ 3. 
Daarom derhalve zeide 
de Goddelijke Bartholo-
meus, dat de theologie 
tegelijkertijd veel is en al-
lerkleinst, en het Evangelie 
breed en groot, en van 
den anderen kant zeer be-
knopt. Het schijnt mü toe, 
dat hij dit bovennatuur-
lijk heeft opgevat, dat de 
goede Oorzaak van alles 
tegelijk veelsprekend, en 
kortsprekend, en boven-
dien zonder woorden is, 
alsof Zij geen woord en 
geen begrip heeft, omdat 
Zij boven alles overwezen-
lijk uitsteekt, en zich on-
verhuld en waarachtig 
slechts aan hen vertoont, 
die door al het bevlekte en 
het reine heengaan, en alle 
stijging van alle heilige 
toppen overstijgen, en alle 
Goddelijke lichten, en to-
nen, en hemelsche woor-
den onder zich laten, en 
binnengaan in de duister-
nis, waar naar zijn wezen 
is, gelijk de Heilige Boeken 
zeggen, Hij, die buiten al-
les is. 
Want niet zonder reden 
werd de Goddelijke Mozes 
bevolen, eerst zelf gerei-
nigd te worden, en daarna 
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μή τοιούτων άφορισθηναι καΐ μετά πάσαν άπο-
κάθαρσιν ακούει των πολυφώνων σ α λ π ί γ γ ω ν
1 6 ) , 
ôpçc φώτα πολλά, καθαράς απαστράπτοντα 1 8 ) 
καί πολυχύτους άκτΐνας' είτα τών πολλών άφώ-
ρισται
1 7 ) , καί κ α τ ά 1 8 ) τών έκκρίτων 1 9 ) Ιερέων 
έπί τήν ακρότητα τών θείων αναβάσεων φθάνει. 
Κάν τούτοις αοτώ μέν ού συγγίνεται τώ θεώ, θεω­
ρεί δέ ούκ αυτόν (αθέατος γάρ·) ά λ λ α τον τόπον 
об έστι
2 0 ) .Τούτο δέ οΐμαι σημαΐνειν 2 1 ) τό τα θειό-
τατα καί ακρότατα τών όρωμένων καί νοουμέ­
νων υποθετικούς τινας είναι λόγους των ύποβε-
βλημένων τω πάντα ύπερέχοντι. δι* ών ή υπέρ 
πδσαν έπίνοιαν αύτοΰ παρουσία δείκνυται, ταΐς 
νοηταΐς άκρότησι τών άγιωτάτων αύτου τόπων 
έπιβατεύουσα καί τότε καί αυτών απολύεται 
τών όρωμένων καί τών όρώντων, καί εις τον 
γνόφον της άγνωσίας είσδύνει τον δντως μυστι­
κόν, καθ' δν άπομυεΐ 2 2 ) πάσας τάς γνωστι-
κ ά ς
2 3 ) αντιλήψεις, καί έν τω πάμπαν άναφεΐ καί 
άοράτω γίγνεται, πάς ων του πάντων έπέκείνα, 
καί ούδενός οΰτε εαυτού ούτε έ τ ε ρ ο υ
2 4 ) , τώ 
παντελώς δέ αγνώστω της πάσης γνώσεως
2 3 ) 
άνενεργησία, κατά το κρεΐττον ένούμενος, καί 
τω μηδέν γινώσκειν, υπέρ νουν γινώσκων. 
1 5 ) κα(. 1 β ) άστράπτοντα, S. 1 Τ ) αφορίζεται. 
1 8 ) μετά. 1 β ) εγκρίτων, S.P. а о ) εστη, S.P.D. Sc. 
2 1 ) σημαίνει. Μ ) άπομύει, S.P.D. Sar. 
3 3
 ) μυστικάς, Ch. 2 4 ) του έτερου, S. 
a e ) τη πάσης γνώσκως, D. 
HILDUIN. 
diuinus Moyses mundari 
primo ipse iubetur, et ite-
rum a non talibus segre­
gan, et post omnem de-
purgacionem audit multi-
sonas
7 ) tubas, et uidet lu­
minaria multa, munda et 
perfulgencia et multifusos 
radios. Deinde a multis 
segregatus, et cum melio-
ribus sacerdotibus in sum-
mam diuinorum ascensio-
nem attingit; et ipsis ibi 
manentibus, ipse fit cum 
Deo, uidit autem8) non 
ipsum — inuisibilis enim 
est — sed locum ubi ste-
tit. Hoc autem puto signi­
ficare diuinissimos et sup-
premos uisibilium et in-
tellectualium, suppositos 
quosdam esse sermones, 
submissorum omnia su-
pereminenti, per quos su­
per omnem cogitacionem 
eius presencia ostenditur, 
intelligibibus summitati-
bus sanctissimorum eius 
locorum supergrediens; et 
tune ab eis absoluitur ui-
sis et uidentibus, et in ca-
liginem ignorancie péné-
trât uere misticam, quem-
admodum perdiscat om-
nes scienciales susceptio-
nes, et eum in omni omni 
intacto, et inuisibili fit ab 
omnibus omnium suppre-
mo et a nullo, ñeque ab 
ipso, ñeque altero, nota 
omnimode autem ignota 
omnis seiende inoperacio, 
secundum melius coadu-
nata, et quod non scitur 
super mentem sicut nota. 
7) multisonans P; deinde 
n expunet. 
8) aut P. 
SCOTUS ERIUGENA. 
iterum ab his, qui tale 
non sunt, segregan, e 
post omnem purgationen 
audit multivocas tubas, e 
videt luminaria multa a 
perte fulguran tia, et mul 
tum fusos radios. Deindi 
multis segregatur, et cun 
electis sacerdotibus il 
summitatem divinarmi 
ascensionum praecurrit 
et si eis sic manentibus fi 
Deo, contemplatur ven 
non ipsum, invisibili, 
enim, sed locum ubi stetit 
Hoc autem arbitrer signi 
ficare divinissima et su 
Mimissima visibilium e 
intelligibilium, ypotheti 
cos quosdam esse sermo 
nes, subjectorum omni; 
superanti, per quae supe 
omnem intelligentiam ip 
sius praesentia ostenditur 
intelligibilibus summitati 
bus sanctissimorum eju 
locorum supergrediens: e 
quod ipsis absolvitur visi 
bilibus et videntibus, e 
in caliginem ignorantia 
occidit vere mysticam, pe 
quam docet omnes gnosti 
cas receptiones, in qu 
omne relucet, et invisibil 
innascitur omnis, qui es 
in omnium summitate, с 
a nullo, neque a seipst 
neque altero, omnino an 
tem ignoto omni scienti 
in olio per id quod meliu 
est intellectus, et nih 
cognoscendum super ani 
mum sic cognoscent 
um°). 
e ) E sic cognoscendum. 
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ipse primum praecipitur, 
et rursus a non talibus se-
gregan, et post omnem 
mundationem audit multa-
rum vocum buccinas et 
videt lumina multa cum 
fulgore emittentia mundos 
et multum effusos radios. 
Postea a multis segrega-
tur, et cum electis sacer-
dotibus ad summitatem di-
vinarum ascensionum per-
tingit. Quamvis per haec 
quidem non fit cum Deo; 
sed contemplatur non ip-
sum (invisibilis est enim), 
sed locum ubi est. Hoc 
autem puto significare di-
vinissima visorum et in-
tellectorum esse subjectas 
quasdam rationes subjec-
torum omnia excedenti, 
per quae praesentia ejus 
qui est super omnem co-
gitationem monstratur in-
telligibilibus summitatibus 
sanctissimorum locorum 
ejus superveniens. Tunc 
et ab ipsis absolvitur visis 
et videntibus, et ad caligi-
nem ignorantiae intrat, 
quae caligo vere est my-
stica, in qua claudit ora-
nes cognitivas susceptio-
nes, et in non-palpabili 
omnino et invisibili fit, 
omnis exsistens ejus qui 
est super omnia, et nul-
lius, ñeque sui ipsius, ne-
que alterius, omnino au-
tem ignoto, vacatione om-
nis cognitionis, secundum 
melius unitus, et eo quod 
nihil cognoscit super men· 
tem cognoscens. 
primum ipse jussus est, et 
rursus a non talibus segre-
gan, et post omnem repur-
gationem audit multivocas 
tubas, et videt lumina 
multa puros fulgurantia et 
multipliciter fusos radios. 
Deinde a multis segrega-
tur, et cum electis sacer-
dotibus ad summitatem 
divinarum ascensionum 
pertingit. Et in his ipsi 
quidem non confidit Deo: 
contemplatur autem non 
ipsum (invisibilis enim), 
sed locum ubi stetit. Haec 
autem existimo significa-
re divinissima et summa 
visorum et intellectorum 
hypotheticos quosdam es-
se sermones supposito-
rum omnia superexceden-
ti, per quae ea quae super 
omnem cogitationem ip-
sius presentia ostenditur 
intelligibilibus summitati-
bus sanctissimorum ipsius 
locorum superascendens. 
Et tune et ab ipsis absol-
vitur visis et videntibus, 
et in caliginem ignoran-
tiae intrat vere mysticam, 
secundum quam excludit 
easdem cognoscitivas su-
sceptiones, et in omnino 
impalpabili et invisibili 
fit, omnis ejus qui ultra 
omnia, et nullius, ñeque 
sui ipsius, neque alterius, 
perfecte autem incognito, 
omnis cognitionis inope-
ratione, secundum melius 
unitus, et nihil cognoscere 
super intellectum cogno-
scens. 
AMBROSIUS 
TRAVERSARI. 
sunt hujusmodi separetur, 
et post omnem illam ex-
piationem buccinarum 
elangores varios exaudiat 
cernitque lumina plurima 
puros atque multifidos vi-
brantia radios. Мох vero 
segregatur a vulgaribus 
turbis, et cum electis sa-
cerdotibus ad summitatem 
ascensionum divinarum 
contendit. Ibique non ipsi 
congreditur Deo, neque ip­
sum cernit (est invisibilis 
Deus), sed locum ubi ste­
tit. Hoc autem (reor) insi­
nuât augustissima quaeli-
bet et suprema visibilium 
atque intelligibilium ratio-
nes congruas ас quasdam 
esse eorum quae subjecta 
sunt transcendenti omnia 
Deo, per quae ipsius prae­
sentia omnem intelligen-
tiam superans demonstra-
tur supra spirituales sanc­
tissimorum ipsius locorum 
summitates supergressa. 
Tum vero ipsa quoque vi-
sibilia atque intellectualia 
contemplator linquens, in-
greditur ignorationis my­
sticam profecto caliginem, 
in qua omnia scientiae et 
cognitionis praesidia ter-
minans, totus in eo fit qui 
tactum penitus visumque 
refugit, transcenditque 
omnia, et qui nullius est, 
neque suimet, neque alte­
rius, penitus autem ignoto, 
scientiae omnis et cogni­
tionis vacatione, praestan-
tiore modo conjunctus, et 
eo quoque ipso quod nihil 
cognoscit supra sensum 
mentemque cognoscens. 
NEDERL. VERTALING 
van den Griekschen tekst. 
zich af te scheiden van 
hen, die dit niet waren, 
en na geheele reiniging 
hoort hij de veelstemmige 
trompetten, ziet hij vele 
lichten, die zuivere en wijd-
gespreide stralen omhoog-
werpen; dan zondert hij 
zich van de menigte af, en 
met de uitgekozen prie­
sters gaat hij naar den top 
van de Goddelijke opstij­
gingen. En met dit alles 
komt hij nog niet tot God 
zelf, aanschouwt Hem nog 
niet (want Hij is onzicht­
baar), maar de plaats, 
waar Hij is. Dit beteekent, 
meen ik, dat de Godde­
lijkste en hoogste dingen 
van het geziene en be-
grepene nog maar voor-
loopige uitdrukkingen zijn 
van degenen, die staan 
onder Hem, die boven 
alles is. Hierdoor wordt 
de tegenwoordigheid ge­
toond van Hem, die boven 
alle begrip is, die de geeste­
lijke hoogten van zijne 
heiligste plaatsen over­
stijgt, en dan wordt hij ook 
van het geziene en van de 
zienden vrijgemaakt, en 
gaat hij binnen in de naar 
zijn wezen mystieke duis­
ternis der onwetendheid, 
waarover hij alle verstan­
delijke hulpmiddelen af­
sluit, en in het volkomen 
ontastbare en onzichtbare 
opgaat, geheel van Hem, 
die aan gene zijde van alles 
is, en noch van iemand, 
noch van zich zelf, noch 
van een ander, maar met 
den volkomen Ongekende 
in opheffing van alle ken­
nende werkzaamheid naar 
zijn betere deel één gewor-
den, en door niets te ken-
nen, kennend boven den 
geest. 
в. 
D. DIONYSII CARTHUSIANI 
COMMENTARIA IN LIBRUM DE MYSTICA THEOLOGIA. 
Praefatio. 
Dominus dixit ut habitaret in caligine1). 
Deum incomprehensibilem esse, universitas sanctorum theologorum ac 
meliorum philosophorum testatur. Ait quippe Apostolus: Lucem habitat 
inaccessibilem 2). Verumtamen beatissimi illi coelestis regni concives, cora-
prehensores vocantur, quoniam vident Deum sicuti e s t 3 ) . De quibus in 
Apocalypsi fertur: Videbunt faciem e j u s 4 ) . Viatoribus ergo incomprehen-
sibilis est; Beatis autem aliquo modo incomprehensibilis, et quodammodo 
comprehensibilis perhibetur. Etenim vident ejus essentiam in se ipsa clare 
et immediate; attamen non tam piene, lucide ac perfecte ut ipsa ex sua 
natura, actualitate et infinítate cognoscibilis visibilisque consistit: imo inde 
deficiunt in immensum. 
Hinc Deus omnipotens in caligine dicitur habitare: quae caligo aliud 
prorsus non est, nisi incircumscripta et penitus interminata atque im-
penetrabilis exuberantie, et supereffluentissima plenitudo, ac supersplen-
didissima copia, pulchritudo, serenitas et dulcedo lucis aeternae quoad 
suam immensitatem invisibilis omni menti creatae. Ad cujus beatificam 
intuitionem incomparabiliter desiderabilem ac suavem, jugiter adspirare, 
incessabiliter festinare, ferventissime nos ргаерагаге debemus: quatenus 
futuram illam superdignissimam felicitatem, in praesenti quoque prout 
fieri valet praegustemus, inchoemus ac contemplemur, quaemadmodum de 
Sanctis veteris Testamenti ad Hebraeos legitur: Juxta fidem defuncti sunt 
i) II Par. VI, 1. 2) I Tim. VI 16. 
3) I Joann. Ili 2. ") Apoc. XXII 4. 
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omnes isti, non acceptis repromissionibus, sed a longe eas adspicientes et 
salutantes, et confitentes quia peregrini sunt et advenae super te r ram: qui 
enim haec dicunt, significant patriam se inquirere 5 ) . 
Denique de hac supergloriosissimi Dei contemplatione, non utique na­
turali, informi, insipida, philosophica, intellectuali tantum, speculativa 
atque scholastica sed supernaturali, formata, suavi, theologica, affectiva, 
infusa, in hoc libro tractat Theologus: ad quam mentis p u n t a t e ac ferven-
tissima pertingitur cantate, imo actualissimae caritatis ardore, cooperan-
tibus humilitatis profundo omniumque virtutum profectu seu potius per­
fezione. 
Articulus I. 
(In Capitulum I, § 1.) 
Elucidatio initii hujus primi capituli: invocata SS. Trinitate, docet auctor 
ad mysticam contemplationem, nostri rerumque omnium 
abdicatione assurgendum esse. 
Quoniam mystica theologia est unitiva sapientia, flammigera theoria, 
donumque sapientiae secundum gradum suum supremum in hac vita, et 
vere supernaturalis perfectio hominis; ас divina possessio ejus, arduissi-
mum donum ad quod nemo propriis ac naturalibus potest pertingere viri-
bus, sed praecipuo adjutorio gratiae Dei, quod ferventi oratione acquiritur; 
recte auctor ab oratione hunc incipit librum, dicendo: 
Trinitas superessentialis, et superdeus, et superoptime Christianorum 
inspector theosophiae: id est, о tu Deus unus ac trinus, qui es super om-
nem creatam essentiam, et infinite perfections essentiae quam capere aut 
eloqui valeamus, „et superdeus", id est incomprehensibiliter excellentius 
Deus ac Deitas quam intelligere quispiam queat, „inspector", id est appro-
bator et cognitor, dator et confirmator, sapientiae „Christianorum", quo­
rum sapientia est doctrina evangelica, notitia credendorum, sapientia salu-
taris, quae donum Spiritus Sancti es t 1 ) et mystica theologia secundum 
tertium et eminentiorem gradum suum. 
Dirige nos in mysticorum Eloquiorum superincognitum et superlucentem 
et sublimissimum verticem, id est ad profundissimum intellectum „super­
incognitum", id est valde ignotum quoad plenam intelligentiam, attamen 
in se ipso valde radiosum ac lucidum. Vertex quoque „mysticorum Elo­
quiorum" istorum, id est secretorum sermonum Scripturae mysteriorum-
que Christi, et eorum quae de occultis Dei judiciis in Scripturis dicuntur, 
5) Hebr. XI 13, 14. ») Is. XI 2. 
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est ipsemet supersapientissimus Deus, atque clarissima horum notitia, 
quae habetur perfecte in coelis, et partim in visione mysticae theologiae. 
Ubi nova et absoluta et ìnconversibilia Theologiae mysteria, secundum 
superlucentem absconduntur occulte docentis silentii caliginem. Id est: in 
quo vertice „mysteria Theologiae", id est sacra secreta Scripturae, „nova" 
quantum ad tempus evangelicae legis, quod est tempus gratiae (unde dixit 
Apostolus: Nox praecessit, dies autem appropinquavit2)) , „et absoluta", 
id est libera ab onere legalium observantiarum veteris Testamenti, juxta 
illud: Si Filius vos liberaverit, vere liberi er i t i s 3 ) . Ista sunt Verbi incar-
nati mysteria ab omni labe peccati uberrima, „et Ìnconversibilia", id est 
immutabilia quoad praeordinationem infinitae sapientiae Dei, prout ad 
Ephesios4) ac alibi frequenter tangit Apostolus. „Absconduntur", id est, 
aeternaliter praenoscuntur et continentur in imperscrutabilibus thesauris 
sapientiae atque scientiae Dei8) , „secundum superlucentem caliginem", id 
est juxta tenorem supersplendidissimae ac infinitae et imperscrutabilis 
notitiae, „silentii", id est quietissimae praecognitionis et contemplationis 
mentis divinae, „docentis occulte", id est, instruentis corda fidelium sine 
sono strepituque forinseco, juxta illud in Job 6 ) : Ad me dictum est verbum 
absconditum et quasi furtive suscepit auris mea venas susurrii ejus. Jere-
miae quoque Dominus est locutus 7 ) : Clama ad me, et annuntiabo tibi 
grandia et firma quae nescis. Hinc in Matthaeo8) fatetur Salvator: Con-
fiteor tibi, Pater, Domine coeli et terrae, quia abscondisti haec a sapien-
tibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis. De cujus occulte docentis 
silentii informatione ait Scr ip tura 9 ) : Unctio ejus docet vos de omnibus; 
et ru r sus 1 0 ) : Audiam quid loquatur in me Dominus Deus; i temque 1 1 ) : 
Beatus homo quem tu erudieris, Domine. 
„Silentii", inquam, „docentis" in obscurissimo quod est supermanifes-
tissimum supersplendentem: hoc est, docentis „supersplendentem", id est 
radiantissimam lucem increatam, „in obscurissimo", id est in ipso incom-
prehensibili et ignotissimo vertice jam praefato, in quo instruitur mens 
de Deo, prout infra tangetur: quod obscurissimum est et ignotissimum 
nobis, quantum ad quid est; „supermanifestissimum", id est clarissimum 
et cognoscibilissimum, ex sua natura, entitate et actualitate. Juxta quem 
modum dixit etiam Philosophus, quod intellectus noster se habet ad specu-
lationem manifestissimorum naturae quemadmodum visus noctuae ad in-
spectionem radii solis. 
Et in qua omne relucet, id est, in qua caligine, id est supersplendidissima 
2) Rom. XIII 12. 3) Joann. Vili 36. 4) Ephes. I 8 et seq. s) Coloss. II 3. 
°) Job IV 12. •<) Jer. XXXIII 3. «) Matth. XI 25. ») 1 Joann. II 27. 
10) Ps. LXXXIV 9. «) Ps. XCIH 12. 
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Deitatis luce, cunta idealiter virtualiterque resplendent, tanquam in super-
sapientissimo fonte et superpulcherrimo speculo, juxta illud Joannis 1 2 ) : 
Omnia per ipsum facta sunt ; quod factum est in ipso vita erat. Aposto-
lus13) quoque: Ex ipso, inquit, et per ipsum, et in ipso sunt omnia. 
Et invisibilium superbonorum splendoribus superimplentem invisibiles 
intellectus, hoc est, supersplendentem caliginem „superimplentem", id est, 
desuper ac copiose implentem, „intellectus invisibilcs", id est mentes ange-
licas, „splendoribus", id est fulgentissimis contemplationibus, „super-
bonorum invisibilium", id est incomprehensibilium attributorum et aeter-
nalium perfectionum Altissimi, de quibus ad Romanos14) habetur: Invisi-
bilia Dei a creatura mundi per ea quae facta sunt intellecta, conspiciuntur, 
sempiterna quoque virtus ejus et divinitas; et ad Hebraeos1 5) : Fide intel-
ligimus esse aptata saecula, ut ex invisibilibus visibilia fièrent. De hujus-
modi splendoribus fertur in Psalmo 1 0 ) : Tecum principium in die virtutis 
tuae, in splendoribus Sanctorum. Isaías17) etiam ait: Requiem tibi dabit 
Dominus, et replebit splendoribus animam tuam. 
il/ini quidem haec opto, id est, perfectionem istam mihi desuper dari 
desidero. 
Tu autem, o amice Timothee, circa mystìcas speculationes corroborato 
itinere, id est, processu considerations tuae confortato per fidei lumen, 
virtutum munditiam, et per sapientiae donum, circa adipiscendas contein-
plationes mysticae sapientiae, et sensus desere et intellectuales operationes, 
et sensibilia et invisibilia, et omne non ens et ens, id est, cuneta creata 
transcendas, hoc est vires sensitivas et intellectivas, operationes quoque 
earum atque objecta: ita ut illis non sis intentus, nec detinearis in ipsis, 
sed tam amorose et clare ас valide infigaris et intentus sis increato ob­
jecto, ut aliorum nihil actualiter appréhendas et penses, sed totus ас tota-
liter in Deum demersus sis, secundum illud Apostoli 1 8) : Nos revelata facie 
gloriam Domini spéculantes, in camdem imaginem transformamur a ciarl-
iate in claritatem tanquam a Domini Spiritu; et denuo 1 8 ) : Mente exce-
dimus Deo. 
Et ad unitatem, ut possibile est, justius20) restituere ipsius qui est super 
отпет essentiam et scientiam, id est, ad unionem ferventem ac claram 
ejus ас cum eo, videlicet Dei et cum Deo, „qui omnem essentiam et scien­
t iam" creatam transcendit, „restituere", id est, reducaris et convertaris 
a Deo, et pro posse reduc et praepara temetipsum (juxta i l l u d 2 1 ) : Con­
vertere, anima mea, in requiem tuam; e t 2 2 ) : Convertere ad Dominum Deum 
ш) Joann. I 3, 4. " ) Rom. XI 36. 1 4) Ibid. I 20. 1 S) Hebr. XI 3. 1 0) Ps. CIX 3 
«) Is. LVIII 11. 1S) II Cor. Ili 18. ">) II Cor. V 13. "<>)
 v e
i inscius. 
2 1) Ps. CXIV 7. ») Osee XIV 2. 
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tuum, quoniam corruisti in iniquitata tua) , „justius", id est integrius ac 
purius. 
Ea enim te ipso et omnibus immensurabili et absoluto purae mentis 
excessu, id est, supergressione „mentis" depuratae libera ас simplici a „te 
ipso" et cunctis creatis, hoc est elevando te super te et universa quae facta 
sunt, „ea", id est per unionem praetactam, ad superessentialem divinarum 
tenebrarum radium, omnia deserens et ab omnibus absolutus, ascendes, 
id est, contemplando te eriges „ad radium superessentialem", id est ad 
lumen increatum ac splendifluum ejus intuitum, „tenebrarum divinarum", 
id est incomprehensibilium claritatum et illustrationum ipsius ac ti varum, 
derelinquendo et supergrediendo haec „omnia, et ab omnibus absolutus", 
id est ab omni inspectione, affectione et occupatione ad ea. Nempe quum 
dicat Philosophus, Contingit plura scire, sed unum intelligere; non potest 
mens actualiter, limpide ac perfecte uni simplicissimo Deo esse intenta, 
nisi praetacto modo abstracta ab aliis. Nam et vis unita fortior est quam 
dispersa; et ad unionem perfectam cum Deo, requiritur simplificatio 
maxima. 
Articulus II. 
(In Capitulum I, § 2.) 
Mysteria indoctis non prodenda; omnia autem de Deo ponendo, 
omnia removenda. 
His autem vide quomodo nemo indoctorum auscultet, id est, attende in 
his, et cave ne quis insipientium atque earnalium videat aut audiat ista. 
Indoctos autem dico, in his quae sunt conformatos, id est, illos certe 
voco „indoctos" ас dono sapientiae destitutos et omni salutari sapientia 
carentes, „conformatos", id est, qui per affectum assimilati sunt, „his quae 
sunt", id est rebus sensibilibus et mundanis, quas ipsi praecique appretian-
tur, et quibus intenti sunt, et nihil super exsistentia superessentialiter esse 
imaginantes, id est, non reputantes „esse" aliqua „superessentialiter" spiri-
tualia ac divina „super exsistentia" ista inferiora. 
Sed his quidem hi quos videre, ea quae secundum se ipsos est scientia, 
oportet tenebras latibulum ejus. Hoc aliae translationes evidentius expri-
munt. Una sic, Putant scientia sua assequi eum qui posuit tenebras lati­
bulum suum: id est, per scientiam propriam praesumunt se satis cogno-
scere Deum, qui posuit tenebras, id est incomprehensibilitatem suae super-
praeclarissimae lucis, „latibulum" suum, id est sui ipsius spiritualem 
absconsionem seu occultationem, juxta illud I s a i a e 1 ) : Vere tu es Deus 
») Is. XLV 15. 
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absconditus, Deus Israel. Denique verbum hoc sumptum est ex psalmo in 
quo legitur2) : Qui posuit tenebras Iatibulum suum. Porro alia translatio 
continet, Putantes scire ea quae secundum se ipsos est cognitione, eum 
qui posuit tenebras Iatibulum suum: et est idem sensus. 
Si autem super hos sunt divinae in mysteria introductiones, id est, quum 
„introductiones", notiones seu doctrinae, „divinae", ducentes nos ad sacra 
et arcana noscenda, utputa ad Deum et divina, sint altiores quam imagina-
tiones hominum praefatorum carnalium, quid quis dixerit de aliis arden-
tibus, id est mente furentibus et insanientibus, quicumque omnibus super-
positam causam, id est Deum excellentissimum universorum causale prin-
cipium, ex ipsis (in his quae sunt) novissimis characterizant, id est, figu-
rant „ex ipsis novissimis", id est infimis et vilissimis rebus, „quae sunt 
in h is" sensibilibus rebus ac entibus et nihil eum superare aiunt ab ipsis 
fictarum impietatum et multiformium formationum, id est, dicunt causam 
illam altissimam excederé „nihil", id est per nullam realitatem, seu nil 
penitus, „impietatum ab ipsis fictarum", id est vanitatum et falsarum 
deitatum quas miserrimi illi finxerunt, „et formationum multiformium", 
id est figurationum variarum formationum. De quibus ad Romanos3) 
scripsit Apostolus: Qui mutaverunt gloriam incorruptibilis Dei in simili-
tudinem imaginis corruptibilis hominis, et volucrum et serpentium et 
quadrupedum, etc. De qua impiissima idololatria in Isaia, Jeremía atque 
Ezechiele4) multa leguntur. 
Consequenter ponit modum cognoscendi Deum ex suis effectibus per 
viam positionis, hoc est affirmative. 
In ipsa епітъ) oportet omnium6) exsistentium poneré et af firmare 
positiones, id est, perfectiones omnium creaturarum necesse est Deo ad-
scribere, veluti omnium causa, id est tanquam fontali omnium principio, 
et omnes eas potentius negare, tanquam super omnia superexsistente, id 
est, easdem perfectiones oportet principalius auferre et „negare" de Deo, 
tanquam de ente omnia incomparabili ter transcendente. In hoc insinuatur 
alius modus cognoscendi Deum ex creaturis, per omnium ablationem ab eo. 
Et non aestimare depulsiones, id est negationes seu ablationes, oppositas 
esse intentionibus, id est affirmationibus in divinis. Idcirco quum dicimus, 
Deus est bonus, et Deus non est bonus, non est contradictio: quia extrema 
istarum propositionum difformiter capiuntur, non tamen aequivoce. Sed 
multo prius ipsam super privationes esse, id est causam primam omnem 
privationem et negationem praecedere, quae est super omnem ablationem 
2) Ps. XVII 12. 3) Rom. I 23. 
•*) Is. LXV; Jer. XIX, XXXII; Ezech. XVI, XX. 
5) vel: eiiam. e) vel: omnes. 
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et positionem, quoniam esse increatum et inaependens, est ante omne aliud 
esse et non esse, aeternitate, causalïtate infinitaque dignitate. 
Articulus III. 
(In Capitulum I, § 3 A.) 
De hoc quod dixit S. Bartholomaeus, theologiam esse maximam et minimam, 
atque Evangelium latum et concisum. 
Sic ergo1) divinas Bartholomaeus ait, et multam Theologiam esse et 
minimam: id est, S. Bartholomaeus apostolus asseruit Scripturam seu 
locutionem de Deo tractantem, „esse multam", id est copiosam in verbis, 
quoniam omnia affirmantur de eo, secundum expositiones praehabitas, et 
etiam ab eodem negantur: quod fit per plurima verba; „et minimam", 
quoniam nihil convenit Deo per modum quo nos intelligere possumus; 
et Evangelium latum et magnum, id est, simili sensu perhibuit quod sermo 
evangelicus sit extensus et grandis, et iterum correptum, id est breve. Quod 
consequenter exponitur. 
Mihi quidem videtur supernaturaliter intelligens, id est, mihi apparet 
quod beatissimus Bartholomaeus istud „supernaturaliter" intellexit juxta 
revelationem divinam, non secundum rationem humanam ac naturalem, 
quae non attingit ad hanc veritatem, saltern tam perfecte et clare ut super-
naturalis illuminatio fideique doctrina, quia et multiloqua est optima om-
nium causa, id est, per multa verba et nomina designatur, et breviloqua 
simul, id est paucissimorum nominum quae earn proprie et complete no-
tificent, et sine verbo, quomodo ncque verbum ñeque intelligentiam habet, 
id est, пес verbo piene et proprie nominatur, neque intellectu comprehen-
ditur sicuti est et quid est in se ipsa, eo quod omnibus ipsa superessen-
tialiter superposita est, id est, incomparabiliter et incomprehensibiliter 
eminet universis. 
Et solis incircumvelate et vere manifesta, polluta omnia et munda trans-
gredientibus, id est, innotescit dumtaxat „vere" et clare eis qui per intel-
lectum se élevant ultra cuneta sensibilia et terrena, vana, vitiosa, erronea, 
et отпет omnium sanctarum summitatum ascensionem superascenden-
tibus, id est, qui non solum haec inferiora, vana, foeda transcendunt, imo 
etiam mente transvolant omnem speculationem et apicem nobilissimarum 
creaturarum supermundanorum videlicet animorum, et omnia divina lu­
mina, id est charismata gratiae et gloriae, virtutes, dona, fructus, beati-
l) vel igitur. 
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tudines, et consimilia splendida Dei dona, et sonos et verba coelestia intus 
seu foris formata superantibus, id est supergredientibus, et in caliginem 
occidentibus, id est, in supersplendidissimam ac incomprehensibilem nobis 
ignotam claritatem intrantibus, et quasi absorptis forisque perditis et 
sibimet mortuis, ubi vere est, ut Eloquio2) aiunt, omnium summitas, id 
est, in qua caligine veraciter „est", manet ac habitat Deus incomparabiliter 
summus, qui nullibi verius est quam in se ipso, et inaccessibilem lucem 
inhabitat3) estque in regione lucis immensa. 
Articulus IV. 
(In Capitulum I, § 3 B.) 
Quae sit divina caligo, et quomodo ad earn ingrediendum. 
Consequenter gradum et modum seu formam hujus contemplativi ascen-
sus déclarât per simile corporale, utpote per processum quo Moyses ascen-
dit ad Deum in verlice montis Sinai, prout in Exodo recitatur. 
Etenim non simpliciter, id est non sine spirituali significatione ac certo 
mysterio, divinus ipse Moyses primum mundari jubetur. Jussit etenim 
Dominus populo Israel ut vestimenta sua Iavarent, ncque uxoribus suis 
approximarent1) , sicque sanctificarent se et praepararent in occursum 
Domini descendentis de coelo in Sinai montem; et Moyses jussus est se 
ipsum primo mundare et sanctificare. Et iterum ab his qui taies non sunt, 
segregan, id est a non sanctificatis se elongare, et post отпет purgationem 
sui ipsius ac plebis, audit multivocas tubas, id est buccinas diversorum 
sonorum, et videt luminaria multa aperte fulgurantia et multum fusos 
radios, id est claritates copiose diffusas. Hinc in Exodo 2 ) legitur; Jam 
advenerat dies tertius, et ecce coeperunt audiri tonitrua, ac micare fulgura, 
et nubes densissima operire montem, clangorque buccinae vehementius 
perstrepebat. De quibus ad Hebraeos 3) scribit Apostolus. 
Deinde multis segregatur, id est, a communi populo Moyses, Deo jubente, 
secessit, et cum electis sacerdotibus in summitatem divinarum ascensionum 
praecurrit, id est, cum Aaron et filiis ejus sacerdotibus aliisque nonnull is"), 
praecessit ad quaedam altiora loca montis Sinai, in cujus superioribus 
fuit accessus ad ascensiones, elevationes et revelationes divinas; et eis sic 
manentibus in loco medio montis, fit Deo, id est, Moyses specialiter con-
*) Ps. XCVI 2. 3) I Tim. VI, 1С. 
!) Exod. XIX 10, 11, 15. 2) Exod. XIX 1С. 
3) Hebr. XII 18, 19. *) Exod. XXIV 1. 
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jungitur Deo, accedendo ad ipsuin in supremo vertice montis illius, ut 
scriptum est in Exodo 5 ) . 
Contemplatur vero non ipsum, id est, Moyses pro tunc non vidit Deum 
in propria essentia aut persona, sed in creatura subjecta; invisibilis est 
enim, id est, Deus sic ab homine viatore nequit videri de lege communi, 
ipsoque homine vivente vita sensitiva humana. Unde in Exodo 0 ) legitur 
quod quum Moyses Dominum exorasset, Si inveni gratiam in conspectu 
tuo, ostende mihi faciem tuam; Dominus majestatis r e s p o n d i t 7 ) : Faciem 
ineam videre non poteris, non enim videbit me homo, et vivet. Sed locum 
ubi stetit, id est, non ipse Dominus in propria persona, sed angelus in 
persona Dei apparens et loquens, quem Moyses videndo et alloquendo, 
Dominum vidisse facie ad faciem et familiariter allocutus, frequenter nar-
r a t u r 8 ) . Praeterea in Exodo 9 ) Dominus ait ad Moysen: Est locus apud 
me, et stabis in foramine petrae. 
Hoc autem arbitror significare, divinissima et sublimissima visorum10) 
et intelligibilium hypotheticos quosdam esse sermones subjectorum omnia 
superanti. Id est: quod Moyses vidit non ipsum Deum, sed locum in quo 
stetit, reor figurare quod „divinissima" atque altissima creata, inspecta et 
intellectualiter cognita, sunt acquivalenter quasi „sermones" et verba, id 
est signa et repraesentativa, hypothetica, id est suppositiva et significativa 
„subjectorum", id est rerum quae subjectae sunt et inferiores, „superanti 
omnia", id est Deo altissimo, qui universa excedit; per quae super отпет 
intelligentiam ipsius praesentia ostenditur, id est, „per quae" creata mon-
stratur „praesentia" Dei, seu Deus ubique praesens, sicut causa ostenditur 
per effectum: quae praesentia, seu qui praesens, excedit omnem intellectum 
mentis creatae; intelligibilibus summitatibus sanctissimorum ejus locorum 
supergrediens, id est, supereminens omni spirituali altitudini ac supremi-
tati mentium angelicarum, quae sunt veluti sedes et loca et receptacula 
Omnipotentis residentie ас stantie in eis, juxta i l l u d 1 1 ) : Deus stetit in 
synagoga deorum. Propter quod ipsius impressiones et efficientiae tanquam 
quaedam vestigia in Ulis apparent ас lucent, ipsumque repraesentant. 
Et quod ipsis absolvitur visibilibus et videntibus: id est, quod Moyses 
tandem segregetur et abit a sacerdotibus ac ceteris quos viderat et a quibus 
videbatur; spiritualiter vero abstrahitur a cunclis sensibilibus et intelli­
gibilibus, et actibus quibus circa ilia versabatur. 
Et in caliginem ignorantiae occidit, id est, intrat et absorbetur, sicut 
expositum est, vere mysticam, id est secretam, imo abditissimam, quia 
5) Ibid. 2. °) Ibid. XXXIII 13. ?) Ibid. 20. 
я) Ibid. XXXIII 11; N4im. XII 8; Deut. V 4; XXXIV 10. 
°) Exod. XXXIII 21, 22. 10) vel: visibilium. " ) Ps. LXXXI 1. 
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caligo illa invisibilis est et ignota; per quam docet omnes gnósticos recep-
tiones, id est, per illam caliginem et in ea Deus instruit mentem cunetas 
rationes sapientiales et spirituales significationes atque influxiones, et in 
qua omne relucet, id est, in illa caligine seu incomprehensibili ac super-
splendidissima luce aeterna, „omne" ens creatum idealiter causaliterque 
„relucet". 
Et invisibili innascitur, id est, incomprehensibili Deo immergitur, cum 
quo per caritatem et mysticam visonem unum efficitur omni quod est in 
omnium summitate: id est, in ente ilio perfecto, quod est in omnium ver-
tice supremo aliqualiter cernitur, tanquam causa omnibus superexaltata 
et omnium conservativa; et a nullo, neque a se ipso neque ab altero, id est, 
summum illud incomprehensibile „a nullo" d a r e conspicitur, „neque ab 
ipso" caliginem introeunte, neque ab alio. 
Omnino autem ignoto omni scientia, id est, ente ilio incomprehensibili 
permanente prorsus „ignoto" quoad quid, „omni scientia", id est, ita quod 
nulla scientia comprehenditur, in otio secundum id quod melius est in-
tellectus, id est, in vacatione, cessatione seu „otio" ab omni actione et 
operatione circa creata objecta versante, supple, cognoscitur id increatum, 
„secundum id quod est melius" in intellectu, id est per apicem intellectivae 
potentiae, prout potentia ilia elevata est super tempus et omne corporeum, 
habens respectum et ordinem ad increatum illud lumen aeternum, cujus 
ipsa est quoddam signaculum et imago, habens sibi impressum et insigni-
tum lumen vultus divini1 2), et habitum rectitudinemque synderesis malo 
jugiter remurmurantis . Et nihil cognoscendum super animum sic cogno-
scentium, id est, ab homine nil altius aut clarius potest cognosci de Deo, 
quam [quod] de eo cognoscitur ab intellectu Deum sic cognoscente. Altis-
sima namque contemplatio quae habetur a mente humana in hac vita, est 
haec visio seu contemplatio mysticae theologiae, ut patuit pleniusque 
patebit. 
12) Ps. IV 7. 
с. 
BESPREKING 
VAN HET COMMENTAAR VAN DIONYSIUS CARTHUSIANUS 
OP 
„DE MYSTICA THEOLOGIA" 
EN VAN VERWANTE TEKSTEN UIT ZIJN ANDERE WERKEN. 
OP CAPITULUM I, § 1. 
a. Bespreking van het Commentaar. 
(Art. I.) 
Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 1. 
Dionysius Mysticus opent zijn „Theologia Mystica" met een gebed, dat 
geheel zijn zielehouding uitdrukt, en den lezer meetrekt naar boven, in het 
inwendige, „mystieke" leven der H. Drievuldigheid, in de verborgenheden 
Gods. Het is niet te verwonderen, dat Dionysius de Kartuizer, vóór hij ons 
dit verheven gebed, en vervolgens de geheele „Mystica Theologia" zal ver-
klaren, in tien regels als in een samenvatting zegt, wat men hieronder 
verstaat, en in zijn patroon wil rechtvaardigen, dat hij met een gebed begint. 
Aldus wordt de lezer in de verheven stof ingeleid, en zal hij gemakkelijker 
den moeilijken tekst met uitleg kunnen volgen. 
De Kartuizer begint dan met een rijke beschrijving te geven der Mystieke 
Theologie, als verklaring tevens van den titel: 
„De mystieke theologie, zoo zegt hij, is de wijsheid der vereeniging met 
God, is een vlammendragend schouwen, is de gave der wijsheid volgens 
den hoogsten graad in dit leven, en de waarlijk bovennatuurlijke volmaakt-
heid van den mensch; het is tevens het Goddelijk bezit daarvan, een 
moeilijk te verwerven gave, waartoe niemand uit eigene en natuurlijke 
krachten komen kan, maar eerst en vooral komt door de hulp der genade 
Gods, een gave, die men door vurig bidden verwerft; te recht begint de 
schrijver dit boek met gebed, zeggend: — " 
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„Quoniara mystica theologia est unitiva sapientia, flammigera theo-
ria, donumque sapientiae secundum gradum suum supremum in hac 
vita, et vere supernaturalis perfectio hominis; ас divina possessio ejus, 
arduissimum donum ad quod nemo propriis ac naturalibus potest 
pertingere viribus, sed praecipuo adjutorio gratiae Dei, quod ferventi 
oratione acquiritur; recte auctor ab oratione hunc incipit librum, 
dicendo:. . ." 1 ). 
De titel van het werk spreekt van „theologia". Het woord beteekent in 
het algemeen sermo de Deo, gelijk in de Ecclesiastica Hierarchia I. 
St. Augustinus definieert het als: de divinitate rationem sive sermonem"). 
Hier bij Dionysius Mysticus beteekent het woord in verbinding met „my­
stica" een kennis, die uit de ervaring van het gebed voortkomt, die ont­
vangen wordt in den geest onder invloed van de gave der wijsheid in haar 
hoogsten graad van ontwikkeling. 
Dit verklaart de Kartuizer zelf, wanneer hij uiteenzet, wat hij in na­
volging van den „Theologus", gelijk hij dikwijls Dionysius Mysticus noemt, 
onder „theologie" verstaat: 
„Strictius vero theologia accipitur pro sola formata et sapida divi-
norum notitia, quae realiter est sapientia ipsa quae donum est: quae 
sapientia quoad gradum suum ac statum perfectum, nominatur mys­
tica theologia, de qua divinus Dionysius in libro Mysticae theologiae 
disseruit"3). 
Op vele plaatsen bewijst Dionysius de Kartuizer, dat de Mystica theo­
logia of theoria geheel bovennatuurlijk en ingestort is en door geen natuur­
lijke krachten kan verkregen worden, omdat zij de natuurlijke kracht van 
den menschelijken geest, het onderzoekingsvermogen van de rede en het 
eigen natuurlijke bevattingsvermogen te boven g a a t 4 ) . 
Reeds de eerste gedachte is door Dionysius den Kartuizer, wiens woor­
den wij boven plaatsen, ontleend aan Dionysius Mysticus, n.l. dat de 
mystieke theologie wijsheid i s e ) : σοφία, sapientia en wel θεοσοφία, Godde­
lijke wijsheid, d.i. wijsheid met betrekking tot G o d e ) . 
Dat de mystica theologia realiter hetzelfde is als het donum sapientiae, 
bewijst de Kartuizer in „De Contemplatione" III, art. X; Op. Omn. XLI 
265 D s. 
Balthasar Corderius noemt in de verklaring van „de Mystica Theologia" 
!) Op. Omn. XVI, 447 A. 
2) Buchberger, Kirchl. Handlexikon s.v. „Theologie". 
3) Elementatio Theologica seu Compendium theologiae, Prooemium; Op. Omn. 
XXXIII, 111 s. 
4) De Contemplatione III, art. II; Op. Omn. XLI, 256 C*. — Iibid. art. V; 259 D' s. 
— Ibid. art. VI; 260 C' ss. — Ibid. art. VII; 262 С. — Ibid. art. Χ; 265 D. — 
Ibid. art. XIII; 269 В. 
в) MT I § 1. β ) De Contempi. Ili, art. XV; Op. Omn. XLI, 271 A'. 
б 
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de θεοσοφία eene kennis van allerverhevenste zaken door allerverhevenste 
beginselen, die Dionysius Mysticus terecht Goddelijk noemt. Ten eerste, 
omdat zij van God is, als gave van den H. Geest; vervolgens omdat zij 
voornamelijk over God gaat; tenslotte omdat zij aan de wetenschap Gods, 
waarmede Hij zichzelf kent, en aan de wetenschap der Heiligen onder­
geschikt i s T ) . 
In de Mystica Theologia wordt, gelijk uit de eigen woorden blijkt van 
Dionysius den Kartuizer, niet gesproken over de menschelijke, natuurlijke 
wijsheid, die met natuurlijke krachten te verwerven is en over objecten 
van de natuurlijke orde haar natuurlijk licht laat schijnen, maar over de 
unitiva sapientia, over de vereenigende wijsheid, gelijk Dionysius het in 
de „de Divinis Nominibus" heerlijk u i tdrukt 8 ) ενωτικού φωτός, het ver­
eenigende licht, dat de wijsheid is, welke met God vereenigt, en „een 
vlammend schouwen" in zich s l u i t 9 ) . Omdat de vereeniging met God een 
innerlijk aanwezig zijn van God in de ziel veronderstelt, is het ook een 
Goddelijk bezit, waarin zoowel God de ziel bezit als de ziel er van mag 
spreken, dat zij God tot haar eigendom heeft ontvangen. Een moeilijk te 
verwerven gave is het, omdat het een zware inspanning van den mensch 
kost, gedurende langen tijd naar deze Goddelijke hoogten op te klimmen. 
Maar niet is deze inspanning mogelijk „uit eigen, natuurlijke krachten", 
slechts eerst en vooral met de hulp der genade Gods, een gave, die men 
door vurig bidden verwerft". 
„Contemplado au tem Dei de qua jam locus et sermo est, illam respicit 
thcologiam, quomodo divinorum eminenter conscius secretorum theolo-
gicissimus Dionysius in Mystica theologia descripsit" 1 0 ) . „Dionysius in 
toto Mysticae theologiac libro tractât de theologia isla [sc. mystica s.S.] 
tanquam de potissima Dei notitia per quam omnia auferuntur ab 
ipso"11). 
De mystieke theologie, zegt de Kartuizer, is een „donum sapientiae se-
cundum gradum suum supremum in hac vita". Gelijk de liefde volgens den 
drievoudigen staat der menschen verdeeld wordt in de liefde der beginne-
lingen, gevorderden en volmaakten, evenzoo zijn ook de graden der wijs-
heid drievoudig. De wijsheid is een uit de liefde voortkomende kennis 
van de Goddelijke dingen, waardoor het verstand zelf goed denkt en goed 
oordeelt over God uit kracht van zijn overeenstemming met God in een 
7) MPG III, 1159 s.v. 8) IV, § 6. 
°) Over de sapientia unitiva, cf. De Contemplatione III, art. VI; Op. Omn. XLI 
260 С ss. 
1 0) De Contemplatione III, art. III; Op. Omn. XLI, 256 A. 
" ) De Contemplatione III, art. XIV; Op. Omn. XLI, 270 D. — Van de uitdrukkingen 
„flammigera theoria" en „divina possessio" waren ondanks veel zoeken geen para­
lellen bü Dionysius Ie vinden. 
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natuurlijk zijn en gevoelen, verbonden met een geestelijk smaken en be-
minnen van de Goddelijke dingen. Daarom is de eerste graad der wijsheid, 
dat men over God en het Goddelijke leert oordeelen, dat Hij is het hoogste 
goed en het eerste wezen, wien alléén men zich als aan het voornaamste 
voorwerp en als aan het einddoel moet hechten, en op wien men al het 
andere moet richten. Aldus Dionysius de Kartuizer1 2) . — Hierbij behoort 
het leeren oordeelen over het zedelijk goed en evenzoo het zedelijk goed 
regelen der daden1 3) . Dit alles behoort tot den eersten en laagsten graad. 
De tweede graad is die der gevorderden, die om Gods wil al het vleesche-
lijke verachten, omdat het hen belet zich tot het Goddelijke te verheffen, 
waartoe zij alles doen, wat in hun vermogen l igt1 4) . 
De derde graad der wijsheid, die der volmaakten, omvat diegenen, die 
de passies hebben overwonnen, in geen enkel schepsel behagen scheppen, 
tenzij in zooverre dit de kennis van het Goddelijke bevordert, en aldus de 
menschelijke geest in schouwing van het Goddelijke bevestigd wordt, om 
geheel daarin te volharden. Bij deze laatsten is de inwendige mensch in 
vrede, en de uitwendige geheel hervormd, geordend en aan de controle van 
den geest onderworpen, in zooverre de menschelijke broosheid dit in het 
tegenwoordige leven mogelijk maakt 1 5 ) . 
„Tertius sapientiac contemplationisque gradus est, passionibus jam 
sedatis et vitiis pulsis, divinorum totaliter contemplationi infigi, ardenter 
ac limpide, ita ut omnis rei creatae, praesertim terrenae ac temporalis, 
cognitio desipiat, displiceat, neque delectet, nisi in quantum ad Creatoris 
cognitionem atque amorem vehiculum quoddam est. Hie contemplationis 
gradus viris divinis, perfectis sive heroieis congruit, quorum animus ab 
omni mundi adspergine et affectu pure detersus, liber et emundatus, 
divina illa, coelestia et superna, vel potius Deum superexcelsum et 
supermundissimum, quasi aliud nihil sit, contemplatur et gustat." 
Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 2. 
De La tij nache Vertaling van Scotus Eriugena. 
„Trinitas superessentialis, et superdeus, et superoptime Christiano-
rum inspector theosophiae". 
De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„Overwezenlijke, ovcrgoddeUjkste en overgoede Drievuldigheid, 
leider der christenen naar de Wijsheid Gods." 
12) De Contemplatione I, art. XLIV; Op. Omn. XLI, 186 C-B*. 
™) De Donis Spiritus Sancti II, art. XXX; Op. Omn. XXXV, 201 C; XLI 186 A'. 
14) De Donis Spiritus Sancti II, art. XVI; Op. Omn. XXXV, 189 С — De Contem­
platione I. art. XLIV; XLI, 186 B'. 
1B) De Donis Spiritus S. II, art. XVI; Op. Omn. XXXV, 189 B'. — De Contemplatione 
I, art. XLIV; Op. Omn. XLI 186 D'. 
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De Kartuizer verklaart verder het openingsgebed van Dionysius My-
sticus : 
Het gebed is gericht tot den Eéne en Drievoudige, die is boven alle 
geschapen wezenheid, en een oneindig volmaaktere wezenheid bezit, dan wij 
begrijpen en uitspreken kunnen, „Trinitas superessentialis", Τριάς ύτιερού-
σιε, „et superdeus", ύπέρθεε: die op oneindig voortreffelijker wijze God 
en Godheid is, dan iemand in staat is te begrijpen. Zij ontvangt de heerlijke 
lofprijzing: „Christianorum inspector theosophiae", „Leider der Christenen 
naar de Wijsheid Gods", die billijker en kenner, gever en bevestiger is der 
wijsheid der Christenen, wier wijsheid is de leer van het Evangelie, de 
kennis der te gelooven waarheden, de wijsheid, die ter zaligheid voert, die 
een gave is van den H. Geest en de mystieke theologie volgens den derden 
en hoogsten graad. 
Omdat de „mystieke theologie", d.i. de mystieke schouwing, een kennen 
is boven alle symbool en phantasiebeeld, boven alle kennis der zintuigen 
en door de zintuigen, boven rede en verstand, inzooverre deze laatste kennis 
door abstractie uit de zintuigelijke wereld is ontvangen, daarom begint 
Dionysius met een gebed. In het mystiek gebed houdt toch de begenadigde 
ziel zich passief, „patiens divina", gelijk Dionysius Mysticus het uitdrukt, 
en werkt God zelf onmiddellijk in de ziel van den mensch. God nu is boven 
alle geschapen zijn, want zijn Zijn is Goddelijk en de Goedheid zelve; naar 
buiten werkt Hij in veelheid van vormen, in de harten ook op boven­
zinnelijke, bovennatuurlijke, mystieke wijze, naar het Hem behaagt. Daar­
om, omdat de schrijver over de „mystieke theologie" moet spreken, smeekt 
hij om licht en is het gebed zelf een bidden om de mystieke genade. En 
waarom zou men om deze gave niet mogen vragen aan den Gever aller 
gaven, wijl de kiem daarvan in het H. Doopsel aan iederen christen ge­
geven wordt ! Wat God als beginsel geeft, wil Hij ook voltooid zien, zij 
het langs de wegen zijner wijsheid. 
Het is opvallend, dat in dit gebed geen verklaring van het Geheim der 
H. Drievuldigheid wordt gegeven, ofschoon het gebed tot Haar is gericht, 
maar typeerend voor Dionysius M. ligt de nadruk op de Wezenheid Gods, 
als in zich zelve boven alles uitgaande, wat wij vermogen te denken of 
uit te spreken, en — dit is de grond van het hier naar voren brengen der 
Godsnatuur — als de bron der Goddelijke werkzaamheid naar buiten in 
de zielen der Christenen in hun opgang naar de vereeniging met God. 
God gaat oneindig boven alles uit : Daarom de samenstellingen met ύπερ-, 
„over-" : 
God is boven alles: in zijn wezen, in zijn God zijn, in zijn goedheid. Aldus 
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wil de Doctor mysticus de Godsnamen in hun uitdrukkingsvermogen ver­
sterken; hij tracht de waarheid dichter en volkomener te benaderen, al 
blijft het altijd nog een stamelen over Goddelijke werkeli jkheden 1 6 ). Vol­
gens Corderius S.J. komt geen enkele samenstelling met υπέρ- bij hem zóó 
dikwijls voor als υπερούσια resp. ύπερουσίος. Dit ουσία kan bij Dionysius M. 
vele beteekenissen hebben: essentia, substantia, natura, vooral natura spiri-
tualis, en soms materia; met υπέρ- heeft het altijd betrekking op God en het 
Goddelijke en op bovennatuurlijke d ingen 1 7 ) . Hier beteekent het Gods 
wezen in zich, in betrekking tot de H. Drievuldigheid, als beginsel van de 
werkzaamheid naar buiten. In denzelfden zin spreekt Dionysius Mysticus 
van ύπερούσιος 'Ιησούς, „overwezenlijke J e z u s " 1 8 ) , zoowel wegens zijn 
eeuwige voortkomst, waardoor Hij het eeuwige zijn ontvangt als Zoon Gods, 
dat bovenwezenlijk is, als ook wegens zijn menschwording in den tijd uit de 
Moeder Gods Maria, waardoor de Goddelijke natuur vereenigd werd met 
de menschelijke in den Persoon van het Goddelijk W o o r d 1 8 ) . 
Het „superoptime", in het Grieksch bij Trinitas behoorend, is in de ver­
taling van Scotus bij Migne 2 0) bij „inspector" getrokken, maar in de Dio-
nysiaca 2 1 ) ook bij „Trinitas". Deze samenstellingen met υπέρ keeren in 
Dionysius' werken herhaaldelijk terug, en Dionysius de Kartuizer heeft er 
een groóte voorliefde voor, hem hierin na te volgen. Terecht zegt Pachy-
meres, in zijn paraphrase op de Mystica Theologia, opgenomen in de 
Grieksche Patrologie door Migne, dat mystieke theologie een kennis is, die 
uitgaat boven alle menschelijke kennis: „supra omnia quae mens intelligit", 
die handelt „over het mystieke en onuitsprekelijke" tusschen God en de 
begenadigde ziel, niet om te zeggen, wie God is, maar die daarom „theo-
logie" geheeten wordt, om ons te zeggen, dat God boven alles is: „et theo-
logia vocabitur, quoniam hoc de Deo dicitur quod sit supra omnia" 2 2 ) . 
Wij kunnen niet instemmen met hetgeen Pachymeres2 3) even te voren 
zegt, dat in de mystieke begenadiging alle werking van het verstand op-
houdt: al beroept hij zich daar op zekere verkeerd verstane teksten van 
Dionysius M., die, gelijk boven gezegd, bedoeld zijn van het ophouden van 
alle langs menschelijke weg verkregen kennis: de mensch wordt met zijn 
geestelijke vermogens naar binnen getrokken, en wel naar en door God, 
die in hem leeft en werkt „divino modo", gelijk St. Thomas het uitdrukt. 
l e) H. Weertz, Die Gotteslehre des sog. Dionysius Areopagita, in: Theologie und 
Glaube 4 (1912) 650. 
" ) MPG III 81. 1Я) MT III. 
1 β) Aldus Corderius, MPG III 1178, s.v. Ύπερούσιον. 
2<>) MPL CXXII 1171 С 2 1) Dionysiaca I, 5652. 
2 2) MPG III 1055 B. 
M ) MPG III 1014 В s. 
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Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 3. 
De Latijnsche Vertaling van Scotus Eriugena. 
„ . . . dirige nos in mysticorum eloquiorum superincognitum et 
superlucentem et sublimissimum verticem, ubi nova et absoluta et in-
conversibilia thcologiae mysteria, secundum superlucentem abscondun-
tur occulte docentis silentii caliginem, in obscurissimo, quod est super-
manifcstissimum, supcrsplendentem, et in qua omne relucet, et invisi-
bilium superbonorum splendoribus superimplentem invisibiles intel-
lectus." 
De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„Leid ons naar den overonbekcnden, overlichtstralenden en hoogsten 
top der mystieke Uitspraken, waar de eenvoudige, en absolute, en on-
veranderlijke geheimen der theologie hun inkleeding vinden in de 
overlichtende Duisternis van het geheimvol inwijdende zwijgen, die in 
de diepste duisternis het allerhelderst licht overstraalt, en in het vol-
komen ontastbare en onzichtbare met overschoone heerlijkheden de 
oogenlooze geesten oververvult." 
Wie hier bidt, zoo commentarieert Dionysius de Kartuizer, vraagt om 
een allerdiepst, een overonbekend inzicht, d.i. een inzicht, dat zeer on-
bekend is, wat aangaat het volle verstaan er van (superincognitum), 
maar in zich zelf geheel stralend en lichtend (superlucentem et sublissi-
mum). Hij verlangt te komen op den top der „mystieke Uitspraken", nl. 
der H. Schrift, die geheimvolle woorden, de Geheimen van Christus en 
van de verborgen oordeelen Gods, bezit. Deze top is de overwijste God 
zelf, en de allerhelderste kennis, die men volmaakt zal hebben in den 
hemel en gedeeltelijk in de schouwing der mystieke theologie. 
„Vertex quoque „mysticorum Eloquiorum" istorum, id est secretorum 
sermonum Scripturae mystcriorumque Christi, et corum quae de oc-
cultis Dei judiciis in Scripturis dicuntur, est ipsemet supersapientissimus 
Deus, atque clarissima horum notitia, quae habetur perfecte in coelis, 
et partim in visione mysticae thcologiae"24). 
Voortgaande en in aansluiting aan het voorafgaande zegt Dionysius de 
Kartuizer, dat op den „top der mystieke theologie" „de Geheimen der theo-
logie", d.i. de H. Geheimen der Schriftuur, „nieuw" zijn, als behoorend tot 
den tijd der Evangelische wet, die is de tijd der genade, en vrij, absoluta, 
van den last der wettelijke voorschriften van het Oude Testament. Dit zijn, 
zegt hij verder, de Geheimen van het menschgeworden Woord, die vrij 
zijn van alle smet der zonde, et inconversibilia, d.i. onveranderlijk, als te 
voren vast gesteld door de oneindige wijsheid Gods, gelijk St. Paulus in 
zijn Ephesiërbrief25) en elders spreekt. 
24) Dion. Carth., Op. Oran. XVI, f. 447 A'. « ) Eph. I, 8 sq. 
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De Grieksche tekst spreekt van „de eenvoudige, absolute en onverander­
lijke Geheimen der theologie"; „theologie" heeft hier, omdat het gaat over 
het wezen Gods in de H. Drievuldigheid, blijkbaar de oude, klassieke 
beteekenis, van wat betrekking heeft op de kennis over Gods wezen 
zelf tegenover het Goddelijk element in de Verlossing, gelijk Eusebius 
οίκονομίας τε και θεολογίας dit zeer duidelijk u i t d r u k t 2 5 * ) . Dionysius 
Mysticus wil door dit gebed reeds opheffen tot het Heiligdom der Godheid. 
Hij spreekt hier niet direct over de Menschwording, waarop de Kartuizer 
het aanstonds toepast, evenmin over het Nieuwe Testament. Gelijk de oude 
Oostersche theologie het Goddelijke veel duidelijker en glansrijker naar 
voren brengt om het menschelijke des te helderder te doen uitschijnen, 
dan de Westersche, die het menschelijke in den Verlosser sterker doet 
uitkomen, zoo is God in zijn natuur en wezen, waarin de van alle eeuwig­
heid verborgen Geheimen zijn opgesloten, het eerste voorwerp en doel van 
de beschouwing geweest voor Dionysius, die ook een Oosterling was. Zeker 
zijn de raadsbesluiten der Menschwording enz. in God verborgen, maar 
dat is niet wat Dionysius m.i. hier onmiddellijk in het brandpunt der 
aandacht wil zetten. 
Deze Geheimen, aldus door hem verklaard, vervolgt de Kartuizer, zijn 
van eeuwigheid in God verborgen (absconduntur), door Hem gekend en 
vervat in zijn ondoorgrondelijke schatten van wijsheid en wetenschap. 
Voor „absconduntur" leest de Grieksche tekst: ένκεκαλύπται, „worden 
omhuld", terwijl een andere, door vele vertalingen gevolgde lezing έκκεκα-
λύπτεται heeft: „worden geopenbaard", nl. „de Geheimen der theologie, die 
in God zijn, geopenbaard worden". Wij hebben gemeend in onze vertaling 
den dubbelen zin van het door Dionysius Mysticus gebruikte woord het 
best te kunnen weergeven door: „hun inkleeding vinden". Het is toch de 
bedoeling van Dionysius Mysticus aan te geven, dat de Goddelijke Geheimen 
juist door hun verberging in de Duisternis, — hun omhulling — het best 
gekend, d.i. ontvouwd en geopenbaard worden. 
„in de overlichtende duisternis, secundum superlucentem caliginem, 
„id est, commentarieert de Kartuizer, juxta tenorem supersplendissimae ac 
infinitiae et imperscrutabilis notitiae, silentii, id est, quietissimae prae-
cognitionis et contemplationis mentis divinae". 
Onder deze „overlichtende duisternis", die in den loop der eeuwen op zoo­
vele verschillende wijzen is uitgelegd, verstaat de Kartuizer „de overheer­
lijke, oneindige en onnaspeurbare kennis", — en onder „het stilzwijgen" de 
2B
*) Eusèbe, Histoire ecclésiastique, éd. Grapin, Paris 1905, p. 491 s. 
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rust, die er heerscht in het Goddelijk Verstand, dat alles te voren ziet en 
in zich zelf schouwt van alle eeuwigheid, ook de Geheimen der H. Mensch-
wording en hunne uitvoering in den tijd. De nadruk en de belichting valt 
in den Griekschen tekst van Dionysius M. meer op het Wezen Gods in zich 
zelf schouwend, in het Commentaar van den contemplatieven Kartuizer 
sterker op de werken Gods naar buiten, in uitvoering volgens de plannen 
Gods. 
docentis occulte, woorden, die in het commentaar verstaan worden 
van de mededeelzaamheid van Gods wezen naar buiten, gelijk boven, van 
de stilte in Gods verstand, die de harten der geloovigen „zonder geluid en 
geruisch naar b u i t e n " 2 e ) onderricht, waarover de Kartuizer nog meerdere 
teksten a a n h a a l t 2 7 ) . 
Op de „overlichtende duisternis" komen wij beneden in volgende capi­
tula der Mystica Theologia terug. Corderius 2 8 ) verklaart het woord γνόφος, 
caligo, en verstaat daaronder God, de „caligo incognoscibilitatis", omdat 
geen enkele geschapen geest in dit leven Hem kennen kan, gelijk Hij in 
zich zei ven i s 2 9 ) . 
De Grieksche tekst heeft een zeer verschillend verklaarde uitdrukking: 
τας κρυφιομύστου σιχης [θεολογίας]. Scotus heeft: occulte docentis silentii 
caliginem, Sarracenus vertaalt: „occulte docti silentii caliginem". 
Balthasar Corderius geeft in zijn Onomasticum Dionysiianum een uit­
voerige verklaring van κρυφίον, dat hij vertaalt met „abditum, occultum". 
Hij verwijst naar DN I § 1, waar Dionysius Mysticus de uitdrukking ge­
bruikt κρυφία θεότης, abdita divinitas", in aansluiting aan de H. Schrift, 
waar van God gezegd wordt, dat Hij „geheim en verborgen" is, dat Hij 
woont in een ontoegankelijk l i c h t 3 0 ) , dat Hij de duisternis tot zijn schuil­
plaats gemaakt heef t 3 1 ) , en dat Hij gewoon was zich aan Mozes en de 
Propheten te toonen achter een voorhangsel, opdat wij zouden begrijpen, 
dat het aan het menschdom nauwelijks wordt toegestaan, dat het zijn 
geestesblik richt op die duisternis en op het ontoegankelijk licht. Dionysius 
2 e ) Job IV, 12. 
2T) Jer. XXXIII, 3; Matth. XI, 25; 1 Joann. II, 27; Ps. LXXXIV, 9; Ps. XCIII, 12. 
2 8) MPG III 1147. 
2 e ) Cf. MPG III, de Adnotationes Corderii, evenals de Scholia Maximi op de Mystica 
Theologia cap. I en II, en Epist. I en V. Onder de vele moderne litteratuur over dit 
onderwerp: art.: La ténèbre mystique chez le Pseudo-Denys l'Aréopagite et dans 
la tradition patristique, par H. С Puech, in: Nuit Mystique, 4e Congrès de psycho-
logie religieuse = Études Carmélitaines, 23e Année, vol. II (1938) pp. 33-53, waar 
op p. 34 een rijke litteratuuropgave te vinden is, 
30) 1 Tim. VI, 11. »i) Psalm XVII, 14. 
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M. noemt God zelfs κρυφίον, en de Godheid κρυφιότητα, omdat niets meer 
verborgen is en ver afstaande van onze k e n n i s 3 2 ) . 
De Doctor mysticus gebruikt derhalve in de samenstelling κρυφιομύστου 
twee woorden, die de geheimnisvolle diepten moeten uitdrukken van Gods 
wezen, die het in zich zelf verbergt. 
Het samengesteld bijvoegelijk naamwoord bij σιχης moet waarschijnlijk 
verstaan worden in een zin, die het ook in de heidensche mysteriën had: 
„geheimvol inwijdende", hetzij dit slaat op het geheimvolle leven in de 
circumincessio der drie Goddelijke Personen, vooral wanneer de lezing 
έγκεκάλυπται de voorkeur krijgt, — hetzij het betreft het „geheimvol in­
wijden" der zielen in de Goddelijke stilte. Beneden vinden wij de uitdruk­
king: μηδείς των άμυητών 3 2 *). 
De Kartuizer laat de stilte derhalve evenals Scotus onderrichten „docen-
t is" „in obscurissimo quod est supermanifestissimum supersplendentem". 
Deze ontzagwekkende stilte van Gods wezen leert ons kennen „radiantissi-
mam lucem increatam", „het zeer helderstralende, ongeschapen licht", op 
dien onbegrijpelijken en onbekenden reeds genoemden top, waar de men-
schelijke geest („mens" gebruikt de Kartuizer) over God wordt onderricht, 
allerduisterst en alleronbekendst voor ons, wat betreft, „wat Hij is". 
Voor ons aldus duisternis, is Hij van het standpunt van zijn eigen natuur, 
wezen en werkelijkheid, „ex sua natura, entitate et actualitate", omschrijft 
de Kartuizer, ten hoogste lichtend en ten hoogste kenbaar, „supermani­
festissimum". 
In deze „duisternis" van Gods wezen, die duisternis is voor ons, en 
evenzoo overglansrijk licht in zich zelven, is, aldus de commentator, volgens 
der orde der ideeën, nl. „idealiter virtualiterque", de weerglans van alles, 
als in de bron, die is de overhoogste wijsheid, als in den spiegel, die is de 
overhoogste schoonheid, „tanquam in supersapientissimo fonte et super-
pulcherrimo speculo", volgens de Godsleer van St. Joannes: „Omnia per 
ipsum facta sunt; quod factum est, in ipso vita erat"3 3) en van St. Paulus: 
„Ex ipso, et per ipsum, et in ipso sunt omnia" 3 4 ) . 
De Grieksche tekst laat deze zinssnede slaan niet op de stilte" maar on-
middelijk op het woord „duisternis" aldus: „. . .γνόφον, έν τω σκοτεινοτάτω 
το ύπερφανέστατον υπερλάμποντα" (in de duisternis) die in de diepste 
duisternis het allerhelderst licht overstraalt". 
Scotus verplaatst het tweede woord „duisternis" vóór den bijzin, en Iaat 
het „quod" daarop betrekking hebben: in obscurissimo quod est super-
**) MPG III 1163 s. ™') Cf. Commentaar no. 7, 8, 9 en 10. — blz. 30-32. 
3S) Joann. I 3, 4. 34) Rom. XI, 36. 
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manifestissimum supersplendentem, om niet de moeilijkheid van een 
tegenstelling tusschen twee duisternissen te hebben, gelijk Dionysius duide­
lijk toch bedoelt en in zijn tekst uitdrukt, dat de ongeschapen Duisternis 
in de allerdiepste (geschapen) duisternis het allerhelderst licht overstraalt. 
Sarracenus vertaalt meer letterlijk, maar wijkt toch ook van den oor-
spronkelijken zin af: caliginem, in obscurissimo superclarissimum 
supersplendere facientem". 
Van deze overheldere duisternis zegt Dionysius M. bij Scotus aan het 
slot van het gebed: et invisibilium superbonorum splendoribus super-
implentem invisibiles intellectus, wat Dionysius aldus commentarieert, dat 
deze overlichtende duisternis, „supersplendentem caliginem", de Engelen­
geesten, „invisibiles intellectus", allerrijkelijkst vervult, „superimplentem", 
met geestelijk licht gevende beschouwingen, „fulgentissimis contemplatio-
nibus", aldus de Kartuizer, over de onbegrijpelijke attributen en eeuwige 
volmaaktheden van God (Dionysius M.: „invisibilium superbonorum"). 
Voor deze „onzichtbare overgoedheden" — aldus de letterlijke, onsierlijke 
vertaling van Scotus — van Gods wezen verwijst de Kartuizer dan naar 
plaatsen in de H. Schrift, waar hierover sprake i s 3 5 ) . 
De Grieksche tekst blijft het verder volgende verbinden met de „duister­
nis" in Gods wezen, „die . . . in het volkomen ontastbare en onzichtbare 
met overschoone heerlijkheden de oogenlooze geesten oververvult". 
Sarracenus vertaalt letterlijk: „caliginem . . . et in omnino impalpabili et 
invisibili superpulchris claritatibus superimplentem non habentes oculos 
mentes". 
Dionysius M. vervolgt bij Scotus: Mihi quidem haec opto. Het Grieksch 
luidt: ΈμοΙ μέν oOv ταύτα ηϋχθω, „Dit is mijn gebed", waar Scotus m.i. het 
dichtst bij is in zijn vertaling. Sarracenus vertaalt naar den zin: „Igitur 
ista mihi quidem sint oratione postulata". De commentaar houdt zich aan 
Scotus' tekst: „perfectionem istam mihi desuper dari desidero". 
Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 4. 
De Latijnsche Vertaling van Scotus Eriugena. 
„Tu autem, o amice Timothee, circa mysticas speculationes corro­
borato itinere et sensus desere, et intellecluales operationes, et sen-
sibilia et invisibilia et ornile non ens et ens." 
De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„gij echter, mijn dierbare Timotheus, in uw eerste pogen omtrent 
de mystieke beschouwingen, laat achterwege de zinnelijke en ook de 
3 5) Rom. I, 20; Hebr. XI, 3; Ps. CIX, 3; Is. LVIII, 11. Deze twee laatste plaatsen 
hebben het woord „splendoribus". 
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verstandelijke werkzaamheid, en al het zinnelijk en het verstandelijk 
gekende, en al het niet zijnde en zijnde." 
Na de aanroeping tot de H. Drievuldigheid, waarin Dionysius M. het 
doel aangeeft, waarheen ons streven is te richten, wijst hij thans in een 
vermaning tot zijn vriend Timotheus de middelen aan om op te stijgen 
tot dat doel: zichzelven en alles verlaten. 
De vermaning tot zijn vriend is „circa mysticas speculationes"; de Kar-
tuizer verklaart dit: „circa adipiscendas contemplationes mysticae sapien-
tiae"; en wel „corroborato itinere" d.i. wanneer gij voortgang hebt gemaakt 
op den weg der beschouwing „processu considerationis tuae", zegt de 
Kartuizer, „versterkt" door het licht van het geloof, door de zuiverheid 
der deugden en door de gave der wijsheid. 
Hetgeen Scotus verder zegt: „sensus desere et intellectuales opera-
tiones et sensibilia et invisibilia, et omne non ens et ens", verklaart de 
Kartuizer aldus: Boven al het geschapene moet hij stijgen; dit zijn de 
zinnelijke en verstandelijke krachten, evenals haar werkingen en haar ob-
jecten; en wel zóó dat hij zijn aandacht daarop niet vestigt, noch hierdoor 
vastgehouden wordt, maar dat hij zich „tam amorose et clare ас valide" 
hecht aan en zich concentreert op het ongeschapen Object, dat hij van de 
andere dingen niets „actualiter" waarneemt noch daaraan denkt, maar 
geheel en volledig zich in God onderdompelt, naar het woord van den 
Apostel: „Nos revelata facie gloriam Domini spéculantes, in eamdem 
imaginem transformamur a claritate in claritatem tanquam a Domini 
Spir i tu"3 6) , en evenzoo „Mente excedimus Deo" 3 7 ) . 
Sarracenus heeft i.pl.v. „corroborato itinere" „forti contritione", terwijl 
de Grieksche tekst luidt: συντόνω διατριβή, „in uw eerste pogen". 
Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 5. 
De Latijnsche Vertaling van Scotus Eriugena. 
„et ad unitatem, ut possibile [est], inscius [alias: justius] restituere 
ipsius qui est super omnem essentiam et scientiam." 
De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„en stijg omhoog in onwetendheid, zoover het mogelijk is, naar de 
vereeniging met Wie boven alle wezen en kennis is." 
Langs den weg van het geloof, van de reinheid des harten door de gave 
der wijsheid opgestegen boven alle zinnelijke en verstandelijke beelden en 
werkingen der geschapen wereld, moet Timotheus, zoo verklaart Dionysius 
3 e ) II Cor. Ill, 18. з т ) II Cor. V, 13. 
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de Kartuizer verder zijn patroon, zich laten terugleiden (Dionysius M.: 
„restituere"), en door God laten omkeeren tot een vurige en heerlijke ver-
eeniging van en met God, die is boven alle wezen en wetenschap. Dit is 
het werk van God, waaraan hij zich moet overgeven — maar de Kartuizer 
voegt daaraan met alle duidelijkheid het persoonlijke en menschelijke toe, 
eischt de menschelijke voorbereiding en medewerking: „en naar in uw 
vermogen is, leidt u zelf terug en bereid u zelven voor": „et pro posse 
reduc et praepara temetipsum"; „just ius" d.i. aldus de Kartuizer: „inte-
grius et purius" . 
Sarracenus sluit hier wederom nauwer aan bij den Griekschen tekst, die 
i.pl.v. „just ius" heeft: άγνωστης, wat Sarracenus letterlijk vertaalt met: 
„ignote", waarmede wordt beteekend, dat men alle kennis van de dingen 
buiten God moet laten varen om tot God te komen. 
Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 6. 
De Latijnsche Vertaling van Scotus Eriugena. 
„Ea enim te ipso et omnibus immensurabili et absoluto purae mentis 
excessu, ad superessentialem divinarum tenebrarum radium, omnia de-
serens et ab omnibus absolutus ascendes." 
De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„Want in onweerstaanbare en volkomen ecstase geheel gezuiverd, 
boven uzelf en boven alles uit, zult gij, alles wegnemend en van alles 
los geworden, opgevoerd worden tot den overwezenlijken straal der 
Goddelijke Duisternis." 
Door deze vereeniging („ea") zult gij, door een vrij en enkelvoudig te 
boven komen van uzelven en van alles, wat gemaakt is, door een gezuiver-
den geest („mens") , u door schouwing verheffen „tot den Overwezenlijken 
straal der Goddelijke duisternissen", d.i. tot het ongeschapen licht en den 
glansuitstralenden aanblik der onbegrijpelijke heerlijkheden en van zijne 
werkende verlichtingen. Gij zult u daartoe slechts verheffen door „alles" 
te verlaten en te overstijgen, en „van alles los te worden", van alle zien 
naar, geneigdheid tot, en bezigheid met de geschapen dingen". — 
„i.e., contemplando te eriges „ad radium superessentialem", id est 
ad lumen increatum ac splendifluum ejus intuitum, „tenebrarum divi­
narum", id est incomprehensibilium claritatum et illustrationum ipsius 
activarum, derelinquendo el supergrediendo haec „omnia, et ab omni­
bus absolutus", id est ab omni inspectione, atfectione et occupatione 
ad e a " 3 8 ) . 
3 8) Op. Omn. XVI 449 A'B'. 
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Sarracenias geeft wederom de letterlijke vertaling van den Griekschen 
tekst. — 
Dionysius, die ook de natuurlijke wijsheid als een gave Gods beschouwt 
en dit telkens zegt en in zijn werken duidelijk laat uitkomen, sluit hier 
dit artikel zeer karakteristiek met een philosophische reden, om aan te geven, 
waarom men de schepselen, om den Schepper te vinden, moet verlaten: 
Veel dingen weten verhindert één ding te begrijpen. Hij haalt Aristoteles 
aan: „Contingit, zegt deze wijsgeer, plura scire, sed unum intelligere": 
wat de Kartuizer op deze wijze toepast: De menschelijke geest kan niet 
„actualiter, limpide ас perfecte" op den éénen, enkelvoudigen God zijn 
aandacht gevestigd houden, tenzij hij op de boven omschreven wijze van 
de andere dingen zich aftrekt. Want — een algemeene reden is : vereende 
kracht is sterker dan verstrooide, — een bijzondere reden in betrekking 
tot Gods wezen: Tot de volmaakte vereeniging met God wordt hoogste ver-
eenvoudiging vereischt. 
Wanneer men den tekst van Dionysius Mysticus van deze vermaning 
aan Timotheus vergelijkt met het Commentaar van den Kartuizer, valt het 
op, dat de eerste niet spreekt van de voorbereidende zuivering, noodig voor 
den gevallen mensch, maar deze zeker veronderstelt, want wie het meerdere 
eischt, vordert ook het mindere, dat er in besloten ligt. Welnu, hij vraagt 
van zijn vriend: „Laat achterwege de zinnelijke en ook de verstandelijke 
werkzaamheid, en al het zinnelijk en het verstandelijk gekende, en al het 
niet zijnde en zijnde". Wanneer hij vraagt „in onwetendheid op te stijgen", 
dan veronderstelt dit, dat zinnen en verstand reeds gezuiverd zijn van alle 
onreinheid en van ongeregelde gehechtheid aan wat God niet is. Anders 
is het ook niet mogelijk zich in den geest vrij te maken van de zinnelijke 
beelden en verstandelijke ideeën der schepselen. 
Maar omdat de Kartuizer een Commentaar schreef, voor wijderen kring 
bedoeld, legt hij er, gelijk op zeer vele plaatsen van zijn werken, den nadruk 
op, dat deze zuivering verondersteld en vereischt wordt. 
b. Verwante teksten in andere werken van Dionysius Carthusianus 
uit Capitulum I, § 1. 
Tekst No. 1. — „Trinitas supersubstantialis, superadoranda et superbona, christia-
nae doctrix sapientiae, dirige nos ad superlucidam (ut possibile est) tui 
ipsius contemplationem" з ). 
Sarracenus: „Trinitas supersubstantialis et superdea et superbona, in-
spectrix divinae sapientiae Christianorum, dirige nos ad . . . supersplen-
dentem et summum verticem". 
Robertus Grossetête: „Trinitas supersubstantialis et superdea et super-
bona, ejus quae Christianorum inspectrix divinae sapientiae, dirige nos 
ad . . . superlucidum et supremum verticem"4 0) . 
Dit is de aanspraak van de H. Drievuldigheid aan het begin van een 
gebed, dat de lectio tertia is in de Metten van een klein Officie der H. Drie-
vuldigheid. Op het gebed zelf komen wij beneden terug naar aanleiding van 
een ander citaat, dat daarin voorkomt. — Het hier gegeven citaat is ont-
leend aan de vertaling van Robert Grossetête, die i.pl.v. „supersplendentem" 
van Scotus heeft „superlucidum". Op te merken valt nog, dat de Kartuizer 
i.pl.v. „superdea" „superadoranda" heeft; hij plaatste het subjectieve i.pl.v. 
het objectieve. 
Tekst No. 2. — „Tu autem, o amice Timothee, circa mysticas visiones forti attri-
tione et sensus derelinque et intellectuales operationes, et omnia sensi-
bilia et intelligibilia, et omnia non entia et entia; et ad unionem (ut 
possibile est) incognite restituere ejus qui est super omnem substantiam 
et cognitionem. Ea enim tui ipsius et omnium irretentibili et absoluta 
ecstasi, pure ad supcrsubstantialem divinarum tenebrarum radium, omnia 
auferens et ex omnibus absolutus, reduceris"41). 
De tekst 2 is uit Robert Grossetête genomen. In „de Vita et Fine 
Solitarii" liber II draagt Art. IX den titel „De altissimo humanae рег-
fectionis vertice", die ontleend mag heeten aan de eerste alinea van de 
MT cap. I § 1. Hier wordt over de vermaning aan Timotheus een uitge-
breederen en dieperen uitleg gegeven dan in het Commentaar, waarvoor 
3 e) De Laudibus Sanctissimae et individuae Trinitatis, per Modum Horarum, Ad 
Matutinas, Lectio tertia; Op. Omn. XXXV, 137 B'C'. 4°) Dionysiaca I, 5651-566l. 
4 1) De Vita et Fine Solitarii, II, art. IX; Op. Omn. XXXVIII, 312 BC. 
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meerdere redenen kunnen worden aangevoerd: o.a. het verschil van lezers-
kring, den aard van het werk, enz. — 
De Kartuizer begint in zijn „De Vita et Fine Solitarii" t.a.pl. met den 
tekst uit MT I, § 1, ni. II Cor. Ill , 18: „Nos vero revelata facie", etc., die 
boven is aangehaald, — om dan over de vereeniging met de ongeschapen 
Waarheid te spreken, die door het verstand tot stand komt en door den 
wil wordt voltooid. Hij verklaart in een uiteenzetting onzen tekst, om dezen 
daarna te laten volgen. Hij laat hier den nadruk vallen niet op de ont-
hechting, maar gelijk in het Commentaar en in navolging van Dionysius 
Mysticus42) op de zuivering van zinnen en verstand, van de voorstellingen 
en vormen, en op de verheffing van den menschelijken geest tot „den 
afgrond der Godheid", om daarin op te gaan „met vergeten van al het 
andere". 
Ter vergelijking met het Commentaar laten wij het grootste gedeelte 
daarvan volgen: 
„ . . . Est igitur unio quaedam vitae praesentis cum Deo vero, qua 
in via praeclarior esse non valet. Ipsa est, ut Dionysius docet, mystica 
theologia, seu caliginosa ac occultissima Dei visio: dum videlicet mens 
contemplativa calidissima dilectionc exaestuans, cunctaque creata re-
linquens, atque ab omni operatione apprehensivarum virium circa creata 
consistente quiesccns, sensum intellectumquc suspendit, atque in divini-
tatis abyssum erigitur, et libero, nudo ac puro contuitu, in delicias glo-
riae Dei absorbetur et rapitur, illique sic intenta exsistit, ut ceterorum 
omnium obliviscatur"43). 
Tekst No. 3. — „Circa mysticas visiones forti contritionc et sensus derelinque et 
intellectuales operationcs, et omnia scnsibilia et intelligibilia, et omnia 
entia et non entia"44). 
De derde tekst, uit Robert's vertaling stammend, vinden wij in een 
artikel, waarin de vraag behandeld wordt, of de wil naar God kan bewogen 
worden of naar Hem kan verlangen zonder eenige voorafgaande of gepaard-
gaande kennis van het verstand. De Kartuizer, die vanzelfsprekend de on-
mogelijkheid hiervan bepleit, weerlegt den schrijver van het boek „De 
Triplici Via", die o.a. uit dezen tekst van Dionysius Mysticus een argument 
wil smeden, om te bewijzen, dat men in den anagogischen opgang tot de 
mystieke theologie: „zonder eenige werkzaamheid van het verstand moet 
opstijgen alleen door de vereeniging door middel der liefde": „sine omni 
actione intellectus oporteat secundum solam affectuosi amoris unitionem 
consurgere"4 5) . De Kartuizer weerlegt deze opwerping met een antwoord, 
^ ) MT I.e. 43) Op. Omn. XXXVIII 312 AB. 
44) De Contemplatione III, art. XV. — Op. Omn. XLI, 272 A. 
« ) Op. Omn. I.e. 272 A. 
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dat ook aan degenen een antwoord is, die uit deze plaats bij Dionysius 
Mysticus willen besluiten, dat deze laatste zou leeren, dat in de mystieke 
schouwing alle kennis, evenals alle wilsakten, zouden ophouden. De 
Kartuizer antwoordt nl., dat wanneer zijn patroon leert, dat men alle ver­
standelijke werkzaamheid moet verlaten, dit moet verstaan worden omtrent 
het geschapene; anders zou er in de daad der „mystieke theologie" in het 
geheel geen kennis of verstandelijke schouwing zijn; en zou Dionysius M. 
ook niet gezegd hebben: „circa mysticas visiones", maar misschien: „circa 
mysticas affectiones". Want de mystieke schouwing is een akt van het 
verstand. Zie hier de letterlijke woorden van den Doctor ecstaticus: 
„Nempe quod Dionysius adstruit omnem operationem intcllectualem 
relinqucndam, intelligendum est de operatione versante circa creata: 
alias in mysticae theologiae exercitie nulla esset cognitio intellectualis-
que visio; nee diceretur, Circa mysticas visiones, sed forsitan, Circa 
mysticas affectiones. Etenim mystica visio actus est potentiae intellec-
tivae" 4 6). 
Tekst No. 4. — „ . . . in anagogica illa contemplatone ас mystica visione relinquamus 
et transcendamus nos ipsos, et sensibilia universa ac cuneta creata, 
sicque ad supersubstantialem divinae et increa tae caliginis radium ele-
vemur"
 4 T ) . 
Een vrije aanhaling uit MT I, § 1, behalve de uitdrukking „ad super­
substantialem divinae . . . caliginis radium", die van Ambrosius Transver-
sari is. 
Deze vierde tekst, in de Elementatio Philosophica 4 8) staande, wordt 
met naar voren brengen van het gezag van Dionysius M. aangehaald ten 
bewijze, dat er een menschelijk denken mogelijk is zonder phantasiebeeiden. 
Tekst No. 5. — „Circa mysticas visiones sensus relinque"4 9). 
Deze korte tekst in „De Contemplatione" III, art. XIV, uit Sarracenus 
of Robert Grossetête, wordt ter plaatse gebruikt ten bewijze voor de stelling, 
dat de „mystica theologia" niet formaliter of essentialiter liefde, maar 
kennis is, omdat de Doctor mysticus hier de mystica theologia „visio" 
noemt, en wel een „visio mentalis", ni. een „contemplatio theologica et 
abdita, clausa ас s t r i c t a " 6 0 ) . 
Tekst No. 6. — „Tu circa mysticas visiones forti attritione (id est vigorosa atque 
idonea illa exercitatione qua te ad mysticae theoriae sapientiales con-
templationes disponis et aptas), et sensus dcrelinque et intellectuales 
4 e ) Op. Omn. I.e. f. 272 B. 
4 T) Elementatio philosophica, Propositio XLV; Op. Omn. XXXIII, 58 B'. 
4 8 ) Propositio XLV; Op. Omn. XXXIII 58 B*. 
4 B) De Contemplatione III, art. XIV. — Op. Omn. XLI, 270 С 
B0) Op. Omn. I.e. 270 CD. 
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operatiemes, et omnia sensibilia et intelligibilia, et omnia non exsistentia 
et exsistentia (id est, operationes, vires, objecta, te ipsum, et universa 
creata et creabilia seu fingibilia), sicque ad ejus unionem restituere 
(id est, ei te unias) incognite (hoc est per inconsiderationem omnium 
praedictorum, vel „incognite", id est per omnium ablationem a Deo et 
incomprehensionem ipsius), qui est super omnem substantiam et cogni-
tionem, id est incomparabiliter omni creatura atque notitia mentis crea-
tae sublimior, ita quod in hac contemplatione mens ei conjungitur tan-
quam imperscrutabili pelago interminabilique abysso, seu incomprehen-
sibili, et quoad quid est prorsus ignoto: unde divinam caliginem in-
gredi perhibetur" 5 1) . 
Deze tekst óók uit „De Contemplatione" IH, art. Vili , levert een 
interessante combinatie van drie vertalingen: want hij is, wat het eerste 
gedeelte betreft, genomen uit de vertaling van Joannes Sarracenus5 2) , nl. 
tot en met „exsistentia"; terwijl het tweede gedeelte ontleend is aan die 
van Robert Grossetête t/m „cognitionem". De eerste parenthesis ten slotte 
komt uit de vertaling van Ambrosius Transversari, die letterlijk vertaalt: 
„Tu vero, Timothee carissime, intentissima contuendis spectaculis mysticis 
exercitat ione. . ." , zoodat het „vigorosa atque idonea illa exercitatione" in 
onzen tekst in de plaats is getreden van „intentissima . . . exercitatione", — 
en „ad mysticae theoriae sapientiales contemplationes" van „contuendis 
spectaculis mysticis"6 3) . 
Nog andere losse uitdrukkingen zijn aan verschillende plaatsen en ver-
talingen van Dionysius M. ontleend: 
„per omnium ablationem" uit DN I 5 4 ) . 
„imperscrutabili pelago" doet denken aan „imperscrutabili profunditate 
sapientiae", DN VII volgens Robert Grossetête's vertaling5 5). 
„prorsus ignoto" uit MT I § 3 : „omnino ignoto", volgens de vertaling 
van Scotus en Sarracenus5 8) . 
„divinam caliginem ingredi" uit MT I § 3 5 7 ) . 
In genoemd art. VIII, waar deze lange en van citaten bonte tekst staat, 
dient deze ter toelichting van de waarheid, dat, hoe bovennatuurlijker, 
zuiverder en enkelvoudiger de schouwing der mystieke theologie is, — 
„excellentissima ista mysticae sapientiae contemplatio" — des te nood-
zakelijker is het, verstand en wil en geheel onzen geest van alle schepselen 
af te trekken, opdat geen enkel geschapen voorwerp de ziel van Gods liefde 
terughoudt, volgens het axioma: „Pluribus intentus, minor est ad singula 
sensus", en het andere van Aristoteles reeds boven ontmoet: „Virtus unita 
51) De Contemplatione III, art. VIII; Op. Oran. XLI, 263 B'-D'. 
B2) die ui tgegeven is in 1167. Б 3 ) Dionys iaca I P a r i s 1937, f. 567. 
6 4
 ) D i o n y s i a c a I.e. f. 3 9 1 ; 7 7 4 e tc . B 5 ) Dionys iaca I 406 4 . 5 e ) Dionys iaca I 578 1 . 
B T ) D i o n y s i a c a I 574 1- 2 e n 577 2 . 
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fortior est quam dispersa, et plura ut hujusmodi simul intelligi nequeunt". 
Deze philosophische beginselen stelt hij voorop, en geeft daarna het lange 
citaat, dat een spelen is met gedachten en aanhalingen van zijn Patroon. 
Tekst No. 7. — „Sacratissimus Dionysius admonet Timotheum circa mysticas visiones 
forti exercitatione relinquere atque transcenderé cuneta"58). 
Tekst No. 8. — „Tu, Timothee carissime, intentissima contuendis spectaculis mysti-
cis exercitatione, et sensus linque et intellccluales operalioncs, et sen-
sibilia et intelligibilia omnia, et quae non sunt et quae sunt omnia; et 
ut illi jungaris qui super omnem substantiam omnemque scicntiam est, 
ignote pro viribus te ipsum intende. Haec ille"59). 
Deze twee teksten komen de een uit Robert Grossetête, de ander uit de 
vertaling van Ambrosius Traversari*0). 
De eerste tekst uit „De Contemplatione" III, art. XI heeft: „forti exer-
citatione" i.pl.v. „forti at tr i t ione"0 1) . Deze vermaning aan Timotheus moet 
hier ter plaatse dienen om te betoogen, dat naast de geestelijke vreugden 
aan haar verbonden de contemplatio mystica tegelijk harde inspanning 
vraagt, gelijk de tekst van St. Grcgorius de woorden van den Doctor 
mysticus verklaart: „Labor contemplativorum est summum negotium"6 2) . 
De andere, uit Ambrosio Traversari in „de Fonte Lucis ac Semitis Vitae" 
aangehaald"3), brengt ons in verbinding met de vraag, op welke wijze de 
ziel „ad mysticae theologiae visionem ecstatimque amorem ac ardentissi-
mam caliginis intuitionem, seu contemplationem" „per omnium ablationem" 
kan geleid worden 6 4) . 
De doctor ecstaticus antwoordt, dat de ziel zich daarop kan voorbereiden, 
terwijl hij de middelen aangeeft, „donee apex voluntatis valide accendatur 
ac pure afficiatur in Deo, sicque vertex intelligentiae desuper illustretur 
ad contemplandum modo praetacto" e 5 ) . Het is dezelfde weg, als „divinus 
Dionysius" aan Timotheus leert met de aangehaalde woorden. 
Tekst No. 9. — „Hanc sapientiam salutarem, hanc practicam ejus salubrem, hoc 
exercitium contemplativum, amorosum, flammigerum, divinus et magnus 
Dionysius libro de Mystica theologia docuit et descripsit" o e ) . 
In overeenstemming met het voorafgaande noemt de Kartuizer in Ser-
mo I De Sacramento Eucharistiae de „sapientia" met het woord van Sarra-
cenus: een „exercitium", nl. een „exercitium contemplativum, amorosum, 
β 8) De Contemplatione III, art. XI. — Op. Omn. XLI, 267 D. 
8B) De Fonte Lucis ac Semitis Vitae art. XIV; Op. Omn. XLI, 112 D. 
e o) Dionysiaca I 5673-5682. 6 1) Dionysiaca I 5673. 
o
2) Op. Omn. I.e. f. 267 D. °3) Dionysiaca I 5672-5682. 
6 4
 ) In titulo art. XIV. e 5 ) Op. Omn. XLI 112 С 
β 0) De Sacramento Eucharistiae Sermones sex, Sermo I; Op. Omn. XXXV, 457 D. 
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flammigerum", daarmede bedoelend de „negatieve theologie", het erkennen 
„nos ab ejus condignis praeconiis, condecentibus cultibus debitisque ob-
sequiis in infinitum deficere, omnino occumbere" etc.0 7) . 
Tekst No. 10. — sed etiam a phantasmatibus atque erroribus et spiritualibus 
formis, a quibus omnibus divinus Dionysius libro de Mystica theologia 
docet recedere tendentem in Dei cöntemplationem" 0 8) . 
De zuivering van de phantasiebeeiden en verstandsvormen, aldus wordt 
het citaat In III Sent.6*) toegepast en uitgewerkt, is noodig voor de werking 
van het donum intellectus „in ordine ad cöntemplationem in statu viae", 
omdat wij van God en de geestelijke dingen niet weten, „wat zij zijn", maar 
slechts „wat zij niet zijn". Het citaat is een vrije bewerking van de ver-
maning aan Timotheus, evenals het volgende. 
Tekst No. 11. — „Interdum autem ad cöntemplationem hanc mysticam perducitur 
anima munda ac amorosa asccnsoriis gradibus, ipsa se praeparante per 
abstractionem a materialibus rebus, et per eleva tionem theoricam, per 
sinceram orationem ardentissimumque purae dilectionis affectum"70). 
Deze tekst, aangehaald uit de „De Laude et Commendatione Vitae 
solitariae", art. XXXVI in fine is de gevolgtrekking van geheel het artikel 
„De Contemplatione". De tweede helft stamt van andere aanverwante 
plaatsen in Dionysius Mysticus' werken: „per elevationem theoreticam" etc. 
Tekst No. 12. — Dionysius „mysticam theologiam fatetur altissimam", se. inter 
dona Spiritus Sancti71). 
Ten laatste de uitspraak: Dionysius „mysticam theologiam fatetur altis-
simam", — die in de vermaning aan Timotheus impliciet is terug te 
vinden, — dient den Kartuizer in „de Contemplatione" III ten bewijs, dat 
de „mystica theologia" realiter hetzelfde is als het donum sapientiae. Wat 
Dionysius Carthusianus op een andere plaats aldus formuleert: 
„Strictius vero theologia accipitur pro sola formata et sapida divinorum 
notitia, quae realiter est sapientia ipsa quae donum est: quae sapientia 
quoad gradum suum ac statum perfectum, nominatur mystica theologia, 
de qua divinus Dionysius in libro Mysticae theologiae disserui t . . . " 7 2 ) . 
«η Op. Omn. XXXV, 457 С. 
«β) In III Sent., D. XXXIV, q. II; Op. Omn. XXIII, 552 B'; uit St. Thomas' Commen­
taar in Sent. I.e. <">) D. XXXIV, q. II. 
™) De Laude et Commendatione Vitae Solitariae art. XXXVI; Op. Omn. XXXVIII, 
38 CD. 
™) De Contemplatione III, art. X; Op. Omn. XLI, 265 A'. 
T2) Elementatio Theologica, Prooemium; Op. Omn. XXXIII, 112. 
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с. Samenvatting van de teksten uit Capitulum I, § 1. 
Alle teksten worden aangehaald voor stellingen der kenleer, „in ordine 
ad contemplationem", nl. het eerste en tweede citaat (tekst 2 en 3) worden 
gebruikt voor de stelling van de zuivering der kenvermogens in ordine ad 
mysticam theologiam — dat er aldus een menschelijk denken mogelijk is 
zonder phantasiebeeiden (tekst 4), — dat kennis er het wezenlijke in is 
(tekst 5), — dat de zuivering daartoe des te meer noodzakelijk is, naar 
mate de beschouwing hooger is (tekst 6), — dat de opstijging naar den 
top der beschouwing inspanning vordert (tekst 7), — dat de ziel zich met 
vele middelen daartoe kan voorbereiden (tekst 8 en 9), — dat zuivering 
van verbeelding en verstand noodzakelijk is voor de werking van het donum 
intellectus in statu viae in ordine ad contemplationem; de weg van de 
voorbereiding en opklimming wordt aangegeven in korte trekken (tekst 10 
en 11), — ten slotte wordt bewezen, dat de mystica theologia realiter het­
zelfde is als het donum sapientiae (tekst 12). 
BESPREKING 
VAN HET COMMENTAAR VAN DIONYSIUS CARTHUSIANUS 
OP 
„DE MYSTICA THEOLOGIA" 
EN VAN VERWANTE TEKSTEN UIT ZIJN ANDERE WERKEN. 
OP CAPITULUM I, § 2. 
a. Bespreking van het Commentaar. 
(Art. II.) 
Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 7. 
De La tij nache Vertaling; van Scotus Eriugena. 
„His au tem vide quomodo nemo indoctorum ausculte t". 
De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„Maar geeft acht, dat niemand van de niet-ingewijden naar deze 
dingen luistert." 
De tweede paragraaf opent met een vermaning te waken, dat, aldus de 
Grieksche tekst: μηδείς των άμυητών „niemand van de niet-ingewijden"73) 
naar deze dingen luistert." 
Dionysius de Kartuizer verklaart het „indoctorum" van Scotus en Sarra-
cenus met „insipientium atque carnalium hominum". 
Met „deze dingen" wordt bedoeld.de inhoud van de vermaning tot Timo-
theus in de vorige paragraaf: m.a.w. de „mystieke theologie", gelijk 
Dionysius Mysticus deze verstaat, en in den volgenden tekst verklaard 
wordt. 
Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 8. 
De Latijnsche Vertaling тап Scotus Eriugena. 
„Indoctos autem dico, in his quae sunt conformatos, et nihil super 
exsistentia superessentialiter esse imaginantes." 
«) Cf. EH III, § 6; MPG III 1138. 
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De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„diegenen bedoel ik, die in het zijnde vastzitten, en zich inbeelden, 
dat er boven het zijnde niets overwezenlijks is." 
De indoctos zijn voor Dionysius den Kartuizer degenen, die de wijsheid 
missen, zoowel de gave der wijsheid als de bovennatuurlijke wijsheid in 
het algemeen: „dono sapientiae destitutos et omni salutari sapientia ca-
rentes". Wat hij onder de bovennatuurlijke wijsheid in het algemeen ver-
staat, verklaarde hij twee bladzijden terug: „Sapientia est doctrina evan-
gelica, notitia credendorum, sapientia salutaris, quae donum Spiritus Sancti 
est et mystica theologia secundum tertium et eminentiorem gradum 
s u u m " ' 4 ) . Bij het mindere sluit hij het meerdere en hoogere in, omdat het 
mindere het meerdere als kiem in zich draagt en op zich zelf, van nature 
tot het meerdere leidt. 
conformatos, dit zijn volgens hem, die door hun innerlijken ziele-
toestand zich aan „het bestaande", „id est rebus sensibilibus et mundanis", 
hebben geassimileerd, en meenen, dat er „boven het bestaande" niets boven-
wezenlijks", nl. geestelijks en Goddelijks bestaat. 
Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 9. 
De Latijnsche Vertaling van Scotus Eriugena. 
„Sed his quidem hi quos videre, ea quae secundum se ipsos est scien-
tia, oportet tenebras latibulum ejus." 
De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„ . . . ja zelfs wanen, met de kennis hun eigen Hem te kennen, die 
duisternis tot zijn schuilplaats gemaakt heeft." 
De Latijnsche Vertaling van Scotus Eriugena. 
„Si autem super hos sunt divinae in mysteria introductiones, quid 
quis dixerit de aliis ardentibus, quicumque omnibus superpositam cau-
sam, ex ipsis in his quae sunt novissimis characterizant, et nihil earn 
superare aiunt ab ipsis fictarum impietatum et multiformium forma-
tionum?" 
De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„Indien echter hun de leer der Goddelijke geheimen te hoog is, wat 
zou men dan moeten zeggen van die nog meer oningewijden, die de 
boven alles verhevene Oorzaak zoowel uit de laagste in de orde der 
dingen karakterizeeren, als ook zeggen, dat Zij geenszins boven de 
ongoddelijke en veelvormige beelden, welke zij zich vormen, verheven 
is." 
De eerste zinsnede in de vertaling van Scotus is den Karthuizer terecht 
T4) f. 447 BC. 
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zeer onverstaanbaar voorgekomen, want hij geeft twee andere vertalingen. 
Hij zegt zeer kort: „Hoc aliae translationes evidentius exprimunt", en geeft 
de twee vertalingen: 
„Una sic, Putant scientia sua assequi eum qui posuit tenebras latibulum 
suum". Dit citaat is uit de vertaling van Ambrosius Traversari7 6) , die 
letterlijk aan den Griekschen tekst beantwoordt, behalve dat de Generaal 
der Camaldulensen het etoévai vrij heeft weergegeven met „assequi". 
Op dezen tekst volgt een korte verklaring: door hun eigen wetenschap 
wanen zij God genoeg te kennen, die de „duisternissen" d.i. de onbegrijpe-
lijkheid van zijn overhelderst licht, „incomprehensibilitatem suae super-
praeclarissimae lucis"70) stelde tot zijn „schuilplaats", d.i. zijn geestelijke 
verborgenheid, „sui ipsius spiritualem absconsionem seu occultationem"7 7), 
volgens het woord van Isaías78) : Vere tu es Deus absconditus, Deus Israel. 
Tenslotte bemerkt hij, dat dit woord genomen is uit den Psa lm 7 8 ) : Qui 
posuit tenebras latibulum suum". De verborgenheid is derhalve God krach-
tens zijn wezen eigen, en is t.o.v. ons onbegrijpelijkheid. 
Dan geeft hij de vertaling van Sarracenus: „Putantes scire ea quae 
secundum se ipsos est cognitione, eum qui posuit tenebras latibulum suum", 
en dit heeft, besluit hij, denzelfden zin. — Sarracenus geeft zeer juist een 
omschrijving van het „scientia sua", omdat het Grieksch een sterkere 
uitdrukking gebruikt: xfj καθ' αΟτους γνώσει (variant εαυτούς). 
Is Dionysius in dezen commentaar dikwijls zeer kort, ook bij de tweede 
zinsnede, op vele wijzen verklaard, is hij niet zeer uitvoerig. 
Van den tekst en het commentaar is niets bijzonders te zeggen, dan 
dat in den Griekschen tekst van dezen paragraaf onderscheid gemaakt 
wordt tusschen de αμύητους, door Scotus vertaald met „indoctorum", die 
S. Maximus in zijn Scholia verklaart als „qui mysteria quidem non partici-
parunt, sed sensibilibus involvuntur, et nihil esse supra ea quae videntur 
arbi t rantur" ; en de άμύστους, „seu minime instructos" 8 0 ) . 
Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 10. 
De Latijnsche Vertaling van Scotus Eriugena. 
„In ipsa etiam [Variant: enim] oportet omnes [Variant: omnium] 
exsistentium poneré et affirmare positioncs, veluti omnium causa, et 
omnes eas potentius negare, tanquam super omnia superexistente; et 
non aestimari depulsiones oppositas esse intentionibus, sed multo prius 
ipsam privationes esse, quae est super omnem ablationem et positionem." 
75) Dionysiaca I 569" s. 7a) Op. Omn. XVI f. 449 C'. 77) Op. Omn. XVI f. 449 C'. 
7S) Is. XLV, 15. 78) Psalm XVII, 12. 80) MPG IV 418 ВС. 
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De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„ . . . zij moesten aan Haar [„de boven alles verhevene Oorzaak"] 
alle volmaaktheden van het zijnde toeschrijven en bevestigen, als aan 
de oorzaak van alles, en beter nog, deze alle van Haar ontkennen, wijl 
Zij boven alles ovcrwezenlijk is; zij moesten niet meenen, dat de ont-
kenningen in tegenspraak zijn met de bevestigingen, maar dat hoog 
boven alle beroovingen staat, Wie is boven alle ontkenning en bevesti-
ging." 
De beide tusschen accoladen geplaatste varianten neemt de Kartuizer in 
den tusschen zijn commentaar gevoegden Scotus' tekst op, zóódat hij er 
blijkbaar de voorkeur aan gaf, of slechts den tekst met deze varianten 
kende. 
Dionysius commentarieert aldus: Men moet God de volmaaktheden van 
alle schepselen toeschrijven als aan de bron en het beginsel van alles, maar 
nog veel meer moet men diezelfde volmaaktheden van God wegnemen en 
ontkennen als van het wezen, dat alles onvergelijkelijk te boven gaat. — 
Het Grieksch heeft hier kernachtiger: „wijl Zij — nl. de Oorzaak van 
alles — boven alles overwezenlijk is", i.pl.v. bij Scotus: „tanquam super 
omnia superexsistente". Men moet niet meenen, dat de ontkenningen in 
tegenspraak zijn met de bevestigingen, omdat deze uitersten op een ver-
schillende wijze verstaan worden: „quia extrema istarum propositionum 
difformiter capiuntur, non tarnen aequivoce", nl. zoo kan men verder 
zeggen, de bevestigingen worden God toegekend op Goddelijke wijze, die 
voor het menschelijk verstand onbegrijpelijk is, de ontkenningen geschieden 
volgens het zijn in de geschapen dingen. 
De eerste Oorzaak, vervolgt de Kartuizer, is vóór alle berooving en ont-
kenning, „boven alle bevestiging en ontkenning", omdat Zij in Haar on-
geschapen en onafhankelijk zijn door Haar eeuwigheid, oorzakelijkheid en 
oneindige waardigheid, is vóór alle andere zijn en niet zijn8 1). 
Dit is naar de meening van Hugo Koch de meest klassieke tekst over 
de zoogenaamde drie wegen bij Dionysius Mysticus, die wij uitvoerig in de 
Inleiding besproken hebben. 
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 ) quoniam esse increatum et independens, est ante omne aliud esse et non 
esse, aeternitate, causalitate infinitaque dignitate." Op. Omn. XVI, 450 C'. 
b. Verwante teksten in andere werken van Dionysius Carthusianus 
uit Capitulum I, § 2. 
Tekst No. 13. — „Haec vide ne quis indoctorum videat" ю ) . 
Als Dionysius in het kapittel zijner medebroeders over de hoogere wegen 
der Godskennis en der Godsliefde, „de Dei agnitione ac dilectione" 8 3 ) in 
zijn Sermo de Praedilectione Portionis Divinae, zal gaan spreken, maakt hij 
de waarschuwing van den Doctor mysticus tot eene vermaning voor zijn 
uitgekozen gehoor: „Haec vide ne quis indoctorum videat". 
Tekst No. 14. — „Vide ut nullus indoctorum haec videat"8 4). 
In het Commentaar op het Boek der Spreuken worden Dionysius' woor­
den toegepast op de H. Schrift, die ook voor gewoonte heeft: „aliqua 
tradere . . . per verba obscura, velata et mysterica", naar aanleiding van het 
Spreuken-woord „Gloria Dei est celare verbum", nl. „rudibus, praesumptuo-
sis, carnalibus et indignis". 
Tekst No. 15. — Ongeveer dezelfde tekst 8 5). 
Tekst No. 16. — „Vide ne quis indoctorum haec videat, qui in sensibilibus deti-
nentur" 8 8 ). 
Dit woord versterkt de reden, waarom Christus in gelijkenissen sprak, 
in het Commentaar op het Evangelie van St. Lucas I.e., terwijl in dat op 
St. Mattheus' Evangelie het Christus' woord verklaart: „Nolite sanctum 
dare canibus". 
Tekst No. 17. — „Mystica theologia ac divinissima Dei sophia non est indoctis"8 7). 
In de Contemplatione III, art. III geldt de vermaning van Dionysius aan 
zijn leerling Timotheus de mystieke theologie, die met den eeretitel wordt 
8 8 ) Sermo de P r a e d i l e c t i o n e P o r t i o n i s Div inae; Op. Omn. XLI, 602 A. 
M ) Op. Omn. XLI 602 A. 
M ) E n a r r a n o in P r o v e r b i a Sa lomonis in cap. XXV, a r t . XXV; Op. Omn. VII, 157 В'. 
8 B ) E n a r r a t i o in Lucam, in c a p . VIH, a r t . XX; Op. Omn. XI, 559 В'. 
8 0 ) E n a r r a t i o in M a t t h a e u m in c a p . VII, a r t . XV; Op. Omn. XI, 92 C'. 
8 T ) De C o n t e m p l a t i o n e H I , a r t . I l i ; Op. Omn. XLI, 258 A. — CH 2; E H I, I I ; D N I ; 
MT I, § IL 
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gesierd dwinissima Dei sophia, terwijl men de speculatieve theologie aan 
iedereen kan voorhouden: „Mysticam Sanctorum theologiam nemo rite 
intelligit, nisi illorum spiritum sibi imbiber i t " 8 S ) . 
Tebst No. 18. — „ H o s [se. indoctos] eos aio qui in sensibilibus detcnti sunt, et 
nihil superesscntialiter esse arbitrantur" 8 Θ ) . 
„Detenti sunt" is uit Robert Grossetête, „superessentialiter" uit Scotus. 
Nog een aanhaling, uit hetzelfde Sermo als boven, zegt wie deze „indocti" 
zijn, aan de aandachtig luisterende Kartuizers met woorden van denzelfden 
Dionysius Mysticus uit ditzelfde capitulum. 
Een vergelijking van deze plaatsen bij Dionysius den Kartuizer met het 
citaat in zijn oorspronkelijke omgeving valt gemakkelijk, wanneer wij be-
denken, wat Timotheus op last van Dionysius M. moest verborgen houden 
voor de „indocti"; dit zijn nl. de „divinorum mysteriorum institutiones", 
al θεΐαι μυσταγωγίαι, d.i. de leer der Goddelijke geheimen, de kennis van 
den opgang naar het hoogere, mystieke leven in God, waarheen hij hem in 
het begin van het capitulum had aangespoord te streven. Deze beteekenis 
wordt daaraan ook gegeven in tekst 13 en 18; in de daartusschen liggende 
vindt het een breedere toepassing. 
Tekst No. 19. — „Opportunum quippc in te omnium rerum perfectiones fateri, 
tanquam in fontali et exemplari omnium causa, et rursus easdem prin-
cipalius abnegare de te, tanquam exsistente super omnia atque super­
essentialiter superposito universorum principio"8 0). 
De hier boven geplaatste tekst biedt de eigenaardigheid, dat zij deel 
uitmaakt van een gebed, dat een voorname plaats heeft in een klein 
Officie ter eere der Allerheiligste Drievuldigheid, getiteld: „De Laudibus 
SS. et Individuae Trinitatis per modum horarum", reeds afgedrukt in de 
uitgave van Dionysius des Kartuizers werken, te Keulen uitgegeven bij 
Joannes Soter 1532, thans in de nieuwe uitgave der Opera omnia t. XXXV, 
f. 135-153, terwijl er het gebed te vinden is op f. 137 B'-138 C'. Dit laatste, 
dat gericht is tot de H. Drievuldigheid, staat als Lectio tertia in de Metten, 
die slechts één nocturn tellen, terwijl de Lectio prima is genomen uit het 
Evangelie van St. Jan, en de Lectio secunda uit Proverbia VIH 22 ss. over 
de Sapientia. 
Wij zullen het citaat ontleden en trachten te herleiden tot de bron, waar-
uit de verschillende zinsneden stammen. 
88) t. XLI, 258 A. 
89) Sermo de Praeelectione Portionis Divinae; Op. Omn. XLI, 602 B. 
eo) De Laudibus SS. et Individuae Trinitatis per modum Horarum'; Op. Omn. XXXV, 
137 D'. Cf. Dionysiaca I 5171-3. Uit Robert Grossetête. 
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Het gebed opent met het begin van het openingsgebed der Mystica Theo-
Iogia in eenigszins gewijzigden vorm, en is vervolgens geheel uit aaneen-
geweven citaten en reminiscenties uit de werken van Dionysius Mysticus 
samengesteld, vooral uit de Mystica Theologia en de Epistola Prima ad 
Caium9 1) . 
Het kleine citaat, dat hier staat afgedrukt, heeft het eerste woord „Op-
portunum" uit den als oudste Latijnsche vertaling bekend staanden Hilduin-
teks t 9 2 ) ; evenzoo de woorden in het citaat „fontali et exemplari omnium 
causa", die met uitzondering van „omnium" stammen uit de Hilduin-ver-
taling van DN II, waar bovendien „indeficientem" „exemplari" vervangt en 
het geheel in den datief s taa t 8 3 ) . 
Dan: „principalius abnegare . . . tanquam exsistente super omnia" is uit 
Robert Grossetête's vertaling der Mystica Theologia94) ontleend9 5) . 
De laatste woorden „ . . . atque superessentialiter superposito univer-
sorum principio" schijnen een combinatie te zijn uit twee plaatsen: nl. 
vooreerst uit DN XI, „et super omnia et primo entia superpositus super-
substantialiter" uit de vertaling van Robert Grossetête te dezer plaatse9 8) , 
terwijl het „superessentialiter" uit dezelfde plaats in de vertaling van 
Hilduin ontleend is; ten laatste doen deze woorden van het citaat, wat den 
gedachte-inhoud ten minste betreft, denken aan MT I, § 2: „omnibus super-
positam causam", uit dezelfde vertaling9 7). Niet onwaarschijnlijk is het, 
dat onder invloed van de theologie van St. Thomas, die zulk een ruime 
plaats in zijn werken inneemt, de Kartuizer het woord causa veranderd 
heeft in principium, omdat het hier God betreft. 
Met verwijzing naar de voornaamste plaatsen bij Dionysius Mysticus 
geven wij het gebed als een voorbeeld, hoe diep de doctor ecstaticus in de 
werken van zijn patroon was doorgedrongen, vooral in de Mystica Theo-
logia, en diens gedachte en ideaal in zich had opgenomen, aan het einde 
van het boek. De lezer zal, wanneer hij den tijd en de moeite neemt, het 
gebed met de parallelplaatsen te vergelijken in het prachtige standaardwerk 
der P.P. Benedictijnen van Solemnes, Dionysiaca geheeten, een blik kunnen 
slaan in twee zielen, die aan elkander verwant werden door het Goddelijk 
licht der schouwing: Dionysius Mysticus en Dionysius Carthusianus. 
De beteekenis van het citaat in dit gebed is deze, dat de biddende ziel 
God langs beide wegen met alle recht kan loven: langs den weg der affir-
matie, omdat God de bron- en beeld-oorzaak is van alles, en daarom zelf 
een zee van volmaaktheden verbergt, maar vooral langs den weg der negatie, 
91) De volledige tekst van dezen brief op blz. 253 v. 
и ) Dionysiaca I, 5711. 9 3) Dionysiaca I, 661. 9 4) MT I, § 2. 
9 5) Dionysiaca I, 5712-3. 9 0) Dionysiaca I, 5182-3. 9 7) Dionysiaca I, 5703. 
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omdat God in zijn bestaan boven alles is, en als het beginsel van alles ook 
bovenwezenlijk boven dit alles uitgaat. Hij is met duisternis bedekt, die, 
gelijk beneden de Doctor ecstaticus zeggen zal, eene lichtende duisternis is, 
wegens Zijn ondoordringbare heerlijkheid: „propter incircumscriptibilem 
et impenetrabilem propriae claritatis splendorem", gelijk Dionysius de 
Kartuizer het u i tdrukt 9 8 ) . 
Tekst No. 20. — „Necesse est omnem perfectioncm in Deo fateri ac poneré, tan-
quam in primordiali entium causa; rursus easdem principalius removere 
et negare de ipso, tanquam super omnia exsistente ac supcressentialiter 
superposito universorum principio"98). 
Deze tekst, uit de Elementatio Theologica (Propositio VIII), is aan den 
vorigen met enkele verschillen gelijk. Thans is echter het eerste woord 
uit de vertaling van Hilduin „Oportunum" vervangen door „necesse est", 
wat te dezer plaatse in geen enkele Latijnsche vertaling woordelijk te vinden 
is. Het geheel komt het dichtst bij de vertaling van Robert Grossetête100). 
Zie verder de vorige tekstverklaring. — 
Hier in de Elementatio Theologica dient de tekst om te bewijzen, dat 
„affirmatio minus apte convenit Deo quam negatio". 
Tekst No. 21. — „Dupliciter ad omnipotentis Dei cognitionem conscendimus: uno 
modo per affirmationem,... ; secundo, per negationem . . . " 101). 
Deze tekst uit de „De Discretione et Examinatione Spirituum" is in 
scholastieken vorm gevat. Dionysius beperkt de Godskennis op deze twee 
wijzen tot de schouwing in strikten zin en de verrukking, om dan ver-
volgens aan te geven, langs welke wegen men tot beide geraken kan, vooral 
tot de laatste. 
Tekst No. 22. — „Dupliciter Deum in hac vita cognoscimus, videlicet per positio-
nem, et per ablationem. . . " 1 0 2 ) . 
Op de plaats uit de Enarratio in Job wordt gezegd, dat de Godskennis 
in het algemeen door het dubbele beginsel bepaald wordt: „per positionem 
et per ablationem", woorden uit het einde van de tweede paragraaf, welke 
in alle vijf vertalingen, die ten tijde van den Kartuizer bestonden, te dezer 
plaatse worden aangetroffen103). 
98) Op Omn. XXXV, 137 CD'. 
M) Elementatio Theologica, Propositio VIII; Op. Omn. XXXIII, 119 С 
10
°) Dionysiaca I, 5711-2-3. 
1 0 1
 ) De Discretione et Examinatione Spiritum art. XVIII; Op. Omn. XL, 293 B'. — 
MT I, § 2; II; CH II; DN VII. 
1 0 2 ) Enarratio in Job in cap. XI, art. XXVIII; Op. Omn. IV, 472 D'. 
1 0 3 ) Dionysiaca I, 5721. 
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Tekst No. 23. — „Ex creaturis ad Creatoris cognitionem ascenditur primo per viam 
positionis"104). 
Deze tekst, evenals de volgende, uitsluitend over de via positionis, niet 
over de via negationis sprekend, is niet genomen uit een bepaalde ver-
taling. Hij wordt gevonden in het werk van den Kartuizer „De Dignitate 
et Laudibus B.V. Mariae" I, art. IV, waar het beginsel: „Ex creaturis ad 
Creatoris cognitionem ascenditur primo per viam positionis", omgesteld is 
op Maria. Een vergelijking maakt de Kartuizer tusschen den Schepper en 
de schepselen eenerzijds, en de vrouwen in het algemeen en Maria ander-
zijds, naar aanleiding van den tekst van Ecclesiasticus105) : „Gelijk voor 
de wTereld de opgaande zon aan Gods hemel, zoo is de schoonheid eener 
goede vrouw ten sieraad van haar huis". Op beide groepen wil de Kartuizer 
de via positionis toepassen: op de volmaaktheid van God en op die van 
Maria. Wat God is in de wereld, is Maria in haar huis, de Kerk. God leeren 
wij kennen uit de schepselen, Maria uit de deugden der goede vrouwen. 
Tekst No. 24. — „Porro haec esse de mente Dionysii, nunc breviter demonstrare 
incumbit. Praedicta autem opinio viam positionis omittit, quam tarnen 
Dionysius primo Mysticae theologiae capitulo palam insinuât: Oportet 
(inquiens) omnium entium dicere positiones in Deo, sicut in omnium 
causa. Quod secundo quoque Angelicae hierarchiae capitulo et alibi 
saepe fatetur. . ." l o e) . 
Het tweede citaat, dat uitsluitend over de via positionis handelt, staat 
te lezen in „de Natura Aeterni et Veri Dei", en is in het voorafgaande uit-
voerig besproken; bij de bespreking der drie w7egen, in DN VII beschreven, 
was de via positionis weggelaten, ofschoon wel op andere plaatsen door 
Dionysius Mysticus vermeld. Met dezen tekst wilde de Kartuizer op deze 
via de aandacht vestigen. — Hij is genomen uit de vertaling van Robert 
Grossetête107), slechts „oportet" is uit Sarracenus, „sicut in omnium causa" 
uit Hilduinus. 
Tekst No. 25. — „Omnium rerum perfectiones verius principaliusque ncgantur de 
Deo, quam ei attribuantur aut competant"108). 
De eerste van drie teksten, die uitsluitend over de via negationis 
handelen, is een vrije aanhaling; het woord „principalius" is van Robert 
Grossetête109). 
104) De Dignitate et Laudibus B.V. Mariae I, art. IV; Op. Omn. XXXVI, 22 A. 
los) Eccli. XXVI, 21. 
10
°) De Natura Aeterni et Veri Dei art. XIII; Op. Omn. XXXIV, 27 B'. — MT I, 
§ 2; DN VII; CH II. 
1OT) Dionysiaca I, 571*. 10B) In I Sent. D. XXII, q. II; Op. Omn. XX, 138 A. 
loe) Dionysiaca I, 5712. 
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Zij staat in een objectie in het Commentaar op I Sent . 1 1 0 ) , die uit Thomas 
komt terzelfder p laa t se 1 1 1 ) . Het gaat over de vraag der Godsnamen, die 
door Thomas anders geformuleerd wordt dan door den Kartuizer. Thomas 
heeft als titel boven het artikel: „Utrum aliquod nomen possit dici proprie 
de Deo". Dionysius echter: „An aliquod nomen conveniat Deo proprie et 
non translative". Dit verschil weerspiegelt zich in de oplossing in het 
geheele artikel als een verschil van den geest der beide theologen. Wij 
hebben hier slechts het antwoord der objectie voor onzen tekst te bespreken. 
De negationes, zegt Thomas daar, zijn „absolute verae", doch de affir-
mationes slechts „secundum quid": „quia quantum ad significatum tan­
tum, et non quantum ad modum significandi" 1 1 B ). 
Dionysius geeft bij alle instemming in Thomas' uitspraak toch zijn eigen 
standpunt duidelijk aan. In het „proprie" stemt hij met Thomas in, maar 
het „translative", dat hij in den titel invoegt, werkt hij uit in het antwoord 
der objectie: de via eminentiae van Dionysius Mysticus is hem dierbaar en 
wil hij bij voorkeur in het volle licht stellen als man der beschouwing, 
Thomas spreekt er t.a.pl. verder niet over. 
„Conclusioni huic a Thoma inductac consentio, zegt hij, quod scilicet 
nomina quaedam per prins ac proprie competunt Deo quantum est ex 
natura rei designatae per ea, quamvis non eo modo quo nos ea in hac 
via concipcre aut intelligero possumus, sed per modum in infinitum emi-
nentiorem et perfectiorem. Et hoc est quod in praeinductis auctoritatibus 
S. Dionysius insinuare intendit" 1 1 3). 
St. Thomas is de man der positieve theologie; bij Dionysius den Kartuizer 
is de mystiek de ziel zijner werken en zijner persoonlijkheid. 
Tekst No. 26. — „Dionysius quoque ait, quod sapientiae est esse amentem, propter 
hoc quod melius afficimur circa Deum prima cognitione, quae est per 
ablationem et negationem, quam per affirmationem, ut in libro Myslicae 
theologiae testatur" 1 1 4). 
De tweede tekst over de via ablationis, in de „De Donis Spiritus Sancti" 
IV bij Dionysius den Kartuizer, is genomen uit S. Bonaventura in III Sent. 
D. XXXV, hij wordt toegepast op de sapientia sensu stricto als actus doni 
Spiritus Sancti. Uit het citaat besluit de Kartuizer, dat de kenakt de eerste 
akt is van de sapientia als donum, maar niet de voornaamste: 
„Sapientia namque includit in se actum utrumque [se. cognitionis 
atque amoris], ita quod unus, puta cognoscere, est actus ejus primus, 
1 1 0) D. XXII, q. II. i " ) In I Sent. D. XXII, q. I, art. II. 1 1 2) resp. ad 1. 
1 1 3) Op. Omn. XX, 139 ВС. 
"*) De Donis Spiritus Sancti IV, Additio IV; Op. Omn. XXXV, 254 DA'. — DN VII; 
MT I, § 2; II. 
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et alter, scilicet amare, est actus ejus praecipuus: primus sicut dispo-
nens, secundus sicut complens"116). 
De kenakt nl. het niet-kennen, disponeert, maar de akt der mystieke 
liefde, die uit de negatieve kennis voortkomt, geeft de Godservaring, volgens 
Dionysius' woorden: 
„Itaquc in amore Dei, ipsi gustui conjuncta est cognitio: optimus 
enim modus cognoscendi Deum est per experimentum dulcedinis" l ie). 
Tekst No. 27. — „Intellectiis noster secundum quod melius potest Deo unitur, quan-
do omnino nihil ejus cognoscit" 117). 
De derde aanhaling over de via negationis staat in In II Sent.118) en 
is uit het Commentaar van St. Thomas Super Boetium de Trinitate: Diony-
sius geeft de meening van Thomas weer zonder verdere beoordeeling, zoodat 
dit citaat voor ons onderwerp over de band tusschen de twee Dionysii van 
minder belang kan geacht worden. 
c. Samenvatting van de teksten uit Capitulum I, § 2. 
1. Bij Commentaar No. 6-9. De vermaning van Dionysius Mysticus aan 
zijn leerling Timotheus vindt een diepen weerklank bij Dionysius den Kar-
tuizer, die een ware leerling van zijn patroon moet genoemd worden, gelijk 
ook Timotheus was. In tekst 13 en 18 richt de Kartuizer dezelfde vermaning 
tot zijn medebroeders, de geheimen der mystieke wegen verborgen te houden 
voor de indocti; in tekst 17 uit de Contemplatione III richt hij haar tot een 
breederen lezerskring over dezelfde mystieke theologie. Tenslotte bij tekst 
14, 15 en 16 vindt de stelregel de Goddelijke Geheimen te verbergen toe-
passing op woorden der H. Schrift, in 14 op de H. Schrift zelf als bevattend 
veel Goddelijke verborgenheden, in 15 en 16 resp. op Christus' gelijkenissen 
en op een dergelijke vermaning van Christus zelf. In de drie laatste teksten 
derhalve geldt de vermaning niet hetzelfde object in strikten zin als bij 
Dionysius Mysticus; in de overige wel. 
2. Bij Commentaar No. 10. Wat Dionysius Mysticus zegt, dat'men dezelfde 
volmaaktheden zoowel van God moet bevestigen als ontkennen, vindt ook 
een sterken weerklank in tekst 19 van den Kartuizer, waar deze de beide 
115) Op. Omn. XXXV 254 B\ l l e ) Op. Omn. XXXV 254 B'. 
117) In II Sent. D. III, q. VI. — Op. Omn. XXI, 269 C\ — Thomas, Super Boetium 
de Trin. 
"") D. III, q. VI. 
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wegen praktisch beoefent in den vorm van een gebed tot God, de oorzaak 
van alles en het boven alles verheven beginsel, terwijl in tekst 20 de laatste 
zijn voorkeur leert voor den negatieven weg boven den positieven. Tekst 21 
laat de twee wegen doordringen in de schouwing in strikten zin en in de 
verrukking; daarentegen spreekt tekst 22 van de twee wegen voor de Gods-
kennis in het algemeen. 
Heeft de negatieve weg haar meerdere waarde boven den positieven, 
omdat hij onmiddellijk op mystieke wegen voert, gelijk uit het voorgaande 
bij den Kartuizer en zijn leermeester blijkt, toch mag men den laatsten 
niet verwaarloozen, omdat ook deze groóte waarde heeft. Tekst 23 en 24 
leeren ons dat duidelijk. De Kartuizer geeft het voorbeeld in een theolo-
gische uiteenzetting, terwijl hij aldus in den samenhang van tekst 23 de 
oneindige volmaaktheid van God wegens zijn verhouding tot de wereld, en 
daarnaast en daarom de verheven volmaaktheid van Maria in de kerk looft 
en prijst. In tekst 24 legt aldus hij er allen nadruk op, dat de toekenning 
en bevestiging van de volmaaktheden der schepselen aan aller Oorzaak, 
God, de uitdrukkelijke leer is van Dionysius Mysticus. 
De teksten 25 en 26 keeren tenslotte terug tot de waarheid, door 
Dionysius Mysticus even duidelijk geleerd, dat de weg der ontkenning verre 
uitgaat boven die der bevestiging, waar het geldt God te prijzen en tot 
Hem op te klimmen. Doctrinair ontwikkelt de doctor estaticus het opval-
lend duidelijk in tekst 25, zoodat hij daar van St. Thomas afwijkt, die in 
de vraagstelling en de antwoorden meer den positieven weg in het licht 
stelt en beoefend wil zien; Dionysius de Kartuizer verheft daar, gelijk wij 
zagen, den negatieven en mystieken weg. 
In tekst 26 sprekend over de gave der wijsheid, leert de Kartuizer, in 
de leer der verhevenheid van den negatieven weg boven den positieven zijn 
leermeester trouw blijvend, als een gevolgtrekking uit deze leer, en ook 
zonder twijfel uit zijn eigen praktische ervaring in zijn mystieken omgang 
met God, dat de Godsliefde beter ontvlamt door den weg der ontkenning 
te volgen onder invloed van de gave der wijsheid. Deze zal zelfs voeren 
tot het „dwaas" zijn in God: „melius afficimur circa Deum prima cogni-
tione, quae est per ablationem et negationem, quam per affirmationem". 
BESPREKING 
VAN HET COMMENTAAR VAN DIONYSIUS CARTHUSIANUS 
OP 
„DE MYSTICA THEOLOGIA" 
EN VAN VERWANTE TEKSTEN UIT ZIJN ANDERE WERKEN. 
OP CAPITULUM I, § 3. 
a. Bespreking van het Commentaar. 
(Art. III en IV.) 
Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 11. 
De Latijnsche Vertaling van Scotus Eriugena. 
„Sic igitur divinus Bartholomaeus ait, et mul tam theologiam esse, et 
minimam, et evangelium latum et magnum, et iterum correptum." 
De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„Daarom derhalve zeide de Goddelijke Bartholomaeus dat de theo-
logie tegelijkertijd veel is en allerkleinst, en het Evangelie breed en 
groot, en van den anderen kant zeer beknopt." 
De Apostel Bartholomaeus, zoo verklaart Dionysius de Kartuizer, zeide, 
dat de „Theologia", d.i. de H. Schrift of een uitspraak daarvan („locutio-
nem") , die handelt over God, „veel" is, d.i. overvloedig in woorden, omdat 
alles op de boven omschreven wijze van God bevestigd, en ook van Hem 
ontkend wordt: wat geschiedt door veel woorden, „en allerkleinst", omdat 
God niets toekomt op de wijze, waarop wij het begrijpen. In denzelfden zin 
is het Evangelische woord „breed en groot", en van den anderen kant „zeer 
beknopt". 
Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 12. 
De Latijnsche Vertaling van Scotus Eriugena. 
„Mihi videtur supernaturaliter intelligens, quia et multiloqua est 
optima omnium causa, et breviloqua simul, et sine verbo, quomodo 
ñeque verbum, ñeque intelligentiam habet, co quod omnibus ipsa super-
essentialiter superposita est." 
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De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„Het schijnt mij toe, dat hij dit bovennatuurlijk heeft opgevat, dat 
de goede Oorzaak van alles tegelijk veelsprekend is, en kortsprekend, 
en bovendien zonder woorden, alsof Zij geen woord en geen verstand 
heeft, omdat Zij boven alles overwezenlijk uitsteekt." 
Dit supernaturaliter verklaart de Kartuizer als: volgens de Goddelijke 
openbaring, en niet: volgens de menschelijke en natuurlijke rede, die tot 
deze waarheid niet reikt, tenminste niet zoo volmaakt en duidelijk gelijk 
de bovennatuurlijke verlichting en de geloofsleer. 
Dat de goede Oorzaak, ή αγαθή πάντων αιτία, veelsprekend, πολύλογος, 
is, legt hij aldus uit, dat Zij met vele woorden en namen wordt weer­
gegeven, en „kortsprekend", βραχύλεκτος, met weinig woorden „eigenlijk 
en volledig", „proprie et complete". Van den anderen kant kan geen woord 
Haar volledig en eigenlijk noemen, Zij is „zonder woorden" άλογος; Zij 
wordt door geen verstand begrepen, gelijk Zij is of wat Zij is in zichzelve, 
omdat Zij onvergelijkelijk en als niet te omvatten, „superessentialiter", 
ΰπερουσίως, boven alles uitgaat. 
Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 13. 
De Latijnsche Vertaling van Scotus Eriugena. 
et solis incircumvelate et vere manifesta, polluia omnia et im-
munda transgredientibus, et omnem omnium sanctarum summitatum 
ascensionem supcrascendentibus, et omnia divina lumina et sonos et 
verba caelestia superantibus, et in caliginem occidentibus, ubi vere est, 
ut eloquia aiunt, omnium summitas." 
De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„ . . . en zich onverhuld en waarachtig slechts vertoont, aan wie 
door al het bevlekte en het reine heengaan, en alle stijging van alle 
heilige toppen overstijgen, en alle Goddelijke lichten, en tonen, en 
hcmelsche woorden onder zich laten, en binnengaan in de duisternis, 
waar naar zijn wezen is, gelijk de Heilige Boeken zeggen, Hij, die buiten 
alles is." 
De goede Oorzaak van alles wordt slechts „naar waarheid", incircum­
velate, άττερικαλύιττως, aldus Scotus en de Grieksche tekst, aan hen bekend, 
aldus de commentator, die zich verstandelijk, „per intellectum", verheffen 
boven alle zinnelijke, en aardsche, ijdele dingen, boven alle ondeugd en 
dwaling: „qui per intellectum se élevant ultra cuneta sensibilia, et terrena, 
vana, vitiosa, erronea"1 2 0) . Niet alleen moeten zij zich verheffen boven 
deze dingen; zelfs met hun geest, „mente", aldus de Kartuizer, moeten 
w o) Op. Omn. XVI 451 A'. 
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zij overstijgen alle beschouwing en de hoogste rangen der edelste 
schepselen, der overwereldsche geesten, aldus de Grieksche uitdrukking 
verklarend: „alle stijging van alle heilige toppen overstijgen, και πάσαν 
πασών αγίων ακροτητών άνάβασιν ύπερβαίνουσι — en boven alle Charis­
mata van genaden en glorie, deugden, gaven, vruchten, zaligheden en 
soortgelijke heerlijke gaven Gods, boven „alle Goddelijke lichten, πάντα 
θεία φώτα, boven alle van binnen of van buiten gevormde tonen en hemel-
sche woorden zich verheffen om binnen te gaan in die overschitterenste 
en onbegrijpelijke, ons onbekende heerlijkheid. De Kartuizer zegt: „in 
supersplendidissimam ac incomprehensibilem nobis ignotam claritatem 
intrantibus", Dionysius Mysticus: in caliginem occidentibus, είς τον γνόφον 
είσδυομένοις, als verslonden en voor de buitenwereld verloren en zichzelven 
afgestorven, — de Kartuizer: „et quasi absorptis forisque perditis et 
sibimet m o r t u i s " 1 2 1 ) . 
In deze duisternis „is" (εστίν), blijft en woont de onvergelijkelijk 
hoogste God, die nergens méér waar is dan in zichzelven, en ontoegankelijk 
licht bewoont, en in een onmetelijk lichtruim is: oö όντως εστίν . . . ό πάντων 
έπέκεινα. — Dion. Carth.: „ . . . in qua caligine veraciter „est", manet ac 
habitat Deus incomparabiliter summus, qui nullibi verius est quam in se 
ipso, et inaccessibilem lucem inhabitat, estque in regione lucis immen­
s a "
1 2 2 ) . 
Tot zoover de verklaring van den Kartuizer. 
Op het einde van art. II zagen wij, dat de bevestigingen van minder 
waarde zijn dan de ontkenningen over God, omdat God onvergelijkelijk 
boven alles in zijn Zijn en Wezen verheven is, en daardoor de ontkenningen 
de Goddelijke werkelijkheid beter benaderen dan de bevestingen. Maar zelfs 
de ontkenning schiet te kort bij Gods volmaakte wezen, dat boven alle 
kennis en boven alle ontkenning en bevestiging is; Hij wijkt terug in een 
altijd meer onbegrijpelijke en ongrijpbare superioriteit, in een „transcen-
dentia" boven alle licht en boven alle duis ternis 1 2 3 ) . Vandaar kunnen wij 
van God alles bevestigen, wat de zaak betreft: maar niet wat de wijze van 
ons kennen en uitspreken aangaat: Zijn natuur is ύπερφαής 1 2 4) ; wij kun­
nen echter van Hem alles ontkennen in den meest volstrekten zin: zijn 
natuur is ύπεράγνωστος 1 2 5 ). 
Vandaar is de H. Schrift volgens de bovengegeven verklaring van Diony-
1 2 1) Op. Omn. XVI 451 B'. 1 2 2) Op. Omn. XVI 451 B*C'. 
123)
 м т
 y, MPG III 1048 А. ^24) MT I, § 1; MPG IH 997 Α. 
1 2 5) MT I, § 1. — DN I, § 5; MPG III, 593 В. — Henri-Charles Puech, La tenèbre 
mystique chez le Pseudo-Denys p. 37 s. 
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sius den Kartuizer „veel" in woorden van positieve toekenning der waarheid 
aan God, (affirmationes), en „allerkleinst", omdat God alles door zijne 
eminentia te boven gaat. Aldus is God, van verschillende zijden gezien, 
tegelijk „veelsprekend", „kortsprekend" en „zonder woorden". Hij is 
boven alle licht, d.w.z. boven alle kennis, die men kan hebben van een 
wezen, boven alle woorden en naam. Vandaar de drie geciteerde uitdruk­
kingen van Dionysius Mysticus ύπερούσιος en οπερφαής 1 2 6 ), evenals 
ύπερώνυμος 1 2 7). De mysticus moet zinnen en verstand binden, zooals 
Dionysius Mysticus het reeds in het voorafgaande zeide 1 2 8 ) , wat hij in het 
vervolg van § 3 noemt: της πάσης γνώσεως άνενερνησία 1 2 9 ). Hetzelfde capi-
tulum beschrijft de verborgenheid van de kennis, die God in zijn wezen 
omsluit: „ . . . waar de eenvoudige, en absolute, en onveranderlijke geheimen 
der theologie hun inkleeding vinden in de overlichtende duisternis van het 
geheimvol inwijdende zwijgen" 1 3 0 ). 
De menschelijke geest moet — de Kartuizer spreekt van: „per intel-
lectum", „ m e n t e " 1 3 1 ) — alles overstijgen, gelijk in den tekst van Dionysius 
Mysticus staat en in den Commentaar in onderdeden wordt uitgewerkt. 
Van vier verschillende dingen moet de ziel zich vrij maken: van het zinne­
lijke geoorloofde en ongeoorloofde, van de Engelenwereld en van de boven­
natuurlijke en praetcrnatuurlijke gaven Gods, vooraleer zij de Goddelijke 
duisternis kan binnengaan. 
Deze gedachtegang bevat verschillende neoplatonische elementen in den 
christelijken opgang naar God. Dionysius putte deze elementen zeker uit de 
gedachtenwereld van zijn tijd, maar zij zijn volkomen christelijke elementen 
geworden, omdat zij met Schriftuurteksten worden gestaafd als tot de 
Openbaring behoorend; zij worden zoowel door Dionysius Mysticus als door 
Dionysius Carthusianus slechts aanvaard, omdat en in zooverre als гц in 
de H. Schrift bevestiging vinden. Wat den neoplatonisten het meeste ontzag 
inboezemt, is de ideale grootheid van God. (Philo). Dezelfde gedachte ver­
vult Dionysius Mysticus aan het slot van dit citaat: dat God in de duisternis 
is: Hij is buiten alles: ó πάντων έπεκείνα; Scotus vertaalt: „omnium sum-
mitas". Sarracenus geeft den griekschen tekst tamelijk letterlijk weer: „qui 
est super omnia". Dionysius de Kartuizer ontwikkelt dit in denzelfden 
geest in zijn commentaar, waar hij spreekt van: „Deus incomparabiliter 
summus", die woont in „een onmetelijk l ichtruim". 
Deze gedachte der transcendentie van God is in een ander kleed gestoken 
^в) MT II; MPG III 1026 A en B. 1 2 T) DN II, § 7; MPG III 596 D en § 8, 597 A. 
^
8 ) MT I, § 1; MPG III 998 Β. 1 2 β) MT I, § 3; MPG IH 1001 Α. 
wo) MT I, § 1; MPG III 997 Α. 1Я1) Op. Omn. XVI 451 A'. 
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dan op de plaatsen der H. Schrift over de vereeniging van Mozes e.a. met 
God132). Ook de H. Schrift legt sterk den nadruk op de transcendentia 
divina, maar op deze plaatsen is het toch vooral de heiligheid van Jahve, 
die Hem scheidt van het schepsel133). In het Oude Verbond zijn Gods 
grootheid en majesteit gelijkluidend. Als de Kartuizer de gedachte van zijn 
patroon ontwikkelt en naar de H. Schrift verwijst, vestigt de margo de 
aandacht op Psalm XCVI 2: „Nubes et caligo in circuitu ejus: justitia et 
judicium correctio sedis ejus". In den tekst verwijst de Kartuizer voor 
het „ontoegankelijk licht" naar I Tim. VI 16: „qui solus habet immor-
talitatem, et lucem inhabitat inaccessibilem : quem nullus hominum vidit, 
sed nee videre potest". 
Dit zijn sterke nuances,, waarvan de grenzen dikwijls ineenvloeien. Al 
schijnt uitwendig in de termen een gelijkenis aanwezig te zijn, toch is in de 
zaak het verschil groot, ook tusschen den doctor mysticus en de neoplato-
nisten: De zuivering, waarvan hier sprake is, is bij de neoplatonisten 
een zuivere uitwendige en verstandelijke. Bij Dionysius Mysticus is het veel 
meer, een zuivering van het overtollig uitwendige zoowel als van de passies 
en dwalingen; het is een zich verheffen boven de natuur tot het rijk der 
bovennatuur, zelfs boven het rijk der Engelen, boven de geschapen boven-
natuurlijke gaven Gods, boven de charismata van genade en glorie, zooals 
de Kartuizer commentarieert, boven de deugden, boven de gaven van den 
H. Geest, zijn vruchten en zaligheden, boven alle rijke gaven Gods; 
kortom boven alles, wat middel is, om tot het doel, God, te komen; zelfs 
boven visioenen en inwendige of uitwendige openbaringen. „ . . . et in cali-
ginem occidentibus... ubi vere est, ut Eloquia aiunt, omnium summitas, 
id est, in qua caligine veraciter „est", manet ac habitat Deus incompara-
biliter summus, qui nullibi verius est quam in se ipso, et inaccessibilem 
lucem inhabitat, estque in regione lucis immensa"1 3 4) . 
Te dezer plaatse wordt derhalve door beide Dionysii een allerdiepste in-
wendige en uitwendige vrijmaking gevorderd van alles, wat God niet is, 
om de Goddelijke duisternis te kunnen binnentreden, waarover in de eerste 
paragraaf sprake was. Ook het Grieksch spreekt van een „binnentreden". 
132) Exod. XXXIV. 
133) Cf. J. Lebreton, La Nuit obscure d'après Saint Jean de la Croix, in: Revue 
d'Ascétique et de Mystique 9 (1928) p. 13, waar men ook een uiteenzetting vindt 
van de andere geschilpunten tusschen de neoplatonische en christelijke mystiek 
(p. 3-24). 
134) Op. Omn. XVI 451 B'C'. — Dionysius Mysticus noemt de Engelen hier „sanctae 
summitates"; Corderius wijst er op, dat hetzelfde beeld op andere plaatsen van 
het Corpus Dionysiacum in een anderen vorm voorkomt: in CH I § uit. en elders 
heeten zij „vertices", in het Grieksch ακρότητας MPG III 1010. 
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Dit is wel een herinnering aan de wolk, die den Sinai bedekte, toen God 
met Mozes sprak, en die weer een beeld is van deze mystieke duisternis, 
gelijk het Boek van den Uittocht zegt: „Mozes trad nader tot de donker-
heid, waarin God was"1*5). 
In het laatste gedeelte van den tekst van Dionysius Mysticus werd de 
opgang beschreven naar de mystieke vereeniging. Het is niet te verwonderen, 
dat hij daarom, aldus de Kartuizer („consequenter"), den graad en de wijze 
of vorm van deze contemplatieve opstijging verklaart door een lichamelijke, 
die er een gelijkenis mede had, nl. door den opgang, waardoor Mozes tot 
God opsteeg op den top van den berg Sinai, gelijk in het Boek van den 
Uittocht wordt verhaald. Aldus vervolgt Dionysius de Kartuizer in Art. IV. 
Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 14. 
De Latvjnsche Vertaling van Scotus Eriugena. 
„Etenim non simpliciter divinus ipse Moyses primum mundari jube-
tur, et iterum ab his, qui tales non sunt, segregan, et post omnem 
purgationem audit multivocas tubas, et videt luminaria multa aperte 
fulgurantia, et multum fusos radios." 
De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„Want niet zonder reden werd de Goddelijke Mozes bevolen, eerst 
zelf gereinigd te worden, en daarna zich af te scheiden van hen, die 
dit niet waren, en na geheele reiniging hoort hij de veelstemmige trom-
petten, ziet hij vele lichten, die zuivere en wijdgespreide stralen om-
hoogwerpen." 
Het is „niet zonder geestelijke beteekenis en zonder een ¿eker geheim" 
(Dion. M.: „non simpliciter"; Dion. С : „id est non sine spirituali signi-
ficatione ас certo mysterio"), dat de Heer het volk der Joden en Mozes 
bij den Sinai bevelen gaf zich te reinigen. „Ga tot het volk en heilig hen 
heden en morgen, en dat zij hunne kleederen wasschen. En dat zij bereid 
zijn tegen den derden dag; want op den derden dag zal de Heer nederdalen 
voor al het volk op den berg S i n a i " 1 3 6 ) . Vooral Mozes moest zich reinigen, 
en zich afscheiden „van hen, die niet zoo waren", d.i. van hen, die zich­
zelf niet gereinigd hadden, — „en na geheele reiniging" van zichzelf en 
van het volk, „hoort hij de veelstemmige trompetten, ziet vele lichten, die 
zuivere en wijdgespreide stralen omhoogwerpen". De Kartuizer citeert den 
letterlijken tekst uit Exodus, waarin hiervan gesproken wordt: „En reeds 
was de derde dag gekomen en de morgen aangelicht; en zie, er begonnen 
«») Exod. XX 21; cf. MPG III 1010 s. 1 3 0) Exod. XIX 10-11; vgl. ν. 15. 
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donderslagen te daveren en bliksems te flikkeren en een zeer dikke wolk 
omhulde den Berg en bazuingeschal klonk steeds krachtiger"1 3 7) . 
Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 15. 
De Latijnsche Vertaling van Scotus Eriugena. 
„Deinde multis segregatur, et cum electis sacerdotibus in summitatem 
divinarum ascensionum praecurrit: et eis sic manentibus fit Deo, con-
templatur vero non ipsum, invisibilis est enim, sed locum ubi stetit." 
De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„ . . . dan zondert hü zich van de menigte af, en met de uitgekozen 
priesters gaat hij naar den top van de Goddelijke opstijgingen. En 
met dit alles komt hü nog niet tot God zelf, aanschouwt hij Hem nog 
niet (want Hij is onzichtbaar), maar de plaats, waar Hij is." 
Op bevel van God, aldus de commentator, zonderde Mozes zich af van 
de menigte, en met Aaron en zijn priesterzonen en eenige anderen ging hij 
voor naar eenige hooger gelegen plaatsen van den berg Sinai, waar hem 
Goddelijke vervoeringen en openbaringen werden geschonken. 
Het thans volgend laatste gedeelte van dezen zin bij Scotus, behoort in 
het Grieksch bij den volgenden, en heeft daar een geheel andere beteekenis, 
dan Scotus' vertaling wil doen gelooven. 
Scotus heeft: et eis sic manentibus, fit Deo. Dionysius de Kartuizer 
commentarieert dit op de volgende wijze steunend op het boek van den 
Uittocht138) : Terwijl zij aldus midden op den berg bleven, wordt Mozes op 
bijzondere wijze met God verbonden, toen hij tot Hem was gegaan op den 
hoogsten top van den berg. — „En alleen Mozes zal opklimmen naar den 
Heer, en zij zullen niet naderkomen; en het volk zal niet met Hem op-
klimmen." 
De Grieksche tekst luidt hier: ксЗс τούτοις αύτω μέν où συγγίνεται τω θεω: 
En met dit alles komt hij nog niet tot God zelf, d.i. verklaart de commen­
tator, niet in zijn eigen wezen of persoon, maar in een schepsel; in zijn 
wezen kan in het algemeen gesproken, — „de lege communi" — God niet 
gezien worden door den mensch, zoolang hij dit zinnelijke, menschelijke 
leven heeft. Ook Mozes' verzoek werd door God afgewezen: „Mijn aange­
zicht zult gij niet kunnen zien, want geen mensch zal Mij zien en leven" 1 3 9 ) . 
De Grieksche tekst vervolgt hier den zin met te laten volgen: θεωρεί δέ 
ουκ αυτόν (αθέατος γ α ρ ' ) : „hij aanschouwt Hem nog niet: want Hij is 
onzichtbaar. 
„Maar de plaats, vervolgt Dionysius Mysticus in den Griekschen tekst, 
™
7) Exod. XIX 16. 1 3 8) Exod. XXIV 2. 13°) Exod. XXXIII 20. 
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waar Hij is". De Kartuizer verklaart dit zóó, dat ermede bedoeld wordt: 
Mozes zag niet God in eigen persoon, maar een Engel, die in Gods persoon 
verscheen en sprak, zoodat de H. Schrift daarvan sprekend dikwijls zegt, 
dat „Mozes den Heer van aangezicht tot aangezicht zag en vertrouwelijk 
met Hem sprak 1 4 0) . Het is mogelijk, dat de woorden van den tekst: „Sed 
locum ubi stetit" ontleend zijn aan Exod. XXXIII 21, 22: „Est locus apud 
me, et stabis in foramine petrae". 
Corderius geeft als toelichting op de woorden: „Sed locum ubi stetit", 
dat deze „plaats" iets geschapens verzinnebeeldt, waarin God uitstraalt. 
Want gelijk in den Hemel, gaat hij voort, God is als de spiegel, waarin de 
schepselen weerkaatsen, zoo is in dit leven het omgekeerde het geval: de 
schepselen zijn spiegels van den Schepper. „Sed locum ubi stetit", seil, 
aliquid creatum, in quo Deus reluceat. „Sicut enim in patria Deus est quasi 
speculum in quo relucent creaturae, sic in via e converso creaturae sunt 
speculum, in quo Creator videtur"1 4 1) . 
Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 16. 
De Latijnsche Vertaling van Scotus Eriugena. 
„Hoc autem arbitror significare divinissima et sublimissima visi-
bilium et intelligibilium, ypotheticos quosdam esse sermones, subjeeto-
rum omnia superanti, per quae super omnem intelligentiam ipsius 
praesentia ostenditur, intelligibilibus summitatibus sanetissimorum ejus 
locorum supergrediens." 
De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„Dit beteekent, meen ik, dat de Goddelijkste en hoogste dingen van 
het geziene en begrepene, nog maar voorloopige uitdrukkingen zijn 
van degenen, die staan onder Hem, die boven alles is. Hierdoor wordt 
de tegenwoordigheid getoond van Hem, die boven alle begrip is, die 
de geestelijke hoogten van zijne heiligste plaatsen overstijgt. 
Mozes zag God zelf niet, maar de plaats, waarop Hij stond. Wanneer 
men de allergoddelijkste en hoogste schepselen, τα θειότατα και ακρότατα, 
verstandelijk beziet, zijn het „woorden", repraesentieve teekenen van de 
dingen, die onder God staan, die boven alles is. Door deze schepselen wordt 
Gods tegenwoordigheid getoond; gelijk een oorzaak door zijn gevolg. God 
is alomtegenwoordig, en deze tegenwoordigheid is boven alle begrip van 
den geschapen geest, boven alle geestelijke hoogten der Engelengeesten, die 
als de „zetels", en de „plaatsen", en de „woningen" zijn van den AI-
machtigen, die in hen woont en blijft. 
1 4 0 ) Exod. XXXIII 11; Num. XII 8; Deut. V 4; XXXIV 10. 
1 4 1 ) MPG III 1011. 
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Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 17. 
De Latijnsche Vertaling van Scotus Eriugena. 
„ . . . et quod ipsis absolvitur visibilibus et videntibus, et in caliginem 
ignorantiae occidit vere mysticam, per quam docet omnes gnosticas 
receptiones, in qua omne relucet..." 
De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„ . . . en dan wordt hij ook van het geziene en van de zienden vrij­
gemaakt, en gaat hij binnen in de naar zijn wezen mystieke duisternis 
der onwetendheid, waarover hij alle verstandelijke hulpmiddelen af­
sluit . . ." 
Mozes verliet en scheidde zich af van de priesters en de anderen, die 
пц zag en door wien hij gezien werd; maar geestelijk trekt hij zich terug 
van al het zinnelijke en verstandelijke, en van de handelingen, waarin hij 
zich daarmede bezighoudt: „ . . . spiritualiter vero abstrahitur a cunctis 
sensibilibus et intellïgibilibus, et actibus quibus circa illa versabatur"1 4 2) . 
— Tot zoover de Kartuizer. 
Wat gebeurde voor de oogen van Mozes en het volk Israel, waren teekenen 
van Gods tegenwoordigheid op den berg; aldus pleegt God door wonderbare 
en ongewone teekenen soms zijn bijzondere tegenwoordigheid te openbaren. 
Onder zulk een vorm en gedaante maakte God zich aan deze mannen, aan 
Mozes en de zijnen, door Hem zelf uitgekozen, bekend. —• Hierin ligt een 
beginsel van Dionysius Mysticus verborgen, dat n.l. alle mededeelingen van 
God aan de menschen en aan andere redelijke wezens steeds gaan door de 
hand zijner Engelen. Onder de gestalte van een Engel openbaart God zich 
ook aan Mozes. 
Volgens Corderius wilde de doctor mysticus hier uitdrukken, dat God 
is boven alle kennis: daarom — Mozes is hier een prototype — moet ieder, 
die naar den top der mystieke theologie wil streven, God zoeken boven alle 
zinnelijke en verstandelijke kennis, en indien God zich bij sommigen in 
verschijningen en openbaringen toont, dan is het niet eigenlijk God, dien 
men ziet, omdat Hij alles oneindig te boven gaat, maar slechts de plaats 
waar Hij onder een zekeren vorm woont1 4 3) . — Mozes scheidde zich af van 
de priesters en de anderen, die hij zag, „van het geziene" — d.i. van alles, 
met de zinnen waarneembaar, van alles wat een teeken is of zijn kan van 
God, — „van de zienden", d.i. van alle redelijke schepselen144). Daarna 
trad hij binnen in de mystieke duisternis der onwetendheid: — „waar-
omtrent hij alle verstandelijke hulpmiddelen afsluit" —: nl. in de onkennis 
142) Op. Omn. XVI 452 C'. 
143) MPG III 1011. 144) S. Maximus in Scholia I.e.; MPG IV 421 Α. 
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Gods, zegt de ff. Maximus, „in Dei ignorantiam", waar hij, toen hij de 
hulpmiddelen van alle kennis had uitgesloten, was in den geest Gods, „in 
mente . . . Dei", die noch getast noch gezien kan worden: 
„ . . . postea in caliginem ingressus est, id est in Dei ignorationem, ubi 
cum omnis cognitionis subsidia exclusisset, fuit in mente, quae nee tangí 
пес videri potest, Dei ultra omnes cognoscendi facultates cons t i tu t i " 1 4 5 ) . 
Aldus verbonden in de volmaaktste onwetendheid van alle kennis, vervolgt 
de H. Maximus een weinig verder, omtrent Hem, die alles te boven gaat, 
wist hij in onwetendheid a l les" 1 4 6 ) . 
Corderius verklaart de duisternis op dezelfde wijze: de negatie van alle 
kenbare dingen: „per omnium rerum cognoscibilium negationem" 1 4 7 ) : 
zonder eenig ander begrip dan dit: dat God oneindig volmaakter is, dan 
dat Hij door eenig schepsel volledig kan gekend worden, gelijk Hij is in zich 
zelf, en gelijk Hij zich zei ven kent: ,, . . .per omnium rerum cognoscibilium 
negationem, sive propria (cum haec haberi nequeat) notione, hoc tantum in-
telligendo et fatendo, Deum infinities, quam ab ulla creatura concipi possit, 
esse perfectiorem, пес ab ullo hominum vel angelorum penitus cognosci 
posse (scilicet naturaliter prout in se est, per proprium conceptum)" 1 4 8 ) . 
Deze onwetendheid is een onwetendheid van alles, wat buiten God is, 
maar deze ignorantia — άγνωσία — deze duisternis der onwetendheid — 
είς τον γνόφον της άγνωσίας είσδύνει τον όντως μυστικόν 1 4 Θ) — is geen zuivere 
onwetendheid, maar gelijk St. Bonaventura zegt: ignorantia doctatB0). 
De H. Maximus zegt het uitdrukkelijk, dat de eigen geest van den mystiek 
begenadigde niet ophoudt te werken: ού λέγω τη περί αυτού άνενεργησία 
του Ιδίου voû 1 5 1 ) . 
Uit het boven aangehaalde citaat van Corderius blijkt het duidelijk, dat 
het verstand bezig blijft „intelligendo et fatendo"1 5 2). En Dionysius M. zegt 
het in den volgenden regel op een noodzakelijk paradoxale wijze, omdat, 
zegt Henri Ch. Puech153) „l'object de la vision est ici l'Invisible" — „door-
dat hij niets kent, kent hij boven den geest" — τω μηδέν γινώσκειν, ύπερ 
voûv γινώσκειν 1 5 4 ). 
Hetzelfde zegt de vijfde Brief van Dionysius Μ.: έν τούτω γίγνεται πάς 
ô θεόν γνώναι και Ιδείν άξιούμενος, αύτω τω μη ôpôv, μήδε γινώσκειν 1 5 5 ). 
Scotus: „In hoc fit omnis Deum scire et videre dignus, eo non videndo 
1 4 5
 ) MPG IV 422 A. 14°) MPG IV 422 В. 1 4 7) MPG III 1011. 
1 4 B) MPG III 1011. 1 4 0) MPG III 1002 A. 
1 5 0) Breviloquium P.V., art. 6 — In II Sent., D. 23, a. 2. — Ьц Henri-Ch. Puech, 
La ténèbre mystique chez le Pseudo-Dcnys p. 40 en note 2. 
131) MPG IV 421 A. 152) MPG III 1011. 153) I.e. p. 40. 
154) MT I, § 3; MPG III 1001 A. 155) MPG III 1073 A. 
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ñeque cognoscendo" 1 5 u ) . Nog meer aanverwante plaatsen geeft H. С. Puech 
I.e. p . 40 s. — 
Dionysius geeft op deze woorden een tamelijk kort, maar helder 
commentaar: 
Na de uitwendige afscheiding van allen, na inwendig zich teruggetrokken 
te hebben van al het zinnelijke en verstandelijke en van al hunne akten, 
trad Mozes, de type van de mystieke ziel, binnen in de duisternis en wordt 
er door verslonden. Het is een „waarlijk mystieke duisternis", Scotus: ín 
caliginem ignorantiae occidit vere musticam, εις τον γνόφον της άγνωσίσς 
είσδυνεΐ τον οντως μυστικόν, d.i. verklaart de Kartuizer, een geheime, zelfs 
allerverborgenste duisternis, omdat die duisternis zelf onzichtbaar en on­
bekend is. Het is opvallend, dat Dionysius in dezen zin deze mystieke 
zijde van de duisternis verstaat van de duisternis zelf. Hier spreekt hij 
derhalve van haar objectieve zijde naar buiten, niet van de onkennis, welke 
deze duisternis voor de mystieken insluit, gelijk Corderius en Maximus, 
zooals wij zagen. Ziehier de letterlijke woorden van den Doctor ecstaticus: 
„Et in caliginem ignorantiae occidit, id est, intrat et absorbetur, 
sicut expositum est, vere myslicam, id est secretairi, imo abditissimam, 
quia caligo illa invisibilis est et ignota; per quam docel omnes gnósti-
cos reeepliones, id est, per illam caliginem et in ea Deus instruit raen-
tem cunetas rationes sapientiales et spirituales significationes atque 
influxiones, et in qua omne relucet, id est, in illa caligine seu incom-
prehensibili ac splendidissima luce aeterna, „omne" ens creatum idea-
liter causaliterque „relucet"187). 
Een nadere verklaring, hoe Dionysius de Kartuizer de verborgenheid 
van deze duisternis bedoelt, geeft hij in zijn opusculum „De Praeconio et 
Dignitate Mariae"1 5 8). Hij zegt daar, dat de mystieke schouwing is een 
„allergeheimst en onmiddellijk en ecstatisch spreken van den geest met 
God, voor de menschen, die naar de zinnen leven, en die volgens den alge-
meenen levenszin hun leven hebben ingericht, verborgen; zij wordt daarom 
„allergeheimst" genoemd; nog meer echter omdat zij slechts aan zeer 
weinigen, „paucissimi", bekend is. Dit zijn de letterlijke woorden: 
„Est enim mystica theologia, secretissima ac immediata excessivaque 
mentis cum Deo locutio. Est quippe secretissima: quoniam ab oculis 
omnium sensualiter et secundum hominem communive vita viventium, 
exstat abscondita; et rursus, quia non nisi earn sortitis, qui paucissimi 
sunt, innotescit..." 
1M) MPG CXXII 1178 C'. — Epist. 1 ad Cajum; MPG III 1073 A. — Dionysiaca I, 
6204 s. 15T) Op. Omn. XVI 452 CD'. 
158) „De Praeconio et Dignitate Mariae" lib. II, art. XVII; Op. Omn. XXXV 523 BC. 
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Hilduin en Scotus hebben in het laatste gedeelte een foutieve vertaling 
van άπομυεΐ, ni. resp.: perdiscat en docet. Het Grieksch heeft nl. een an­
deren zin en andere woorden dan Hilduin en Scotus, aldus: καθ' δν άπομυεΐ 
πάσας τάς γνωστικας αντιλήψεις
1 Β β). Hierdoor wordt gezegd, dat alle andere 
kennis wordt uitgeschakeld: de ééne kennisbron wordt uitgesloten; God 
zelf is het, die van binnen uit wijsheid en geestelijken zin onderricht, ja 
zelf tot een bron van kennis wordt, die alle wetenschap overtreft: 
„ . . . en gaat hij binnen in de naar zijn wezen mystieke duisternis der 
onwetendheid, waarover hij1UÜ) alle verstandelijke hulpmiddelen afsluit, 
en in het volkomen ontastbare en onzichtbare opgaat . . . " , [wat de Kar-
tuizer aldus commentarieert: „in dat overglansrijke en onbegrijpelijke, 
eeuwige licht waarin alle geschapen wezen als Goddelijke gedachte, als in 
zijn oorzaak lichtend straalt"1 6 1) , een neoplatonische gedachte: men keert 
terug naar zijn uitgangspunt, naar zijn ideeële zijn in God]. 
Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 18. 
De Latij nache Vertaling van Scotus Eriugena. 
„ . . . et invisibili innascitur omnis, qui est in omnium summitate, et 
a nullo, ñeque a seipso, ñeque altero, omnino autem ignoto omni scientia 
in otio per id quod melius est intellectus, et nihil cognoscendum super 
animum sic cognoscentium." (Variant: „cognoscendum"). 
De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„ . . . en in het volkomen ontastbare en onzichtbare opgaat, geheel 
van Hem, die aan gene zijde van-alles is, en noch van iemand, noch 
van zichzelf, noch van een ander, maar met den volkomen Ongekende 
in opheffing van alle kennende werkzaamheid naar zijn betere deel 
vereenigd, en door niets te kennen, kennend boven den geest." 
Dionysius spreekt hier van de ecstatische liefde, waardoor de mystieke 
minnaar in den Goddelijken Beminde overgaat, gelijk Corderius zegt: Hij 
stijgt op tot het Onzichtbare „per amorem qui amantem in amatum 
transfert"1"2) . 
Reeds in het eerste capitulum sprak Dionysius Mysticus er over tot zijn 
leerling in het geestelijke en Goddelijke: 
1H>) Dionysiaca I 5772-3. 
leo) Dionysius Mysticus verandert hier onverwachts van onderwerp in den zin; 
dit „hij" is Mozes, type der ziel, waarover hij te voren sprak. De interpunctie van 
Migne in het Grieksch, en eveneens in de Latijnsche vertalingen, ís foutief. Er is 
een lange tusschenzin ter verklaring van „de plaats, waar Hij is," van af: „Dit, 
meen ik . . . " tot en met „ . . . zich verheft." 
101
 ) Op. Oran. XVI 452 D'. 
i ea) MPG III 1011. 
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τη γαρ εαυτού καΐ πάντων άσχέτω και άπολύτω καθαρώς έκστάσει 
προς τήν Οπερούσιον του θείου σκότους ακτίνα, πάντα αφελών καΐ έκ 
πάντων άγολυθείς, άναχθήση. 
Want door onweerstaanbare en absolute ecstase in alle rein­
heid buiten uzelven en boven alles, zult gij, alles wegnemend en van 
alles los geworden, opgevoerd worden tot den overwezenlijken straal 
der Goddelijke Duisternis" 1 0 3). 
In de Revue d'Ascétique et de Mystique geeft Gabriel Horn104) een diepe 
en duidelijke uiteenzetting over de liefde en ecstase bij Dionysius Mysticus 
in verband met de Goddelijke duisternis, waarover reeds boven gesproken 
werd. In overeenstemming met het commentaar, dat wij hier bespreken, 
ziet hij in de duisternis een verloochening van het verstand, dat afstand 
doet van zich zelf om bij God te komen; het erkent, dat zijn gewone 
wijze van denken, zijne schoone opvattingen nutteloos zijn om tot God te 
naderen. De ziel zal deze derhalve ontkennen, en zeggen, dat God noch 
goed, noch schoon is; zij zal zeggen, dat God niet is; zij zal het zijn 
van God ontkennen, wel wetend dat door het te ontkennen, zij zichzelven 
ontkent; maar zij weet ook, dat zij door deze ontkenning van zichzelve 
God nadert, zooveel als het haar mogelijk is. Voor dezen prijs wordt zij 
door God bewogen, en „ondergaat Goddelijke dingen, παθών τα θεία: „pati-
tur divina", wat tot een geëikt devies van alle mystiek geworden is 1 0 5) . 
Geheel haar werkzaamheid droeg haar, trap na trap naar een grootere ver-
eenvoudiging, naar het Eéne; zij was er zeker van langs dezen weg God 
te bereiken, Hem te grijpen en zich van Hem meester te m a k e n . . . , en zie-
daar, zij wordt tegengehouden: aan het eind van haar krachten ontmoet 
zij slechts nacht, slechts ontkenningen: de hand Gods plaatst zich op haar 
oogen en toont haar de godslastering en de ijdelheid van haar aanmatiging. 
Wanneer de ziel — of wat hetzelfde is — het verstand, uit zichzelve 
is gegaan, en heeft kunnen binnengaan in God, van Wien zy is uitgegaan, 
aldus Horn I.e., is de cirkel gesloten, de vereeniging in de Goddelijke liefde 
voltooid. Gabriel Horn wil de mystieke opstijging zien in de volgorde van 
vier trappen bij Dionysius Mysticus: Ερως - Ικστασις - άφαίρεσις - γνόφος. 
De liefde ontrukt buiten zich zelve: deze ontrukking leidt tot de „negatie", 
die niets anders is dan de „duisternis" van het verstand, en de liefde dringt 
in de duisternis door, die zij heeft voortgebracht 1 0 0 ). Aldus belicht hij de 
menschelijke, subjectieve zijde van de „duisternis" uit Dionysius Mysticus. 
In de De Divinis Nominibus capitulum IV spreekt Dionysius Mysticus 
1 0 3) cap. I, § 1. 
1 0 4 ) Revue d'Ascétique et de Mystique 6 (1925) pp. 278-289, art. „Amour et extase 
d'après Denys l'Aréopagite, door Gabriel Horn. 
1 β 5) DN II, § 9; MPG III 648 Β. 1 β 0) Gabriel Horn I.e. p. 287 note 35. 
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uitvoerig over de ecstatische liefde. Hij zegt daar o.a. dat er vele soorten 
liefde in de wereld bestaan en boven de wereld zijn:τους . . . πολλούς Ιρωτας; 
των εγκόσμιων και ύπερκοσμίων ερώτων 1 0 7 ) . De Goddelijke liefde is de eigen­
lijke liefde, waarvan alle andere haar oorsprong neemt. Hij klaagt, dat 
„de groóte menigte het buitengewone van die Goddelijke en éénige liefde 
niet kan begrijpen", άχωρητον yáp έστι τω πλήθει το ένιαΐον του θείου και 
ενός Ερωτος
 1 ( | 8 ) . Dionysius noemt haar een vereenigende kracht, die een 
versmelting veroorzaakt, terwijl zij zelf enkelvoudig is: μ[α τις έστιν απλή 
δύναμις ή αυτοκινητική προς ένωτικήν τίνα κράσιν 1 6 9 ) . Zij roept door een plot­
selinge ontmoeting in de ziel of in den Engel „blinde vervoeringen" te voor­
schijn, άνομμάτοις έπιβολαΐς 1 7 0). G. Horn noemt deze „instinctieve en on­
gedelibereerde bewegingen" door een hoogere macht bevolen; het verstand 
werpt zich in het Onbekende, in de Duisternis, in God; zij zoekt niet meer 
Hem te begrijpen, zij is vereenigd met de ongrijpbare oorzaak van alle 
liefde, verheven boven alles, waarheen onbepaald alle liefde streeft; zij 
bezit in de Éénheid „de onbeweegbare en onveranderlijke identiteit"1 7 1). 
Keeren wij terug naar Dionysius den Kartuizer, die het eerste gedeelte 
van onzen tekst ook verklaart van de ecstatische liefde, het tweede gedeelte 
van de menschelijke kennis, zoodat hij hier de gedachte van den samen-
hang verbreekt, wat wel zeer te betreuren is. 
De mysticus wordt, aldus de commentator, in den onbegrijpelijken God 
ingedompeld, met Wien hij door de liefde en het mystieke schouwen één 
wordt gemaakt: „ . . . et invisibili innascitur, id est, incomprehensibili Deo 
immergitur, cum quo per caritatem et mysticam visionem unum effi-
c i tur" 1 7 2 ) . 
Dionysius Mysticus heeft ook hier wederom de gedachte, dat de mystiek 
is de opstijging naar den Allerhoogste: „omni quod est in omnium summi-
tate", dat volmaakte wezen, commentarieert de Kartuizer, dat eenigermate 
op den allerhoogsten spits der volmaakte schouwing gezien wordt, als de 
boven alles oververhevene oorzaak, die alles behoudt: 
„omni quod est in omnium summitate: id est, in ente ilio perfecto, 
quod est in omnium vertice supremo aliqualiter cernitur, tanquam 
causa omnibus superexaltata et omnium conservativa"173). 
et a nullo, ñeque a seipso ñeque ab altero: dit verklaart hij, dat het 
hoogste Ongekende door „niemand" helder wordt gezien, ook niet door 
lfl7) DN IV, § 16; MPG III 713 B. l e s) MPG III 709 С 1TO) DN IV, § 17; 713 D. 
17
°) DN IV, § 11, 708 D. 1 7 i ) Hom I.e. p. 288; DN VII, § 4; MPG III 872 D. 
1 T S) Op. Omn. XVI 452 D'. 17:1) Op. Omn. XVI 452 D*. 
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dengene, die de duisternis binnentreedt, noch door een ander: 
„ . . . summum illud incomprehensibile „a nullo" clare conspicitur, 
„ñeque ab ipso" caliginem introente, ncque ab alio"174). 
De Grieksche tekst is hier een mooie uitspraak over de mystieke ver-
eeniging van den mensch met zijn God: de minnaar, de mensch, „in het 
volkomen ontastbare en onzichtbare opgaat", wordt „volkomen en geheel 
van Hem, die aan gene zijde van alles is", ni. van al het geschapene. 
Door de volledige verloochening van zichzelf, verklaart Corderius, en door 
de onttrekking aan alles is hij „noch van iemand meer, noch van zich zelf, 
noch van een ander, maar met den volkomen Ongekende. . . naar zijn 
betere deel vereenigd", van verstand en wil, door de kennis en de liefde, 
nl. „in opheffing van alle kennende werkzaamheid", — „en door niets te 
kennen, kennend boven den geest". 
Door de ecstatische liefde, verklaart Corderius, geheel in God verslonden, 
wordt hij verheven boven den geest in die oneindige, onbegrepen en on-
gemeten zee der Goddelijke natuur, waar niemand durft verdergaan1 7 5). 
De Kartuizer moet ons nog den laatsten zin van het capitulum verklaren: 
Dat ongekende Wezen, dat God is, blijft volkomen onbekend, wat het 
„wat" betreft: want „geen enkele wetenschap omvat Hem", gelijk Diony-
sius M. het kort zegt: „Omnino autem ignoto omni scientia", — ook niet in 
deze hoogste, mystieke vereeniging. Door alle werkzaamheid in de gescha-
pen objecten ter zijde te laten, wat Dionysius een „otium" noemt, en de 
Kartuizer commentarieert met „vacatione, cessat ione. . ." wordt het Onge-
schapene gekend, door het verstand, — „per apicem intellectivae potentiae", 
omdat dit vermogen wordt opgeheven boven allen tijd en alle lichamelijke 
zaken, gericht als het van nature is op dat ongeschapene, eeuwige Licht, 
waarvan dat verstandelijke vermogen zelf een zeker teeken en beeld is, in 
zich dragend het ingedrukte en ingeteekende licht van het Goddelijk aan-
gezicht, en de hebbelijkheid en rechtschapenheid der synderesis, die zich 
tegen het kwaad voortdurend innerlijk verzet. 
En geen hoogere of heerlijker kennis kan de mensch van God hebben, 
dan op deze wijze door het verstand, „ab intellectu Deum sic cognoscente". 
Want deze schouwing der mystieke theologie is de hoogste schouwing, 
die de mensch in dit leven kan hebben. Aldus verklaart de Kartuizer de 
laatste woorden van het hoofdstuk, die bij Scotus luiden: ...et nihil 
cognoscendum super animurn sic cognoscentium. 
Met opzet, uit ascetische gronden voor de lezers, of door de slechte ver-
1,74) I.e. 453 A. 17B) Cyparisfciotus by Corderius; MPG III 1011. 
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taling van Scotus misleid, leest de Kartuizer in deze laatste zinsnede zijn 
kennistheoretisch standpunt, nl. den voorrang van de kennis boven de 
liefde: hij verheft de menschelijke kennis, de natuurlijke zoowel als de 
bovennatuurlijke en de mystieke: beide zijn „een licht van Gods aange-
zicht", beide geven een innigen band met zijn oorsprong en richten den 
geest („a mente humana") van den mysticus op het ongeschapen, eeuwige 
Licht, dat de oneindige gelukzaligheid in zich verbergt. 
Het geheele citaat luidt bij den Doctor ecstaticus: 
„Omnino aulem ignoto omni scientia, id est, ente ilio incomprehen-
sibili permanente prorsus „ignoto" quoad quid, „omni scientia", id 
est, ita quod nulla scientia comprehenditur, in otio secundum id quod 
melius est intelleetus, id est, in vacatione, cessatione seu „otio" ab 
omni actione et operatione circa creata objecta versante, supple, 
cognoscitur id increatum, „secundum id quod est melius" in intellectu, 
id est per apicem intellectivae potentiae, prout potentia ilia elevata 
est super tempus et omne corporeum, habens respectum et ordinem 
ad increatum illud lumen aeternum, cujus ipsa est quoddam signa-
culum et imago, habens sibi impressum et insignitum lumen vultus 
divini, et habitum rectitudinemque synderesis malo jugiter remurmu-
rantis. Et nihil cognoscendum super animum sic cognoscentium, id est, 
ab homine nil altius aut clarius potest cognosci de Deo, quam [quod] 
de eo cognoscitur ab intellectu Dcum sic cognoscente. Altissima 
namque contemplatio quae habetur a mente humana in hac vita, est 
visio seu contemplatio mysticae theologiae, ut patuit pleniusque pate-
bit"176). 
De hoofdgedachte van dit citaat komt overeen met wat de doctor ecstati-
cus zegt op een andere plaats van zijn werken: Het geluk van het geschapen 
verstand, zegt hij dáár in zijn Opusculum „de Vita et Fine Solitarii", is 
zijn vereeniging met de ongeschapen Waarheid. Deze vereeniging geschiedt 
door het verstand op de eerste plaats, en wordt voltooid in den wil. 
„Mentis igitur creatae felicitas, unió ejus est cum increata ventate. 
Porro unio haec per intellectum primo efficitur, atque in affectu com· 
pletur"177). 
1T0) Op. Omn. XVI 453 A-B'. 
"
7 ) De Vita et Fine Solitarii, lib. II, art. IX; Op. Omn. XXXVIII 312 A. 
b. Verwante teksten in andere werken van Dionysius Carthusianus 
uit Capitulum I, § 3. 
Tekst No. 28. — „Sic et S. Dionysius in libro de Mystica theologia, allegat beatis-
simum Bartholomeum apostolum (quem ibidem vocat divinum) dixisse, 
quod Evangelium correptum sit et productum: quod tarnen gloriosus 
Dionysius ibi valde alte exponit"178). 
Deze tekst staat in „De Vita et Fine Solitarii" II. 
Het woord „correptum" staat bij Scotus en Robert Grossetête. — Deze 
woorden van den H. Bartholomeus worden hier toegepast op de Canonieke 
Brieven in het algemeen breves in verbis, longas in sententiis". 
Tekst No. 29. — „Et hoc divinus Dionysius vocat intrare caliginem, id est super-
lucidissimam in se, sed nobis ignotam et incomprehensibilem Dei clari-
tatem, plenitudinem regionemque lucis . . . " 7 7 β ) . 
Deze tekst uit „de Laude et Commendatione Vitae Solitariae" biedt de 
tegenstelling, dat de mystieke duisternis de onbekende en onbegrijpelijke 
heerlijkheid Gods, en de volheid van het licht i s 1 8 0 ) . Deze tegenstelling 
weerspiegelt zich in de volgende citaten en reminiscenties: 
MT I, § 3: Sarracenus en Robert Grossetête: „in caliginem ignorantiae 
in t ra t" 1 8 1 ) . 
Epist. V ad Doroth.: De eerste drie vertalingen hebben: „Divina caligo 
est inaccessibile lumen". — Ambrosius Traversari heeft: „Caligo divina est 
inaccessibilis lux". 
Het „superlucidissimam in se" vindt men in anderen vorm in MT И: 
„superlucentem . . . caliginem". Aldus Scotus. 
Terwijl het „ignotus" uit MT I, § 3 stamt, komt het daarna volgende 
waarschijnlijk uit Epist. V, waar het licht in Gods wezen zoo rijk wordt 
geschilderd: „ . . . propter supereminentem claritatem et inaccessibili eodem 
per superexcellentiam superessentialis Iuminum manationis". Aldus 
Scotus 1 8 1 *) . 
1 7 S) Enarratio Epistolarum Canonicarum, Prooemium. ·— Op. Omn. XIII, 543. 
1 7 e) De Laude et Commendatione Vitae Solitariae art. XXXVI; Op. Omn. XXXVIII, 
379 D*-380 A. — MT I, § III; Epist. 5 ad Dorotheum. 
1 8 0 ) MT I, § 3; Epist. V ad Doroth. 
1 β 1) Dionysiaca I 577s. 1 8 1*) Dionysiaca I 620. 
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Het artikel, waarin deze tekst staat, is getiteld: „De Contemplatione", 
en is rijk aan teksten en reminiscenties uit Dionysius Mysticus, vooral de 
alinea, waarin deze tekst gelezen wordt. Daar wordt de leer van Dionysius 
M. over de contemplatio mystica volkomen overgenomen; de Kartuizer 
maakt deze tot de zijne. Dit geldt met name, wat aangaat zijn leer over de 
via negationis et eminentiae, over de onbegrijpelijkheid van Gods wezen in 
zich voor eiken geschapen geest182), over de vereeniging „cum Deo tanquam 
prorsus ignoto quantum ad id quod est" 1 8 3) . — De via negationis leert ons 
God meer naar waarheid kennen, dan de via affirmationis. De unio mystica 
is duisternis en tegelijk overheldcrst licht, onbegrijpelijke heerlijkheid, vol-
komen onmetelijke volheid van licht, waarheid en wijsheid; zij geschiedt 
in onwetendheid van God, „fieri in ignorantia Dei". Dan ziet men Hem 
door zijn onzichtbaarheid en onbegrijpelijkheid, doordat men begrijpt, dat 
Hij volkomen onzichtbaar en onbegrijpelijk is 1 8 4 ) . 
Tekst No. 30. — „Divinus Dionysius asserit, mentem contemplantis in mysticae 
theologiae visione caliginem introire, quodque divinae tenebrae coopc-
riuntur omni lumini, et absconduntur omni visioni, propter incircum-
scriptibilitatem et immensam suam luciditatem"185). 
In dezen tekst uit „de Discretione et Examinatione Spirituum" leest men 
wederom het „in caliginem introire", aan MT I, § 3 ontleend. Het „coope-
riuntur omni lumini, et absconduntur omni visioni" is uit Sarracenus' 
vertaling van den eersten brief aan Gaius, behalve „visioni" i.pl.v. „cogni-
tioni". 
Dionysius de Kartuizer zegt hier, dat ofschoon de „mystica theologia" 
onbekend was aan de ongeloovigen en de heidensche wijsgeeren, toch de 
grooten en de beteren onder deze laatsten gekomen zijn tot een kennis van 
en een liefde tot een wijsheid, die groóte verwantschap en gelijkenis heeft 
met de „mystieke theologie". Apuleius de Platonicus, Aristoteles en Plato 
waren met hun geest tot een zekere vereeniging met God gekomen, die 
door kennis (Apuleius en Aristoteles) en liefde (Plato) voltrokken wordt, 
gelijk Dionysius Mysticus van de bovennatuurlijke schouwing schrijft. Voor 
de kennis in deze schouwing wordt ons citaat aangehaald. 
Tekst No. 31. — „Hoc modo Deum videre [se. per ablationem], appellat Dionysius, 
in caliginem ingredi: caliginem, lucis divinae inaccessibilitatem appel-
182) MT I, § 3. 183) Op. Omn. XXXVIII 379 C'. 
184) Cf. het geheele artikel XXXVI: De Contemplatione afgedrukt in het Aan-
hangsel; Op. Omn. XXXVIII 379-381. 
185) De Discretione et Examinatione Spirituum art. XVII; Op. Omn. XL, 292 D'-
293 A. — MT I, § 3; Epist. I ad Gaium. 
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lans; quemadmodum et alibi divinas tenebras abundantiam invisibilemque 
increatae lucis plenitudinem asserii"1 8 8). 
Terwijl de uitdrukking „in caliginem ingredi" aan MT I, § 3 ontleend 
is, is „lucis divinae inaccessibilitatem" uit den vijfden Brief: „Divina caligo 
est inaccessibile l u m e n " 1 8 7 ) . 
Het laatste gedeelte „divinas tenebras abundantiam invisibilemque in­
creatae lucis plenitudinem" kan men lezen in het begin van den eersten 
Brief aan Gaius: „Tenebrae quidem obscurae fiunt lumine, et magis multo 
l u m i n e " 1 8 8 ) . 
Dionysius bewijst met den tekst van Dionysius M., dat door den over­
vloed van het ongeschapen licht de mensch in de contemplatio mystica niet 
in staat is te zien, „wat" God is, maar wel wat Hij niet is; niet „per posi-
tionem, sed per ablationem" wordt God hier gezien ; het is een „in caliginem 
ingredi", die is „een overvloed en een onzichtbare volheid van ongeschapen 
licht". 
Tekst No. 32. — „In hac vita perfettissime unimur Deo per abnegationem, tanquam 
incomprehensibili et ignoto" 1 β β ) . 
Het „ignoto" van dezen tekst, te vinden in „de Contemplatione" IH, is uit 
MT I, § 3. Door het overige van den tekst is het slot van capitulum HI vrij 
weergegeven, ofschoon de gedachte getrouw is. 
Sarracenus heeft: „Omnino autem ignoto, vacatione omnis cognitionis 
secundum melius u n i t u s " 1 β 0 ) . 
De vraag mag gesteld, of op onzen Kartuizer St. Thomas van Aquino 
geen invloed heeft uitgeoefend, die o.a. in de Summa Theologica zegt: 
„Ille qui melius unitur Deo in hac vita unitur ei sicut omnino i g n o t o " 1 9 1 ) . 
Dionysius de Kartuizer spreekt hier over de vraag: „An contemplatio 
vitae praesentis possit conscendere usque ad visionem Dei per speciem" 1 9 2 ) . 
Zijn antwoord luidt, dat God niet kan gezien worden per speciem, tenzij 
Gods wezen de intelligibilis forma is, wat niet voor dit leven is weggelegd : 
deze unio gaat dit leven verre te boven. Vandaar, besluit hij, volgens Dio­
nysius is de volmaaktste vereeniging in dit leven met God „per ablationem, 
tanquam incomprehensibili et ignoto". 
18
°) De Praeconio et Dignitate Mariae II, art. XVIII; Op. Omn. XXXV, 423 A'. — 
MT I, § 3; Epist. I ad Gaium. 
1 8 7) Epist. V ad Doroth.; Dionysiaca I 6201. 1 8 8) Dionysiaca I 6051. 
1 8 e) De Contemplatione III, art. XXIV. — Op. Omn. XLI, 287 С 
1 β 0) Dionysiaca Ι 5781-2. 
l f l l ) Summa Theologica I, q. XII, a. 13. — Cf. J. Durantel, St. Thomas et le Pseudo­
Denis, diss. Paris 1919, p. 198, waar de variante plaatsen worden opgegeven: 
o.a. „Deo quasi ignoto conjungimur". Summa contra Gentiles III, с. XLIX. 
**) = titel van art. XXIV. 
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Tekst No. 33. — „In mysticae thcologiae thcoretica visione, quae est altissima Dei 
cognitio in hac vita possibilis, mens conjungitur Deo tanquam omnino 
incomprehensibili et ignoto, ita quod Deum tanto perfectius cognoscimus, 
quanto clarius cernimus quod ipse sit penitus invisibilis, incomprehen-
sibilis et ignotus" 1 в з ) . 
Deze t e k s t u i t des K a r t u i z e r s C o m m e n t a a r op h e t Boek J o b is de con­
clusie v a n een u i t e e n z e t t i n g v a n de viae „ p e r p o s i t i o n e m et p e r a b l a t i o n e m " , 
w a a r v a n de l a a t s t e b e t e r en m e e r volgens de w a a r h e i d is, „ m e l i u s v e r i u s q u e 
c o g n o s c i m u s quid D e u s n o n est, q u a m q u i d e s t : i m o q u i d est, p e n i t u s igno­
r a m u s . U n d e in m y s t i c a e theologiae t h c o r e t i c a vis ione, q u a e e s t . . . " M a a r 
d e s o n d a n k s heeft zij t o c h nog h a r e g r a d e n wegens de d iepte v a n Gods wezen. 
Tekst No. 34. — „Stetitque populus de longe, Moyses autem accessit ad caliginem, 
in qua erat Deus. Hanc clausulam magnus et Iheologissimus Dionysius 
in libro de Mystica theologia profundissime interpretatur, intelligendo 
per Moysen, quemcumque virum heroicum ac perfectum, qui relictis ac 
supergressis omnibus sensibilibus ac intelligibilibus, imo universis crea-
tis, atque seipso et cunctis actibus suis, Deo per ardentissimam dilec-
tionem unitur, intratque caliginem in qua vere est Deus. Hace namque 
caligo, est aeternae, increatae, infinitaeque lucis divinae superexcellens, 
incomprehensibilis et supcrclarissima plenitudo, abyssalis, interminabilis 
atque supersimplissima magnitudo, in qua Deus esse et habitare cense-
tur, qui ponit tenebras (id est infinitam hanc lucem, omnem creatarum 
mentium capacitatem infinite transcendentem ac superantem) latibulum 
suum; et ipsae tenebrae cooperiuntur et absconduntur omni visioni ас 
lumini, ob incircumscriptibilem suam plenitudinem, prorsus impenetra-
bilem et immensam. Quum itaque mens aestuantissimo caritatis ardore 
succensa, Deo ita conjiuigitur per contemplationem theoreticam et sa-
pientiam luminosam, flammigeram, unitivam, dicitur introire caliginem, 
instarque Moysis ab omnibus separari. Unitur cnim Deo tanquam pror­
sus incomprehensibili, et quoad quid est, mere ignoto: et tarnen hoc 
ipsum sic intucri, est clarissime ac suavissime contemplari, speciesque 
altissima contemplationis huic vitae possibilis. Idcirco tunc tota in lucem 
Ulam tam infinitam expanditur, increatae veritati infigitur, supcressen-
tiali deitati et superbeatissimac Trinitati tam radiose, amorose et pro­
ximo copulatur, quod aliud nihil advertit, nec proprium actum attendit, 
sed defluit a seipsa, atque in proprium refluit fontem. Sicque in divitias 
gloriae rapitur, in amoris increati immensi igne comburitur, in dei ta lis 
abyssum profundatur et absorbetur, ut videatur quodammodo esse crea-
tum exuere, et increatum idealeque esse induere: non quod substantia 
mutetur aut proprium esse tollatur, sed quoniam modus essendi, quali-
tasque vivendi deificatur, hoc est, Deo et superbeatissimac beatitudini 
ejus supernaturaliter et gratiosissime assimilalur, sicque eminenter im-
pletur illud Apostoli: Qui adhaeret Domino, unus spiritus est; imo quod 
in Joanne loquitur Unitas ipsa et Veritas increata unigenitus Patr is : 
Pater, rogo pro eis qui credituri sunt in me, ut omnes unum sint, sicut 
tu, Pater, in me, et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint. Ego in eis 
1 в з ) Enarratio in Job in cap. XI, art. XXVIII; Op. Omn. IV 473 A. 
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et tu in me, ut sint consummati in unum; ut dilectio qua dilexisti me, 
in ipsis sit, et ego in ipsis" 1 9 4). 
Deze tekst uit het Commentaar op het Boek Exodus stelt Mozes, in na­
volging van Dionysius Mysticus (MT III), voor, als type van iederen mystiek 
begenadigde, die de unio mystica heeft bereikt. Deze plaats geeft veel meer 
dan hier besproken kan worden, maar om de vele Dionysiaansche gedachten, 
die de Kartuizer er in ontwikkelt, en in alle oorspronkelijkheid ontwikkelt, 
is zij in haar geheel afgedrukt. Vooreerst de voorafgaande teksten vindt 
men er in terug. De scripturistische trekken zijn vele. — De vergoddelijking 
wordt er zeer diep uiteengezet: het schepsel wordt verslonden in den af­
grond der Godheid, maar deze vergoddelijking neemt de substantie of het 
geschapen zijn niet weg, maar betreft de wijze van zijn en de hoedanigheid 
van het leven, dat in God wordt getrokken. 
c. Samenvatting van de Teksten uit Capitulum I, § 3. 
In tekst 28 wordt het citaat van den H. Bartholomaeus, dat door Dio­
nysius Mysticus in diepen zin wordt verklaard van de geheele H. Schrift 
in het algemeen, bij den Kartuizer toegepast op de Canonieke Brieven 
in het bijzonder. De leer van Dionysius Mysticus over de Goddelijke duister­
nis, dat deze in zich is het verblindend, volle Goddelijk Licht, vindt vol­
ledige opname in de mystiek van Dionysius den Kartuizer door tekst 29, 
zooals blijkt uit het geheele artikel, waarin deze staat. Uit tekst 29 bewijst 
de Kartuizer, dat reeds de betere ongeloovigen en heidensche wijsgeeren 
gekomen zijn tot een natuurlijke, geheimnisvolle „wijsheid", die, al is zij 
van een andere orde, toch sterke verwantschap en gelijkenis heeft met de 
bovennatuurlijke, „mystieke theologie" van Dionysius Mysticus. Uit de be­
naming, welke Dionysius Mysticus geeft in tekst 31 aan de Goddelijke 
duisternis, nl. „de ontoegankelijkheid van het Goddelijk licht", trekt de 
Kartuizer de conclusie, dat de mensch in de contemplatio mystica niet kan 
zien, wat God is, maar wel wat Hij niet is, omdat dit schouwen is per 
ablationem, een conclusie, die Dionysius Mysticus zelf op een andere plaats 
uitspreekt. Van de waarheid in tekst 32 uitgesproken, dat de volmaaktste 
vereeniging met God in dit leven is langs den weg der ontkenning, als met 
den onbegrijpelijken en onbekenden God, geeft de Kartuizer de reden aan, 
omdat nl. God op aarde zien door de forma van Zijn wezen niet mogelijk is. 
In tekst 33 leidt de uiteenzetting van de via per ablationem logisch tot de 
1 β 4) Enarratio Exodi in cap. XX, art. XLI; Op. Omn. II, 10 A'-ll A'. 
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door Dionysius Mysticus uitgesproken mystieke waarheid, dat de negatieve 
Godskennis een volmaaktere Godskennis is, naar mate zij dieper doordringt 
in de Goddelijke duisternis, zoodat de Kartuizer de leer van Dionysius M. 
verder ontwikkelt en uitbouwt, door haar met andere waarheden, door zijn 
patroon geleerd, in verband te brengen. Ditzelfde vinden wij nog veel meer 
terug in verband met tekst 34, waar uit den geheelen samenhang blijkt, 
dat de Kartuizer de leer van zijn patroon over de mystieke contemplatie 
ten volle tot de zijne heeft gemaakt, gelijk in tekst 29. 
H O O F D S T U K II. 
Hoe men zoowel vereenigd moet worden met, 
als lofzangen moet brengen aan de Oorzaak van alles, 
Hie hoven alles is. 
A. 
GRIEKSCHE GRONDTEKST, 5 LATIJNSCHE VERTALINGEN, 
NEDERLANDSCHE VERTALING VAN HET TRACTAAT 
„DE MYSTICA THEOLOGIA". 
CAPITULUM II. 
DE MYSTICA 
PARUS, NATIONALE BIBLIOTHEEK. 
GR. MSS. No. 437. 
ΚΕΦΑΛΑ I ON В'. 
Πώς δει και ένουσθαι, καΐ ομνους άνατιθέναι τ ω 
•πάντων αΐτίω, καΐ υπέρ πάντα. 
HILDUIN. 
CAPITULUM II. 
Quomodo oportet et coa­
dunan1), et ymno$ геро-
nere omnium cause, et 
super omnia. 
SCOTUS ERIUGENA. 
CAPITULUM II. 
Quomodo oportet et unirï 
et hymnos referre om-
nium causali1) et super 
omnia. 
Κατά τούτον ήμεΐς γενέσθαι τον ύπέρφωτον 
εύχόμεθα γνόφον, καΐ δι ' αβλεψίας και ά γ ν ω -
σίας Ιδεΐν, και γνώναι το υπέρ θ έ α ν και γνώσιν 
αυτό τ ο
1 ) μη Ιδεΐν μηδέ γνώναι" τοΰτο γ α ρ έστι 
τό όντως Ιδεΐν καΐ γνώναι ' καΐ τον υπερούσιον 
ύπερουσίως ύμνησαι δ ι α της πάντων τών δντων 
αφαιρέσεως, ώσπερ οι αυτοφυές α γ α λ μ α ποιοον-
τες, έξαιρουντες π ά ν τ α τ α έπιπροσθοΰντα τη 
κ α θ α ρ ά τοΟ κρύφιου θ έ α κωλύματα, και αυτό 
έφ' έαυτοΰ τη αφαιρέσει μόνη τό άποκεκρυμμέ-
νον άναφαίνοντες κάλλος. Χρή δ έ
2 ) , ώ ς οΐμαι, 
τ ά ς αφαιρέσεις έ ν α ν τ ί ω ς
3 ) ταΐς θέσεσιν ύμνη­
σαι" καΐ γ α ρ έκείνας μέν, ά π ό τών πρωτίστων 
αρχόμενοι, και δ[ά μέσων έπί τ α έ σ χ α τ α κατιόν­
τες, έτίθεμεν" ενταύθα δέ, ά π ό τών έσχατων έπί 
τ α ά ρ χ ι κ ώ τ α τ α τ ά ς έπαναβάσεις ποιούμενοι, τ α 
π ά ν τ α άφαιροΰμεν, ίνα ά π ε ρ ι κ α λ ύ π τ ω ς γνώμεν 
έκείνην τήν άγνωσίαν, την υπό πάντων τών γνω­
στών έν πάσι τοις οΟσι π ε ρ ι κ ε κ α λ υ μ μ έ ν η ν 4 ) , 
καΐ τόν ύπερούσιον εκείνον ίδωμεν γνόφον, τον 
υπό παντός του έν τοις οδσι φωτός άποκρυπτό-
μενον. 
Secundum istam nos fie­
r i siiperluminem oramus 
caliginem, et per inaspec-
cionem et ignoranciam ui-
dere, et scire deum et 
scienciam, quod ipsum 
non est uidere et scire. 
Istud enim est uere uidere 
et scire et supersubstan-
cialem supersubstanciali-
ter ymnizare per omnium 
existencium ablacionem, 
quemadmodum spontanei 
larvum facientes tollentes 
ipsa superiacencia et pure 
occultitatis uisioni prohi-
bencia, et hoc in sui ip-
sius ablacione sola occul-
tam ostendentes pulchri-
tudinem. 
Oportet autem, ut puto, 
oblaciones contra posicio-
nibus ymnizare. 
Etenim illas quidem, a 
prioribus inchoantes, et 
per media in nouissima 
gradientes, inponenus. In­
de autem, a nouissimis ad 
principal iss imas 2 ) ascen­
siones facientes, omnia 
aufercmus, ut reuelate 
sciamus illam ipsam igno­
ranciam, sub omnibus ig­
n o r a t i s i in omnibus ex-
is tent ibus 4 ) per illam ue-
latam, et supersubstancia-
lem uidebimus caliginem, 
sub omni in existentibus 
lumine occultatam. 
*) αϋτω τω, D, τούτο τό, S. 2 ) χρή γάρ, Ch. 
3 ) εναντίας, D. 4 ) κεκαλυμμένην, S. 
x ) quo-adunare P; corr. ex 
С in: quoadunari. 2 ) ad 
principalissimas (έπί τα 
άρχεκώτατα, P.G., t. Il l , 
col. 1025 В, 8; Scot = ad 
principalissimas) / a prin-
cipalissimis P. corr. ex 
С in: a principalissimas. 
3 ) ignorantis P; corr. ex 
С in: ignoratis. 4 ) от Ρ; 
restii, scriba. 
Juxta hanc nos fieri su-
perlucentem oramus cali­
ginem, et per invisibilita-
tem et ignorantiam videre 
et cognoscere ipsum super 
Deum et scientiam. Hoc 
non videre et scire, idip-
sum est vere videre et 
cognoscere, superessentia-
lem superessentialiter lau­
dare per omnium existen-
tium ablationem, sicut per 
seipsum naturale agalma 
facientes, auferunt ea, 
quae superadjecta sunt, 
pura occulti vis ione 2 ) ve-
tantia, et ipsam in seip-
s a
3 ) ablatione sola occul­
taci manifestant formam. 
Oportet autem, ut arbitror, 
ablationes in contrarium 
positionibus laudare. Ete­
nim illas quidem a prae-
stantissimis inchoantes, et 
per media in novissima 
descendentes, apponimus. 
Hinc vero a novissimis ad 
principalissimas ascensio­
nes facientes, omnia aufe-
rimus, ut incircumvelate 
cognoscamus illam igno­
rantiam, ab omnibus igno-
rantibus in omnibus exi­
stentibus circumvela-
t a m 4 ) , et superessentia-
lem illam videamus caligi­
nem, ab omni in existen­
tibus luce occultatam. 
x ) BE causae. 
2 ) BH ригат o. visionem. 
3 ) BH in seipsam. 
4 ) H circumdatam. 
T H E O L O G I A
JOANNES SARRACENUS.
CAPUT II.
Quomodo oportet et uniri, 
et hymnos reponere om­
nium causae et exsistenti 
super omnia.
In hac superlucenti cali- 
gine nos precamur, et per 
non-videre et per ignorare 
videre et cognoscere eum 
qui est super omnem vi- 
sionem et cognitionem, in 
ipso non videre et non 
cognoscere. . . .  et super- 
substantialem supersub- 
stantialiter laudare per 
omnium exsistentium abla- 
tionem ; sicut ipsius natu- 
rae insigne facientes, au- 
ferentes prohibitiones of- 
ficientes mundae. occulti 
visioni; et ipsam in se 
ipsa ablatione sola occul- 
tam manifestantes pulchri- 
tudinem. Oportet autem 
(sicut abitror) ablationes 
laudare contrarie quam 
positiones; etenim illas, et 
a primis incipientes et per 
media ad ultima descen- 
dentes, ponebamus; hic 
autem, ab ultimis ad prin- 
cipaliora ascensus facien­
tes, et per media rursus 
ad extrema, omnia auferi- 
mus ut revelate cognosca- 
mus illam ignorantiam, ab 
omnibus noscibilibus in 
omnibus exsistentibus cir- 
cumvelatam, et supersub- 
stantialem illam videamus 
caliginem, ab omni lumine 
in exsistentibus lumine 
occultatam.
CAPUT II. 
Quomodo oportet et uniri, 
et hymnos reponere om­
nium causae et super 
omnia.
Secundum hanc nos fie- 
ri superlucidam oramus 
caliginem, et per invisi- 
bilitatem et ignorantiam 
videre et cognoscere quod 
super visionem et cogni­
tionem, hoc non videre 
neque cognoscere. Hoc 
enim est vere videre et 
cognoscere et supersub- 
stantialem supersubstan- 
tialiter laudare per om­
nium entium ablationem; 
quemadmodum per-se-na- 
turale agalma facientes, 
auferentes omnes super- 
adjectas purae occulti vi­
sioni prohibitiones; et ip­
sam in se ipsa ablatione 
sola occultam manifesten- 
tes pulchritudinem. Opor­
tet autem (ut existimo) 
ablationes contrarie posi- 
tionibus laudare; etenim 
illas quidem, a praestan- 
tissimis inchoantes et per 
media ad ultima descen- 
dentes, ponebamus; hic 
autem, ab ultimis ad prin- 
cipalissima ascensiones 
facientes, omnia auferi- 
mus ut incircumvelate 
cognoscamus illam igno­
rantiam, ab omnibus cog- 
nitis in omnibus exsisten­
tibus velatam, et supersub- 
stantialem illam videamus 
caliginem, ab omni eo 
quod in exsistentibus lu­
mine occultatam.
ROBERT GROSSETÊTE. AMBROSIUS
TRAVERSARI.
CAPUT II.
Quomodo oportet et con- 
jungi, et laudes referre 
auctori omnium cuncta 
excellenti.
Ad hanc nos perlucidam 
liquidissimamque caligi­
nem admitti oramus, et 
per visus scientiaeque pri- 
Vationem videre ac scire 
eum qui aspectum omnem 
scientiamque transcendit. 
Et hoc ipsum non videre 
et non scire est veraciter 
videre ac scire et eum 
etiam qui substantia su­
perior est supersubstan- 
tialiter ex omnium quae 
sunt ablatione celebrare; 
veluti qui nativam effi- 
giem ex quavis materia 
faciunt, omnia tollentes 
quae impedire possint 
liquidum latentis decoris 
intuitum; ipsamque in 
se ipsa pulchritudinem 
occultam sola sublatione 
pandentes. Oportet autem 
(ut reor) ablationes con­
tra ac positiones collauda- 
re; illas enim, a primis 
inchoantes et per media 
ad extrema descendentes, 
ponebamus; hic autem, ab 
extremis ad prima gradi- 
bus factis ascendentes, 
omnia tollimus ut ignora- 
tionem illam velamine a- 
moto noscamus, quae a 
noscibilibus cunctis in iis 
quae sunt omnibus operta 
monstratur, supersubstan- 
tialemque caliginem illam 
intueamur, quae ab omni 
in substantiis emicante lu- 
ce occultatur.
NEDERL. VERTALING 
van den Gritkschen tekst.
CAPITULUM II.
Hoe men zoowel vereenigd 
moet worden met, als lof­
zangen moet brengen aan 
de Oorzaak van alles, die 
boven alles is.
Naar deze overlichtende 
Duisternis bidden wij te 
komen, en door niet-zien 
en niet-kennen te zien en 
te kennen het niet-zien en 
niet-kennen, dat boven 
zien en kennen verheven 
is. Want dit is het eigen­
lijk zien en kennen, en 
den Overwezenlijke over- 
wezenlijk prijzen door de 
wegname van al het zijn­
de, gelijk degenen, die een 
levensgelijkend beeld ma­
ken, alle hindernissen, die 
een vrij -zien van den ver­
borgen vorm belemmeren, 
wegnemen, en alleen door 
wegneming de verborgen 
schoonheid in zichzelve aan 
het licht brengen. Men 
moet echter, naar ik meen, 
de wegnemingen prijzen in 
een tegengestelden zin als 
de bevestigingen; want bij 
dezen, zeiden wij, begin­
nende met de eerste, dalen 
wij langs de middelste naar 
de laatste af. Bij gene ech­
ter stijgen wij van de 
laatste naar de allereerste 
op, nemen alles weg, opdat 
wij onverhuld die on­
wetendheid kennen, die 
onder alles, wat kenbaar 
is, onder al het zijnde ver­
borgen is, a i dan zien die 
overwezenlijke Duisternis, 
die, onder alle licht, in het 
zijnde verborgen is.
в. 
D. DIONYSII CARTHUSIANI 
COMMENTARIA IN LIBRUM DE MYSTICA THEOLOGIA. 
Articulus V. 
Elucidatio capituli hujus secundi: de notitia Dei per caliginem, 
et diverso positionum et ablationum usu. 
Ex profunda consideratione contemplationis mysticae theologiae, auctor 
rursus quasi recenter desiderio ejus succensus, denuo deprecatur ad ipsam 
gratiose perduci: 
Juxta hanc, inquiens, nos fieri superlucentem oramiis caliginem, id est, 
petimus ut Deus dignetur nos ad praetactam secum unionem sustollere, 
et suae superclarissimae et incomprehensibili luci sic applicare; et per 
invisibilitatem et ignorantiam videre et cognoscere ipsum super Deum et 
scientiam: id est, cognoscendo limpide „invisibilitatem" et incomprehen-
sibilitatem ipsius, cognoscendo quoque „ignorantiam" ejusdem, id est igno­
rantiam nostrani, qua ab ipsius clare in se ipso cognitione deficimus, 
„videre" nunc per speculum in aenigmate 1 ) , „et cognoscere" per fidem 
ac donum sapientiae, „ipsum" qui est superdeus, id est infinite excellentius 
omnium Dominus et provisor quam quis capere queat: qui item est super 
omnem creaturae „scientiam". Quum enim in libro J o b 2 ) scriptum sit, 
Memento quod ignores opus ejus de quo cecinere viri: quanto magis ipsum 
immensae potestatis factorem 3 ) nescimus? Haec scientia Dei confortata 
est, id est firmissima, et non poterimus ad earn. 
Hoc non videre et scire, id est, Deum intueri et apprehendere ut tam 
invisibilem quoad quid est, est „non videre et" non „scire": non quod sit 
pura negatio, nee pura privatio visionis cognitionisque Dei, de quo in J o b 4 ) 
*) 1 Cor. XIII 12. 2) Job XXXVI 24. 3) Ps. CXXXVIII 6. 4) Job XXXVI 25. 
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asseritur: Omnes homines vident Deum, unusquisque intuetur procul. 
Cognitio quoque exsistendi Deum, omnibus naturaliter est inserta. 
Id ipsum est vere videre et cognoscere, et superessentialem superessen-
tialìter laudare per omnium exsistentium ablationem, ita ut superessen-
tialitas laudationis hujus perpendatur ex laudati, non ex laudantis, parte: 
quoniam creatura laudane, quum sit in genere certo determinataque specie, 
nequit habere actum transcendentem limites suae naturae ас creatae essen-
tiae. Itaque superessentialiter Deum laudare, est reverentialiter recogno-
scere ac fateri quod ipse incomparabiliter eminet super cuneta creata, et 
super omne genus ас ordinem rerum. Et quanto quis clarius cernit hoc, 
quo reverentialius id fatetur mente, ore ac opere, tanto Deum perfectius 
honorât atque limpidius contemplatur, Denique quanto quis abundantius 
desuper illustratur, tanto sincerius speculatur et clarius inspicit quod Deus 
prorsus incomprehensibilis sit. Eunomius et Photinus praesumptuosissimi 
haeresiarchae, asserunt se Deum in praesenti piene comprehendere, et quid 
sit, cognoscere, quoniam ab omni illuminatione piissima Spiritus Sancti 
fuerunt penitus alieni, et miserabilitcr, excaecati, quum etiam teste Philo-
sopho, intellectus noster ita se habeat ad cognitionem substantiarum im-
materialium, ut oculus vespertilionis ad intuitum luminis solis. 
Sicut per se ipsum naturale agalma, id est imaginem seu statuam, 
facientes, auferunt ea quae superadjecta sunt, pura occulti visione vetantia, 
id est, quemadmodum artifices abscindunt a lignis partes exteriores рго-
hibentes seu impedientes visum a pura et clara inspectione latentis agal-
matis, quod praeerat potentialiter in interioribus partibus Ugni, non actu, 
et ipsam in se ipsa ablatione, id est amputatone, sola oceultam manifestant 
formam, supple, artificialem. 
Deinde circa haec introducit congruum documentum. Oportet autem, ut 
arbitror, ablationes in contrarium positionibus laudare, id est, praedicata 
affirmativa et negativa attribuenda sunt Deo opposito ordine: non quod 
unum tale sit contrarium alteri, quum simul conveniant Deo. 
Etenim illas quidem a praestantissimis inchoantes, et per media in no­
vissima descendentes, apponimus: id est, affirmativa Deo adscribimus in-
cipiendo ejus praeconia a communissimis aut principalissimis praedicatis: 
sicut quum dicimus, Deus est ens, Deus est bonus, Deus est unus, Deus 
est verus; seu ista in abstracto ei attribuendo, et item dum dicimus, Deus 
est intellectus, Deus est sapientia, Deus est beatitudo et sanctitas. Nempe 
ista et consimilia magis sunt a materia elongata, seu magis indeterminata, 
ideo simplicissimo et illimitatissimo Deo amplius competunt. 
Hinc vero a novissimis ad principalissima ascensiones facientes, omnia 
auferimus, id est, ascendendo ab indignioribus attributis seu praedicatis 
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ad ргаесіагіога, „auferimus hinc", id est, negamus de Deo haec inferiora 
et viliora, dicendo: Deus non est corpus, Deus non est brutum aut lapis; 
ut incircumvelate, id est sine phantasmatum involutione et sensibilium 
velatione, cognoscamus Ulam ignorantiam, id est Deum ignotum, ab om­
nibus igno rantib us in omnibus exsistentibus circumvelatam, id est in 
cunctis entibus velatum et occultatum: quia quamvis in omnibus sit per 
essentiam suam, praesentiam atque potentiam, propria tamen supersub-
stantialitate et incomprehensibilitate omnibus intellectibus occultatur et 
manet absconditus quantum ad quid est, tamen per suos effectue patescit; 
et superessentialem Ulam videamus caliginem, id est supercandidissimam 
et nobis incomprehensibilem lucem, ab omni in exsistentibus luce occul-
tatam, id est, obscure notam „ab omni luce", id est intellectuali mente, in 
universis quae sunt. 
Itaque ex incomprehensibili infinitaque plenitudine et claritate luminis 
increati et imbecillitate mentis creatae, caligo ista nomen suum sortitur, 
et quasi résultat ас integratur: praesertim primo, quamvis utrumque 
istorum interdum separatim caligo vocetur. Ad horum demum intelligen-
tiam clariorem valebunt quae infra dicentur. 
с. 
BESPREKING 
VAN HET COMMENTAAR VAN DIONYSIUS CARTHUSIANUS 
OP 
„DE MYSTICA THEOLOGIA" 
EN VAN VERWANTE TEKSTEN UIT ZIJN ANDERE WERKEN. 
OP CAPITULUM II. 
a. Bespreking van het Commentaar. 
(Art. V.) 
Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 19. 
De La tij nache Vertaling van Scotus Eriugena. 
„Juxta hanc nos fieri superlucentem oramus caliginem, et per in-
visibilitatem et ignoran tiam videre et cognoscere ipsum super Deum et 
scientiam. Hoc non videre et scire, idipsum est vere videre et cognos­
cere, superessentialem superessentialiter laudare per omnium existen-
tium ablationem, sicut per seipsum naturale agalma facientes, auferunt 
ea, quae superadjecta sunt pura occulti visione vetantia, et ipsam in 
seipsa ablatione sola occultarti manifestant formarti." 
De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling, 
„Naar deze overlichlende duisternis bidden wij te komen, en door 
niet-zien en niet-kennen te zien en te kennen het niet-zicn en nict-
kennen, dat boven zien en kennen verheven is. Want dit is het eigenlijk 
zien en kennen, en den Overwezcnlijke overwezenlijk prijzen door de 
wegname van al het zijnde, gelijk degenen, die een levensgelijkend 
beeld maken, alle hindernissen, die een vrij zien van den verborgen 
vorm belemmeren, wegnemen, en alleen door wegneming de verborgen 
schoonheid in zichzelve aan het licht brengen." 
Na er met nadruk op gewezen te hebben, dat de schrijver der Mystica 
Theologia als door een nieuw, pas ontstoken verlangen bezield nogmaals 
bidt om de genade der „mystieke theologie", — zonder dit ook maar eenigs-
zins af te keuren — beschrijft Dionysius de Kartuizer, den tekst van zijn 
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auteur volgend, de twee zijden, die aan de „overlichtende duisternis" ver­
bonden zijn, omdat het een vereeniging is, die toch van nature twee sub­
jecten vereischt: eenerzijds „Gods overheerlijkst en onbegrijpelijk licht", 
zijn „onzichtbaarheid en onbegrijpelijkheid" („invisibilitas"), die ons in 
de Godsvereeniging worden geopenbaard, — το όπερ θέαν και γνώσιν, — 
en van den anderen kant het leeren kennen van ons „niet-zien en niet­
kennen" („ignorantia") — Dionysius Mysticus noemt dit hier „een niet-
zien" en een „niet-kennen", το μη Ιδεΐν μηδέ γνώνσι; dit „niet-zien" verklaart 
de Kartuizer met St. Paulus ' woord: „videre" nunc per speculum in aenig-
m a t e " (I Cor. XIII, 12), en dit „niet-kennen" met het „kennen" door het 
geloof en de gave der wijsheid. Door het laatste wordt in het licht gesteld de 
ontoereikendheid der bovennatuurlijke middelen, in dit leven geschonken, 
om in dit leven God te zien, gelijk Hij in zichzelven is, wat ons deel zal 
zijn in den Hemel; door het eerste de duisternis van het object, God, voor 
den menschelijken geest. Scotus heeft hier i.pl.v. het oorspronkelijke ύιτέρ 
θέαν, „super Deum", dat in het commentaar door den Kartuizer omschreven 
wordt en verklaard gelijk het in MT I, § 1 te lezen is: „superdeus" — dat 
„God op oneindig voortreffelijker wijze Heer en Bewaker is van alles, dan 
iemand in staat is te begrijpen. Ook is Hij boven alle wetenschap zijner 
schepselen." Aldus de gedachten van het commentaar, waarvan hier de 
volgende regels: 
„Ex profunda consideratone contemplationis mysticae theologiae, auctor 
rursus quasi recenter desiderio ejus succensus, denuo deprecatur ad ipsam 
gratiam perduci: 
Juxta hanc, inquiens, nos fieri superlucentem oramus caliginem, id est, 
petimus ut Deus dignetur nos ad praetactam secum unionem sustollere, et 
suae superclarissimae et incomprehensibili luci sic applicare; et per invi-
sibilitatem et ignorantiam videre et cognoscere ipsum super Deum et scien-
tiam: id est, cognoscendo limpide „invisibilitatem" et incomprehensibili-
tatem ipsius, cognoscendo quoque „ignorantiam" ejusdem, id est ignoran­
tiam nostrani, qua ab ipsius clare in se ipso cognitione deficimus, „videre" 
(1 Cor. XIII, 12) nunc per speculum in aenigmate, „et cognoscere" per 
fidem ac donum sapientiae", „ipsum" qui est superdeus, id est infinite 
excellentius omnium Dominus et provisor quam quis capere queat: qui 
item est super omnem creaturae „scientiam". Quum enim in libro Job 
(Job XXXVI, 24) scriptum sit, Memento quod ignores opus ejus de quo 
cecinere viri: quanto magis ipsum immensae potestatis factorem ncscimus? 
Haec scientia Dei confortata est (Ps. CXXXVIII, 6), id est firmissima, et 
non poterimus ad e a r n " 1 ) . 
] ) Op. Omn. XVI, 456 A-457 A'. 
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Scotus heeft hier bovendien nog een andere fout gemaakt, nl. bij den 
volgenden zin getrokken de woorden: αυτό το μη ίδεΐν μηδέ γνώναι: „het 
niet-zien en niet-kennen". De grondtekst stelt een tweevoudig „niet-zien en 
niet-kennen" tegenover elkander, nl. hij zegt uitdrukkelijk, dat „door het 
niet-zien en niet-kennen", d.i. door het zich verheffen boven alle zinnelijke 
en verstandelijke kennis, langs den weg der zinnen verkregen, hij bidt „te 
zien en te kennen het niet-zien en niet-kennen, dat boven zien en kennen 
verheven is". Het eene is derhalve middel tot het andere. 
Het eerste betreft het uitsluiten van alle menschelijk verkregen zien en 
kennen als voorbereiding tot de intrede in de Goddelijke duisternis, waar­
over in het eerste capitulum sprake was in de vermaning aan Timotheus, 
-— en het tweede betreft de wijze der Godskennis in de theologia mystica 
zelf, gelijk het hier door den doctor mysticus gesteld wordt boven het zien 
en kennen op positieve wijze: δι' αβλεψίας και άγνωσίας Ίδεΐν καΐ γνώναι 
το υπέρ θέαν καί γνώσιν αυτό τό μή Ιδεΐν μηδέ γνώναι: „door nict-zien en 
niet-kennen te zien en te kennen het niet-zien en niet-kennen, dat boven 
zien en kennen verheven is". 
De eerste fout „superdeus" wordt hersteld in de drie vertalingen van 
Sarracenus, Robert Grossetête en Ambrosius Traversari, die ten tijde van 
Dionysius den Kartuizer bestonden en die hij blijkens het voorgaande heeft 
gekend en gebruikt. — De tweede fout vindt men opnieuw bij Ambrosius 
Traversari, nadat zijn voorgangers Sarracenus en Robert Grossetête haar 
reeds verbeterd hadden 2 ) . Zoo heeft Sarracenus: „In hac superlucenti 
caligine fieri nos precamur, et per non-videre et per ignorare videre et 
cognoscere eum qui est super omnem visionem et cognitionem, in ipso non 
videre et non cognoscere"3). 
De tekstuitleg van Sarracenus vindt men ook bij Pachymeres, die 
het dubbele „niet-zien en niet-kennen" onderscheidt in zijn paraphrase, 
waarvan wij hier het betreffende citeeren, ten gerieve van den lezer, uit 
de Latijnsche vertaling bij Migne: „Porro in hac divina caligine versari, 
est aspectus privatione et sine notione cernere atque cognoscere id quod 
aspectum notionemque transcendit, id ipsum neque videndo ncque cogno-
scendo" 4) . 
Dionysius de Kartuizer verklaart „per invisibilitatem et ignorantiam", 
van Gods wezen t.o.v. onze menschelijke zwakheid en hulpeloosheid met 
betrekking tot het Goddelijke: „qua ab ipsius clare in se ipso cognitione 
deficimus". 
2) Dionysiaca I 579* en 5801. 3) Dionysiaca I 5792-580l. 
4) MPG III 1027 A. — Hiertegenover verklaart Henri-Charles Puech dit δι' αβλε­
ψίας καί άγνωσίας duidelijk door de transcendentia divina. Cf. Le ténèbre mystique 
chez le Pseudo-Denys p. 40. 
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Terwijl Scotus het: „Hoc non videre et scire" verkeerdelijk by den vol­
genden zin voegt, gebruikt de Kartuizer onbewust deze fout om een commen­
taar te leveren op deze woorden, die een gevaar moet keeren bij onont­
wikkelde lezers: op deze wijze is, zegt hij, God zien en waarnemen als 
onzichtbaar „quoad quid est" — geen volledige ontkenning, noch een vol­
ledige ontrooving van het zien en kennen van God. Aldus en met aanhaling 
uit het boek Job (Job XXXVI 25) wil hij oppervlakkige lezers niet zoozeer 
een verklaring van de woorden in het tekstverband geven, als wel in her­
innering brengen, dat de negatieve weg der Godskennis is een weg door het 
geloof, en dat ook de natuurlijke Godskennis van God komt, en dus waar is: 
„Cognitio quoque exsistendi Deum, omnibus naturaliter est inserta". 
Volgt de geheele alinea uit het commentaar: 
„Hoc non videre et scire, id est, Deum intueri et apprehendere ut 
tam invisibilem quoad quid est, est „non videre et" non „scire": non 
quod sit pura negatio, nee pura privatio visionis cognitionisque Dei, 
de quo in Job (Job XXXVI 25) asseritur: Omnes homines vident Deum, 
unusquisque intuetur procul. Cognitio quoque exsistendi Deum, omni­
bus naturaliter est inserta"5). 
Corderius geeft een zeer duidelijk commentaar, wat men verstaan moet 
onder het binnengaan in de Goddelijke duisternis, maar het is niet duidelijk, 
hoe men de woorden in zijn paraphraseerende vertaling moet verstaan: 
„per visionis cognitionisque negat ionem" 0 ) . 
Deze overwezenlijkheid van den lof, zegt de Kartuizer, hangt in haar 
w
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aarde af van den Geprezene, niet van dengene, die prijst; want het 
prijzende schepsel is in een bepaald genus en species, en derhalve is niet tot 
zulk een akt in staat, die, zooals de volgende woorden zeggen: τον ύπερούσιον 
ύπερουσίως ύμνησαι, boven de grenzen der menschelijke natuur en der ge­
schapen essentie ligt; want ύπερουσίως: „superessentialis" is de lofprijzing, 
omdat zij τον ύπερούσιον, „ly superessentialem" geldt. 
Derhalve, vervolgt de Kartuizer, God overwezenlijk prijzen is met eer­
bied erkennen en bekennen, dat Hij onvergelijkelijk uitsteekt boven al het 
geschapene, en boven ieder genus en elke orde der dingen. Daarmede eert 
men God, en dit des te meer, — de waardemeter hangt van twee factoren 
af, — naar mate men het doet met meer eerbied, en naar mate iemand 
overvloediger verlicht wordt. Hij noemt hier twee ketters, Eunomius en 
Photinus, die leerden, dat zij God in dit leven ten volle begrepen, in wat 
Hij is. 
5) Op. Omn. XVI 457 A. 
°) MPG III 1026 A, en de tweede helft der bladzij: Adnotationes. 
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Id ipsum est vere videre et cognoscere, et superessentialem super-
essentialiter laudare per omnium exsistentium ablationem, ita ut super-
essentialitas laudationis hujus perpendatur ex laudati, non ex laudan-
tis parte: quoniam creatura laudans, quum sit in genere certo deter-
minataque specie, nequit habere actum transcendentem limites suae 
naturae ac creatae essentiae. 
„Itaque superessentialiter Deum laudare, est reverentialiter recog-
noscere ac fateri quod ipse incomparabiliter eminet super cuneta 
creata, et super omne genus ас ordinem rerum. Et quanto quis clarius 
cernit hoc, quo reverentialius id fatetur mente, ore ac opere, tanto 
Dcum perfectius honorât atque limpidius contemplatur. Denique quan-
to quis abundantius desuper illustratur, tanto sincerius speculatur et 
clarius inspicit quod Deus prorsus incomprehensibilis s i t " T ) . 
De geli jkenis van he t beeld ve r s t aa t de Kar tu i ze r van een h o u t e n beeld, 
da t eers t „po ten t i a l i t e r " , n ie t „ ac tu" , in de inwendige deelen van he t h o u t 
ve rborgen w a s , en wiens k u n s t v o r m e n zich toonen door w e g n a m e . 
Het C o m m e n t a a r van Dionys ius C a r t h u s i a n u s No. 20. 
De Latij nache Vertaling van Scotus Eriugena. 
„Oportet autem, ut arbitror, ablationes in contrarium positionibus 
laudare. Etenim illas quidem a praestantissimis inchoantes, et per media 
in novissima descendentes, apponimus. Hinc vero a novissimis ad prin-
cipalissimas ascensiones facientcs, omnia auferimus, ut incircumvelate 
cognoscamus illam ignorantiam, ab omnibus ignoran tibus in omnibus 
exsistentibus circumvelatam, et superessentialem illam videamus cali-
ginem, ab omni in exsistentibus luce occultatam." 
De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„Men moet echter, naar ik meen, de wegnemingen prijzen in een 
tegengestelden zin als de bevestigingen; want bij dezen, zeiden wij, 
beginnend met de eerste, dalen wij langs de middelste naar de laatste 
af. Вц gene echter stijgen wij van de laatste naar de allereerste op, 
nemen alles weg, opdat wij onverhuld die onwetendheid kennen, die 
onder alles, wat kenbaar is, onder al het zijnde verborgen is, en dan 
zien die overwezenlijke duisternis, die, onder alle licht, in het zijnde 
verborgen is." 
Deze al legorie v a n den b e e l d h o u w e r en zijn beeld v i n d t zijn v e r k l a r i n g 
en u i t w e r k i n g in de toepassing, die de twee Dionys i i er u i t h a l e n . 
Het g a a t over de twee soor ten p r a e d i c a t e n , die wij God toeschr i jven: In 
tegenoverges te lde orde, zoo v e r k l a a r t de K a r t u i z e r , m o e t e n wij deze beide 
God toeschri jven, — w a t n ie t wil zeggen, d a t zij a a n e l k a n d e r tegengeste ld 
zijn, o m d a t zij t e s a m e n God t o e k o m e n . 
De bevestigende p r a e d i c a t e n schri jven wij n l . God toe door m e t zijn lof 
7 ) Op. Omn. XVI 457 B-C. 
10 
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te beginnen van de meest algemeene of van de meest voorname: zooals: 
God is wezen, God is goed, God is één, God is waar; of abstracte praedi-
caten: God is verstand, God is wijsheid, geluk, heiligheid. Deze zijn het 
meest van de stof verwijderd, en meer onbepaald, zoodat zij God meer 
passend zijn. 
Maar met de ontkennende is het anders: opklimmend van de meest on-
waardige attributen naar de meer luisterrijke, ontkennen wij het lagere en 
geringere, wanneer wij zeggen: God is niet lichaam, niet dier of steen; 
opdat wij „onverhuld", άπερικαλύπτως, d.i. aldus de Kartuizer, zonder 
phantasiebeeiden en zinnelijke uitbeelding den onbekenden God, — „cogno-
scamus illam ignorantiam" — mogen kennen; Hij is door wezen en tegen­
woordigheid en macht in alles. Maar in zijn eigen „overzelfstandigheid 
en onbegrijpelijkheid", verklaart de Kartuizer met termen uit de werken 
van zijn patroon, is en blijft Hij verborgen voor alle geesten, wat betreft het 
„quid est", doch door zijn werken openbaart Hij zich — aldus de woorden 
verklarend van Dionysius Mysticus: „die onwetendheid kennend, die onder 
alles wat kenbaar is, onder al het zijnde verborgen is". 
„Die overwezenlijke duisternis", τον ύπερούσιον εκείνον . . . γνόφον, is dat 
„overhelderst en ons onbegrijpelijk licht" — „die duisternis, die, onder alle 
licht, in het zijnde verborgen is". De Kartuizer verklaart dit „ab omni luce" 
met „door ieder verstand" — die duisternis, die door iederen verstande-
lijken geest, „intellectuali mente", slechts vaag en duister gekend wordt. 
Hier dezelfde verklaring derhalve als boven van de Goddelijke duisternis. 
„De duisternis", zegt tenslotte de Kartuizer, ontstaat door twee oorzaken, 
en wordt daarnaar genoemd: uit de onbegrijpelijke en oneindige volheid 
en heerlijkheid van het ongeschapen Licht, en uit de zwakheid van den 
geschapen geest; uit deze twee komt zij voort en is volledig: vooral door 
de eerste Oorzaak, ofschoon zij soms duisternis wordt genoemd om één 
van beide8) . 
s) Over deze twee zijden der γνόφος of σκότος bij Dionysius, de subjectieve en de 
objectieve, verwijzen wij naar Henri-Charles Puech, La ténèbre mystique chez le 
Pseudo-Denys pp. 36-42, en naar de Inleiding van dit boek. 
b. Verwante teksten ín andere werken van Dionysius Carthusianus 
uit Capitulum II. 
Tekst No. 35. — „Secundum hanc superlucidam nos fieri oramus caliginem, et per 
invisibilitatem et ignorantiam videre et cognoscere quod est super visio-
nem et cognitionem"9). 
Uit Robert Grossetête's vertaling genomen1 0), wordt deze tekst in „de 
Contemplatione" III, art. XV gebruikt door den doctor ecstaticus ten be-
wijze van de stelling: „quod mystica theologia in apice intellectus realiter 
sit atque in visione consistât". 
Tekst No. 36. — „Secundum hanc nos fieri superlucidam oramus caliginem, et per 
invisibilitatem et ignorantiam videre et cognoscere quod est super omnem 
visionem et cognitionem. Siquidem in visione hac tenebrosissima ас 
superlucida, hoc est vere videre, eum qui videtur, videre omnino invi-
sibilcm esse; et quo mens munda hoc plenius viderit idque profundius 
contuita fuerit, superbcnedictum videlicet illud aeternaleque lumen omni­
no atque omnimode invisibile et imperscrutabile esse, co clarius illud 
cernit, tenebrosiusque caligar"1 1). 
Het eerste gedeelte in dezen tekst, die in „de Vita et Fine Solitarii" II 
gevonden wordt, is gelijk aan den vorigen. Het tweede deel heeft het „in-
visibilis" uit het eerste capitulum, waar in verband met het zien van God 
door Mozes wordt gezegd volgens de vertaling van Robert Grossetête: „con-
templatur autem non ipsum (invisibilis enim) " 1 2 ) . Het „hoc est vere videre" 
is als formule genomen uit capitulum II 1 3 ) , evenzoo uit de vertaling van 
Robert Grossetête, terwijl het overige in vrijen vorm den zin weergeeft van 
het slot van capitulum II. 
De tekst wordt aangehaald in een artikel, waar Dionysius de Kartuizer 
spreekt: „De altissimo humanae perfectionis vertice" ( = de titel van 
art. IX), en uiteenzet, dat op deze hoogte van „de Goddelijke Duisternis" de 
ziel zich voor alle licht der kennis opent, om door de ecstase van alles bevrijd 
te worden en vereenigd met de Goddelijke heerlijkheid, door een zuiver en 
B) De Contemplatione III, art. XV. — Op. Omn. XLI, 271 D'. 
10) Dionysiaca I, 5792-4. 
11
 ) De Vita et Fine Solitarii II, art. IX. — Op. Omn. XXXVIII, 312 B'. Dit artikel 
is in het Aanhangsel geheel afgedrukt. 
12) Dionysiaca I 5754. 13) Dionysiaca I 580 A. 
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onverhuld zien, niet in den spiegel of het beeld van de geschapen dingen, 
maar in den enkelvoudigen Goddelijken straal, die den menschelijken geest 
wordt ingedrukt. — Deze uiteenzetting, die vol is aan reminiscenties uit 
Dionysius Mysticus, besluit hij met de bede van Dionysius Mysticus om die 
groóte genade: het licht der duisternis in de unio mystica openbaart ons 
Gods onzichtbaarheid en onkenbaarheid, „quod est super omnem visionem 
et cognitionem". 
Cf. het geheele artikel IX „De altissimo humanae perfectionis vertice". 
Tekst No. 37. — „Hoc est vere Deum cognoscere, supersubstantialem supersubstan-
tialiter per omnium entium ablationem laudare"14). 
Volgens Robert Grossetête, staat deze tekst in „de Lumine Christianae 
Theoriae" I, art. XX; slechts is „videre et" vóór „cognoscere" uitgevallen, 
en „Deum" daarvoor in de plaats gezet1 6). 
Uit deze woorden bewijst Dionysius de Kartuizer, dat „perfectior sit 
agnitio quam per negationem de divino esse habemus, ea quae per affir-
mationem est de Deo contemplatione" ( = titel van art. XX). 
De kennis door ontkenning, „per omnium entium ablationem", is de 
eigenlijke, ware kennis van God, omdat deze is „een allergeheimste en 
mystieke schouwing van het Goddelijk zijn, een overstijging en verheffing 
van den geest boven alle geschapen vormen, door het Goddelijk wezen zelf, 
in zooverre dit mogelijk is, te beschouwen." Daarin wordt, gaat de Kartuizer 
voort, de affirmatieve kennis verlaten, omdat God door de bevestigingen 
onnoembaar is. Want Hij kan slechts affirmative genoemd worden met 
namen van de schepselen, waarvan geen volmaaktheid univoce op God kan 
worden toegepast. 
Tekst No. 38. — Hetzelfde citaat10). 
Naar aanleiding van de woorden uit het St. Joannesevangelie: „Deum 
nemo vidit unquam" 1 7 ) verklaart de Kartuizer in zijn Commentaar hierop 
dezen tekst volgens de vier wijzen, waarop de „visio", ook „de visio Dei", 
kan plaats vinden: ni. visione corporali et imaginaria, visione Dei per spe-
ciem, en visione perfectae comprehensionis. Bij het bespreken der derde 
soort zegt hij, dat het in dit leven niet mogelijk is, „loquendo de statu ejus 
[sc. intellectus nostri] in praesenti, et naturali virtute". Dit erkennen alle 
betere wijsgeeren, waarvan hij noemt Alphorabius, Avicenna, Theophrastus, 
14) De Lumine Christianae Theoriae I, art. XX. — Op. Omn. XXXIII, 253 С 
^
5) Dionysiaca I 5801-3. 
1 β) Enarratio in Joannem in cap. I, art. V. — Op. Omn. XII, 295 A. 
" ) Joann. I, 18. 
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die zeggen, dat wij beter van God kennen, wat Hij niet is, dan wat Hij wel 
is, — slechts weten wij, dat Hij is, niet wat Hij is. Dit leert nog beter 
Dionysius Mysticus „affirmans quod perfectissima cognitio quam habemus 
de Deo in vita praesenti, est per puram ac meram abnegationem omnium 
rerum a Deo, ita ut uniamur ei tanquam prorsus ignoto". Dit is de ware 
kennis, wat ons boven aangehaald citaat bewijzen moet. 
Tekst No. 39 Hetzelfde citaat18). 
Naar aanleiding van het Schriftwoord: „Dixi: Sapiens efficiar, Et ipsa 
f sc. Sapientia] longius recessit a me" 1 9 ) , zegt de Kartuizer in zijn Commen-
taar op Ecclesiastes, dat het beschouwen van God in contemplatie voert tot 
het inzicht, dat de positieve kennis van God een zeer onvoldoende kennis is 
wegens de eminentia van Gods wezen, dat wij niet kunnen omvatten. Door 
de Mystica Theologia wordt de mensch met God verbonden „quasi ignoto, 
quantum ad quid est". Vandaar: „hoc est Deum vere cognoscere, super-
substantialem supersubstantialiter per omnium ablationem laudare". 
Tekst No. 40. — Hetzelfde citaat20). 
Ook vindt men onzen tekst in het Commentaar op de Sententiae van 
Petrus Lombardus in het Voorwoord, met de volgende strekking: Naast den 
ijver voor het verwerven van, en het zich bezig houden met de wijsheid 
moet men tevens deze kennis op de Godsliefde richten als op haar doel, 
en „per sapientiam amorosam" naar het volle en eeuwige geluk streven: 
want iedere kennis in dit leven is t.o.v. de schouwing der Zaligen als 
onwetendheid, en wel zóó dat de volmaaktste kennis, die men van God in 
dit leven kan hebben, is die door ontkenning, gelijk Dionysius Mysticus 
hier zegt. 
Tekst No. 41. — Hetzelfde citaat21). 
In „de Fonte Lucís ас Semitis Vitae" art. XIII wordt gehandeld „de 
duplici Deitatis contemplatione" ( = titel van art. XIII). Onze tekst wordt 
er aangehaald ter aanprijzing van de via abnegationis — tegenover de via 
affirmationis. 
Tekst No. 42. — Hetzelfde citaat 2 2). 
1 8) Enarratio in Ecclesiasten in cap. VII, art. VII. — Op. Omn. VII, 256 С 
1 8
 ) Eccl. VII, 24. 
2 0) Commentarla in Sententias Petri Lombardi, Prooem. — Op. Omn. XIX, 35. 
2 1) De Fonte Lucis ac Semitis Vitae art. XIII. — Op. Omn. XLI, 111 С 
2 2 ) De Natura Aeterni et Veri Dei art. XIII. — Op. Omn. XXXIV, 27 B'. — MT II; 
DN VII. 
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In dezen tekst uit „de Natura Aeterni et Veri Dei" art. XIII is het „et 
cognoscere" weggelaten. Volgens den geest van Dionysius Mysticus, — er 
staat: „haec esse de mente Dionysii" — wordt de via eminentiae terugge-
bracht tot de via ablationis. 
Tekst No. 43. — „Hoc enim est vere videre et cognoscere, supersubstantialem super-
substantialiter per omnium entium ablationem laudare"23). 
Ditmaal zuiver volgens Robert Grossetête aangehaald, dient dit citaat in 
„de Contemplatione" III art. XV ten bewijze, dat de „mystica theologia" 
„in apice intellectus realiter sit atque in visione consistât". 
Tekst No. 44. — Hetzelfde citaat24). 
Tekst No. 45. — Hetzelfde citaat26). 
Beide teksten, de eene uit „De Vita et Fine Solitarii II", art. IX, de andere 
uit „de Praeconio et Dignitate Mariae II", art. XVII, wrorden aangehaald 
voor de beschrijving der „mystica theologia". 
Tekst No. 46. — Hetzelfde citaat26). 
Hier dient de tekst in „de Natura Aeterni et Veri Dei" art. XXX ten 
bewijze van de stelling, dat de Godskennis „per ablationem" van meer 
waarde is, dan die „per positionem". 
Tekst No. 47. — „Hoc nempe est te videre et cognoscere, te supersubstantialem 
supersubstantialiter per omnium entium ablationem laudare"27). 
De tekst is hier in gebedsvorm omgezet en staat in een gebed tot de 
H. Drievuldigheid, dat vroeger reeds is besproken, in het Officie ter eere 
van de H. Drievuldigheid: „de Laudibus SS. et Individuae Trinitatis per 
modum Horarum". 
Tekst No. 48. — „Hoc est Deum vere cognoscere et videre, supersubstantialiter per 
omnium entium ablationem laudare"28). 
Dezen tekst vindt men in het Commentaar op het tiende hoofdstuk van 
St. Lucas' Evangelie. 
In dit en het volgend citaat zijn „videre en cognoscere" omgewisseld, en 
is „supersubstantialem" weggelaten. 
2 3) De Con temp la t i one III , ar t . XV. — Op. Omn. XLI, 271 D ' s. 
2 4) De Vita et F ine Sol i tar i i I I , a r t . IX. — Op. Omn. XXXVIII, 312 C'. 
2 5) De Praeconio et Digni ta te Mariae II , a r t . XVII. — Op. Omn. XXXV, 523 C'. 
2G) De Na tu ra Actern i et Veri Dei ar t . XXX. — Op. Omn. XXXIV, 53 A. 
2 7) De Laudibus SS. et Indiv iduae Tr in i t a t i s pe r modum H o r a r u m . — Op. Omn. 
XXXV, 137 D ' . Zie he t Aanhangsel, w a a r he t gebed is a fgedrukt . 
2ii) E n a r r a t i o in Lucam in c a p . X, a r t . XXVII. — O p . O m n . XII, 13 B ' . 
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In de openbaring zijn verschillende graden volgens de verschillende 
soorten van contemplatie. De hoogste trap der beschouwing in dit leven is 
de „mystica theologia", die de ware Godskennis is. 
Tekst No. 49. — „Hoc est, Deum vere cognoscere et videre, supersubstantialem 
supersubstantialiter per omnium entium ablationcm laudare"2 9). 
De titel van art. V „de Contemplatione" III geeft de thesis, waarvoor onze 
tekst wordt gebruikt: de negatieve beschouwing van God, nl. „contemplatio 
unitiva ас mystica" genoemd, is volmaakter dan de contemplatio affir-
mativa, en de Kartuizer zegt zelfs, dat dit is „secundum Dionysium 3 0 ) , et 
doctores c o m m u n i t e r " 3 1 ) . 
Tekst No. 50. — „Hoc est Deum vere cognoscere et laudare, ipsum supersubstan­
tialem ac infinite omnibus celsiorem, per omnium ablationem ac abne-
gationcm ab ipso, supersubstantialiter contueri, glorificare ас hymni-
zarc"
3 2 ). 
Ook in de Elementatio Theologica Prop. VIII betreft het de vraag: „Affir-
matio minus apte convenit Deo quam negatio, eo quod ipse sit prorsus in-
comprehensibilis ac ineffabilis nobis". — Het is een vrije aanhaling, die de 
gedachte in meer vloeienden vorm giet. 
Tekst No. 51. — „Oportet ablationes contrarie positionibus laudare. In via enim 
positionis, a praestantissimis inchoamus, per media usque ad ultima 
descendendo; et quae priora dignioraque sunt Deo benedicto et summo 
prius principaliusque conveniunt. . . .Porro in via ablationis, ab infimis 
inchoantes, per media usque ad summa conscendimus, omnia auferentes 
a Deo, tanquam ab universorum principio cunctis infinitum super-
posito" 3 3). 
De eerste zin van dezen tekst in „de Natura Aeterni et Veri Dei" art. XXX 
is genomen uit Robert Grossetête3·1), en zegt, dat men de voorkeur moet 
geven aan de via negationis. Verder „a praestantissimis inchoamus" is uit 
Scotus en Robert Grossetête met verandering van „inchoantes" in „inchoa-
mus", — „per media . . . ad ultima" vindt men in Sarracenus en Robert 
Grossetête. Het overige is meer gegeven volgens den zin dan naar de let ter3 5) . 
Het geheele artikel is aan deze vraag gewijd, gelijk de titel het zegt: „An 
cognitio quam de divina natura per ablationem habemus, sit potior ea 
notitia quae per positionem de Deo habetur" 3 0 ) . 
2 β) De Contemplatione III, art. V. — Op. Omn. XU, 259 D'. 
г
°) CH II; DN XIII; MT I. 31) Op. Omn. ХІЛ 259 A'. 
3 2) Elementatio Theologica Propositio VIII. — Op. Omn. XXXIII, 119 С — MT II. 
3 3) De Natura Aeterni et veri Dei art. XXX. — Op. Omn. XXXIV, 52 Α. 
3 4) Dionysiaca I 5812. 3 5) Dionysiaca 5812-582. 
3 n) Op. Omn. XXX, 51 D'. 
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Tekst No. 52. — „Sapientiae hujus [sc. doni sapicntiae] est, esse amentem, quoniam 
melius circa Deum afficimur cognitione quae est per omnium ablationem 
ab ipso, quam per affirmationem alicujus de eo"37). 
Uit S. Bonaventura, staat deze tekst in het Commentaar op de Sententiae 
van Petrus Lombardus, evenals de volgende. 
Tekst No. 53. — „Perfectissima cognitio Dei est per omnium abnegationem ab 
ipso"38). 
Uit St. Thomas genomen als objectie, waarop zijn antwoord: Op. Omn. 
XXV 426 D s . — De scholastieke vorm is een omstelling van: „Hoc enim 
est vere videre et cognoscere, . . . per . . . omnium entium ablationem"3 9) . 
Tekst No. 54. — „ . . . quoad statum vitae praesentis, . . . perfectissima Dei cognitio 
est per ablationem omnium ab ipso"40). 
De tekst uit de „Summa Fidei Orthodoxae" I, art. XIII is gelijk aan 
tekst 53, behalve dat „abnegationem" vervangen is door „ablationem". 
Omdat de Summa Fidei Orthodoxae een samenvatting is van de Summa 
Theologica van St. Thomas, is het hier een gelegenheid na te gaan, hoe de 
Kartuizer met den Thomas' tekst is te werk gegaan. Eerst neemt hij hel 
gcheele corpus articuli over, maar in een eigen vorm. Het is bijna letterlijk 
de tekst van St. Thomas, maar hoe verder de redeneering vordert, hoe meer 
een eigen vorm door den Kartuizer gegeven wordt aan de woorden van 
St. Thomas, die voor den niet bestudeerden lezer gemakkelijker te vatten 
is, en die het logische verband der gedachte duidelijker uitspreekt. Het slot 
is, behalve een aanhaling uit Dionysius Mysticus, ontleend in een vrijen 
gedachtegang aan art. V van dezelfde quaestie, in corpore4 1) . 
An aliquis intellectus creatus possit divinam videre essentiam. 
De Kartuizer zegt eerst uit het corpus van art. I bij Thomas, dat God, 
op zich genomen, „maxime cognoscibilis" is, want Hij is de actus purus. 
Maar om zijne oneindige volmaaktheid is Hij voor ons „aliquid incognosci-
bile", „propter suae actualitatis seu perfectionis excessum". Sommigen 
hebben wel beweerd, dat Gods wezen door het geschapen verstand niet kon 
gezien worden. — Maar het menschelijk verstand is juist van nature aan-
gelegd om zijn Princiep te kennen en er mede vereenigd te worden. Des 
menschen beatitudo bestaat juist in den volmaakten akt van zijn verstand. 
37) In III Sententiarum, D. XXXV, q. 1. — Op. Omn. XXIII, 576 CD. 
38) In IV Sententiarum, D. XLIX, q. IV. — Op. Omn. XXV, 413 D'. 
3B) Robert Grossetête. — Dionysiaca I 5802-3. 
40) Summa Fidei Orthodoxae, Lib. I, art. XIII, 1. — Op. Omn. XVII, 38 D'. 
41) Bij Dionysius Carthusianus, Op. Omn. XVII, 38 C*D'; bij Thomas, S.T. I, q. XII, 
1 in corp., obj. 1 en ad 1; art. 5 in corp. 
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Kon hij God niet zien, zoo kon hij nooit gelukkig worden, wat is contra 
fidem. — Ook is tegen de rede, dat God niet „per essentiam" gezien zou 
worden, maar slechts door een weerschijn van zijn licht: „per solam reful-
gentiam quamdam suae lucis". Want geen enkele geschapen species kan 
Gods wezen weergeven, gelijk deze is in zich zelf, omdat de afstand tusschen 
beiden oneindig is. 
„Si igitur usque ad primae causae intuitionem pertingere nequit, 
desiderium istud erit inanis. Deus ergo per essentiam a Sanctis videri 
potest. Ipse enim est lux. Lux autem se ipsa videtur, et alia per ipsam. 
Deus itaque non nisi per se ipsum conspici potest, ita quod lux divina 
menti immediate uniatur. Auctoritates autem Sanctorum scilicet Chry-
sostomi, Dionysii, dicentium Deum omnino invisibilem, sunt intellîgendae 
quoad statum vitae praesentis, in qua perfectissima Dei cognitio est per 
ablationes omnium ab ipso; vel de perfecta comprehensione divinae essen-
i iae" 4 2) . 
In dit laatste gedeelte geeft Dionysius de Kartuizer de gedachten van 
St. Thomas uit Art. V in corp., waar hij zegt: „Ipse enim est lux." etc. 
De teksten van deze „auctoritates", waarop hij blijkbaar doelt, staan bij 
St. Thomas I.e. in de eerste objectie en het antwoord daarop. De teksten 
van Dion. M. luiden 4 3 ) : „Loquens de Deo dicit: Neque sensus est ejus, 
ñeque phantasia, neque opinio, пес ratio, пес scientia (En ad 1 ) : Utraque 
auctoritas loquitur de divisione comprehensionis. Unde praemittit Diony­
sius, cap. cit. in arg., immediate ante verba proposita dicens: Omnibus 
ipse est unwersaliter incomprehensibilis, neque sensus ejus est, etc.". 
De tekst: „Perfectissima Dei cognitio est per ablationes omnium ab ipso" 
staat hier bij St. Thomas I.e. niet. 
Tekst No. 55. — „Perfectissima contemplatio, qua Deum in vita hac contemplari 
valemus, est per abnegationem: per quam etiam in mystica theologia 
mens Deo intendit, prout divinus Dionysius docet" 4 4). 
Evenals in tekst 54 is het woord „ablatione" uit de vijf verschillende 
Latynsche vertalingen, die van het Corpus Dionysiacum ten tijde van het 
leven van Dionysius Carthusianus bestonden 4 5 ) , hier in het Commentaar 
op Job с XXXVII vervangen door „abnegationem", in meervoudsvorm elders 
te vinden in de vertaling van Robert Grossetête: „et non existimare abne-
gationes oppositas esse affirmationibus"48). 
Naar aanleiding van den tekst: „Ideo timebunt eum viri, et non aude-
42) Op. Omnia t. XVII 38 CD. 4a) DX I ad med. illius lect. 3. 
44) Enarratio in Job in e. XXXVII, art. LXV. — Op. Omn. IV, 695 D*. 
45) Dionysiaca I 5803. 40) Dionysiaca I 5713. 
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bunt con templari oinnes, qui sibi videntur esse sapientes" 4 7 ) , spreekt 
de commentator van het Boek Job over de wijzen van deze wereld. Naar 
mate hun wijsheid grooter was, des te meer kenden zij de onvergelijkelijke 
voortreffelijkheid van God en de zwakheid van het eigen verstand. De vol­
maaktste beschouwing echter van God in dit leven is „per abnegationem". 
Tekst No. 56. — „Omnis Dei cognitio quae per species crcatas habetur, potius est 
per ablationem seu abnegationem, quam per positionem. Melius enim 
scitur in ea quid Deus non est, quam quid est: imo quid est penitus 
ignoratur" is). 
Deze uitspraak uit het „Dialogon de Fide Catholica" III, art. XXIV, is bij 
Dionysius Mysticus in capitulum II gedeeltelijk terug te vinden in anderen 
vorm, maar is bij den Kartuizer een uitspraak uit den mond van de beste 
wijsgecren: „secundum excellentiores philosophos", (Plato en Proclus, 
Aristoteles en Alphorabius, en hun volgelingen), uit het liber de Causis, 
uit Dionysius Mysticus in zijn Mystica theologia en Joannes Damascenus 
in zijn de Fide Orthodoxa Lib. I. — Omdat het menschelijk verstand, wan­
neer het van een zaak niets weet, niet tot rust is gekomen, en van nature 
over het onbekende kennis verzamelt, kan het niet bevredigd zijn, totdat het 
weet, „wat" God is, wat alleen mogelijk is door de volmaakte aanschouwing 
Gods, waarin ons geluk bestaat. Aldus de redeneering van den Kartuizer 
t.a.pl. 
Tekst No. 57. — „Pcrfectissima cognitio quam habemus de Deo in vita praesenti, 
est per puram ac meram abnegationem omnium rerum a Deo, ita ut 
uniamur ei tanquam prorsus ignoto"4 9). 
Wat het wezenlijke aangaat, is het eerste gedeelte van dit citaat uit de 
„Enarratio in Joannem" in cap. I gelijk aan tekst 55 en 56; het „ita ut 
uniamur ei tanquam prorsus ignoto" is ontleend aan cap. I § 3 in fine, 
wat beter te zien is in den Griekschen tekst. 
Het gaat hier over de visio per speciem (f. 294 B') : Geen mensch in dit 
leven, „vivens vita humana ас sensitiva", zegt de Kartuizer, zag ooit 
God. Want dit is onmogelijk, tenzij door een species increata, dat God zelf 
is. De wijsgeeren Aphorabius, Avicenna, Theophrastus en ontelbare anderen 
leerden reeds de negatieve kennis van God. Dionysius M. „princeps theo-
logorum beatissimus" leert het „plenius": „affirmans q u o d . . . " . Volgen 
nog drie andere teksten van Dionysius M.: uit MT III; Ер. V Doroth.; 
•") Job XXXVII, 24. 
**) Dialogon de Fide Catholica. Lib. Ill, art. XXIV. — Op. Omn. XVIII, 355 DA'. 
•">) Enarratio in Joannem in cap. I, art. V. — Op. Omn. XII, 295 A. MT (?), III. 
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Epist. I G . — Het geheel is ongeveer gelijk aan den samenhang waarin 
tekst 38 staat. 
Tekst No. 58. — „Perfectissima cognitio quae haberi potest de Deo in via, est per 
meram ac puram ablationem seu negationem: ita ut uniamur Deo tan-
quam enti incomprehensibili et prorsus ignoto quantum ad quid est" 6 0). 
Bij Dionysius Mysticus' getuigenis haalt de Kartuizer in zijn Commentaar 
op St. Matthaeus' Evangelie in cap. XI ook die der theologen en philosophen 
aan, want zij houden „communiter et concorditer" hetzelfde. De samenhang 
in deze plaats van het Matthaeuscommentaar is de volgende: 
Omdat geen schepsel God kan kennen „notitia comprehensionis perfectac 
„vel" plenae", is de volmaaktste kennis in via „per meram ac puram abla-
tionem seu negationem". 
Christus derhalve zegt hier, welke kennis wij in via niet, Dion. M. vult 
aan, welke kennis wij wel in via kunnen hebben als de hoogste in via 
mogelijk, waarbij zich aansluiten theologen en philosophen communiter: 
Matth. XI v. 27 : „ . . . Neque Patrem quis novit" notitia plenae compre-
hensionis, „nisi Filius" Patri aequalis, „et cui voluerit Filius revelare" per 
fidem in via, vel per speciem in patria, ut sunt homines electi et angeli 
sancti. Non quod isti ex revelatione Christi agnoscant Patrem aut Filium 
modo praedicto, vid. comprehensione plenaria: imo omnis intellectus crea-
tus in infinitum distat, id est, occumbit et deficit, ab hujusmodi notitia 
Dei immensi seu summae Trinitatis atque cujuslibet divinae Personae. 
Quoniam sicut Deus est infinitae actualitatis ac perfectionis, sic est infinitac 
cognoscibilitatis: non ergo comprehenditur piene, nisi ab intellectu virtutis 
et capacitatis immensae." 
Na over de onderlinge kennis te hebben gesproken onder de drie Per-
sonen, vervolgt Dion. Carth. over de laatste woorden van den Schrifttekst: 
„et cui voluerit filius revelare", en wel over de hoogst mogelijke kennis 
van den homo-viator: 
„Postremo, secundum principem theologorum in libro Mysticae Theolo-
giae, imo secundum theologos atque philosophos communiter et concorditer, 
perfectissima cognitio quae haberi potest de Deo in via, est per meram ac 
puram ablationem seu negationem: ita ut uniamur Deo tanquam enti in-
comprehensibili et prorsus ignoto quantum ad quid es t" 5 1 ) . 
Tekst No. 59. — „Quanto Divinitatis cognitioni amplius appropinquamus, tanto 
limpidius cernimus quod infinite a perfecta contemplatione ipsius defi-
50) Enarratio in Matthaeum in cap. XI, art. XXII. — Op. Oran. XI, 145 A. 
51) Enarratio in Matthaeum in cap. XI, art. XXII. — Op. Oran. XI, 145 AB. 
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cimus, et quod vcrius cam per omnium ablationem cognoscimus ac lau-
damus, quam aliquid af firmando de ipsa"62). 
Het eerste gedeelte t/m „deficimus" van dezen tekst, die in „De Discretione 
et Examinatione Spirituum", gevonden wordt, is bij Dionysius Mysticus uit 
cap. Ill , waar het daaraan beantwoordende in de vertaling van Robert 
Grossetête luidt „nunc autem ab inferioribus ad superpositam ascendens 
secundum mensuram ascensionis corripitur, et post omnem ascensionem 
totus sine voce, et totaliter unietur ineffabili"63). 
Deze tekst staat in den appendix van „De Discretione et Examine Spiri-
tuum"; in dezen appendix weerlegt de Kartuizer de verschillende dwalingen 
van een kloosterling, vervat in twee werkjes door dezen geschreven, en 
verdedigt hij hem op andere punten. Het gaat over vragen van ascetischen 
en mystieken aard. Ons citaat haalt de Kartuizer aan om te bewijzen, dat 
het de leer van zijn patroon is, dat men moet „super se tendere, et in dilec-
tum per amorem ecstaticum transformar!, ас ea quae Dei sunt agere, con­
templari, sicque deiformiter conversar i" 6 4 ) . Over deze leer haalt hij aan 
een citaat uit „venerabilis et illuminatus pater Joannes Ruysbroeck", om 
dan eenige regels verder te zeggen: „Deinde, princeps hujus doctrinae et 
modi loquendi in ista materia, est divinus Dionysius, . . . " 6 5 ) . 
Tekst No. 60. — „Hoc autem modo Deum laudantes, . . . a praestantissimis ordiri 
sicque pedententim ac seriatim ad inferiora descendere oportet" 6 8). 
De tekst, uit de „Sermo de Praeelectione Portionis Divinae", komt het 
dichtst bij Scotus en Robert Grossetête, die beiden hebben „a praestantissi-
mis" en „descendere" („descendentes"). Het overige geeft slechts den zin 
weer. — Robert Grossetête heeft: „ . . . laudare; . . . a praestantissimis in-
choantes et per media ad ultima descendentes . . . " 5 7 ) . 
Zich richtend tot zijn medebroeders spreekt hij er over, dat de 
monnik, „die de beschouwing en het aangezicht van zijn God en Schepper 
zoekt", langs een tweevoudigen weg moet opgaan tot de schouwing Gods, 
„ad superaltissimae Divinitatis speculationem", nl. „per positionem, et item 
principalius per ablationes". Want omdat de groóte God de bronoorzaak is 
en het beeldbeginsel van alles, moet men van alles en allen in Hem de 
volmaaktheid en adeldom bevestigen, maar op een betere en verhevenere 
wijze. Op deze wijze God prijzen is volgens de leer van Dionysius, den „Theo-
logus", in het boven gegeven citaat. 
32) De Discretione et Examinatione Spirituum, Appendix. — Op. Omn. XL, 319 A'. 
M) Dionysiaca I 5904-5912. M) Op. Omn. XL, 319 A. 55) Op. Omn. XL, 319 CD. 
50) Sermo de Praeelectione Portionis Divinae. — Op. Omn. XLI, 602 A'. 
" ) Dionysiaca I 5812-4. 
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Tekst No. 61. — Divinae sapientiae „effectus per medium deveniunt ad ul t ima"5 8) . 
Het d ich t s t bij dezen t eks t ui t „ In II S e n t e n t i a e " Pe t r i L o m b a r d i k o m e n 
de ve r t a l ingen van Sarracenias en Rober t Grossetête , die beiden h e b b e n : 
„per med i a ad u l t i m a d e s c e n d e n t e s " 5 9 ) . Het is u i t T h o m a s g e n o m e n t e r 
p l aa t se In II Sent . 
Tekst No. 62. — „In ipsa [sc. in via negativa] ab infimis ordiri par es t " 8 0 ) . 
Deze teks t , u i t dezelfde Se rmo als t eks t no . 60, is vrij gevormd n a a r een 
van de La t i jnsche ve r t a l i ngen ; we lke is n ie t u i t te m a k e n . Scotus b.v. heef t : 
„a noviss imis ad p r inc ipa l i s s ima ascens iones f a c i e n t e s " 0 1 ) . 
Sp rekend over de G o d s n a m e n : B o n u m , Esse , Ac tus p u r u s beslui t de 
Kar tu ize r , d a t „di t de posi t ieve weg is om de eeuwige en o n u i t v o r s c h b a r e 
Godheid te beschouwen , w a a r h e e n al onze k e n n i s en con t empla t i e v a n des 
Heeren Lijden en van Chr i s tu s ' Menschheid te o rdenen i s " . P r a c t i s c h is 
deze weg voor de deugdenbeoefening v r u c h t b a a r d e r . Maa r daa r t egenover 
s t aa t de negat ieve weg om den Onui t spreke l i jke te beschouwen , die be te r 
tot he t doel der con templa t i e leidt („efficacior e s t " ) . Bij dezen moet m e n 
bij he t laags te beg innen . Bij den eers ten moet m e n alle z innel i jke d ingen, 
bij dezen alle vers tande l i jke en mees t verhevene van den Al lerhoogste ont-
k e n n e n . 
„ . . . Et quidem haec via est positiva contemplandi aeternam in-
scrutabilemque Divinitatem, ad quam omnis nostra agnitio omnisque 
dominicae passionis ac humanitatis Christi contemplatio ordinanda est. 
Ipsa quippe praestantior est, sincerior atque suavior, menlem (si tarnen 
capax facta est) amplius infiammane, devotiorem quoque humilioremquc 
reddens. 
Porro via negativa contemplandi Ineffabilem, ut Dionysius ad-
struit112), efficacior est. Et in ipsa ab infimis ordiri par est, prout capi-
tulo secundo Mysticae theologiae Theologus fassus est. In primis quippe 
scnsibilia omnia, hinc vero intclligibilia atque dignissima, a superviventi 
et cunctis incomparabiliter infinitequc supcrcxaltato Deo auferre opor-
tet, uti quarto et quinto capitulis 'Mysticae theologiae docet. Ideoque 
in exordio cpislolae ad DorotheumU3) scripsit Sanctus, quod divina 
caligo in qua Deus habitare perhibetur, inaccessibile lumen est Ci) ; et 
ut in epistola prima ad Caium adstruit, si quis in ea quid vidit, non 
Deum vidit, sed aliquid eorum quae post Deum sunt, divinorum videlicet 
effluxus donorum, in quibus fontale causalcque jubar utcumquc rcsplen-
det. Unde ad Caium, epistola secunda, ait Dionysius, quod omnium 
summitas super Divinitatem bonitatemque consistit, prout scilicet a 
nobis eas intelligere possibile exstat t ìR). 
58) In II Sent., D. XIV, q. III. — Op. Omn. XXII, 67 D'. 3») Dionysiaca I 5813-4. 
00) Sermo de Paeelectione Portionis Divinae. — Op. Omn. XLI, 604 С 
β 1 ) Dionysiaca I 5814-582Ч °2) CH e. II. «3) Epistola V. °4) I Tim. VI 16. 
u 5 ) Sermo de Praeelectione Portionis Divinae. — Op. Omn. XLI, 604 B-A'. 
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Tekst No. 63. — „Hic ab ullimis (videlicet in mysticae theologiae excrcitio vel 
processu), ad principalissima ascendentes, omnia auferimus (id est, 
universa de Deo negamiis), ut incircumvelate cognoscamus illam igno-
rantiam (utpote divinae lucis inaccessibilitatem), ab omnibus cognitis 
velatam, ct supersubstantialem illam videamus caliginem ab omni exsis-
tentium lumine occultatam" 0<!). 
Dit is het meest volledige citaat van den laatsten zin van cap. II, en wel 
genomen volgens Robert Grossetête's vertaling, die luidt: „hie autem ab 
ultimis ad principalissima ascensiones facientes, omnia auferimus ut in-
circumvelate cognoscamus illam ignorantiam, ab omnibus cognitis in om-
nibus exsistentibus velatam, et supersubstantialem illam videamus caligi-
nem, ab omni eo quod in exsistentibus lumine occultatam"0 T). 
„In omnibus exsistentibus" is uitgevallen, evenzoo „eo quod"; „in 
exsistentibus" zijn vervangen door „ab omni exsistentium". 
In dit artikel XV van het Lib. Il l De Contemplatione, een opusculum 
van Dionysius den Kartuizer, dat een schat van de meest klassieke asce-
tische en mystieke beginselen bevat, en daarom in XVe eeuw en later door 
de Kartuizers van Roermond en Keulen in afschriften en drukken zeer 
verspreid werd, wordt er over gesproken, dat het wezen van de „mystieke 
theologie" bestaat in een akt van het verstand, een waarheid, waarop de 
Kartuizer telkens den nadruk legt, een feit, dat wij in het voorafgaande 
reeds hebben kunnen vaststellen. Hier echter allcrduidelijkst en met meer 
nadruk: „Quod item secundo Mysticae Theologiae capitulo clarius pan-
dens, . . . " . 
Tekst No. 64. — „Sicque Deum laudantes, ab inferioribus inchoare oportet, primo 
abnegando de Deo viliora, sensibilia et terrena, deinde et superiora ас 
intclligibilia, sicut ...Dionysius edocet"0 8). 
Wederom volgt de citeerende auteur, in hetzelfde werk als tekst no. 63, 
de gedachte uit Dionysius Mysticus nemend, zijn eigen ingeving, en kiest 
zelf den woordvorm. Hij neemt ook elementen op, die niet bij zijn bron te 
vinden zijn: den uitleg van „ab inferioribus" nl. „viliora, sensibilia et ter­
rena"; het andere lid wordt in twee woorden i.pl.v. in één woord weer-
gegeven: „superiora ас intelligibilia", waarvoor b.v. Robert Grossetête heeft: 
„principalissima"n e). 
De vier wegen om tot God in de contemplatie op te stijgen vormen het 
onderwerp van dit art. IV, de via positionis seu affirmationis, via ablationis 
no) De Contemplatione III, art. XV. — Op. Omn. ХІЛ, 272 A'. 
r
·
7) Dionisiaca I 5814-583г. 
n s ) De Contemplatione III, art. IV. — Op. Omn. XLI, 259 A. 
o a ) Dionysiaca I 5821. 
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seu ncgationis, via causalitatis en de via eminentiae. Bij den tweede wordt 
onze tekst geciteerd, die helder en klaar aldus omschreven wordt: 
„Secunda est via ablationis seu negationis, dum omnia quae in creaturis 
reperiuntur, de superexaltato Deo negantur, tanquam super omnia exsis-
tente, qui nee genere nee specie cum creatis communicat, sed omnibus 
incomparabiliter eminet, ita quod nihil eorum quae novimus ei convenit 
eo modo quo nos ea comprehendere possumus. Sicque Deum laudantes . . . " 
Hij besluit met ons citaat, bovendien verwijzend naar MT IV en V. 
Tekst No. 65. — „Ipsa [sc. unió cum Deo] est, ut Dionysius docet, mystica theolo-
gie, seu caliginosa ас occultissima Dei visio: dum videlicet mens con­
templativa calidissima dilectione exaesluans, cunctaque creata relinquens, 
atque ab omni operatione apprehensivarum virium circa creata con­
sistente quiescens, sensum inlellectumque suspendit, atque in divinitatis 
abyssum erigitur, et libero, nudo ас puro contuitu, in delicias gloriae 
Dei absorbetur et rapitur, illique sic intenta exsislit, ut ceterorum 
omnium obliviscatur" 7 0 ) . 
Als besluit van deze eerste twee capitula der Mystica Theologia volgt 
een tekst, die haar gehcele leer samenvat, en door den Kartuizer in „de 
Vita et Fine Solitarii" Lib. II, art. IX wordt aangehaald ten bewijze, dat de 
unio mystica in het verstand zich voltrekt en in de liefde wordt voltooid: 
„Mentis igitur creatae felicitas, unio ejus est cum increala ventate. Porro 
unio hace per intellectum primo efficitur, atque in affectu completur. Est 
igitur unio quaedam vitae praesentis cum Deo vero, qua in via praeclarior 
esse non valet. Ipsa est, ut Dionysius docet, mystica theologia, . . . " , waarna 
onze tekst volgt. 
с. Samenvatting van de Teksten uit Capitulum II. 
Dit capitulum is gewijd aan „de overlichtende Duisternis", beschreven 
in de opstijging van het laagste naar het Allerhoogste in de mystieke 
contemplatie, die, gelijk tekst no. 35 en 43 bewijst, voor Dionysius den Kar­
tuizer „in apice intellectus realiter sit, atque in visione consistât". Uit 
tekst no. 36 toont de Kartuizer aan, dat deze duisternis in de Goddelijke 
schouwing een alles overstralend licht is, nl. gelijk Dionysius Mysticus 
zegt, „de enkelvoudige straal, die den menschelijken geest wordt ingedrukt" 
boven alle kennis door de zinnen verkregen, „boven alle zien en kennen", 
en die hem toont, dat dit eeuwige licht volkomen onzichtbaar is en on-
doorvorschbaar, en dit wel in steeds sterkere mate, naar gelang hij er dieper 
™) De Vita et Fine Solitarii, Lib. II, art. IX; Op. Omn. XXXVIII, 312 AB. 
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in doordringt. Maar dan erkent de begenadigde ziel ook voor God Zijne 
supereminentia en haar onvermogen Hem in Zichzelven te begrijpen, en 
brengt Hem daarmede den hoogsten lof, gelijk Dionysius Mysticus het uit­
drukt in tekst 37, waaruit de Doctor ecstaticus bewijst, dat de Godskennis 
langs den weg der ontkenning volmaakter is dan langs den weg der be­
vestiging: de eerste kennis noemt hij daarom gelijk wij zagen, „een aller-
geheimste en mystieke schouwing van het Goddelijk zijn, een overstijging 
en verheffing van den geest boven alle geschapen vormen". Dat daarboven 
iets nog hoogers ligt, bewijst de Kartuizer uit hetzelfde citaat in no. 38, 
dat nl. het hoogste schouwen van Gods heerlijkheid, „visione Dei per spe-
ciem" niet in dit leven mogelijk is, omdat op aarde de hoogste kennis is 
„per puram ac meram abnegationem"; hetzelfde doet hij onder no. 48. 
Ook tekst 39, 40 en 41 hebben eenzelfde citaat, wat op het eerste nummer 
door Dionysius den Kartuizer gebruikt wordt om te bewijzen, dat de posi­
tieve kennis van God een zeer onvoldoende kennis is wegens de super­
eminentia van Gods wezen; onder het tweede nummer om er op te wijzen, 
dat de Godskennis, ook de negatieve der mystica theologia, tot doel heeft 
de Godsliefde; tenslotte onder het derde, evenals Ьц tekst 46 en 49, om 
dezen laatsten weg naar God te prijzen boven dien der bevestiging, terwijl 
onder tekst no. 42 de via eminentiae teruggebracht wordt tot de via abla-
tionis. 
De teksten no. 43 t/m 50 geven evenzoo met een kleine variant een­
zelfde citaat, waarvan no. 43, 46, 48 en 49 reeds vermeld werden in deze 
samenvatting. 
Bij tekst no. 44 en 45 geeft de Kartuizer een uitvoerige beschrijving der 
„mystica theologia", welke hij bij no. 47 als een lofprijzing van God in 
gebedsvorm in beoefening brengt, om tenslotte in no. 50 dezelfde gedachte 
van Dionysius Mysticus in meer lyrischen vorm te gieten: hij laat duidelijk 
uitkomen als echte Kartuizer, dat God kennen door alles van den Over-
w
r
ezenlijke en boven alles oneindig Verhevene te ontkennen, leidt tot het 
God loven, verheerlijken en Iofzingen: „ l a u d a r e . . . , glorificare ас hymni-
zare". 
Tekst no. 51 brengt den lof, dien de negatieve gebedsvorm God brengt, 
op dien vorm zelf over, om dezen te verheffen boven den positieven. 
Als ontleeningen aan St. Bonaventura en Thomas vallen no. 52 en 53 
buiten ons onderwerp, terwijl no. 54, gelijk wij zagen, wordt aangehaald 
ten bewijze van de onzichtbaarheid van Gods wezen. 
Openbaart de natuurlijke wijsheid reeds aan sommigen de onvergelijke­
lijke voortreffelijkheid van Gods wezen en de zwakheid van het menschen-
verstand, aldus de Kartuizer bij tekst 55, de volmaaktste kennis in dit 
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leven, vervolgt hij, is „per abnegationem". Uit tekst no. 56 bewijst de 
Kartuizer echter, dat er niettemin een onbevredigd zijn overblijft voor de 
mystiek begenadigde ziel in het verlangen, daaruit voortkomend, te weten, 
„wat" God is in zijn wezen, dat bevredigd wordt in de volmaakte aan­
schouwing Gods na dit leven, omdat de mystieke kennis is een „weten" 
door „niet-weten". 
Dat het „videre Deum per speciem" in dit leven niet mogelijk is, leert 
de Kartuizer nogmaals bij tekst 57, tenminste wanneer men „het mensche-
lijk leven der zinnen" behoudt: „vivens vita humana ас sensitiva", zegt de 
commentator. Wil hij met deze woorden de mogelijkheid aanduiden, dat 
God dit „menschelijk leven der zinnen" in dit leven soms meer of minder 
opheft, en aldus deze „visio Dei per speciem" in dit leven toch bij enkele 
uitverkorenen mogelijk maakt volgens zijn welbehagen? Wanneer men 
deze plaats uit het St. Joannes' Commentaar vergelijkt met tekst 38 en diens 
samenhang, waar hij er aan toevoegt: „loquendo de statu ejus [sc. intellec-
tus nostri] in praesenti, et naturali virtute", is het meer dan waarschijnlijk, 
dat hij zulks bedoelt te doen, maar om wille van zijn gewoonte en voor­
nemen op disputabele quaesties niet in te gaan, het bij een aanduiding laat. 
Omdat aan Gods oneindige actualiteit en volmaaktheid beantwoordt de 
oneindige kenbaarheid van Gods wezen, kunnen de geschapen geesten Hem 
niet volkomen omvatten, aldus de Kartuizer bij tekst 58, en is zelfs de vol­
maaktste Godskennis in dit leven door wegname en ontkenning, een Gods-
vereeniging als met „den Onbegrijpelijke en volstrekt Onbekende", „wat" 
Hij is. 
Ofschoon naarmate men hooger stijgt in de kennis der Godheid, men 
duidelijker het menschelijk onvermogen inziet, God te begrijpen en in 
volmaaktheid te schouwen, toch leert de Kartuizer in no. 59, dat men 
moet streven naar het uitkomen boven zich zelven om door de ecstatische 
liefdesvereeniging in God omgevormd te worden, en uit deze vereeniging 
Godvormig te leven zoowel in handelen als in schouwen „ea quae Dei sunt" . 
God toch is hier de inwendige beweger op „bovenmenschelijke wijze", 
gelijk Thomas zegt, tot daad en tot gebed: „agere, contemplari", praxis en 
theoria, zeggen de neoplatonisten 0 6 ) . Het is karakteristiek voor den geest 
van den Kartuizer, dat hij bij het beschrijven der ecstatische liefdesom­
vorming in God Ruysbroeck en Dionysius Mysticus bijeenbrengt. Zij zijn, 
gelijk uit zijn werken blijkt, de twee lievelingsauteurs van den Doctor 
ecstaticus. 
Aan zijn medebroeders leert deze door tekst no. 60, dat men langs een 
" ) Cf. René Arnou, ΠΡΑΞΙΣ et ΘΕΩΡΙΑ. Étude de détail sur Ie vocabulaire et 
la pensée des Ennéades de Plotin, diss. Paris 1921. 
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tweevoudigen weg moet opgaan tot de schouwing, maar vooral op de 
verhevenere wijze der ontkenning God prijzen, terwijl naar aanleiding van 
no. 62 de voordeden van beide door hem uiteengezet worden, nl. zoowel 
van het afdalen langs den ladder der schepselen op den positieven, als van 
het opstijgen op den negatieven weg. Deze opstijging tot de „mystica theo-
logia" is een akt van het verstand, wat de Kartuizer met allen nadruk met 
tekst no. 63 bewijst en betoogt. 
Tekst no. 64 geeft den Kartuizer aanleiding de vier bekende wegen der 
Godskennis naast elkander in verband te beschrijven en aan te toonen, dat 
de via negativa .van nature leidt naar de via eminentiae, omdat God alles 
onvergelijkelijk overtreft, zoodat geen enkele onzer gedachten op Hem van 
toepassing is op de wijze, waarop wij deze begrijpen. Maar in de „mystica 
theologia", aldus de Kartuizer naar aanleiding van tekst no. 65, vindt de 
mensch „de verceniging met de ongeschapen Waarheid, die voltrokken 
wordt in het verstand en in de liefde voltooid", zoodat „in dit leven geen 
verhevener Godsvereeniging mogelijk is". 
H O O F D S T U K III. 
Welke de bevestigende uitdrukkingen zíjn over God, 
en welke de ontkennende. 
A. 
GRIEKSCHE GRONDTEKST, 5 LATIJNSCHE VERTALINGEN, 
NEDERLANDSCHE VERTALING VAN HET TRACTAAT 
„DE MYSTICA THEOLOGIA". 
CAPITULUM III. 
DE MYSTIC 
PARIJS, NATIONALE BIBLIOTHEEK. 
GR. MSS. No. 437. 
HILDUIN. SCOTUS ERIUGENA. 
ΚΕΦΑΛΑ ION Γ . 
Τίνες a l 1 ) καταφατικαί θεολογίαι, τίνες a l 
άποφατικαί . 
Έ ν μέν oCv ταΐς θεολογικαΐς ύποτυπώσεσι τ α 
κυριώτατα της καταφατικής θεολογίας υμνήσα-
μεν' π ώ ς ή θ ε ί α 2 ) καΐ α γ α θ ή φύσις ενική λ έ γ ε ­
ται, π ώ ς τριαδική" τίς ή κατ ' αυτήν λεγομένη π α -
τρότης τε και υίότης' τ ί
3 ) βούλεται δηλοΟν ή του 
Πνεύματος θεολογία ' π ώ ς έκ του άθλου καΐ 
άμεροΰς ά γ α θ ο ΰ τ α ε γ κ ά ρ δ ι α της ά γ α θ ό τ η τ ο ς 
έξέφυ φώτα, καΐ της έν αΰτώ, καΐ έν έαυτοΐς, 
και Ιν άλλήλοις συναΐδίου τη άναβλαστήσει μο­
νής άπομεμένηκεν άνεκφοίτητα' π ώ ς ó ύπερού-
σιος ' Ιησούς άνθρωποφυϊκαΐς άληθείαις ούσίω-
ται" και δσα ά λ λ α προς τών Λογίων έκπεφασμένα 
να κ α τ ά τ ά ς θεολογικάς ύποτυπώσεις υ μ ν ε ί τ α ι 4 ) . 
'Εν δέ τ ω περί θείων ονομάτων, π ώ ς α γ α θ ό ς 
ονομάζεται, π ώ ς ών, π ώ ς ζωή και σ ο φ ί α 5 ) , και 
δΰναμις, καΐ δσα ά λ λ α της νοητής έστι θεωνυ-
μίας" έν δέ τη Συμβολική θεολογία, τίνες a l 
ά π ο τών αισθητών έπι τ α θεία μετωνυμίαι" τίνες 
CAPITULUM III. 
Que sunt καταφατικαί 1 ) , 
id est affirmative theolo­
gie et que sunt άποφατι­
κ α ί
2 ) , id est negative. 
¡η theologicis ergo de-
formacionibus prestantis-
simas καταφατικής 3 ) , id 
est affirmatiuas theologias 
ymnizamus, quomodo di-
uina et benigna natura, 
unialis dicitur, quomodo 
ternalis. Que eciam que 
erga illam paternitas et 
filiacio, quomodo ternalis. 
Que eciam que erga illam 
paternitas et filiacio; quid 
uult manifestare spiritu 
theologia; quomodo ex in-
materiali et inparciali be­
nigno precordialia benig-
nitatis germina, et quo­
modo in ipso, et in se 
ipsis, et in inuicem coe-
ternum gcrminacione so-
lius remanserunt inegres-
s a
4 ) ; quomodo supersub-
stancialis Ihesus humane 
naturalibus ueritatibus 
substanciatur; et quanta 
alia a sermonibus predic-
ta, secundum Theologicas 
deformaciones. 
In De diuinis nominibus 
autem, quomodo benignus 
nominatili·, quomodo ens, 
quomodo uita, quomodo 
sapiencia, et uirtus, et 
quanta alia intelligibilis 
sunt deinominacionis. In 
simbolica autem theologia, 
que sunt de sensibilibus 
in diuina cognominacio-
x ) ol. 2 ) ita Legendum. J) ικεαφατικαι P. 
3 ) in S.P. et Sc. pracponuntur haec verba, τί oOv l\ απφατικαι P. 
. - »
 3 ) κατφατικης P. 
έστι τούτο, η.
 4 ) i n e gressa Ρ; restii, scri-
4 ) ομνηται. 5 ) πώς σοφία. ba: inegressa. 
CAPITULUM III. 
Quae sunt καταφατικοί 
theologiae, quae 
άποφατικαΐ. 
In theologicis igitur cha 
racteribus potentissima af 
firmativae theologiae lau 
davimus, quomodo divin; 
et optima natura unica di 
c i t u r 1 ) , quomodo triadica 
quae secundum ipsan 
dicta et paternitas, et fi 
liolitas, quid vult declara 
re in spiritu theologia 
quomodo ex immaterial 
et impartibili óptimo i 
corde bonitatis germinat; 
sunt lumina, et quomodc 
ipsius in ipso et in seipsi 
et inter se invicem coae 
ternae in germination 
mansionis servaverunt re 
ditum, quomodo superes 
sentialis Jesus human i. 
naturalibus veritatibus es 
sentia factus est, et quae 
cunque alia ab eloquiis ex 
pressa sunt secundun 
theologicos characteres. 
In eo autem qui est di 
divinis nominibus, quo 
modo optimus nominatur 
quomodo ών, quomodo vi 
ta, et sapientia, et virtus 
et quaecunque alia intelli 
gibilis sunt divinae nomi 
nationis. In symbolica ve 
ro theologia, quae sint . 
г) unica dicitur om. BH 
T H E O L O G I A
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CAPUT III.
Quae sunt affirmativae 
theologiae, quae 
negativae.
Igitur in theologicis hy- 
potyposibus maxime pro- 
pria affirmativae theolo­
giae laudavimus: quomodo 
divina et bona natura sin­
gularis dicitur, quomodo 
trina; quae secundum ip- 
sam dicta Paternitas, et 
Filiatio, quid vult mon- 
strare Spiritus theologia; 
quomodo ex immateriali 
et simplici bono in corde 
manentia bonitatis pullu- 
laverunt lumina; et quo­
modo a mansione in ipso 
et in se ipsis et in se in- 
vicem coaeterna pullula- 
tione permanserunt in- 
egressibilia; quomodo su- 
persubstantialis Jesus hu- 
manae naturae veritatibus 
substantia factus est; et 
quaecumque alia ab elo- 
quiis expressa in theologi­
cis hypotyposibus laudan- 
tur.
In libro autem de di- 
vinis nominibus: quomo­
do bonus nominatur, quo­
modo exsistens, quomodo 
vita et sapientia et vir- 
tus, et quaecumque alia 
intelligibilis sunt Deino- 
minationis. In symbolica
ROBERT GROSSETÊTE.
CAPUT III.
Quae affirmativae theolo­
giae, quae abnegativae.
In theologicis quidem 
igitur subfigurationibus 
principalissima affirmati- 
vis theologiis laudayijnus: 
qualiter divina et bona na­
tura unica dicitur, quali­
ter trina; quaenam secun­
dum ipsam dicta et Pater­
nitas, et Filiatio, quod- 
cumque est hoc vel quid 
vult ostendere Spiritus 
theologia; qualiter ex im­
materiali et impartili bono 
praecordialia bonitatis ex- 
orta sunt lumina; et ab ea 
quae in ipso et in se ipsis 
et in invicem sempiterna 
germinatione mansione re- 
manserunt ingressibilia; 
qualiter superstantialis Je­
sus homininaturalibus ve­
ritatibus substantiatur; et 
quaecumque alia ab elo- 
quiis expressa secundum 
theologicas subfiguratio- 
nes laudantur.
In eo autem quod de 
divinis nominibus: qua­
liter bonus nominatur, 
qualiter ens, qualiter vita 
et sapientia et virtus, et 
quaecumque alia intelli- 
gibilia sunt Deinomina- 
tionis. In symbolica autem
AMBROSIUS
TRAVERSARI.
CAPUT III.
Quaenam in theologia sint 
affirmantia, quae 
negantia.
Itaque in eo quidem 
opere quod de theologicis 
institutionibus scripsimus 
quae sint affirmantis theo­
logiae in primis propria 
celebravimus: quomodo 
divina illa benignissima- 
que natura unica dicitur, 
quomodo item trina; quae­
nam secundum hanc sit 
Patris appellatio, quaenam 
Filii, quid itaque istud 
est aut quid significare 
vult Sancti Spiritus theo­
logia; quo pacto ex spiri- 
tuali individuoque bono 
in cordis intimo bonita­
tis exorta sunt lumina; 
quo item modo in ipso et 
in se ipsis atque invicem 
coaeterna mansione germi- 
nationi permanent, nus- 
quam a se excedendo per- 
sistunt; quomodo super- 
substantialis Jesus huma- 
nae naturae veritatem 
substantiamque suscepit; 
et quaeque alia a sacris 
litteris exposita in memo- 
rato opere celebrata sunt.
Porro in libro de divinis 
nominibus: quomodo bo­
nus apelletur, quomodo 
ens, quomodo vita et sa­
pientia et virtus, et istius- 
modi cetera ad spiritua- 
lem divinamque appella-
NEDERL. VERTALING 
van den Griekschen tekst.
CAPITULUM III.
Welke de bevestigende 
uitdrukkingen zijn over 
God, en welke de 
ontkennende.
In de Theologische Uit­
beeldingen hebben wij 
gevierd de aanspraken 
van de bevestigende theo­
logie. Hoe men de Godde­
lijke en goede Natuur 
éénig noemt, en hoe drie­
voudig, —  wat het is, het­
geen men hierin noemt 
het Vaderschap, en wat 
het Zoonschap; wat wil 
beteekenen de theologie 
van den Geest; hoe uit het 
onstoffelijke en ondeel­
bare Goed de in het hart 
van het hoogste Goed 
wonende lichten uitstraal­
den, j<en.Jtoch in hem, en 
in zich $elf, en in elkan­
der wederzijds in samen 
eeuwig standvastig op­
nieuw ontluiken verbor­
gen bleven zonder naar 
buiten te treden; hoe de 
overwezenlijke Jezus in de 
ware menscheljjke natuur 
wezen heeft aangenomen, 
en wat verder in de 
Schriftuur is uiteengezet, 
dit is verheerlijkt in de 
Theologische Uitbeel­
dingen.
In het boek echter over 
de Goddelijke Namen, hoe 
Hij goed wordt genoemd, 
hoe wezen, hoe leven en 
wijsheid en kracht, en wat 
er verder geestelijk is aan 
Godsbenaming. Maar in de 
Symbolische Theologie, 
welke dingen uit de zin­
nelijke wereld overge-
rT H E O L O G I A
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CAEUT V.
Quod nihil intelligibiliam 
est qui est omnis intelligi-
bilis causa secundum 
excessum.
Rursus autem ascenden- 
tes dicimus quod neque 
anima est neque mens; 
neque phantasiam aut opi- 
nionem aut rationem aut 
intellectum habet; neque 
ratio est neque intellectus; 
neque dicitur neque intel- 
ligitur; neque numerus est 
neque ordo; neque magni­
tudo neque parvitas; ne­
que aequalitas; neque si- 
militudo neque dissimili- 
tudo; neque stat neque 
movetur neque silentium 
agit; neque virtutem habet 
neque virtus est; neque lu- 
men neque vita est neque 
vivit; neque substantia est; 
neque aevum neque tem­
pus; neque tactus est ejus 
intelligibilis neque scien- 
tia; neque veritas neque 
regnum neque sapientia; 
neque unum neque unitas; 
neque deitas aut bonitas; 
neque spiritus est sicut 
nos videmus, neque filia- 
tio neque paternitas; ne­
que aliquid aliud cogni- 
tum a nobis aut ab alio 
quodam exsistentium; ne­
que est aliquid exsisten­
tium neque aliquid non 
exsistentium est; neque 
ipsam cognoscunt exsis-
CAPUT V.
Quia nihil intelligibilium 
qui omnis intelligibilis se­
cundum superexcellentiam 
causa.
Rursus autem ascenden- 
tes dicamus quod neque 
anima est neque intellec­
tus; neque phantasiam vel 
opinionem vel rationem 
vel intelligentiam habet; 
neque ratio est neque in- 
telligentia; neque dicitur 
neque intelligitur; neque 
numerus est neque ordo; 
neque magnitudo neque 
parvitas; neque aequali­
tas; neque similitudo ne­
que dissimilitudo, neque 
stat neque movetur neque 
silentium ducit; neque ha­
bet potentiam neque po- 
tentia est; neque lumen 
neque vivit neque vita est; 
neque substantia est; ne­
que saeculum neque tem­
pus; neque tactus est ip- 
sius intelligibilis neque 
scientia; neque veritas est 
neque regnum neque sa­
pientia; neque unum ne­
que unitas; vel deitas vel 
bonitas; neque spiritus est 
ut nos scire, neque filiatio 
neque paternitas; neque 
aliud quid nobis vel alii 
alicui entium cognitorum; 
neque quid non entium est 
neque quid entium est; ne-
ROBERT GROSSETÊTE. AMBROSIUS
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CAPUT V.
Quod nil intelligibilium 
est qui intelligibilis omnis 
rei auctor est.
Rursus autem ascenden- 
tes dicimus ut neque ani­
ma est neque sensus; ne­
que imaginationem aut 
opinionem aut rationem 
aut intelligentiam habet; 
neque ratio est neque in- 
telligentia; neque dicitur 
neque intelligitur; neque 
numerus est neque mul- 
titudo neque ordo; ne­
que magnitudo neque par­
vitas; neque aequalitas; 
neque similitudo neque 
dissimilitudo; neque stat 
neque movetur neque agit 
quietem; neque virtutem 
habet neque virtus est; ne­
que lux est neque vivit 
neque vita est; neque sub­
stantia est; neque saecu­
lum neque tempus; neque 
tactus est ipsius spiritua- 
lis neque scientia; neque 
veritas est neque regnum 
neque sapientia; neque 
unum neque unitas; neque 
deitas aut nec bonitas; ne­
que spiritus est quantum 
scire ipsi possumus, neque 
filii neque patris est deno- 
minatio; neque aliud ali­
quid ex iis quae nobis aut 
alteri cuiquam in mundo 
est cognitum; neque ali­
quid eorum quae non sunt
NEDERl,. VERTALING 
van den Griekschen tekst.
CAPITULUM V.
De opperste Oorzaak van 
alle verstandelijke dingen 
is niets van hetgeen
geestelijk gekend wordt.
Wanneer wij nu daaren­
tegen opklimmen, zeggen 
wij, dat Zjj noch ziel is 
noch geest is; dat Zij noch 
fantasie, of meening, of 
rede, of begrip heeft; dat 
Zij noch rede is noch be­
grip; dat Zy noch wordt 
uitgesproken noch begre­
pen; dat Zij noch getal is, 
noch orde, noch grootte, 
noch kleinheid, noch ge­
lijkheid, noch ongelijkheid, 
noch gelijkenis, noch on- 
gelijkenis; dat Zij noch 
stilstaat, noch bewogen 
wordf, noch rust geniet, 
noch krftcht heeft, noch 
kracht is, noch licht; noch 
leeft noch leven is; noch 
wezen is, noch eeuwig­
heid, noch tijd; noch is 
haar aanraking verstande­
lijk; noch is zy weten­
schap, noch waarheid; 
noch koningschap, noch 
wijsheid; noch één is, 
noch eenheid, noch god­
heid, noch goedheid, noch 
geest, zooals wij hem ons 
denken; noch zoonschap, 
noch vaderschap, noch 
iets anders van die din­
gen, die ons of mede 
iemand anders van de 
bestaande wezens bekend 
zijn; noch is Zij iets van 
de niet-zijnde, noch van de 
zijnde dingen, noch kennen
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a i θεΐαι μορφαΐ, τ ίνα τ α θεία σχήματα, καΐ μέρη, 
καΐ δ ρ γ α ν α , τίνες ol θείοι τόποι ; και κ ό σ μ ο ι 8 ) , 
τίνες ol θυμοί, τίνες a l λύπαι, καΐ αϊ μήνιδες, 
τίνες αί μέθαι και αί κραιπάλαι, τίνες οί δρκοι, 
και τίνες αί ά ρ σ ί
7 ) , τίνες οί ϋπνοι, και τίνες a t 
έγρηγόρσεις, και οσαι α λ λ α ι της συμβολικής 
είσι θεοτυπίας ίερόπλαστοι μορφώσεις. Kal σε 
οίομαι συνεωρακέναι, π ώ ς π ο λ υ λ ο γ ώ τ ε ρ α μάλ­
λον έστι τ α Ι σ χ α τ α τών π ρ ώ τ ω ν και γ α ρ έχρήν 
τ ά ς θεολογικάς ύποτυπώσεις, καΐ τήν τών θείων 
ονομάτων άνάπτυξιν β ρ α χ υ λ ο γ ω τ έ ρ α ν 8 ) είναι 
της Συμβολικής θεολογίας. Έ π ε ί π ε ρ δσώ προς 
τό αναντες άνανεύομεν, τοσούτον οι λόγοι ταΐς 
συνόψεσι τών νοητών περιστέλλονται" καθάπερ 
καΐ ν υ ν
9 ) εις τον υπέρ νουν ε ίσδύνοντες 1 0 ) γνό-
φον, ού βραχυλογίαν, ά λ λ ' ά λ ο γ ί α ν παντελή καΐ 
άνοησίαν εύρήσομεν. Κάκεΐ μέν ά π ό του ά ν ω 
π ρ ο ς τ ά Ι σ χ α τ α κατιών ô λόγος, κ α τ ά το ποσόν 
της καθόδου, π ρ ο ς ά ν ά λ ο γ ο ν π λ ή θ ο ς
1 1 ) ηύρΰνε-
°) κόσμοι. 7 ) άραί. 
8 ) βραδυλογωτέραν, S. βραχυλογώτερα, Ch. D. 
β ) καί καθάπερ και νυν, S. 1 0 ) είσδύνοντας, D. 
1 1
 ) πλήθος άνάλογον. 
n é s 5 ) , que diuine forme, 
que diuine figure, et par-
tes, et organa, qui diuini 
loci, et seculi, qui furores, 
que cetere mine, que 
ebrietates, et crapule, que 
iuramenta, que maledic-
ciones, que somnia, et 
que °) uigilie, et quante 
alie sunt simbolice deifi-
guracionisT) sacri plas-
mate forme. 
Et te opinor cum uidere, 
quomodo multiuerbaliora 
magis sunt nouissima 
prioribus. Etenim habe-
re 8) theologicas deforma-
ciones, et diuinorum no-
minum replicacionem mi-
noriloquiorum esse Sim-
bolica theologia. 
Quoniam quando ad su-
pernum subdicitur, tan-
tum sermonibus conuisibi-
lis intclligibilium peroc-
cultatur, quemadmodum 
et nunc insuper mententi') 
penetrantem caliginem, 
non paruiloquium, sed ef-
fabilitatem10) omnímodo 
et innominacionem1 1) in-
uenimus. Et ibi quidem de 
superno ad nouissima de-
scendons sermo, secun-
dum tantum prorsus, ad 
analogicam1 2) multitudi-
6) cognominas P; corr. ex 
scriba in: cognominatio-
nes. u) от P. et; restit. C. 
7 ) deifigurationes P; corr. 
ex С in: deifigurationis. 
8 ) haberi P. 
B) mentum. P. 
1 0 ) effabitatem P ; corr. ex 
С in: effabilitatem. 
1 1
 ) (άνοησίαν; P.G., t. I l l , 
col. 1033 В, 15; Scot. — 
defectum nominationis) 
ignominationem P. 
1 2 ) analogiam Ρ ; corr. ex 
С. in: analogiam. 
sensibilibus in divina 
transnominationes, quae 
div inae 2 ) formae, quae 
divinae figurae, et partes, 
et organa, qui divini loci 
et mundi, qui furores, 
quae tristitiae et maniae, 
quae ebrietates et crapu-
lae, quae juramenta, quae 
execrationes, qui somni, 
quae vigiliae, et quaecun-
que aliae symbolicae sunt 
divinae similitudinis sacre 
figuratae formationes. 
Et te arbitror conside­
rasse, quomodo verbis co-
piosiora magis sunt novis­
sima primis. Etenim habe­
re theologicos characteres, 
et divinorum nominum re-
serationem breviorem ver­
bis esse symbolica theolo­
gia. Quoniam quidem 
quantum ad superiora re-
spicimus, tantum verba 
contemplationibus invisi-
bilium coartantur: sicut et 
nunc in ipsam super in-
tellectum occidentes cali­
ginem, non brevem sermo-
n e m
8 ) , sed sermonis de­
fectum et nominationis in-
vcniemus. Et ibi quidem 
desursum ad novissima 
descendcns sermo, juxta 
quantitatem ejus, quae est 
universaliter ad propor­
tionalem multitudinem, in-
2 ) BH quae finitae formae. 
3 ) sermonem om, BH. 
autem theologia: quae sunt 
a sensibilibus ad divina 
Deinominationes, quae 
sunt divinae formae, quae 
figurae divinae et partes 
et instrumenta, quae divi­
na loca et qui ornatus, et 
qui furores, quae tristitiae 
et insaniae, quae ebrieta- 
tes et crapulae, quae jura- 
menta et quae maledictio- 
nes, qui somni et quae vi- 
gilationes, et quaecumque 
aliae sanctae formationes 
compositae sunt symboli- 
cae Deiformationes.
Et te arbitror conspexis- 
se quomodo plurium ser- 
monum sunt ultima quam 
prima. Etenim oportebat 
theologicas hypotyposes et 
divinorum nominum rese- 
rationem paueiorum ser- 
monum esse quam symbo- 
licam theologiam: quo- 
niam quantum superius 
respicimus tantum sermo- 
nes conspectibus intelligi- 
bilium contrahuntur. Que- 
madmodum et nunc et ca- 
liginem quae est super 
mentem introeuntes, non 
sermonum brevitatem sed 
irrationabilitatem perfec- 
tam et imprudentiam in- 
veniemus. Et ibi quidem 
a superiori ad extrema 
descendens, sermo secun- 
dum quantitatem descen-
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theologia: quae a sensi­
bilibus ad divina Dei 
nominationes, quae divi- 
nae formae, quae divinae 
figurae et membra et or- 
gana, quae divina loca et 
ornatus, quae irae, quae 
tristitiae et insaniae, quae 
ebrietates et crapulae, 
quae juramenta et quae 
maledictiones, qui sommi 
et quae vigiliae, et quae­
cumque aliae quaedam 
sunt symbolicae figuratio- 
nis sacreformatae forma­
tiones.
Et te existimo consi- 
derasse qualiter multilo- 
quiora magis sunt extrema 
primis. Etenim oportuit 
theologicas subfiguratio- 
nes et divinorum nomi­
num reserationem brevilo- 
quiorem esse symbolica 
theologia: quia quidem 
quanto ad superius respi­
cimus tantum sermones 
conspectionibus intelligi- 
bilium corripiuntur. Et 
quemadmodum et nunc in 
eam quae super intellec- 
tum ingredientes caligi- 
nem, non breviloquium 
sed sermonis privationem 
omnimodam et inintelligi- 
bilitatem inveniemus. Et 
ibi quidem a superiori ad 
ultima descendens, sermo 
secundum quantum des-
ROBERT GROSSETÊTE. AMBROSIUS
TRAVERSARI.
tionem pertinentia dixi- 
mus. In significativa au­
tem theologia: quaenam 
sint a sensibilibus ad di­
vina deductae appellatio- 
nes, quae formae divinae, 
quaenam divinae figurae, 
quae membra et instru- 
menta, quae divina loca, 
qui ornatus, qui furores, 
quae tristitiae et irae, 
quaenam ebrietates et cra­
pulae, quae juramenta et 
quae maledictiones, qui 
somni et quae evigilatio- 
nes, et si quae aliae signi- 
ficantis figurationis sacra- 
tius fictae formationes ex- 
primuntur.
Et te arbitror deprehen- 
disse ut sint extrema pro- 
lixiora prioribus. Oporte­
bat enim theologicas in- 
stitutiones divinorumque 
explicationem nominum 
minus habere verborum 
brevitatique studere ma­
gis quam significativam 
theologiam: nam quanto 
ad altiora contendimus 
tum ipso contuitu intelli- 
gibilium verba contrahi 
necesse est. Quemadmo­
dum nunc quoque cali- 
ginem illam subeuntibus 
quae omnem intelligen- 
tiam superat, non brevitas 
sed defectus omnino ser­
monis atque intelligentiae 
occurret. Atque illic qui­
dem a supremo ad infima 
derivans, oratio pro quan-
NEDERE. VERTALING 
van den Griekschen tekst.
bracht worden op het 
Goddelijke, welke God­
delijke vormen, welke 
Goddelijke gestalten, en 
ledematen, en werktuigen, 
welke Goddelijke plaatsen, 
en versieringen, welke 
toorn, welke smart en 
wraak, welke dronken­
schap en roes, welke 
eeden, en welke vloeken, 
welke slaap, en welk wa­
ken, en welke andere hei­
lige vormen en gestalten 
er zijn van de symbolische 
uitbeelding van God.
Ik meen ook, dat gij met 
mij hebt opgemerkt, hoe 
de laatste veel woordrijker 
zijn dan de eerste; want 
het paste, dat de Theolo­
gische Uitbeeldingen en 
de uitleg* der Goddelijke 
Namen korter van uit­
drukking waren dan de 
Symbolische Theologie. 
Want hoe hooger wy het 
hoofd opheffen, hoe meer 
worden de woorden be­
perkt voor de beschouwin­
gen der geestelijke zaken; 
gelijk wij ook nu, wanneer 
wy binnengaan in de 
duisternis, die boven den 
geest is, niet inkorting van 
woorden, maar algeheele 
woordeloosheid en onbe­
grijpelijkheid zullen vin­
den. In het eerste geval 
echter daalde de rede van 
het hoogste af naar de 
laatste, en breidde zij zich, 
naar de mate harer afda­
ling, over de dienovereen­
komstige veelheid uit; nu 
zij echter opstijgt van de 
lagere dingen naar wat het
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PARUS, NATIONALE BIBLIOTHEEK. 
GR. MSS. No. 437. 
HILDUIN. SCOTUS ERIUGENA. 
το ' νυν δέ ά π ό των κ ά τ ω προς τό ύπερκείμενον 
ανιών κ α τ ά το μέτρόν της ανόδου συστέλλεται, 
καί μετά π ά σ α ν ανοδον δλος άφωνος εσται, και 
δ λ ο ς
1 2 ) ένωθήσεται τω ά φ θ έ γ κ τ ω . Δ ι α τι δέ 
δλως, φής, ά π ό του πρωτίστου θέμενοι τ ά ς θείας 
θέσεις, α π ό των έσχατων ά ρ χ ό μ ε θ α της θείας 
α φ α ι ρ έ σ ε ω ς ; "Οτι, το υπέρ πάσαν τ ιθέντας θέ-
σ ι ν
1 3 ) ά π ό του μάλλον α ϋ τ ω συγγενέστερου, την 
υποθετικήν κατάφασιν έχρήν τ ιθέναι ' το δέ ύπερ 
πάσαν άφαίρεσιν άφαιροΰντας, ά π ό τών μάλλον 
α ύ τ ο ΰ
1 4 ) διεστηκότων άφαιρεϊν. "Η ουχί μάλλον 
έστι ζωή καί ά γ α θ ό τ η ς ή ά ή ρ καί λ ίθος; καί 
μάλλον οϋ κραιπαλά, καί ου μηνια, ή" ού λ έ γ ε τ α ι 
ουδέ νοείται; 
ncm ampliabatur. 
Nunc autem, ab his que 
deorsum sunt, ad superia-
centeni ascendens, secun­
dum mensuram supergres-
sionis occultatur, et per 
omnem ascensionem totus 
insonus erit, et totus coad-
unabitur insono. Cur au­
tem omnino, faris, a pri­
mo ponentes diuinas posi­
ciones, de nouiss imis 1 3 ) 
incipiamus diuinas abla­
ciones? Quia, quod super 
omnem ponentes posicio-
nem, a magis ei cognata 
υποθετικήν idest condicio-
nalem, κατάφασιν idest af-
firmacionem oportebat 
poneré. 
Quod autem super om-
nem ablacionem auferen-
tes, a magis ab 1 4 ) ea di-
stantibus auferre 1 5 ) . Aut 
non magis est uita, et be-
nignitas, aut aer et lapis? 
et magis ut crapula et non 
eciam, aut non dicitur, ñe-
que intelligitur? 
12) όλως, et καί δλως, S.; in D. utraque lectio по-
1 3 ) φυσιν, С. 1 4 ) αύτφ, Ch. 
1 3 ) novimis Ρ ; согг. ex С. 
in : novissimis. 
1 4 ) in P. b script, super 
litt, cancell. 
1B) offerre P. 
ventus est. 
Nunc autem ab his, 
q u a e 4 ) deorsum sunt, ad 
superpositum asccndens, 
secundum mensuram invìi 
corripitur, et post omne 
invium totus sine voce 
erit, et totus adunabitur 
sono carenti. Quare autem 
omnino, inquis, ex p r e -
stantissimo ponentes divi-
nas positiones, a novissi-
mis inchoamus divinam 
ablationem? Quia quid su-
per omnem ponentes po-
sitionem, ex magis ipsi 
cognatiori conditionalem 
affirmationem oportuit 
poneré: quod autem super 
omnem ablationem aufe-
rentes, ex magis ipso di-
stantibus auferre. An non 
magis est vita et bonitas, 
quam aer et lapis? Et ma-
gis non crapulae, et non 
maniae, quam non dicitur 
neque intelligitur? 
4) BH qui. 
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JOANNES SARRACENUS. 
sus ad proportionalem 
dilatabatur multitudinem; 
nunc autem ab inferiori-
bus ad supremum ascen-
dcns secundum mensu-
rara ascensionis contra-
hi tur; et post omnem as-
censionem totus sine voce 
erit, totus unietur ineffa-
bili. Dicis autem: quare 
totaliter a primo ponentes 
divinas positiones, ab ul-
timis inchoamus divinara 
ablationem? Quoniam, hoc 
quod est super omnem po-
sitionem ponentes, a ma-
gie ipsi cognato supposi-
tivam affirmationem opor-
tebat poneré; illud autem 
quod est super omnem 
ablationem auferentes, a 
magis distantibus ab ipso 
auferre. An non magis est 
vita et bonitas quam аег 
et lapis? et magis non est 
crapula et non insania 
quam non dicitur neque 
intelligitur? 
ROBERT GROSSETÊTE. 
ccnsionis ad analogam 
multitudinem dilatabatur; 
nunc autem ab inferiori-
bus ad superpositum as-
cendens secundum men-
suran] ascensionis corripi-
tur; et post omnem ascen-
sionem totus sine voce, et 
totaliter unietur ineffabili. 
Propter quid autem tota-
liter ais a p res tan t i s s imo 
ponentes divinas positio-
nes, ab extremis incipi-
mus divinam ablationem? 
Quoniam, quod super om-
nem ponentes positionem, 
a magis ipsi cognatiori 
suppositivam affirmatio-
nem oportuit poneré; 
quod autem super omnem 
ablationem auferentes, a 
magis ab ipso distantibus 
auferre. Aut nonne magis 
est vita et bonitas quae аег 
et lapis? et magis non cra­
pula et non insania quam 
non dicitur neque intelli­
gitur? 
AMBROSIUS 
TRAVERSARI. 
titate descensus ad con-
gruam latitudinem exten-
debatur; nunc vero ab in-
ferioribus ad id quod su­
premum eminet conscen-
dens pro modo ascensus 
breviatur; et post ascen-
sum omnem omnino ob-
mutescet, atque ineloqui-
bili ìli i tota jungetur. Sed 
fortassis inquires cur a 
primo positiones divinas 
inchoare pergenies, divi-
nam ablationem ab extre-
mis inchoamus? Ob id sci-
licet quod, cum id pona-
mus quod super omnem 
positionem est, ejus rei 
significantem affirmatio-
nem oportuit poneré quae 
sibi propinquior sit; cum 
vero id tollimus quod om-
ni ablationi eminet, ab iis 
quae magis ab eo distant 
auferre. An vero non ma-
gis est vita et bonitas 
quam аег et lapis? et ma­
gis non crapulatur et non 
furit quam non dicitur et 
non intelligitur? 
NEDERL. VERTALING 
van den Griekschen tekst. 
hoogste is, wordt zij naar 
de mate harer opklimming 
samengedrongen, en na 
algeheele opklimming is 
zij geheel sprakeloos en 
wordt zij geheel vereenigd 
met den Onuitsprekelijke. 
Maar waarom, in één 
woord, zult gij zeggen, 
stellen wij van af het Eer-
ste de Goddelijke bevesti-
gingen, en beginnen wij 
van af de laatste de God-
delijke wegnemingen? Om-
dat, wanneer wij hetgeen 
is boven alle bevestiging, 
bevestigen, — hetgeen 
er het meest mede ver-
want is, het eerste ge-
plaatst moet worden als 
fundamenteele bevesti-
ging; maar wanneer wij 
wegnemen, wat boven 
iedere wegname verheven 
is, moet men beginnen 
weg te nemen bij de din-
gen, die het verst verwij-
derd zijn. Is Hij niet meer 
leven en goedheid dan 
lucht en steen? En is Hij 
niet eerder niet dronken 
en niet toornig, dan dat 
Hij niet wordt uitgespro-
ken noch begrepen? 
в. 
D. DIONYSII CARTHUSIANI 
COMMENTARIA IN LIBRUM DE MYSTICA THEOLOGIA. 
Articulus VI. 
Elucidatio inïtii capituli hujus tertii: Quid in libris theologicorum 
characterum, divinorum nominum et sgmbolicae 
theologiae dictum sit, 
In Theologicis егдог) characteribus, id est in libro de Divinis charac-
teribus, seu increatis et distinctis ac distinctivis proprietatibus divinarum 
et aeternalium Personarum, potentissima affirmativae theologiae lauda-
vimus, id est, dignissima praedicata ac nomina quae summae Trinitati 
singulisquc Personis in Scripturis attribuuntur, affirmativo sermone ex-
pressimus. 
Quomodo divina et optima natura unica dicitur, quomodo triadica, id 
est t r ina : quamvis non proprie apelletur trina nisi quia tribus Personis 
communis; quae secundum ipsam dicta et paternitas et filiolitas, id est, 
quomodo paternitas et filiatio conveniunt Patri aeterno et Unigenito ejus 
secundum naturam divinam; quid ergo est, aut quid vult declarare in 
Spiritu Theologia, id est, quid Scriptura velit nos docere de Spiritu Sancto. 
Quomodo ex immateriali et impartibiti óptimo, id est qualiter ex sim-
plicissimo et summo bono, videlicet Deo Patre, in corde bonitatis germinata 
sunt lumina, id est, productae sunt productione ad intra luminosissimae 
Personae „in corde bonitatis", id est in mente aut volúntate fontalis pater-
naeque bonitatis seu Dei Patris: de cujus intellectu émanât Verbum aeter-
num, atque de cujus volúntate procedit Spiritus Sanctus, qui profluit ab 
utroque. Etenim nec in creaturis amor procedit a volúntate, nisi a verbo 
x) vel igiiur. 
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seu notitia. Et quomodo ipsius in ipso et in se ipsis et inter se invicem 
coaeternae in germinatione mansionis servaverunt reditum, id est, qualiter 
supergloriosissimae et superbenedictissimae istae Personae aeternaliter 
invariabiliterque intra se tenuerint conversionem seu reditionem unius ad 
aliam et ad se ipsam, et inter se mutuo (nam Pater aeternaliter amat et 
inspicit Filium, et econverso, et unusquisque se ipsum; ambo etiam Spi-
ritum Sanctum, et econverso: singulae quippc Personae in singulis vere 
et inconfuse ac circumincessibiliter sunt), „in germinatione mansionis 
coaeternae", id est in emanatione illa aeterna ad intra qua coaeternaliter 
manent et quiescunt in invicem. 
Quomodo superessentialis Jesus, qui secundum divinitatis naturam co-
essentialis et consuperessentialis est Patri, humanis naturalibus veritatibus 
essentia factus est, id est, incarnatus et natus est ex supermundissima 
Virgine in humanitatis essentia in corpore vere humano et in anima vere 
rationali; et quaecumque alia ab Eloquiis expressa sunt secundum theo-
logicos characteres, id est, secundum proprietates Personarum divinas: 
haec, inquam, in libro ilio tractavimus. In quo etiam diximus Spiritum 
Sanctum a Patre procedere, non cum explicita additione, quod et a Filio: 
quia tune nondum fuit error exortus dicentium quod Spiritus Sanctus рго-
cedit solum a Patre. 
In eo autem qui est de divinis nominibus, id est in libro sic intitulato, 
diximus quomodo optimus nominatur, quomodo ens, quomodo vita et 
sapientia et virtus, id est, qualiter nomina ista competant Deo, et quae­
cumque alia intelligibilis sunt divinae nominationis, id est, qualiter con-
similia nomina intellectualia et spiritualia dicantur de Deo. 
In Symbolica vero theologia, id est, in libro ubi descripsimus qualiter 
quaedam dicuntur de Deo transumptive, metaphorice et improprie, diximus 
quae sunt a sensibilibus in divina transnominationes, id est, quae nomina 
ex rebus sensibilibus et humanis accepta, Deo attr ibuantur; quae divinae 
formae, id est sensitivae formationes, quae divinae figurae et partes et 
organa; qui divini loci et mundi, id est, quae sunt loca et saecula quae in 
Scripturis Deo adscribuntur, qui furores, quae tristitiae et maniae, id est 
iracundiae furibundae. Mania namque species est furoris secundum Da-
mascenum, libro secundo. Quae ebrietates et crapulae, juxta illud P s a l m i 2 ) . 
Excitatus est tanquam dormiens Dominus, tanquam potens crapulatus a 
vino; quae juramenta, quae exsecrationes, secundum illud P s a l m i 3 ) : Et 
abominatus est Dominus populum suum; qui somni, quae vigilae: et quae­
cumque aliae symbolicae sunt divinae similitudinis sacre figuratae forma-
2) Ps. LXXVII, 65. 3) Ps. CV, 40. 
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tiones, id est, imaginariae descriptiones quae positae sunt sánete et divine 
in Scripturis ad insinuandum simile quid in Deo. 
Articulus VII. 
Sermonem in altioribus semper contraili, et opposìtum esse 
ordinem affirmationum et negationum. 
Et te arbitror considerasse quomodo verbis copiosiora magis sunt no-
vissima primis, id est, tractatus describentes qualiter Deo conveniant ma-
terialia et humana, copiosiores sunt verbis, quia loquuntur de notioribus 
rebus. 
Etenim oportebat Theologicos characteres et Divinorum nominum rese-
rationem breviorem verbis esse, id est libros de Divinis characteribus et 
de Divinis nominibus „esse" in „verbis" breviores, Symbolica theologia: 
quoniam quidem quantum ad superiora respicimus, id est, quanto plus de 
altioribus ac divinioribus rebus loquimur et tractamus, tantum verba con-
templationibus invisibilium coarctantur, id est, tanto plus „verba" abbre-
viantur in „contemplationibus" supernorum, prae altitudine ас difficultate 
illorum; sicut et nunc in ipsam super intellectum occidentes caliginem, 
id est, ingredientes praefatam tenebrositatem, quae omnem intellectum et 
lucem infinite excedit, et quam intrando, deficimus et a nobis ipsis de-
fluimus ac alienamur, non brevem sermonem, sed sermonis defectum et 
nominationis inveniemus, id est, tandem reperiemus non breviloquium tan­
tum, sed omnimodam innominationem, ineffabilitatem, silentium, uniti 
Altissimo, tanquam prorsus ineffabili, innominabili et ignoto. 
Et ibi quidem, id est in theologia affirmativa, ut in libro de Divinis 
nominibus, desursum ad novissima descendens sermo, id est a pertracta-
tione nominum digniorum ad materialia, quae transumptive de Deo dicun-
tur, juxta quantitatem ejus, quae est universaliter ad proportionalem 
multitudinem, inventus est, id est, ipse sermo factus est extensior et magis 
diffusus „juxta quanti tatem" materiae, quae generaliter versatur circa 
„multitudinem proportionalem", id est circa materialia ista, quae ргорог-
tionaliter et commensurata sunt multa secundum divisionem materiae 
nobis notam. 
Nunc autem ab his quae deorsum sunt ad superpositum ascendens, id 
est, pertractatio ista a creaturis ad Creatorem se elevans, secundum men-
suram invìi corripitur, id est, juxta gradum supergressionis, quae certam 
viam non habet, abbreviatur. Nam et elevatio ista per ardentissimum fit 
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amorem. Locutiones autem plurimum amorosae, truncatae sunt et defec-
tivae, quia praedominatio dilectionis verba abrumpit. Et post omne invium, 
id est post plenam et summam supergressionem, puta in ipsa cum dilecto 
unione et in caliginis intuitione, totus sine voce erit, id est absque nomina-
tione, et totus adunabitur voce carenti, id est, obmutescet et absorbebitur 
in Deo silentissimo et quietissimo, qui intra se loquitur inaudibiliter et 
quiete. 
Deinde tangitur quaedam quaestio Timothei. 
Quare autem omnino, inquis, et prestantissimo ponentes divinas posi-
tiones, id est, cur superdignissimo Deo adscribentes nomina affirmativa 
ipsum decentia, incipiendo a praestantioribus, a novissimis inchoamus 
divinam ablationem, id est, a vilioribus incipimus negationes de Deo? sicut 
jam dictum est. Et respondet: 
Quia quid super отпет ponentes positionem, id est, aliquid attribuentes 
ei qui omnem affirmationem transcendit, ex magnis ipsi cognatioribus 
condìtionalem affirmationem oportuit poneré, id est, necesse fuit accipere 
nomina positiva seu affirmativa conditionalia, id est, quae ei adscribuntur 
si et in quantum sic congruit, salva superexcellentia Dei, „ex magnis ipsi" 
Deo „cognatioribus", id est a sublimioribus Deitati congruentibus et in-
determinatioribus, ut est tactum. Quid autem super omnem ablationem 
auferentes, id est, aliquid negantes a summo, qui omnem quoque negatio-
nem excedit, ex magis ipso distantibus auferre, id est, oportuit ablationem 
hanc inchoare ab his quae difformiora et distantiora ab ipso consistunt. 
Quod probat: 
Annon magis est vita et bonitas, quam aer et lapis? tanquam dicat: 
Convenientius dicitur Deus vita et bonitas, quam aer et lapis. Et non magis 
non crapulae et non maniae, id est, aptius dicimus quod Deus non est 
crapulosus nec furiosus, quam non dici neque intelligi? id est, quam quod 
non dicitur nec intelligitur, vel quod non est verbum nec intellectus. 
с. 
BESPREKING 
VAN HET COMMENTAAR VAN DIONYSIUS CARTHUSIANUS 
OP 
„DE MYSTICA THEOLOGIA" 
EN VAN VERWANTE TEKSTEN UIT ZIJN ANDERE WERKEN. 
OP CAPITULUM III. 
a. Bespreking van het Commentaar. 
(Art. VI en VII.) 
Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 21. 
De Latijnsche Vertaling van Scotus Eriugena. 
„In theologicis igitur characleribus potentissima affirmativae theo-
logiae laudavimus, quomodo divina et optima natura unica dicitur, quo-
modo triadica, quae secundum ipsam dicta et paternitas, et filiolitas, 
quid vult declarare in spiritu theologia, quomodo ex immateriali et 
impartibili óptimo in corde bonitatis germinata sunt lumina, et quo-
modo ipsius in ipso et in seipsis et inter se invicem coaeternae in 
germinatione mansionis servaverunt reditum, quomodo superessentialis 
Jesus humanis naturalibus veritatibus essentia factus est, et quaecumque 
alia ab eloquiis expressa sunt secundum theologes characteres." 
De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„In de Theologische Uitbeeldingen hebben wij het goed recht ver-
heerlijkt van de bevestigende theologie. Hoe men de Goddelijke en 
goede Natuur éénig noemt, en hoe drievoudig, — wat het is, hetgeen men 
hierin noemt het Vaderschap, en wat het Zoonschap; wat wil betcekenen 
de theologie van den Geest; hoe uit het onstoffelijke en ondeelbare 
Goed de in het hart van het hoogste Goed wonende lichten uitstraalden, 
en toch in hem, en in zich zelf, en in elkander wederzijds in samen 
eeuwig standvastig opnieuw ontluiken verborgen bleven zonder naar 
buiten te treden; hoe de overwezenlijke Jezus in de ware menschelijke 
natuur wezen heeft aangenomen, en wat verder in de Schriftuur is uit-
eengezet, dit is verheerlijkt in de Theologische Verhandelingen." 
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In cap. HI spreekt Dionysius Mysticus over zijn drie andere werken: 
De Theologicis Characteribus (Περί θεολοχικών οποτυπώσων), De Divinis 
Nominibus (Περί θείων ονομάτων), en de Symbolica Theologia (Περί της Συμ­
βολικής θεολογίας), waarin gehandeld wordt over de Goddelijke Éénheid 
en Drievuldigheid, en over de Menschwording, — en in de laatste twee over 
de namen, die wij God geven, resp. over de geestelijke namen, en over de 
namen, die wij ontleenen aan de zinnelijke orde als zinnebeeld van Gods 
volmaaktheid. 
Over de thans niet meer aanwezige werken van Dionysius Mysticus, 
zooals het eerste en het derde, dat hier genoemd wordt, bestaat verschil van 
meening onder de geleerden over de vraag, of zij ooit bestaan hebben. 
Hun meening dienaangaande hangt meestal af van het standpunt, dat zij 
innemen in de oplossing van de historische en andere daarmede samen-
hangende vraagstukken betreffende Dionysius Mysticus en zijne werken. 
Het eerste werk heeft in de verschillende vertalingen in het Latijn ver-
schillende namen ontvangen van de vertalers: Hilduin heeft: de Theolo-
gicis Deformationibus; Scotus: de Theologicis Characteribus; Joannes Sar-
racenus: de Theologicis Hypotyposibus ; Robert Grossetête: de Theologicis 
Subfigurationibus; en Ambrosius Traversari: de Theologicis Institutioni-
bus. Volgens Dionysius Mysticus zelf sprak hij hierin „over de Goddelijke 
karakters", d.i. verklaart de Kartuizer, over de ongeschapen, onderscheiden 
en scheidbare eigenschappen der Goddelijke en eeuwige Personen, wat „is 
een vieren van de aanspraken van de affirmatieve theologie", — d.i., van 
de meest waardige praedicaten en namen, die aan de allerhoogste Drie-
vuldigheid en de afzonderlijke Personen in de H. Schrift worden toege-
schreven, en dezer hooge eigenschappen, bevestigend tot uitdrukking 
brengen. Drievoudig, zeiden wij reeds, is het onderwerp van dit eerste werk 
geweest, — nl. de eenheid en drievuldigheid in God, vervolgens de ver-
houding der drie Goddelijke Personen binnen het Goddelijk wezen, ten 
laatste de H. Menschwording. Aldus Dionysius Mysticus te dezer plaatse. 
Vooreerst, hoe wordt de Goddelijke Natuur door hem éénig, ενική, en 
hoe drievoudig, τριαδική, genoemd? 
Over het Eéne der Goddelijke natuur spreekt Dionysius de Kartuizer in 
zijn commentaar niet, waarschijnlijk omdat dit van zelf bekend verondersteld 
wordt en hij in zijn commentaar gewoonlijk erg kort is. Drievoudig noemt 
men, bemerkt de Kartuizer verder, niet in eigenlijken zin de Goddelijke en 
goede Natuur, maar slechts in den zin, dat Zij de drie Personen gemeen-
schappelijk is. Het Vaderschap, ή πατρότης, en het Zoonschap ή υίότης, 
komen den eeuwigen Vader en zijn Eengeborene toe, zegt de Kartuizer, 
volgens de Goddelijke Natuur. Hoe dit laatste te verklaren is, en wat de 
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H. Schrift ons wil leeren over den H. Geest, zijn vervolgens het onderwerp 
van hetzelfde werk. — Er staat letterlijk dat er verder gehandeld wordt 
over de vraag: τί βούλεται δηλουν ή του Πνεύματος θεολογία: „wat wil be-
teekenen de theologie van den Η. Geest". De verklaarders zooals Corderius 
zeggen, dat met „theologie" de Η. Schrift bedoeld wordt. Vóór βούλεται 
plaatst een andere lezing: τ[ oCv έστι τούτο, ή. — Vervolgens hoe uit het 
enkelvoudigste en hoogste Goed, nl. uit God den Vader, uitstraalden, door 
innerlijke voortbrenging, voortgebracht zijn de lichten, d.z. de Zoon en de 
H. Geest, — „het hart van dat hoogste Goed" — : 
Het licht vindt zijn oorsprong in Gods innerlijk wezen zelf, en is daar 
in al zijn volheid, vandaar noemt de Kartuizer de Goddelijke Personen 
„luminosissimae Personae". — Zij wonen volgens Dionysius Mysticus „in 
het hart der Goedheid", τα εγκάρδια φώτα, wat de commentator verklaart: 
„in den geest of in den wil van de bron der vaderlijke goedheid", of, wat 
hetzelfde is, van God den Vader, „in corde bonitatis", id est in mente aut 
volúntate fontalis paternaeque bonitatis seu Dei Pa t r i s " 1 ) . Uit diens ver-
stand, vervolgt de Kartuizer, vloeit voort het eeuwig Woord, en uit diens 
wil komt voort de H. Geest, die uit beiden voortvloeit. Want zelfs in de 
schepselen komt de liefde van den wil niet voort, zegt de Kartuizer, tenzij 
uit een woord of uit kennis. 
Deze uitstraling der Goddelijke lichten, τ α . . . έξέφυ φώτα, is echter een 
uitstraling naar binnen, binnen het Goddelijke wezen, dat hier onstoffelijk, 
άϋλον, en ondeelbaar, άμεροΰς wordt genoemd. De Zoon en de H. Geest, die 
twee „lichten", φώτα, zijn in God, werpen hun licht terug in den Vader, 
de lichtbron, waaruit zij hun licht ontvingen, en dat licht is een vuur van 
oneindige liefde. Vandaar vervolgt Dionysius Mysticus aldus: „en toch in 
Hem [d.i. in den Vader], en in Zich zelf, en in elkander wederzijds in samen 
eeuwig standvastig opnieuw ontluiken, verborgen bleven zonder naar buiten 
te treden" : καΐ της έν αϋτω, καΐ ëv Εαυτοΐς, και εν άλλήλοις συναϊδίου τη άνα-
βλαστήσει μονής άττομεμένηκεν άνεκφοίτητα. Dáár in de verborgenheid van 
Gods wezen ligt de eeuwige mystiek tusschen de Goddelijke Personen onder-
ling verborgen, waarvan deze diepzinnige korte woorden slechts kunnen 
stamelen. 
De Kartuizer verklaart de vertaling van Scotus op de volgende wijze: 
hoe die overglorierijkste en overgezegende Personen eeuwig en onverander-
lijk onder elkander omgang onderhouden van den één naar den ander, en 
tot zich zelf, en onder elkander, — want de Vader bemint en ziet eeuwig 
*) Op. Omn. XVI 460 С 
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den Zoon aan, en omgekeerd: de afzonderlijke Personen bestaan afzonder-
lijk „in werkelijkheid", „vere", „onvermengd", „inconfuse", en weder-
zijds in elkander, „circumincessibiliter", „in germinatione mansionis 
coaeternae", — deze laatste woorden zijn uit Scotus' vertaling, — d.i. ver-
klaart de Kartuizer, in die eeuwige uitvloeiing naar binnen, waardoor Zij 
eeuwig samen blijven en in elkander rusten. 
Twee soorten Godsnamen geeft Dionysius Mysticus aan God, de eerste 
soort omvatten Hem in zijne Goddelijke Éénheid, in zijne θεία Ινωσις, de 
anderen in zijne Goddelijke onderscheiding, in zijne θεία διάκρισις 2 ). 
Dionysius Mysticus noemt Gods natuur éénig, ένικη, en drievoudig, τρια­
δική. Hij noemt God op vele plaatsen το ëv, het Eéne. Reeds Plato gaf God 
dezen naam; hij plaatste den Eéne aan de spits van de hiërarchie der 
wezens, een absolute Eén, onsamengesteld, zonder vermenging, beginsel en 
oorzaak van het zi jn3) . De gevolgtrekking, waartoe Festugière in zijn mooie 
en diepgaande studie over Plato komt, is, dat de Platonische gedachte-
wereld in haar wezen is als een hiërarchie van geestelijke realiteiten, „une 
hiérarchie de réalités intelligibles", die eenheid ontvangen door een formeel 
beginsel, dat hen dermineert, waarvan het eigen en eerste karakter is van 
het Eéne te zi jn4) . De invloed van dit Eéne is de bron van het bestaan en 
van het wezen der dingen 5 ) . 
Plotinus wijdt zeer lang uit over het Eéne, vooral in de VI Enneade, 
lib. IX, welke getiteld is: Περί Ταγαθου ή του Ένος, waarin hij tegenover 
de eenheid van ieder bestaand wezen stelt het bestaande Eén, dat aan alles 
eenheid geeft, dat zelfs onderscheiden is van de ééne wereldziel, gelijk 
Plato aanneemt, (art. 1 ) ° ) . 
Ook Proclus stelt het Opperwezen voor als de Éénheid, waarvan alles 
eenheid ontvangtT) . 
Dionysius Mysticus vond het bewijs voor de stelling, dat God de ééne 
is, in de H. Schrift, maar het is niet te verwonderen, dat hij deze waar-
heid reeds kende uit de toen verspreide neoplatonische kuituur en haar 
in den geest van het neoplatonisme, maar tevens in enge aansluiting aan 
de Openbaring ontwikkelde8) . 
2) DN IV, MPG III 640 D. 
3) Cf. A. J. Feslugière, Contemplation et vie contemplative selon Platon, Paris 1936, 
pp. 202-207; 221-223. 
4) Festugière Le. p. 207. Б) p. 222. 
°) Over God als het Eéne bij Plotinus, cf. W. R. Inge, The Philosophy of Plotinus II, 
London 1929, pp. 107-109. Over het Eéne bij zijn voorgangers, hetzelfde werk, t. I, 
p. 85. — A. D. Sertillanges, Le Christianisme et les Philosophies, Paris p. 168. 
7) Proclus, Inst. theol. 1-6, 61 ff. 
8) Cf. Heinrich Weertz, Die Gotteslehre des sog. Dionysius Areopagita, in: Theo-
12 
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Gelijk boven reeds is aangeduid, onderscheidt Dionysius Mysticus een 
dubbele theologie, een „geëende" en een „gescheiden" theologie, waarover hij 
gesproken heeft in zijn genoemde Theologische Grondbeginselen. Want in 
God is niet slechts vastheid en onveranderlijkheid, maar zijn ook „uit-
tredingen". De vastheid en onveranderlijkheid bewerkt eene Éénheid, de uit-
tredingen bewerken een veelheid in God. Het eene sluit het andere niet uit. 
Dionysius spoort er toe aan, in God meer de Éénheid in het oog te houden 
dan de verscheidenheid8). 
Ook zagen wij, dat Dionysius Mysticus met voorliefde het innerlijk leven 
der H. Drievuldigheid beschouwt. Dat doet hij b.v. in de DN II, § 4 1 0 ) . Hier 
in de MT III vinden wij hetzelfde: hij treedt om zoo te zeggen het Ver-
borgene der Godheid binnen om het innerlijke, volle leven van „het on-
stoffelijke en ondeelbare opperste Goed" in zijn „hart van goedheid'" te 
beschouwen, dat God de Vader is, waar ontspruit het innerlijk Goddelijk 
leven als uit de oerbron, de „bron der Godheid" zegt Dionysius Mysticus, 
πηγαία θεότης ó Πατήρ 1 1 ) . De Zoon en de H. Geest worden door hem ge­
noemd „de vruchten en bloemen der Godheid, en de overwezenlijke 
lichten" : ό δέ 'Υιός καί το αγιον Πνεύμα βλαστοί, και άνθη, και φώτα ύπερού-
σ ι α
1 3 ) . 
Het valt op, dat hij op deze plaats der Mystica Theologia cap. Ili zoo 
sterk den nadruk legt op het stabiele, onveranderlijke binnen Gods wezen, 
een standvastigheid, welke daarin bestaat, dat die uitstralende „lichten" 
binnen Gods wezen „altijd opnieuw ontluiken" en „verborgen bleven zonder 
naar buiten te treden". 
In de vertaling van Scotus heeft zeker neoplatonische invloed het woord 
άνεκφοίτητα, „zonder naar buiten te treden", doen weergeven met reditum, 
wat de Kartuizer commentarieert met: „ . . . inter se tenuerint conversionem 
seu reditionem unius ad aliam" e t c . 1 3 ) . 
Evenzoo neoplatonisch is in het commentaar, dat de Kartuizer het „in 
germinatione mansionis coaeternae" verklaart met: „in emanatione illa 
logie und Glaube IV (1912) S. 749-751. — Verder verwijzen wij voor de Godsleer 
van Dionysius Mysticus naar: Fr. Hipler, De Theologia Librorum, qui sub Dionysii 
Areopagitae nomine feruntur, in: Index Lectionum in Lyceo Regio Hosiano Bruns-
bergensi, Brunsbergac 1871, 1874, 1878, 1885; de Dei Unitate. De Trinitate divina. 
De Verbo divino I.e. 1874, f. 5-8. — Et. Gilson und Phil. Böhncr, Die Geschichte der 
christlichen Philosophie, Paderborn 1937, over Dionysius Mysticus S. 123-13(5, in 
het bijzonder over God S. 124-129. — Ernst Schlenker, Die Lehre von den Göttlichen 
Namen in der Summe Alexanders von Haies, Freiburg i.Br. 1938, S. 26-28. 
e) DN II, § 11. — H. Weertz I.e. S. 752. 10) Cf. H. Wecrtz I.e. 753. " ) DN II, § 7. 
12) DN II § 7; MPG III 672. — Over de circumincessio der drie Personen 651; over 
de H. Menschwording, cf. DN II en commentaar van Corderiiis 658. 
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aeterna ad intra qua coaeternaliter manent et quiescunt in inv icem" 1 4 ) . 
Het is echter waarschijnlijk, dat de Kartuizer dit beeld der uitvloeiing aan 
den Zal. Joannes Ruysbroeck ontleend heeft. 
Zoo zijn wij langs een omweg tot het Commentaar teruggekeerd, en ge­
komen aan het gedeelte, waar Dionysius de Kartuizer de woorden van Dio-
nysius Mysticus gaat commentarieeren over de H. Menschwording van het 
Goddelijk Woord, waarvan deze laatste zegt: πώς ό ύπερούσιος Ιησούς άν-
θρωποφυΐκαΐς άληθείαις ούσίωται, „hoe de overwczenlijke Jezus in de 
ware menschelijke natuur wezen heeft aangenomen". Hij noemt Jezus 
„overwezenlijk", omdat Hij, zegt de Kartuizer, volgens de natuur der 
Godheid medewezenlijk en medeoverwezenlijk is met den Vader: „qui 
secundum divinitatis naturam coessentialis et consuperessentialis est 
P a t r i " 1 6 ) . De verklaring is derhalve door den Kartuizer geheel Diony-
siaansch gehouden, of beter het commentaar gaat in dezelfde terminologie 
door als de woorden van den Doctor mysticus. Deze laatste noemt Jezus 
„overwezenlijk", ύπερουσιος, de Kartuizer: „coessentialis et consuperessen­
tialis". De Zoon heeft hetzelfde wezen met den Vader, en is derhalve met 
den Vader boven alle wezen door dat ééne Wezen. Dit Woord heeft, ver-
klaart de Kartuizer verder, het vleesch aangenomen en is geboren uit de 
overreinste Maagd in het wezen der menschheid, in een waarlijk menschelijk 
lichaam en in een waarlijk redelijke ziel. — In weinige woorden is hier de 
geheele theologie der Menschwording vervat. — Zeer karakteristiek noemt 
Dionysius Mysticus in de DN II, § 9 de Menschwording van God met de 
niet letterlijk te vertalen uitdrukking: θεοπλασία καθ' ημάς. Men zou kunnen 
vertalen: „Onze Godsnabijheid", of met herinnering aan het „Emmanuel" 
van Isaías VII 14 en Vili 8, waarvan het misschien een vrije vertaling kan 
genoemd worden, „God met ons". Vgl. ook het „Nobiscum Deus" bij Matth. 
I 23, 24. In zijn derden Brief noemt hij de Menschwording een geheim, 
μυστήριον, ons verborgen, κέκρυπται, onuitsprekelijk en onbegrijpelijk, 
άρρητον και αγνωστον
1 0 ) . Hij brengt wederom het God-zijn van Jezus naar 
voren, dat de bron is van het Geheim der God-mensch-eenheid in Christus, 
en de menschelijke natuur van Jezus plaatst in het wezen der Godheid 
boven alle geschapen wezens buiten die menschelijke natuur : ό ύπερούσιος 
'Ιησούς, „de overwezenlijke Jezus". 
Drie Geheimen worden derhalve in Dionysius' werk de Theologische 
Uitbeeldingen besproken: Gods Eenheid, de Η. Drievuldigheid en de 
H. Menschwording, — en bovendien, vervolgt Dionysius Mysticus, „wat 
1 4 ) Op. Omn. XVI 460 A'. 1B) Op. Omn. XVI 460 B'. 
1 0) H. Weertz Le. S. 757; S. 756-760. 
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overigens in de Schr i f tuur is ui teengezet" , ni., verduideli jkt de Kartuizer , 
„bet ref fende de Goddelijke e igenschappen der P e r s o n e n " . Oók, vervolgt de 
l aa t s t e in den pe r soon van Dionysius Myst icus , hebben wij d a a r i n be-
sp roken , da t de H. Geest ui t den Vader voor tkomt , wel n ie t m e t de ui t-
d rukke l i jke toevoeging „óók uit den Zoon" , o m d a t toen de dwal ing nog niet 
was opgekomen , da t de H. Geest al leen ui t den Vader v o o r t k o m t . 
Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 22. 
De Latijneche Vertaling van Scotus Eriugena. 
„In eo autem qui est de divinis nominibus, quomodo optimus nomi-
na lur, quomodo ών, quomodo vita, et sapientia, et virtus, et quaecumque 
alia intelligibilis sunt divinae nominationis. 
In symbolica vero theologia, quae sint a sensibilibus in divina 
transnominationes, quae divinae formae, quae divinae figurae, et partes, 
et organa, qui divini loci et mundi, qui furores, quae tristitiae et maniae, 
quae ebrietates et crapulae, quae juramenta, quae execrationes, qui 
somni, quae vigiliae, et quaecumque aliae symbolicae sunt divinae 
similitudinis sacre figuratae formationes." 
De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„In het boek echter over de Goddelijke Namen, hoe Hij goed wordt 
genoemd, hoe wezen, hoe leven en wijsheid en kracht, en wat er verder 
is aan geestelijke Godsbenaming. 
Maar in de Symbolische Theologie, welke dingen uit de zinnelijke 
wereld overgebracht worden op het Goddelijke, welke Goddelijke vor-
mcn.welke Goddelijke gestalten, en ledematen, en werktuigen, welke 
Goddelijke plaatsen, en versieringen, welke toorn, welke smart en 
wraak, welke dronkenschap en roes, welke eeden, en welke vloeken, 
welke slaap, en welk waken, en welke andere heilige vormen en ge­
stalten er zijn van de symbolische uitbeelding van God." 
T e n laa t s te , in de Symbolische theologie, heeft D i o n y s i u s Myst icus be­
s p r o k e n , v e r k l a a r t de K a r t u i z e r , hoe eenige n a m e n overdrachte l i jk , m e t a ­
p h o r i s c h en oneigenli jk, „ t r a n s s u m p t i v e , m e t a p h o r i c e et i m p r o p r i e " 1 7 ) v a n 
God gezegd w o r d e n , we lke n a m e n ui t de zinnel i jk-menschel i jke were ld ge­
n o m e n , m e n God k a n toeschr i jven; we lke zinnel i jke v o r m e n , ges ta l ten, 
l e d e m a t e n en w e r k t u i g e n . . . " enz. Dit zjjn alles beschri jv ingen volgens de 
verbeelding, die o p heil ige en Goddeli jke wijze in de H. Schri f t s t a a n o m 
een geli jkenis in God a a n te d u i d e n : „ i m a g i n a r i a e descr ip t iones q u a e posi-
t a e s u n t s áne te et d ivine in Sc r ip tu r i s ad i n s i n u a n d u m simile qu id in 
D e o " 1 8 ) . 
17) Op. Omn. XVI 461 A. 
18) Op. Omn. XVI 401 A'. — Over de symbolische theologie "cf. Epistola IX ad Titum 
met de Adnotationes van Corderius, MPG III 1103-1114; 1114-1118. — Ook: Maximi-
lian! Sandaei S.J., Theologia Symbolica, Moguntiae 1626, pp. 592-598, en p. 719. 
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Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 23. 
De Latij nache Vertaling van Scotus Eriugena. 
„Et te arbitror considerasse, quomodo verbis copiosiora magis sunt 
novissima primis. Etenim habere theologicos characteres, et divinorum 
nominum reserationem breviorum verbis esse simbolica theologia. 
Quoniam quidem quantum ad superiora respicimus, tantum verba con­
templa tionibus invisibilium coarctantur: sicut et nunc in ipsam super 
intellectum occidentes caliginem, et non brevem sermonem, sed ser-
monis defectum et nominationis inveniemus. Et ibi quidem desursum 
ad novissima descendens sermo, juxta quantitatem ejus, quae est univer-
saliter ad proportionalem multi tudinem, inventus est. Nunc au tem ab 
his, quae deorsum sunt, ad superpositum ascendens, secundum mensuram 
invii corripitur, et post omne invium totus sine voce erit, et totus 
adunabitur sono carenti." 
De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„Ik meen ook, dat gij met mij hebt opgemerkt, hoe de laatste veel 
woordrijker zijn dan de eerste; want het paste, dat de Theologische 
Uitbeeldingen en de uitleg der Goddelijke Namen korter van uitdruk­
king waren dan de Symbolische Theologie. Want hoe hooger wij het 
hoofd opheffen, hoe meer worden de woorden ingeperkt voor de be­
schouwingen der geestelijke zaken; gelijk wij ook nu, wanneer wij 
binnengaan in de duisternis, die boven den geest is, niet inkorting van 
woorden, maar algeheele woordeloosheid en onbegrijpelijkheid zullen 
vinden. In het eerste geval echter daalde de rede van het hoogste af 
naar de laatste, en breidde zich, naar de mate harer afdaling, over de 
dienovereenkomstige veelheid uit; nu zij echter opstijgt van de lagere 
dingen naar wat het hoogste is, wordt zij naar mate harer opklimming 
samengedrongen, en na algeheele opklimming is zij geheel sprakeloos 
en wordt zij geheel vereenigd met den Onuitsprekelijke." 
Bij het lezen van den inhoud dezer drie tractaten hoopt Dionysius Mysti­
cus, dat Timotheus heeft opgemerkt, hoe de Godsnamen genomen uit de 
stoffelijke en menschelijke dingen, overvloediger in woorden zijn, omdat 
zij spreken van meer bekende. Aldus de verklaring van den Kartuizer in 
Art. VII. Hierin verschillen de beschrijvingen van de bevestigende theologie, 
τα κυριώτατα της καταφατικής θεολογίας
1 9) en de geestelijke Godsnamen, 
της νοητής . . . θεωνυμίας 2 0), in de beide eerste tractaten, de Theologische 
Uitbeeldingen en de Divinis Nominibus, — „van de symbolische uit­
beelding van God", της συμβολικής . . . θεοτυιτίας8 1), in het laatste tractaat, 
de Symbolische Theologie. Want het paste, dat de eerste twee korter waren 
van uitdrukking dan het laatste. Want, commentarieert Dionysius de Kar­
tuizer, over hoe meer verhevene en Goddelijke dingen wij spreken en han­
delen, „hoe meer de woorden beperkt worden, vertaalt Scotus, voor de 
l e ) MT III; MPG III 1032 D'. 2°) MT III; MPG III 1033 Α. 
a i ) MT III; MPG III 1033. 
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contemplaties van de onzichtbare dingen"; — „tantum verba contemplatio-
nibus invisibilium coarctantur", — d.i., vervolgt de Kartuizer, des te meer 
worden de „woorden" verkort in de „contemplaties" van het hoogere, 
wegens dezer verhevenheid en moeilijkheid. De Grieksche tekst luidt: Έπεί-
περ οσω προς τό άναντες άνανεύομεν, τοσούτον οι λόγοι ταΐς συνόψεσι των νοη­
τών περιστέλλονται: Want hoe hooger wij het hoofd opheffen, hoe meer 
worden de woorden beperkt voor de beschouwingen der geestelijke 
z a k e n " 2 2 ) . Hier is gebruikt het woord άνανεύω, het hoofd opheffen en 
achteroverbuigen, in den nek werpen, waardoor de Griek, gelijk thans nog 
de Italiaan, het teeken van ontkenning of weigering gaf; vandaar beteekent 
dit woord, of ligt er in opgesloten de beteekenis van ontkennen, loochenen, 
afslaan, — hier betreffende het lagere en gewoon menschelijke en natuur­
lijke om zich met den geest volkomen in het Goddelijke te verdiepen. Boven­
dien ligt in het περιστέλλω de beteekenis uitgedrukt, dat bij het zich con-
centreeren op het Goddelijke een beperking der woorden intreedt, gelijk in 
het „coarctantur" van Scotus' vertaling, in het „contrahuntur" van Sarra-
cenus, of in het „corripiuntur" van Robert Grossetête. Ambrosius drukt het 
eenigszins sterker uit door: „contraili necesse es t" 2 3 ) . 
In deze positieve theologie worden de woorden ingeperkt, „sicut et 
nunc in ipsam super intellectum occidentes caliginem, et non brevem ser-
monem, sed sermonis defectum et nominationis inveniemus" (Scotus): 
καθάπερ καΐ vûv ε'ις τον υπέρ νουν είσδύνοντες γνόφον, oò βραχυλογίαν, άλλ* 
άλογίαν παντελή και άνοησίαν εύρήσομεν24) d.i., zegt de Kartuizer, gelijk 
wanneer wij de voornoemde duisternis binnengaan, die alle verstand en licht 
oneindig te boven gaat, en waarbij wij te kort schieten, „deficimus", en van 
ons zelf wegvloeien en vervreemd worden: 
„ . . . sicut et nunc in ipsam super intellectum occidentes caliginem, id 
est, ingredientes praefatam tenebrositatem, quae omnem intellectum et lu­
cerci infinite excedit, et quam intrando, deficimus et a nobis ipsis defluimus 
ac a l i e n a m u r " 2 5 ) . 
„ . . .gelijk wij ook nu, wanneer wij in de duisternis, die boven den geest 
ligt, binnentreden, niet inkorting van woorden, où βραχυλογίαν, maar ge-
heele woordeloosheid, άλογίαν παντελή, en onbegrijpelijkheid, άνοησίαν, 
zullen vinden." 
Hier, gelijk op zoovele plaatsen zijner werken, legt Dionysius Mysticus 
den nadruk op de transcendentia en de supereminentia van God. Dit is de 
ziel van geheel zijn Godsleer, zoodat logisch de via negationis en eminentiae 
2 2) MT III; MPG III 1033 В. 2 3) Dionysiaca I 5894. 
2
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zijn voorliefde moet hebben en heeft, om in de meest scherpe formuleeringen 
de onmogelijkheid te laten zien een eigenlijke wezenskennis te verkrijgen 
van God 2 ") · Daartoe dienen ook de reeds geciteerde drie woorden: βραχυ-
λογίαν, άλογίαν παντελή, άνοησίαν, die den climax in de mystieke opklim­
ming in de beschouwing van God uitdrukken: Inkorting der woorden, 
woordeloosheid en onbegrijpelijkheid van het voorwerp der schouwing. 
Evenzoo wordt het woord ανοησία door Corderius vertaald met „inintelli-
gibilitas", id est quod omnem superat intelligendi capaci ta tem" 2 7 ) . Ook 
Maximus verklaart „άνοησίαν vocavit illud quod intelligi nequit, et quod 
nullus intelligere. possit, cum mentem superet"; άνοησίαν [φησί] οδν το 
άνεννόητον, και δ μη δύναται τις νοησαι, ώς υπέρ νουν 2 8 ) . Wij vestigen er 
intusschen de aandacht op, dat Dionysius Mysticus die onbegrijpelijkheid, 
άνοησίαν, vooral te dezer plaatse verstaat in den zin, dat God zichzelven als 
den Onbegrijpelijke toont in de mystieke schouwing krachtens Zijn wezen 
en natuur, en deze onbegrijpelijkheid zoowel in het subject als in het 
object ligt. 
De Doctor ecstaticus, die het Goddelijk licht der Duisternis zoo dikwijls 
in de schouwing en ecstase ontving, vindt nog meer woorden om de God­
delijke Duisternis met haar onbegrijpelijk Licht ons een weinig nader te 
brengen : 
„Tenslotte, zegt hij, zullen wij niet slechts tekort aan menschelijke taal, 
maar geheele onnoembaarheid vinden, onuitsprekelijkheid, stilzwijgen, ver-
eenigd als wij zijn met den Allerhoogste, als met den volstrekt Onuit­
sprekelijke, Onnoembare en Onbekende", — „ . . . tandem reperiemus non 
breviloquium tantum, sed omnimodam innominationem, ineffabilitatem, 
silentium, uniti Altissimo, tanquam prorsus ineffabili, innominabili et 
i g n o t o " 2 0 ) . 
De bevestigende en de ontkennende weg worden op deze wijze door de 
beide Dionysii in het gebied, dat zij bestrijken, en in de richting, die zij 
ieder volgen, met elkander vergeleken. 
In de affirmatieve theologie, zooals in de Divinis Nominibus, verklaart 
de Kartuizer verder, „daalden de woorden van boven naar de laatste af" 
(Scotus), d.i., aldus de Kartuizer, van de bespreking van de meer waardige 
namen tot de stoffelijke, die overdrachtelijk van God gezegd worden, — en 
werden de woorden wijder en meer gespreid „juxta quantitatem" (Scotus), 
„volgens de hoegrootheid" der stof, die in het algemeen gaat over een 
menigte naar verhouding (Scotus heeft: „multitudinem proport ionatam"), 
2 0) Ernst Schlenker, Die Lehre von den Göttlichen Namen, Freib. i.Br. 1938, S. 28. 
¡") DN I, § 1; MPG III 1142. 2S) MPG III 425/426. 2e) Op. Omn. XVI 461 C'. 
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d.i. over die stoffelijke dingen, die naar verhouding en naar maatstaf vele 
zijn volgens de ons bekende verdeeling der stof". 
Ziehier de eigen woorden van den Kartuizer: 
„ . . . ipse sermo factus est extensior et magis diffusus „juxta quantita-
tem" materiae, quae generaliter versatur circa „multitudinem proportiona-
lem", id est circa materialia ista, quae proportionaliter et commensurate 
sunt multa secundum divisionem materiae nobis no tam" 3 0 ) . 
De Kartuizer wil zeggen: de stof is van nature in haar quantiteit deel-
baar, en daarom wanneer men van het hoogste in het stoffelijke afdaalt, 
zal men, hoe meer men afdaalt, steeds meer deelen vinden, die onder het 
algemeene vallen en zich steeds meer verspreiden over meer objecten. Hier 
stooten wij op de neoplatonische gedachte, dat de schepselen veelvoudigheid 
beteekenen, en God Eenheid. Wie zich tot het eene of tot het andere 
wendt, zal in het eerste geval deelnemen aan de veelvoudigheid der schep-
selen, en in het tweede geval aan de Eenheid en Enkelvoudigheid Gods, zoo-
verre dat voor een schepsel mogelijk is. Op dezelfde wijze is het gesteld met 
de positieve theologie, omdat bij haar de rede zich uitbreidt, „naar de mate 
harer afdaling, over de dienovereenkomstige veelheid"31), omdat de schep-
selen de afstraling van God zijn en ons Hem derhalve openbaren onder een 
veelvoud van vormen en gezichtspunten. Ons verstand is zóó klein en God 
zóó groot, dat wij Hem positief slechts kunnen beschouwen nú van den 
éénen kant, en dán van den anderen kant, omdat het Hem niet in eens en 
ten volle kan omvatten: άνοησίαν εύρήσόμεν3 2). 
Langs den negatieven weg echter gaat het in omgekeerde richting: „Nunc 
autem, aldus Scotus, ab his quae deorsum sunt ad superpositum ascendens", 
d.i. zegt de Kartuizer, deze wijze van beschouwing, die zich verheft van de 
schepselen naar den Schepper, wordt volgens den graad van opstijging, die 
geen vasten weg heeft, ingekort: want die verheffing geschiedt door de 
allervurigste liefde. Meestal toch zijn de liefdesuitingen beknot en onaf, 
omdat de overheerschende liefde de woorden afbreekt: — 
„Nunc autem ab his quae deorsum sunt ad superpositum ascendens, 
id est, pertractatio ista a creaturis ad Creatorem se elevans, secundum 
mensuram invìi corripitur, id est, juxta gradum supergressionis, quae 
certam viam non habet, abbreviatur. Nam et elevatio ista per arden-
tissimum fit amorem. Loeutiones autem plurimum amorosae, truncatae 
sunt et defectivae, quia praedominatio dilectionis verba abrumpit"33). 
3<>) Op. Omn. XVI 461 D'. 
31) Aldus de vertaling van den Griekschen tekst, die i.pl.v. „multitudinem" heeft: 
•πλήθος. 
M ) MPG III 1033 С. 3 3) Op. Omn. XVI 461 D'-462 Α. 
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„En na volle en allerhoogste overstijging van alles, nl. in de vereeniging 
met den Beminde door de contemplatie der Goddelijke Duisternis, zal hij 
zonder spraak zijn, hij wordt stom en verslonden in den allerstilsten en 
allerrustigsten God, die in zichzelven onhoorbaar en rustig spreekt." Aldus 
letterlijk de Kartuizer, die doordringend in God de oneindige en vreedzame 
stilte gevonden had: 
„El post опте invium, id est post plenam et summam supergressio-
nem, puta in ipsa cum dilecto unione et in caliginis intuitione, lotus 
sine voce erit, id est absque nominatione, et totus adunabitur voce 
carenti, id est, obmutescet et absorbebitur in Deo silentissimo et quie­
tissimo, qui intra se loquitur inaudibiliter et quiete"3 4). 
Corderius 3 5 ) ontwikkelt de boven aangegeven reden waarom, naar de 
mate van onze opstijging naar God, onze gedachte zich samentrekt: omdat, 
hoe meer wij God naderen, hoe dichter wij komen bij zijne Éénheid, wij 
door deze worden samengetrokken en vereenvoudigd in onze kennis. Het 
gaat met onze kennis niet anders dan met lijnen: hoe meer zij van den 
omtrek uit, het middelpunt naderen, zooveel te meer trekken zij samen, 
om geheel te samen te komen in het middelpunt; zij verliezen dan alle uit-
gebreidheid, en zoowel onder elkander als met het middelpunt worden zij 
een ondeelbare eenheid; daarentegen hoe meer zij zich van het middelpunt 
verwijderen, des te meer breiden zij zich uit. Vandaar, wanneer de „mystieke 
theologie" de kennis van alle deelbare dingen, hetzij zinnelijke, hetzij ver-
standelijke, verlaat en overstijgt, en naar het middelpunt, dat God is, streeft 
en het bereikt, vervalt zij in een volledige woordeloosheid, άλογίοτν, en 
natuurlijke onwetendheid, άγνωσίαν, omdat zij in mystieke duisternis ver­
trouwelijk met God verbonden is, geheel vereenigd met den Onuitspreke­
lijke: και δλος ένωθήσεται τω άφθέγκτω 3 0 ) . 
Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 24. 
De Latynache Vertaling van Scotus Eriugena. 
„Quare au tern omnino, inquis, ex prestantissimo ponentes divinas 
positiones, a novissimis inchoamus divinam ablationem? Quia quid super 
omnem ponentes positionem, ex magis ipsi cognatiori conditionalem 
affirmationem oportuit poneré; quod autem super omnem ablationem 
auferentes, ex magis ipso distantibus aufcrre. An non magis est vita et 
bonitas, quam aer et lapis? Et magis non crapulae, et non maniae, quam 
non dicitur neque intelligitur?" 
De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„Maar waarom, in één woord, zult gij zeggen, stellen wij van af 
3
*) Op. Omn. XVI 462 AB. 3B) MPG III 1035/36. 3f») MPG III 1033 С 
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het Eerste de Goddelijke bevestigingen, en beginnen wij van af de 
laatste de Goddelijke wegnemingen? Omdat, wanneer wij hetgeen boven 
alle bevestiging is, bevestigen, — hetgeen er het meeste mede verwant 
is, het eerste geplaatst moet worden als fundamcnteele bevestiging; 
maar wanneer wij wegnemen, wat boven iedere wegname verheven is, 
moet men beginnen weg te nemen bij de dingen, die het verst ver-
wijderd zijn. Is Hij niet meer leven en goedheid dan lucht en steen? 
En is Hij niet eerder niet dronken en niet toornig, dan dat Hij niet 
wordt uitgesproken noch begrepen?" 
De leerling Timotheus stelt een vraag aan zijn meester in het mystieke 
leven: „Maar waarom, in één woord, zult gij zeggen, stellen wij van af het 
Eerste de Goddelijke bevestigingen": Waarom, commentarieert de Kartuizer, 
schrijven wij die Hem passende, bevestigende namen den allerverhevensten 
God toe, te beginnen bij de verhevenstc, — en beginnen de ontkenningen 
over God van af de allergeringste? 
Omdat, aldus het commentaar op den Scotus' tekst, wanneer wij Hem 
iets toeschrijven, die boven alle bevestiging is, wij noodzakelijk voorwaar-
delijke, positieve of bevestigende namen moeten nemen, d.i. — nl. „voor-
waardelijke namen" — die Hem toegeschreven worden, indien en in zooverre 
zij Hem passen, met behoud van de „overvoortreffelijkhcid Gods", „salva 
superexcellentia Dei", woorden van Dionysius den Kartuizer, — genomen 
uit de groóte dingen, vertaalt Scotus, die God aanverwant zijn, d.i. uit de 
meer verheven en meer onbepaalde dingen, die de Godheid passen. 
Scotus spreekt hier van „conditionalem affirmationem". Een gelijklui-
dende vertaling hebben Hilduin met: „ypothetiken (id est: conditionalem) 
kataphasin (id est affirmationem)", — Sarracenus en Robert Grossetête 
met: „suppositivam affirmationem". Alléén staat Ambrosius Traversari, 
die den Griekschen tekst meer zelfstandig, ofschoon ook nog niet juist, 
maar toch zonder naar zijn voorgangers te zien, heeft vertaald: „Ob id sci-
licet quod, cum id ponamus quod super omnem positionem est, ejus rei 
significantem affirmationem oportuit poneré, quae sibi propinquior s i t " 3 7 ) . 
De Grieksche tekst heeft: "Οτι, το υπέρ πσσαν τιθέντας θέσιν [Variant: 
φύσιν] άπο του μάλλον αΰτω συγγενέστερου, τήν ύποθετικήν κατάφασιν έχρήν 
τιθέναι: „omdat, wanneer wij hetgeen is boven alle bevestiging, be­
vestigen, — hetgeen er het meeste mede verwant is, het eerste geplaatst 
moet worden als fundamenteele bevestiging". Het τήν ύποθετικήν κατά-
φασιν heeft derhalve wel „hypothetische" vertalingen gevonden. Eerst Cor-
derius in 1634 vertaalt juist : „ .. .ab eo quod ipsi magis cognatum est fun-
damentum affirmandi ponendum e r a t " 3 8 ) . — Het heeft vele eeuwen ge-
3 7) Dionysiaca I 5921-2. 3 8) Dionysiaca I 5921-2. 
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duurd vóór men hier, gelijk op zoovele plaatsen zijner werken, tot het juiste 
verstaan van dat ééne woord kwam. 
Dionysius de Kartuizer vervolgt: Maar wanneer wij iets ontkennen van 
den Allerhoogste, die ook boven alle ontkenning uitgaat, moet men deze 
wegname beginnen bij het meest misvormige en van Hem verwijderde. De 
reden van Dionysius Mysticus voor deze stelling in de twee slotvragen 
van dit capitulum, commentarieert de Kartuizer door den vraagvorm in den 
bevestigenden vorm om te zetten: Passender noemt men God leven en goed-
heid, dan lucht en steen; beter zeggen wij, dat God niet dronken is noch 
toornig, dan dat Hij niet wordt uitgesproken noch begrepen, of dat er 
voor Hem geen woord noch verstand is. 
b. Verwante teksten in andere werken van Dionysius Carthusianus 
uit Capitulum III. 
Tekst No. 66. — „Dionysius dividi t nomina divina per tracta tus quatuor librorum. 
De aliquibus enim tractât in libro suo quem vocat de Hyposlasibus, id 
est personis [alias de Divinis hypotyposibus, i.e. characteribus], ubi 
tractat de nominibus relativis; in libro autem de Symbolìca theologia 
tractat de his quae translative dicuntur de Deo: et haec duo volumina 
non habemus. Alia sunt nomina majestatem exprimentia Deitatis, et 
haec dupliciter considerantur: primo, penes significata a quibus impo-
nuntur; secundo, penes modum praedicandi seu significandi quem ha-
bent in divinis. De significatis eorum agit Dionysius in libro de Divinis 
nominibus. Modum autem praedicandi eorum secundum quod sonant 
in divinis, déterminât in libro de Mystica theologia, quo docet qualiter 
talia congruant Deo. Haec Albertus. — Idem Udalricus in Summa, 
primo libro" 3 β ) . 
Uit Alber tus en U d a l r i c u s g e n o m e n , valt de teks t , die zich in „ I n I Sen-
t e n t i a r u m " bevindt, b u i t e n ons o n d e r w e r p . 
Tekst No. 67. — „Contemplado Dei est duplex: una per p o s i t i o n e m seu af-
firmationem sicque de superadoranda ac supergloriosissima Trinità te 
tractat divinus Dionysius in libro de Divinis characteribus, de ipsa 
quoque supersimplici Deitate, in libro de Divinis nominibus atque in 
libro de Theologia symbolìca. Alia Dei contcmplatio est p e r o m -
n i u m e n t i u m n e g a t i o n e m seu ablationem: de qua contempla-
tione agit Theologus in libro de Mystica theologia. 
Est quippe triplex theologia, utpote: s y m b o l ì c a , in qua tractatur 
de Deo secundum quod per proprietates ас similitudines corporearum 
rerum cognoscitur, taliumque rerum nominibus nominatur, videlicet leo, 
lapis, sol, agnus. Alia est theologia p r o p r i a , in qua tractatur de 
Deo secundum quod ex suis effectibus nobilioribus, intellectualibus ac 
spiritualibus cognoscitur et vocatur, videlicet bonum, ens, vita, sapien-
tia, intellectus. De hac est liber de Divinis nominibus. Porro tertia est 
theologia sublimior, scilicet m y s t i c a , in qua tractatur de Deo prout 
per omnium entium negationem et supermentalem, flammigerum, expe-
rimentalem ardentissimumque deificae caritatis amorem agnoscitur in 
superclarissima quadam caligine, per elevationem mentis ultra universa 
creata, et item immediatam atque certissimam cum Deo altissimo ecsta-
ticam unionem. Et haec est summa ас praeclarissima species contem-
plationis huic vitae possibilis, et inter contemplationcm patriae con-
templationemque Dei in via per affirmationem quodammodo m e d i a " 4 0 ) . 
*>) In Τ Sent., D. XXII, q. IV. — Op. Omn. XX, 145 D-B'. 
*°) De Contemplatione I, art. XXVI. — Op. Omn. XLI, 165 D'-16G A. 
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De tekst geeft de indeeling der theologische tractaten van Dionysius 
Mysticus, in scholastieken vorm uitgewerkt. 
Tekst No. 68. — „Perfectio rationis in hac vita, est supra se rapi, a (que in mentis 
excessu Deum non utique per corporearum rerum aenigmata, sed puris­
simo mentis intuitu speculari. Est namque duplex Dei in hac vita con­
templano : s y m b o l i c a videlicet, quae per corporearum rerum for­
mas efficitur, ad invisibilia Dei transferendo visibilia mundi, et a n a ­
g o g i c a , quae in quodam intelligibili simplicique lumine menti divini-
tus influxo consistit. Sic quippe super se mens ipsa in insensibili 
quadam luce ducitur. Nam secundum philosophos quoque, ex substan-
tiarum separatarum contemplatione multo amplius ad divini esse notio-
nem quam ex sensibilibus mens ipsa proficit. Hujusmodi autem mentis 
contemplatio dignissima est, et vitae praesentis felicitas. De qua etiam 
Dei speculatione tractat Dionysius in Mystica theologia"41). 
De indeeling van positieve en negatieve theologie vindt in dit citaat uit 
„de P u n t a t e et Felicitate Animae" toepassing op de beschouwing in dit 
leven, die verdeeld wordt in: symbolische en anagogische contemplatie. 
Het woord αναγωγή komt in capitulum III niet voor naar de letter, 
maar omdat er het mystieke schouwen geplaatst wordt tegenover het sym­
bolische, is de terminologie van Dionysius Mysticus uit CH cap. I, § 2 er 
op van toepassing. 
Corderius verklaart in zijn Onomasticum Dionysianum het αναγωγή met 
den mystieken en verborgen zin van Schriftuurplaatsen, die ons in onze 
overweging naar den Hemel opvoert en God nader tot ons brengt om de 
hemelsche dingen te beschouwen: „αναγωγή, anagoge, id est sensus ora-
culorum mysticus ас reconditus, qui nos in coelum meditando subvehit, 
propeque Deum ad coelestia cernenda contemplantibus p r a e b e t " 4 2 ) . 
In de CH cap. I, § 2 wordt gesproken van de hiërarchieën der hemelsche 
geesten, die ons door de Vaders symbolisch en anagogisch worden geopen-
baard: . . . κ α ι τάς υπ' αυτών συμβολικώς ήμίν καί άναγωγικώς, έκφανθείσας 
των ουρανίων νοών ιεραρχίας, ως οίον τέ έσμεν, έποπτεύσωμεν4 3). 
In dezen tekst wordt in verband met MT III uitgesproken, dat men langs 
den weg der symbolen op kan klimmen tot het geestelijk schouwen der 
hoogere, Goddelijke dingen. Corderius vertaalt: „ . . . n e c n o n ab ipsis sym-
bolice nobis et anagogice patefactas coelestium mentium hierarchias, prout 
possumus, i n t u e a m u r " 4 4 ) . Hij wijst dan aan de hand van teksten van St. 
Thomas op de groóte waarde der symbolen. 
«) De Puritate et Felicitate Animae art. LXIX. — Op. Omn. XL, 438 CD'. 
«) MPG III 1138, s.v. 'Αναγωγή. 
4 3) MPG III 121 Α. «) MPG III 122 Α. 
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Tekst No. 69. — „Denique secundum modum hunc laudai Thcologus Deum bene-
dictum in libro de Divìnis nominibus, quoad absoluta, in libro quoque 
de Divinis characteribus, quoad relativa"45). 
Ook hier wordt de inhoud der drie traetaten in scholastieken vorm tot 
uitdrukking gebracht. De tekst is genomen uit de reeds meer genoemde 
„Sermo de Praeelectione Portionis Divinae". 
Tekst No. 70. — „Ex supersubstantiali, immateriali et impartibili bono, cordialia 
bonitatis exorta sunt lumina, et remanserunt irreecssibilia ab eo et in 
se ipsis, coacternae pullulationis" 4B). 
Het gedeelte: „immateriali et impartibili bono cordialia bonitatis exorta 
sunt lumina" is uit de vertaling van Robert Grossetête. Het „supersubstan-
tiali" is een zeer veel voorkomend adjectief in de werken van Dionysius 
Mysticus. Het „remanserunt ingressibilia" in Robert's vertaling is ver-
vangen door „remanserunt irrecessibilia". „Coaeternae pullulationis" is uit 
Sarracenus4 7) . De tekst is te vinden in des Kartuizers Commentaar op het 
eerste Boek der Sententiae van Petrus Lombardus. 
Uit de aanhaling wordt een objectie geformuleerd, dat Dionysius Mysti-
cus, terwijl hij nergens schrijft, dat de H. Geest voortkomt van den Zoon, 
schijnt aan te duiden, dat Hij van den Vader alléén voortkomt. Het ant-
woord van den Kartuizer luidt enkele folio's verder, dat Dionysius en Gre-
gorius van Nazianze, wanneer zij niet zeggen, dat de H. Geest van den Zoon 
voortkomt, daarmede dit nog niet ontkend, of het tegenovergestelde hebben 
gezegd. En met Alexander van Hales antwoordt hij, dat deze beiden aldus 
gesproken hebben om te zeggen, dat in den Vader de grond is van den 
eersten oorsprong en van het eerste beginsel, en een tweevoudige voort-
komst: van den Zoon en van den H. Geest; met Thomas echter, dat die 
uitdrukkingen van Dionysius en Gregorius symbolisch zijn, en er derhalve 
geen bewijsvoering in ligt. Dionysius Mysticus zegt toch in zijn Brief aan 
Titus: De Symbolische theologie heeft niet de strekking te bewijzen, want 
zij handelt slechts over de gedeeltelijke gelijkenis, niet over de volledige. 
Bovendien, gelijk Petrus van Tarantasia er bijvoegt: De gelijkenis der Per-
sonen is t.o.v. het ééne Beginsel, niet t.o.v. de Personen onderling. 
„Ad objecta igitur respondendo, dicendum quod sicut divinus Dionysius 
et Gregorius Nazianzenus non asseruerunt Spiritum Sanctum a Filio proce-
dere, ita пес negarunt пес dixerunt contrarium. Unde Alexander respondet, 
quod ita locuti sunt ad innuendum quod in Patre est ratio primae originis 
ac primi principii, et duplex modus emanationis : unus quo generat Filium, 
4 5) Sermo de Praeelectione Portionis Divinae. — Op. Omn. XLI, 602 A'B'. 
4U) In I Sent., D. XI, q. I. — Op. Omn. XIX, 456 A'. 4 7) Dionysiaca I 5853-586\ 
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alius" quo producit Spiritum Sanctum. Thomas vero respondct, quod locu-
tiones istae SS. Dionysii atque Gregorii sunt symbolicae, idcirco ex eis 
argumentatio non procedit, ut idem beatus ait Dionysius in epistola sua 
ad Titum: Symbolica (inquiens) theologia non est argumentativa, est enim 
similitudo quantum ad aliquid, non quoad omnia. Atque ut addit Petrus 
[Tarantasia] , Similitudo est quoad habitudinem horum ad unum princi-
pium, non autem horum ad invicem"4 8). 
Tekst No. 71. — „Mens in contemplatione mysticae theologiae conjungitur Deo tan-
quam prorsus ignoto"40). 
Deze tekst, uit hetzelfde werk van Dionysius den Kartuizer als de vorige, 
is in cap. Ill woordelijk niet te vinden, maar in cap. II, van waar deze 
gedachte doorwerkt in cap. III. Zij wordt t.a.pl. als objectie gebruikt bij 
de quaestie: „An aliquod nomen conveniat Deo proprie et non translative". 
Tekst No. 72. — „Mens in visione mysticae theologiae conjungitur Deo. . . tanquam 
indicibili et ignoto"50). 
Niet de letter, maar den zin geeft het citaat weer, die te dezer plaatse, 
nl. in „de Contemplatione" lib. Ill, ligt in de vertaling van Robert Grosse-
tête, aldus luidend: „ . . . omnino obmutescet, atque ineloquibili illi tota 
jungetur". Het „ignotus" is uit cap. I 5 1 ) . In de DN II wordt God door 
Dionysius Mysticus „indicibilis" genoemd5 2). En in de vertaling van Sarra-
cenus leest men: „indicibilia autem casto silentio venerantes"5 3) . Bij Robert 
Grossetête: „verbum indicibile"54). 
De aangehaalde woorden worden door Dionysius Carthusianus gebruikt 
als objectie bij de subtiele vraag: „An theologiae mysticae subjectum sit 
bonum". Waarop de Kartuizer het antwoord weigert wegens den aard der 
quaestie, en de oplossing overlaat aan de scholastieken, maar aanspoort 
met alle krachten te streven naar de mystieke beschouwing: 
„Hanc subtilitatem scholasticis committendam existimo, totisque viribus 
enitendum ad obtinendum hanc mysticam theoriam, quam nemo novit, nisi 
qui accipit"5 5) . 
Tekst No. 73. — ipsamque caliginem . . . introeuntes, omnis sermo deficiet: ita 
quod non breviloquium, sed meram sermonis privationem, incompre-
hensibilitatem et inintelligibilitatem inveniemus, ct Deo tanquam ineffa-
bili, incomprehensibili atque ignoto uniemur. Imo, . . . quo vicinius, cla-
rius ac intimius lumini abyssali, increato ас incircumscripto infigimur 
4Я) Op. Omn, XIX 463 ВС. 4 β) In I Sent., D. XXII, q. II. — Op. Omn. XX, 138 A. 
B0) De Contemplatione, III, art. XIV. — Op. Omn. XLI, 270 CD*. 
5 1) Dionysiaca I 5781. 6 2) Dionysiaca I 1084. 5 3) DN I; Dionysiaca I 18'. 
5 4) DN I; Dionysiaca I 12». œ ) Op. Omn. XLI 270 D'. 
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et unimur, eo quam ineffabile, invisibile, ignotiim sit, liiiipidius conspi-
cimus" 50). 
De correlatie tusschen de opstijging in het Goddelijk licht en de diepte 
der geschouwde Goddelijke duisternis, vindt men in de vertaling van Robert 
Grossetête aldus uitgedrukt: „Nunc autem ab inferioribus ad superpositum 
ascendens secundum mensuram ascensionis corripitur; et post omnem 
ascensionem totus sine voce, et totaliter unietur ineffabili"57). 
Het citaat is van af „quo vicinius" een vrije weergave van de betreffende 
plaats in de MT cap. Ill, terwijl men letterlijk slechts de woorden terug-
vindt: „unietur ineffabili". Het eerste gedeelte vindt men meer letterlijk 
in dezelfde vertaling: „ingredientes caligincm, non breviloquium, sed ser-
monis privationem omnimodam, atque inintelligibilitatem inveniemus" B8). 
Het dient in „de Contemplatione" lib. Ill in de hand van den Kartuizer 
om de formule te bewijzen: In mystica theologia „secundum mensuram 
ascensionis est et mensura abbreviationis totius sermonis"6 9) . 
Tekst No. 74. — „Sed et senno quoque secundum ingressionis analogiam minuitur, 
tandemque omnino deficit, itemque finitur"00). 
De beteekenis van dit in scholastieken vorm gegoten citaat, dat genomen 
is uit „De Passione Domini Salvatoris Dialogus", is dezelfde als van tekst 
no. 73. 
Dionysius de Kartuizer, die spreekt over de Goddelijke duisternis, ver-
klaart onder leiding van Dionysius Mysticus, dat niet slechts de kennis 
afneemt tot „duisternis" en „verblinding", naarmate men er dieper in binnen 
gaat, maar ook het woord in dezelfde mate vermindert, gaat ontbreken, 
en tenslotte volkomen verstomt door de Goddelijke heerlijkheid, die van 
Gods aangezicht uitstralend, den geestelijken blik het licht verduistert: 
„In hanc porro caliginem quo amplius mens ipsa ingreditur, eo intellec-
tualis ejus acies vehementius reverberatur, caligat et excaecatur. Sed et 
sermo quoque secundum ingressionis analogiam minuitur, tandemque om-
nino deficit, itemque finitur. Enimvero, superveniens menti, divinae ac 
incircumscriptae claritatis interminabilis splendor vultum ejus obtenebrat; 
cernitque anima, nihil prorsus eorum quae sunt ilium esse, sed superexal-
tatam superviventemque et item supersubstantialcm ejus naturam, incom-
parabiliter atque immense cuneta transcenderé: et id ipsum erit intellectui 
cognoscere, videre ilium ineffabilem incognoscibilemque exsistere . . . " ' ¡ 1 ) . 
so) De Contemplatione III, art. IX. — Op. Omn. XLI, 264 CD'. 
57) Dionysiaca I 5904-5912. B8) Dionysiaca I 5901-2. M) Op. Omn. XLI 264 B*. 
w ) De Passione Domini Salvatoris Dialogus, II, art. XVII. — Op. Omn. XXXV, 523 A'. 
01
 ) Op Omn. XXXV 523 A'-C'. 
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Tekst No. 75. — „Non jam breviloquium, sed sermonis privationcm omnimode et 
inintelligibilitatem inveniemus" œ). 
Letterlijk staat deze tekst, uit „De Vita et Fine Solitarii", in het boven 
onder tekst 74 gegeven gedeelte van Robert Grossetête's vertaling. 
Zij wordt gevonden in art. IX I.e.: „De altissimo humanae perfectionis 
vertice", waarover wij vroeger reeds spraken onder tekst 29. — Dionysius 
de Kartuizer zet in de betreffende alinea uiteen, hoe de eeuwige en aan-
biddenswaardige Godheid door zijn onmetelijke waardigheid al het ge-
schapene te boven gaat; en hoe meer de menschelijke geest, „mens", deze 
nadert, hoe klaarder Haar ontoegankelijkheid en onbegrijpelijkheid voor de 
ziel schitteren. 
Tekst No. 76. — onder B. „Porro in via ablationis, ab infimis inchoantes, per 
media usque ad summa conscendimus, omnia auferentes a Deo, tanquam 
ab universorum principio cunctis in infinitum superposito." 
onder D. „Ibi (sc. in via positiva) a superiori ad ultima descendens 
sermo, secundum quantitatem desccnsionis dilatabatur. Nunc autem (vid. 
in via ablativa), ab inferioribus ad supremum ascendens, secundum 
ascensionis mensuram corripitur; et post omnem ascensionem, totus sine 
voce erit, et totaliter Ineffabili unietur"03). 
Twee maal dezelfde tekst uit „De Natura Aeterni et Veri Dei", art. XXX, 
Op. Omnia t. XXXIV, 52 В en D, op de laatste plaats (D) vollediger. 
De tekst onder В heeft „ab infimis inchoantes, per media usque ad 
summa conscendimus", ontleend aan MT cap. II i.f., en wel het „inchoantes, 
per media" aan het tegenovergestelde lid van den zin: „a praestantissimis 
inchoantes et per media in ultima descendentes . . . " uit Robert Grossetête's 
vertaling0 4) . Aldus aan cap. II ontleend, doet dezelfde zinsnede denken aan 
cap. Ill , waar wij lezen in dezelfde vertaling: „ab inferioribus ad super-
positum ascendens"6 5) . Het „ab universorum principio cunctis in infinitum 
superposito" is uit MT cap. I, § 3, waar van de „bona omnium causa" staat 
in dezelfde vertaling: „omnibus ipsam supersubstantialiter superpositam 
esse"0 0) . 
De tekst onder D is geheel ontleend aan Robert Grossetête's vertaling 
met uitzondering, dat na „descensionis" uitgevallen is: „ad analogam mul-
titudinem", en het „superpositum" van Robert vervangen is door het „su-
premum" van Sarracenus en Ambrosius Traversari. Bovendien is na „voce" 
„erit" tusschengelascht, gelijk in de vertaling van Scotus en Sarracenus. 
Men ziet, de Kartuizer citeert hier uit zijn hoofd met vele reminiscenties, 
^ ) De Vita et Fine Solitarii, II, art. IX. — Op. Omn. XXXVIII, 312 D'. 
03) De Natura Aeterni et Veri Dei, art. XXX. M) Dionysiaca I 5813. 
05) Dionysiaca I 5904. oe) Dionysiaca I 5724 en 5732. 
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ongetwijfeld nog meer dan aangegeven zijn, uit de werken van Dionysius 
Mysticus, b.v. het „media usque ad summa" is een geijkte formule in CH. — 
Aldus is het geheele artikel vol van impliciete citaten uit zijn bron. 
Er wordt nl. in art. XXX van de „de Natura Aeterni et Veri Dei" de vraag 
besproken, in den titel vervat: „An cognitio quam de divina natura per 
ablationem habemus, sit potior ea quae per positionem de Deo habetur", 
en wordt de dubbele weg uit MT cap. II en III beschreven, van het hoogste 
naar het laagste voerend, en omgekeerd. 
c. Samenvatting van de Teksten uit Capitulum III. 
De drie tractaten van Dionysius Mysticus, door hem in capitulum III 
genoemd, hebben door hun inhoudsbeschrijving te dezer plaatse gegeven, 
hun uitwerking op den Kartuizer niet gemist, zooals blijkt uit de teksten 67, 
68 en 69. Tekst 67 geeft de indeeling van de theologische stof der werken 
in scholastieken vorm; tekst 68 past die indeeling van positieve en nega-
tieve theologie toe op de contemplatie in dit leven, en onderscheidt: sym-
bolische en anagogische contemplatie; tekst 69 stelt de geestelijke Gods-
namen van de „de Divinis Nominibus" en van de „de Divinis Characteribus" 
naast elkander, waarvan de eerste het absolute van Gods wezen, de tweede 
de relaties der Goddelijke Personen tot uitdrukking brengen. -— Tekst 70 
beantwoordt een verwijt, dikwijls tegen Dionysius Mysticus gemaakt, over 
de voortkomst van den H. Geest uit den Zoon. 
Tekst 71 toont ons, waar de negatieve weg heenleidt: naar het niet-
kennen van God in de duisternis. Hetzelfde doet tekst 72, die echter tevens 
aanleiding geeft tot subtiele vraagstukken, door hem aan de scholastiek 
overgelaten. Hieruit schijnt men te kunnen opmaken, dat hij daaraan geen 
groóte waarde hecht. De scholastiek was juist in verval geraakt door zich 
te veel met dergelijke subtiele vraagstukken in te laten. 
Tekst 73 geeft de correlatie tusschen de opstijging in het Goddelijk licht 
en het doordringen in de Goddelijke duisternis, waartoe de tekst van Diony-
sius Mysticus als bewijs dient. Hetzelfde formuleert tekst 74 in scholas-
tieken vorm. 
In tekst 75 komt het negatieve der Goddelijke duisternis in haar subjec-
tieve gevolgen nog sterker naar voren dan in de voorgaande teksten. Tekst 76 
geeft aan de theologische beschouwing van den Kartuizer over den voor-
rang van den negatieven weg den grondslag: de positieve weg gaat „a 
superiori ad ultima", de negatieve „ab inferioribus ad supremum". 
H O O F D S T U K IV. 
De opperste Oorzaak van alle zinnelijk waarneembare dingen 
is niets zinnelqk waarneembaars. 
A. 
GRIEKSCHE GRONDTEKST, 5 LATIJNSCHE VERTALINGEN, 
NEDERLANDSCHE VERTALING VAN HET TRACTAAT 
„DE MYSTICA THEOLOGIA". 
CAPITULUM IV. 
DE MYSTICA 
PARIJS, NATIONALE BIBLIOTHEEK. 
GR. MSS. No. 437. 
HILDUIN. SCOTUS ERIUGENA. 
ΚΕΦΑΛΑ ION Δ". 
"Οτι ουδέν των αισθητών δ παντός αΙσθητου 
καθ* ύπεροχήν αίτιος. 
Λέγομεν οδν, ώς ή πάντων αίτια, υπέρ*) πάντα 
οδσα, οϋτε άνοΰσιός έστιν, οΰτε αζωος, ούτε 
άλογος, οϋτε όνους, ουδέ σώμα έστιν" οΰτε σχή­
μα, οϋτε είδος, οϋτε ποιότητα, η" ποσότητα, ή 
δγκον έχει" ουδέ έν τόπω εστίν, οϋτε όραται, 
οϋτε έπαψήν αίσθητην Ιχει' ουδέ αίσθάνεται, 
οϋτε αισθητή έστιν, ουδέ άταξίαν έχει κα( ταρα-
χήν, ύπό παθών υλικών ένοχλουμένη" οϋτε αδύ­
ναμος έστιν 2 ), αίσθητοϊς υποκείμενη ούμπτώ-
μασιν 3 ), οϋτε έν ένδεια εστί φωτός, ουδέ άλλοΐω-
σιν, ή φθοράν, η" μερισμόν, η" στέρησιν, ί\ ρεΟσιν, 
οϋτε άλλο τι των αίσθητών, οϋτε εστίν, οϋτε έχει. 
1 ) και υπέρ. 
2) Alia lectio in D. notatur, αδύνατος έστιν. 
3 ) συμπτώμασιν. 
CAPITULUM IV 1 ). 
Quia nichil est sensibi-
lium, quod omnis sensibi­
lis secundum superemi­
nentem2) causam3). 
Dicitur ergo, quia om­
nium causa, et super om­
nia existens, neque insub-
stancialis est, neque in-
uiuens, neque irracionalis, 
neque sine mente, neque 
corpus est; neque figura, 
neque species, ncque qua-
litatem, aut quantitatem 
aut tumorem habet. Neque 
in loco est, neque uidetur, 
neque tactum sensibilem 
habet; neque scnsitur4), 
neque sensualis est, neque 
inordinacionem habet, et 
turbacionem subintus ma· 
terialibus molestantem ; 
neque inpotens, sensibili-
bus subdita minis, neque 
indiga est luminis, neque 
mutacionem, aut corrup-
cionem, aut diuisionem, 
aut priuacionem, aut dif-
fusionem 5) aut aliud quid 
sensibilum, neque habet, 
neque est. 
1 ) cap. IV от P. 
2 ) add. Ρ cap. ИИ. 
3) (αίτιος; P.G., t. Ill, col. 
1040 C; Scot. = causalis); 
in Ρ lacuna. 
*) sensititur P. 
5) diffusione P. 
CAPITULUM IV. 
Quia nihil sensibilium om­
nis sensibilis per excellen-
tiam causalis. 
Dicamus igitur sic: Om­
nium causa, ct super om­
nia ens, neque carens es­
sentia est, ncque carens 
vita, neque irrationabilib 
est, neque inscnsualis, ne­
que corpus est, neque fi­
gura, neque species, neque 
qualitatem, aut quantita­
tem, aut tumorem habet, 
neque in loco est, neque 
videtur, neque tactum sen­
sibilem habet, neque sen-
titur, neque sensibilis est, 
neque inordinationem ha 
bet, neque perturbationen 
a passionibus materialibu 
commota, neque impoten 
est sensibilibus succum 
bens casibus, neque indi 
gens est lucis, neque mu 
tationem, aut corruptio 
nem, aut partitionem, au 
privationem, aut fluxum 
neque aliud quid sensibi 
lium est, neque habet. 
THEOLOGIA 
JOANNES SARRACENOS. 
CAPUT IV. 
Quod nihil sensibilium est 
qui est omnis sensibilis 
causa secundum 
excessum. 
Dicimus igitur quod 
omnium causa, et super 
omnia exsistens, neque 
sine substantia est neque 
sine vita, neque sine ratio-
ne neque sine mente; ne-
que corpus est, neque fi-
gura neque forma, neque 
qualitatem aut quantita-
tem aut pondus habet; ne-
que in loco est neque vi-
detur; neque tactum sen-
sibilem habet, neque sen-
titur neque sensibilis est; 
neque inordinationem ha-
bet neque pcrturbationem 
a passionibus materialibus 
perturbata; neque impo-
tens est, sensibilibus sub-
jecta casibus; neque in in-
digentia est luminis; ne-
que variationem aut cor-
ruptionem aut divisionem 
aut privationem aut pas-
sionem aut fluxum aut 
aliquid aliud sensibilium 
neque habet neque est. 
ROBERT GROSSETÊTE. 
CAPUT IV. 
Quoniam nihil sensibilium 
qui omnis sensibilis se-
cundum superexcellentiam 
causa. 
Dicamus igitur quod 
omnium causa, et super 
omnia exsistens, et ne-
que sine substantia est ne-
que sine vita, neque sine 
ratione neque sine intel-
Iectu; neque corpus est, 
neque figura neque spe-
cies; neque qualitatem aut 
quantitatem habet vel tu-
morem habet; neque in 
loco est neque videtur; 
neque tactum sensibilem 
habet, neque sentitur ne-
que sensibilis est; neque 
inordinationem habet et 
turbationem a passionibus 
materialibus perturbata; 
neque impotens est, sensi-
bilibus subjecta syntoma-
tibus; neque in indigentia 
est luminis; neque altera-
tionem aut corruptionem 
vel partitionem vel priva-
tionem neque aliud quid 
sensibilium neque est ne-
que habet. 
AMBROSIUS 
TRAVERSARI. 
CAPUT IV. 
Quod nil sensilium est qui 
sensibilis omnis eminenter 
est auctor. 
Dicimus itaque ut om-
nium causa, super cuneta 
cum sit, neque sine sub-
stantia neque sine vita 
est, neque ratione neque 
mente caret; neque corpus 
est, neque figura neque 
species, neque qualitatem 
aut quantitatem aut rao-
lem habet; neque in loco 
est neque cernitur; neque 
tactum sensibilem habet, 
neque sentit neque sensi-
bilis est; neque temeritati 
et pcrturbationi est obno-
xia a carnalibus agitata 
passionibus; ncque invali-
da est, sensibilibus sub-
jecta casibus; neque indi-
ga luminis est; neque im-
mutationem aut corruptio-
nem seu divisionem sive 
fluxum admittit, neque 
aliud quidquam sensibi-
lium aut est aut habet. 
NEDERL. VERTALING 
van den Griekschen tekst. 
CAPITULUM IV. 
De opperste Oorzaak van 
alle zinnelijk waarneem-
bare dingen is niets zinne-
lijk waarneembaars. 
Wíj zeggen derhalve, dat 
de oorzaak van alles, die 
boven alles is, noch 
wezenloos is, noch leven-
loos, noch redeloos, noch 
verstandeloos, noch li-
chaam is; noch gestalte, 
noch soort, noch hoeda-
nigheid, of hoegrootheid, 
of massa heeft; noch is 
op een plaats, noch wordt 
gezien, noch zinnelijke 
aanraking heeft, noch met 
de zintuigen waarneemt, 
noch waargenomen wordt, 
noch, als verontrust door 
stoffelijke hartstochten, 
wanorde heeft en onrust, 
noch, zinnelijke toevallig-
heden onderworpen, on-
machtig is, noch behoefte 
heeft aan licht, noch ver-
andering, of bederf, of 
verdeeling, of berooving, 
of wcgvloeiing, noch iets 
anders, dat tot de zinnen 
behoort, noch is, noch 
bezit. 
в. 
D. DIONYSII CARTHUSIANI 
COMMENTARIA IN LIBRUM DE MYSTICA THEOLOGIA. 
Articulus VIII. 
Expositio capituli hujus quarti: Quo pacto sensibilia omnia 
a Deo removeantur. 
Quia praehabitum est quod omnia de Deo negantur, ita quod ipse est 
super omnc ens, et verius atque subtilius omnia ab ipso auferuntur quam 
affirmentur de ipso, qui universa et singula excedit in infinitum; idcirco 
nunc explicat auctor, quod nihil ex rebus sensibilibus atque corporeis vere 
aut proprie enuntietur de ipso: nec est ulla difficultas in isto capitulo. 
Dicamus ergox) sic, id est, sicut subjungitur. Omnium causa et super 
omnia ens, id est quod Deus omnium rerum creator, et super cuneta creata 
per infinitam excellentiam exsistens, neque carens essentia est, neque 
carens vita, id est, non caret essentia neque vita, imo ipse est sua essentia et 
vita purissima. Hoc praemitit, ne putetur velie assere quod Deus penitus 
non sit neque vivat. Neque irrationabilis est, quum sit auctor rationis et 
fons totius discretionis, neque insensualis, id est non sine sensu spirituali. 
Unde aliae litterae habent: Neque sine mente. 
Neque corpus est, neque figura, neque species, id est corporea pulchri-
tudo, neque qualitatem aut quantitatem aut tumorem habet; neque in loco 
est circumscriptive, neque videtur oculo corporali; neque tactum sensibilem 
habet, neque sentitur corporaliter, neque sensibilis est; neque inordinatio-
nem habet neque perturbationem a passionibus materialibus commota; 
neque impotens est, sensibilibus succumbens casibus; neque indigens est 
lucis; neque mutationem, aut corruptionem, aut partitionem, aut priva-
tionem, aut fluxum, neque aliud quid sensibilium est neque habet. Ista 
satis patent. 
J) vel igitur. 
с. 
BESPREKING 
VAN HET COMMENTAAR VAN DIONYSIUS CARTHUSIANUS 
OP 
„DE MYSTICA THEOLOGIA" 
EN VAN VERWANTE TEKSTEN UIT ZIJN ANDERE WERKEN. 
OP CAPITULUM IV. 
a. Bespreking van het Commentaar. 
(Art. VIII.) 
Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 25. 
De Latijnsche Vertaling van Scotus Eriugena. 
„Dicamus igitur sic: Omnium causa, et super omnia ens, ñeque carens 
essentia est, ncque carens vita, ñeque irrationabilis est, ncque insen-
sualis, ncque corpus est, ñeque figura, ñeque species, ñeque qualitatem, 
aut quantitatem, aut tumorcm habet, ñeque in loco est, ncque videtur, 
ncque tactum sensibilem habet, ñeque sentitur, ñeque sensibilis est, neque 
inordinationem habet, neque perturbationcm a passionibus materialibus 
commota, ncque impotens est sensibilibus succumbens casibus, neque 
indigens est lucis, neque mutationem, aut corruptionem, aut partitionem, 
aut privationem, aut fluxum, neque aliud quid sensibilium est, neque 
habet." 
De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„Wij zeggen derhalve, dat de Oorzaak van alles, die boven alles is, 
noch wezenloos is, noch levenloos, noch redeloos, noch verstandeloos, 
noch lichaam is; noch gestalte, noch soort, noch hoedanigheid, of 
hoegrootheid, of massa; noch is op een plaats, noch wordt gezien, 
noch zinnelijke aanraking heeft, noch met de zintuigen waarneemt, 
noch waargenomen wordt, noch als verontrust door stoffelijke harts-
tochten wanorde heeft en onrust, noch zinnelijke toevalligheden onder-
worpen onmachtig is, noch behoefte heeft aan licht, noch verandering, 
of bederf, of verdeeling, of berooving, of wegvloeiing, noch iets anders, 
dat tot de zinnen behoort, noch is, noch bezit," 
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Gelijk de beginwoorden uitspreken: „Dicamus igitur sic", is dit hoofd-
stuk de gevolgtrekking van het voorafgaande, waarin aan het slot gezegd 
werd, dat God is boven iedere ontkenning, en wij daarom, nadat wij alle 
volmaaktheden van de door Hem geschapen wezens in Hem hebben ge-
plaatst, alles van Hem moeten ontkennen, daar Hij boven al die volmaakt-
heden verheven is. De ontkenningen t.o.v. God zijn daarom logisch het 
onderwerp van dit hoofdstuk. Alles moeten wij van God ontkennen, begint 
de Kartuizer, zoodat Hij is boven alle wezen, en wij meer naar waarheid 
en logischer alles van Hem wegnemen, die alles en ieder in het oneindige 
te boven gaat. Daarom zet Dionysius Mysticus uiteen, dat niets van de 
zinnelijke en lichamelijke dingen in waren of eigenlijken zin, „vere aut 
proprie", van Hem gezegd worden. 
De woorden, waarmede Dionysius Mysticus dit capitulum opent, zijn 
volgens de commentatoren van groot gewicht tot het juist begrijpen van 
dit hoofdstuk, tot het in het juiste licht zien van de leer van zijn auteur 
over den negatieven weg der contemplatie. 
Zij beginnen in Scotus' vertaling aldus: „Dicamus igitur sic: Omnium 
causa et super omnia ens, neque carens essentia est ñeque carens vita, 
ñeque irrationalis est neque insensualis". 
In plaats van het laatste heeft Sarracenus: „neque sine ratione neque 
sine mente". Robert Grossetête: „neque sine ratione neque sine intellec-
t u " 1 ) . Scotus is de eenige, die de onjuiste vertaling heeft: „ncque insen-
sualis", want het Grieksch heeft: οϋτε άνους 2 ) . De Kartuizer heeft dit ook 
opgemerkt, en verbetert hem in zijn commentaar, want hij verklaart: „neque 
sensualis", d.i. niet zonder geestelijken zin, „id est non sine sensu spiri­
tual i " ; hij kende immers ook de lezing van Sarracenus, want voortgaande 
zegt hij: „Unde aliae litterae habent: Neque sine m e n t e " 3 ) . Omdat Hij is 
de maker van de rede en de bron van alle onderscheidingsvermogen, „is 
Hij niet redeloos, noch zonder geestelijken zin". 
Corderius S.J. werkt in zijn Adnotationes op deze plaats 4 ) een gedachte 
van Dionysius den Kartuizer uit, die deze tusschen het bovenstaande in­
voegt: „Hoc pracmittit, ne putetur veile asserere quod Deus penitus non 
sit neque v iva t " 5 ) . Er bestaat nl. gevaar, dat iemand door al die ontken­
ningen in dwaling zou vervallen, zóó niet de inleidende woorden vooraf-
gingen, om deze ontkenningen voor den lezer in het ware licht te plaatsen. 
Hij zou misschien meenen, dat God niets was, zegt Corderius I.e., of bestond 
*) Dionysiaca I 5944. 2) MPG III 1040 D'. 3) Op. Omn. XVI 465 A. 
4) MPG III 1041-1044. *) Op. Omn. XVI 465 A. 
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als een maaksel van de verbeelding. Daarom laat Dionysius Mysticus de 
positieve kennis van God voorafgaan, „dat de Oorzaak van alles, ή πάντων 
αιτία, die boven alles is υπέρ πάντα οδσα, noch wezenloos is, οϋτε ανούσιος 
Ιστιν, noch levenloos, noch redeloos noch verstandeloos, oü αξωος, οϋ αλογος, 
ούτε άνους
0 ) . De Oorzaak van alle dingen bevat niet formeel, maar „emi­
nenter et transcendenter"zijn effecten. Wanneer Dionysius Mysticus formeel 
en volgens onze wijze van begrijpen, aldus Corderius, alles van God ont­
kent, wil hij zeggen, dat God „eminenter" en boven onze wijze van begrijpen, 
de volmaaktheden en grondwezenheden van alle denkbare dingen boven 
alle denkbare volmaaktheid en wezen omvat, en dit niet gedeeld en ge­
deeltelijk, maar vereenigd en algemeen op de allereenvoudigste wijze. En 
opdat iemand bij al die negatieve kennis niet zou gaan meenen, dat God 
ledig, dood, redeloos of krankzinnig is, zegt hij, dat God bestaat als de 
oorzaak van alles en boven alles, en dat Hem geen wezenheid, noch leven, 
noch rede, noch geestkracht ontbreken, opdat de lezer, daarover voorgelicht, 
bij de ontkennende woorden, dat God wezen, leven, rede en geest ontbreken, 
deze in verhevener zin en overwezenlijk van Hem bevestigt. 
De Kartuizer zegt, dat dit capitulum geen moeilijkheid biedt, zoodat hij 
op het verdere geen commentaar geeft. Daarvoor verwijzen wij naar den 
zeer diepgaanden, theologischen commentaar van Corderius I.e. 
β) MPG III 1040 D. 
b. Verwante teksten in andere werken van Dionysius Carthusianus 
uit Capitulum IV. 
Tekst No. 77. — „In primis quippe sensibilia omnia, hinc vero intelligibilia atque 
dignissima, a superviven!! et cunctis incomparabiliter infiniteque super-
cxaltato Deo auferrc oportet"7). 
Deze tekst, uit de reeds meer genoemde „Sermo de Praeelectione Portio-
nis Divinae", vereenigt de titels en den inhoud der capitula IV en V der 
Mystica Theologia in weinige woorden. 
Dat God de „supervivens" is, is een lievelingsgedachte van Dionysius 
Mysticus, die dikwijls in verschillende vorm en inkleeding bij hem weder-
keert. Hij noemt, volgens de vertaling van Sarracenus, b.v. God: „super-
vivens divina v i t a " s ) . Evenzoo volgens Sarracenus: „supervivens et prin-
ceps vitae v i t a" 9 ) . 
Verder keert het „superexaltatus" in de volgende uitdrukking terug: 
superexaltatum . . . verticem" in de Mystica Theologia1 0); ook elders in de 
Scotus' vertaling: „superexaltatam unitatem" X1). Bovendien zij vermeld, dat 
dit woord vooral door Hilduin in zijn vertaling gaarne van God gebruikt 
wordt, waarvoor wij verwijzen naar den woordindex van de Dionysiaca s.v. 
„superexaltatus", f. CLXII. 
Het citaat wordt hier in deze preek van Dionysius den Kartuizer tot zijn 
medebroeders gericht ten bewijze, dat de negatieve weg der beschouwing 
werkdadiger is, „efficacior", dan de positieve. 
Tekst No. 78. — „Dicamus quod nee corpus est, nee figura, nee species; neque in 
loco est, neque videtur, neque sentitur; nee indiget, nee passioni aut 
turbationi subjicitur, etc."12). 
Dit is in de eerste helft een letterlijke aanhaling uit „de Contemplatone" 
III, die in de tweede helft vrijer vorm aanneemt. 
7) Sermo de Praeelectione Portionis Divinae. — Op. Omn. XLI, 604 CD. — MT 
IV en V. 
8) DN VI; Dionysiaca I 3703. e) DN VI; Dionysiaca I 3782. 
10) MT I, § 1; Dionysiaca I 5653. «) DN V; Dionysiaca I 3222. 
12) De Contemplatione III, art. IX. — Op. Omn. XLI, 264 D'. 
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Bij tekst 73, ook in „de Contemplatione" gebruikt, wordt er over ge-
sproken: dat in de „Mystica Theologia" de mate der opstijging is de mate 
der afkorting van alle woord en spraak. Daardoor is het duidelijk, dat elk 
beeld of gedachte, aan de schepselen ontleend, van God ontkend moet 
worden. 
c. Samenvatting van de Teksten uit Capitulum IV. 
Deze kan kort zijn: Het ontkennen van alle zinnelijke en verstandelijke 
dingen, zelfs van de meest waardige, van Gods wezen, volgt uit de waar-
heid, dat God is de boven alles „overlevende" en de boven alles onvergelijke-
lijk „oververhevene" God, wiens zijn een ongeschapen zijn is. Dat leert ons 
tekst 77: De negatieve weg is de meest werkdadige om God te kennen en 
tot Hem te naderen. Tekst 78 bewijst voor den Kartuizer, dat de inhoud van 
Cap. IV de logische gevolgtrekking is van Cap. Ill , waarin de mate der 
opstijging wordt de mate der afkorting van woord en spraak in de mystieke 
schouwing. 

H O O F D S T U K V. 
De opperste Oorzaak ал alle verstandelijke dingen is niets 
тап hetgeen geestelijk gekend wordt. 
A. 
GRIEKSCHE GRONDTEKST, 5 LATIJNSCHE VERTALINGEN, 
NEDERLANDSCHE VERTALING VAN HET TRACTAAT 
„DE MYSTICA THEOLOGIA". 
CAPITULUM V. 
DE MYSTICA 
PARUS, NATIONALE BIBLIOTHEEK. 
GR. MSS. No. 437. 
HILDUIN. SCOTUS ERIUGENA. 
ΚΕΦΑΛΑ I ON E". 
"Οτι ουδέν των νοητών ό παντός νοητού 
καθ' ύπεροχήν αίτιος. 
Αδθις δέ ανιόντες λέγομεν 1 ) ώς οϋτε ψυχή 
έστιν, οοτε νους' οοτε φαντασίαν, ή δόξαν, ή 
λόγον, ή νόησιν έχει' ουδέ λόγος εστίν, οοτε 
νόησις" ουδέ λέγεται οοτε νοείται" οοτε αριθμός 
έστιν, οοτε τάξις, οοτε μέγεθος, οοτε σμικρότης, 
οοτε ΐσότης, οοτε άνισότης, οϋτε όμοιότης ή άνο-
μοιότης" οοτε έστηκεν, οοτε κινείται, οοτε ήσυ-
χίαν αγει, ούτε έχει δύναμιν, οοτε δυναμίς έστιν, 
οοτε φώς" οϋτε ζή, οϋτε ζωή έστιν" ουδέ ουσία 
εστίν, οϋτε αΙών, οϋτε χρόνος' ουδέ επαφή έστιν 
αυτής νυητή" οϋτε επιστήμη, οϋτε αλήθεια έστιν" 
ουδέ βασιλεία, οϋτε σοφία" ουδέ Εν, ουδέ ένότης, 
ουδέ θεότης, ή άγαθότης, ουδέ πνεΰμά έστιν ώς 
ημάς είδέναι" οϋτε υΐότης, οϋτε πατρότης, ουδέ 
άλλο τι τών ήμΐν ή αλλω τινί τών όντων συν-
εγνωσμένων" ουδέ τι τών ούκ όντων, ουδέ τι 
τών δντων εστίν, ουδέ τα όντα αυτήν γινώσκει 
CAPITULUM V. 
Quia nichil est intelligibi-
lium, quod omnis intelli-
gibilis secundum eminen-
ciam causa. 
Iterum autem ascenden­
tes dicimus: ens ñeque 
anima est, neque mens; 
ñeque ostensionem aut 
gloriam, aut sermonem, 
aut intelligenciam habet; 
neque sermo est, neque in-
telligencia; neque dicitur, 
neque intelligitur; neque 
numerus est, neque ordo, 
neque magnitudo, neque 
minoracio; neque equali-
tas, neque similitudo aut 
insimilitudo; neque stat 
neque movetur, neque si-
lencium agit, neque sacri-
ficium est, neque seculum 
neque tempus, neque tac-
tus est habet uirtutem; ne-
que uirtus est, neque lux; 
ncque uita, neque ipsius 
intelligibilis; neque disci-
plina, neque ueritas est; 
neque regnum neque sa-
piencia; пес ulla пес ul-
lius benignitas. 
Neque spiritus est, sicut 
nos scire; neque filia-
c i o 1 ) , neque paternitas, 
neque aliud quid nobis 
aut alio cuilibet existen-
cium cognitum, nee cuili­
bet non existencium. Ne­
que cuilibet intelligibilium 
est, ncque existencia earn 
cognoseunt aut existencia 
CAPITULUM V. 
Quia nihil inlelligibilium 
omnis intelligibilis per ex-
cellentiam causalis. 
Iterum autem ascenden­
tes dicamus, öv ncque 
anima est, neque intellec-
t s , neque phantasiam, aut 
opinionem, aut verbum, 
aut intelligentiam *) habet, 
neque ratio est, ncque in-
telligentie2), neque dici-
tur, neque intelligitur, ne-
que numerus est, neque 
ordo, ncque magnitudo, 
neque parvitas, neque ae-
qualitas, neque similitudo 
aut dissimilitude, neque 
stat, neque movetur, neque 
silentium ducit, neque ha-
bet virtutem, neque virtus 
est, neque lux, ncque vita 
est, ncque hostia est, ne-
que seculum, neque tem-
pus, neque tactus est ejus 
intelligibilis, neque scien-
tia, neque veritas est, ne-
que regnum, neque sa-
pientia, neque unum, ne-
que unitas, neque dei-
t a s 3 ) , aut bonitas, neque 
spiritus est, sicut nos sci-
mus, neque filiolitas, ne-
que paternitas, neque 
aliud quid nobis aut alicui 
existentium cognitum, ne-
que quid non existentium, 
ncque quid existentium 
est, neque existentia earn 
cognoseunt, an ipsa sit, 
neque ipsa cognoscit exi-
stentia, an existentia 
opimo 
*) λέγωμεν, S.P. Sc. x ) filiatiotis P. 
x ) BH phanlasia 
— intelligenlia. 
2 ) habet — intelligentia 
om. BH. 
3 ) neque deitas om. BH. 
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OANNES SARRACENUS. 
CAPUT V. 
}uod nihil inlelligibilium 
st qui est omnis intelligi-
bilis causa secundum 
excessum. 
Rursus autcm ascenderl-
es dicimus quod neque 
inima est neque mens; 
ïeque phantasiam aut opi-
ïionem aut rationem aut 
ntellectum habet; neque 
atio est neque intellectus; 
neque dicitur neque intel-
igitur; neque numerus est 
neque ordo; neque magni-
udo neque parvitas; ne-
^ue aequalitas; neque si-
nilitudo neque dissimili-
udo; neque stat neque 
movetur neque silentium 
agit; neque virtutem habet 
neque virtus est; neque lu-
men neque vita est neque 
•ivit; neque substantia est; 
neque aevum neque tem-
pus; neque tactus est ejus 
intelligibilis neque scien-
tia; neque Veritas neque 
regnum neque sapientia; 
neque unum neque unitas; 
neque deitas aut bonitas; 
neque spiritus est sicut 
nos videmus, neque filia-
tio neque paternitas; ne-
que aliquid aliud cogni-
tum a nobis aut ab alio 
quodam exsistentium; ne-
que est aliquid exsisten-
tium neque aliquid non 
exsistentium est; neque 
ipsam cognoseunt exsis-
ROBERT GROSSETÊTE. 
CAPUT V. 
Quia nihil intelligibilium 
qui omnis intelligibilis se-
cundum superexcellentiam 
causa. 
Rursus autem ascenden-
tes dicamus quod neque 
anima est neque intellec-
tus; neque phantasiam vel 
opinionem vel rationem 
vel intelligcntiam habet; 
neque ratio est neque in-
telligentia; neque dicitur 
neque intelligitur; neque 
numerus est neque ordo; 
ncque magnitudo neque 
parvitas; neque aequali-
tas; neque similitude ne-
que dissimilitudo, neque 
stat neque movetur neque 
silentium ducit; neque ha-
bet potentiam neque po-
tentia est; neque lumen 
neque vivit ncque vita est; 
neque substantia est; ne-
que saeculum neque tem-
pus; neque tactus est ip-
sius intelligibilis neque 
scientia; neque Veritas est 
neque regnum neque sa-
pientia; neque unum ne-
que unitas; vel deitas vel 
bonitas; neque spiritus est 
ut nos scire, neque filiatio 
neque paternitas; neque 
aliud quid nobis vel alii 
alicui entium cognitorum; 
neque quid non entium est 
neque quid entium est; ne-
AMBROSIUS 
TRAVERSARI. 
CAPUT V. 
Quod nil intelligibilium 
est qui intelligibilis omnis 
rei auctor est. 
Rursus autem ascenden-
tes dicimus ut neque ani-
ma est neque sensus; ne-
que imaginationem aut 
opinionem aut rationem 
aut intelligentiam habet; 
neque ratio est neque in-
telligentie; neque dicitur 
neque intelligitur; neque 
numerus est neque mul-
titudo neque ordo; ne-
que magnitudo neque par-
vitas; neque aequalitas; 
neque similitudo neque 
dissimilitudo; neque slat 
ncque movetur ncque agit 
quietcm; neque virtutem 
habet neque virtus est; ne-
que lux est neque vivit 
neque vita est; neque sub-
stantia est; neque saecu-
lum neque tempus; ncque 
tactus est ipsius spiritua-
lis neque scientia; neque 
Veritas est neque regnum 
neque sapientia; ncque 
unum neque unitas; ncque 
deitas aut nee bonitas; ne-
que spiritus est quantum 
scire ipsi possumus, neque 
filii neque patris est deno-
m i n a t e ; neque aliud ali-
quid ex iis quae nobis aut 
alteri cuiquam in mundo 
est cognitum; neque ali-
quid eorum quae non sunt 
NEDERL. VERTALING 
van den Griekschen tekst. 
CAPITULUM V. 
De opperste Oorzaak van 
alle verstandelijke dingen 
is niets van hetgeen 
geestelijk gekend wordt. 
Wanneer wij nu daaren-
tegen opklimmen, zeggen 
wij, dat Zij noch ziel is 
noch geest is; dat Zij noch 
fantasie, of mecning, of 
rede, of begrip heeft; dat 
Zij noch rede is noch be-
grip; dat Zij noch wordt 
uitgesproken noch begre-
pen; dat Zij noch getal is, 
noch orde, noch grootte, 
noch kleinheid, noch ge-
lijkheid, noch ongelijkheid, 
noch gelijkenis, noch on-
gelijkenis; dat Zij noch 
stilstaat, noch bewogen 
wordt, noch rust geniet, 
noch kracht heeft, noch 
kracht is, noch licht; noch 
leeft noch leven is; noch 
wezen is, noch eeuwig-
heid, noch tijd; noch is 
haar aanraking verstande-
lijk; noch is zij weten-
schap, noch waarheid; 
noch koningschap, noch 
wijsheid; noch één is, 
noch eenheid, noch god-
heid, noch goedheid, noch 
geest, zooals wij hem ons 
denken; noch zoonschap, 
noch vaderschap, noch 
iets anders van die din-
gen, die ons of mede 
iemand anders van de 
bestaande wezens bekend 
zijn; noch is Zij iets van 
de niet-zijnde, noch van de 
zijnde dingen, noch kennen 
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PARUS, NATIONALE BIBLIOTHEEK. 
GR. MSS. No. 437. 
HILDUIN. SCOTUS ERIUGENA. 
ή αυτή έστιν' ουδέ αυτή γινώσκει τα δντα ή οντά 
εστίν" ουδέ λόγος αύτης έστιν, οοτε ονομα, οοτε 
γνώσις" ουδέ σκότος εστίν, ουδέ φως" οοτε 
πλανή, οοτε αλήθεια" ουδέ έστιν αύτης καθόλου 
θέσις, οοτε άφαίρεσις" αλλά των μετ' αυτήν τας 
θέσεις καΐ αφαιρέσεις ποιουντες αυτήν, οοτε 
τίθεμεν, οοτε άφαιρουκεν2) έπεί και υπέρ πάσαν 
θέσιν εστίν ή παντελής και ενιαία τών πάντων
3) 
αΐτία, και υπέρ πάσαν άφαίρεσιν ή υπεροχή του 
πάντων απλώς άπολελυμένου και έπέκείνα τών 
ολων. 
est, ñeque sermo eius est, 
ñeque nomen, ncque scien-
cia; neque tenebra est, ñe-
que lux; neque error, ne-
que ueritas, neque est eius 
prorsus posicio, neque 
ablacio; sed quibus post 
ipsam posiciones et abla-
ciones facientes earn, ne-
que ponimus neque au-
ferimus2) quia et super 
omnem posicionem est, 
omnímoda unialis est om-
nium causa, et super om-
nem ablacionem aut emi-
nenciam omnium simpli-
citer perfeccione et om-
nium illi subieccione. . 
Dionisii ariopagite epi-
scopi atheniensium de mi-
stica theologia3) . 
sun t 4 ) , neque verbum ejus 
est, neque nomen, neque 
scient ia 5 ) , neque tenebrae 
est, neque lumen, neque 
error, neque Veritas, nc-
que est ejus universaliter 
positio, ncque ablatio, sed 
eorum, quae post earn 
sunt, positiones et ablatio-
nes facientes, ipsam ncque 
auferimus, neque poni-
mus, quoniam et super 
omnem positionem est 
perfecta et singularis om-
nium causa, super omnem 
ablationem excellcntia0) 
omnium simplicitcr per-
fectione7) , et summitas 
omnium. 
2) άφαιροΰμεν. 3 ) απάντων, S.P. 
2 ) offerimus P. 
3) Manus post. add. in P: 
finis est. 
4) Sic A; BH eam cogno-
scunt aut existentia est, 
neque verbum cet; E eam 
cognoscunt aut existentia 
sunt, est, neque verbum 
cet. 
5 ) neque scientia om. BH. 
e ) BH excellens. 
7 ) BH perfectio. 
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JOANNES SARRACENOS. 
tentia secundum quod ipsa 
est; neque ipsa cognoscit 
ca quae sunt exsistentia 
secundum quod exsisten-
tia sunt; neque ratio ip-
sius est ncque nomen ne-
que cognitio est; neque 
tenebrae neque lumen; ne-
que error neque Veritas; 
neque est ipsius universa-
liter positio neque ablatio; 
sed eorum quae sunt post 
ipsam positiones et abla-
tiones facientes, ipsam ne-
que ponimus neque auferi-
mus; quoniam et super 
omnem positionem est 
perfecta et unitiva om-
nium causa, et super om-
nem ablationem est exces-
sus ab omnibus simplici-
ter absoluti et super tota. 
ROBERT GROSSETÊTE. 
qui entia ipsam noscunt 
secundum quod ipsa est; 
neque ipsa cognoscit en-
tia secundum quod entia 
sunt; neque ratio ipsius 
est neque nomen neque 
cognitio; neque tenebra 
est neque lumen; neque 
error neque Veritas; neque 
est ipsius universaliter po-
sitio neque ablatio; sed 
eorum quae post ipsam 
positiones et ablationes 
facientes, ipsam neque po-
nimus neque auferimus; 
quia et super omnem po-
sitionem est omnino per-
fecta et unitiva omnium 
causa, et super omnem 
ablationem superexcellen-
tia ab omnibus simpliciter 
absoluti et ultra universa. 
AMBROSIUS 
TRAVERSARI. 
neque eorum quae sunt 
est; neque ea quae sunt il-
lam sciunt sicut ipsa est; 
neque seit ipsa quae sunt 
sicuti sunt; neque sermo 
ipsius est neque nomen ne-
que scientia; neque tene-
brae neque lux est; neque 
error neque Veritas; neque 
est ipsius ulla omnino po-
sitio neque ablatio; cete-
rum, cum eorum quae post 
ipsam sunt positiones et 
ablationes faciamus, ip-
sam neque ponimus neque 
auferimus: nam et super 
omnem positionem est 
perfecta et singularis om-
nium causa, et super abla-
tionem omnem excellentia 
ipsius illius qui simplici-
ter absolutus ab omnibus 
et ultra omnia est. 
NEDERL. VERTALING 
van den Griekschen tekst. 
de bestaande dingen Haar, 
gelijk Zij is; noch kent 
Zij de zijnde dingen, in 
zooverre zij zijn; noch 
heeft Zij rede, noch naam, 
noch kennis; is Zij noch 
duisternis; noch licht; 
noch dwaling, noch waar-
heid; noch geldt van Haar 
in het algemeen bevesti-
ging noch ontkenning; maar 
omdat wij van hetgeen na 
Haar komt, bevestigingen 
en ontkenningen vormen, 
plaatsen wij in Haar noch 
bevestiging noch ontken-
ning; omdat boven iedere 
bevestiging is de vol-
maakte en ecnige Oorzaak 
van alles, en boven iedere 
ontkenning is de boven 
alles Verhevene, die van 
alles volkomen vrij is, en 
aan gene zijde van het 
heelal. 
M 
в. 
D. DIONYSII CARTHUSIANI 
COMMENTARIA IN LIBRO DE MYSTICA THEOLOGIA. 
Articulus IX. 
Elucidatio capituli hujus quinti: сиг et quomodo intelligibilia 
omnia de Deo negentur. 
Quemadmodum praeinducto capitulo Theologus docuit, sensibilia omnia 
negari de Deo: quod difficultatem non habet; ita hic edocet, universa quo­
que intelligibilia separata incorporalia, de omnium superexcellentissimo 
Creatore auf erri : quod difficilius est, et mirabilius sonat. 
Herum autem ascendentes a particularioribus ad universaliora, et a 
causatis ad omnium causam, dicamus quod "Ω.Ν neque anima est, neque 
intellectus, id est, quod Deus non est anima rationalis, nec angelus; neque 
phantasiam aut opinionem aut verbum aut intelligentiam habet. Phantasia 
namque est sensus interior visque organica, quae in supersimplicissimo 
Deo locum non habet; opinio quoque est cognitio imperfecta cum formidine 
de opposito, quae non inest nec convenit infinitae sapientiae Deo; nec 
„habet verbum" intra se substantialiter diversum a se, nec „intelligentiam", 
id est actum intclligendi, a se realiter differentem. Nec ista, sicut nec con-
sequentia, vere enuntiantur de ipso secundum quod comprehendi possunl 
a nobis, sed modo infinite sublimiori et perfection. Unde subjungitur: 
neque ratio est, quae est vis discursiva, neque intelligentia, id est actio 
intellective, aut separata substantia; neque dicitur, id est, significan non 
potest secundum quod est in semetipso, neque ìntelligitur prout in sua 
subsistit natura. 
Neque numerus est, secundum eumdem sensum: quamvis trinitas per-
sonarum in ipso sit, et ipse sit Trinitas secundum quod creditur, non 
prout nos concipere possumus; neque ordo, in quo sunt prius et posterius: 
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quamvis in divinis esse dicatur ordo originis per modum comprehensibilem 
nobis; ñeque magnitudo, ñeque parvitas, ñeque aequalitas, ñeque simili-
tude aut dissimilitude). Quamvis enim ista et multa sequentia vere con-
veniant et affirmentur de Deo in propositionibus affirmativis, et ex rei 
natura, omni imperfectione seclusa, nihilo minus magis proprie negantur 
de ipso: quoniam non secundum quod nos capere aut intelligere ea valemus 
competunt ei, sed incomparabiliter eminentius. 
Neque stat, ñeque movetur situaliter sive localiter, neque silentium ducit, 
qui aeternaliter intra se loquitur; neque habet virtutem, neque virtus est, 
neque lux; neque vivit, neque vita est cum rebus creatis univoce; neque 
ousia est, neque saeculum, neque tempus, quum haec proprie inter sen-
sibilia computentur; neque tactus est ejus intelligibilis, id est, nee spiri-
tualiter tangi potest modo comprehensibili nobis, neque scientia; neque 
Veritas est, neque regnum, neque sapientia, neque unum, neque unitas, 
neque deitas, neque bonitas; neque spiritus est sicut nos scimus, id est 
prout cognoscere possumus: per quod breviter tangitur qualiter omnia sint 
intelligenda. 
Neque filiolitas, neque paternitas, neque aliud quid nobis aut alicui 
exsistentium cognitum a priori, et quoad quidditatem ipsius; neque quid 
non exsistentium neque quid exsistentium est, tanquam in ordine aut 
genere exsistentium comprehensum; neque exsistentia earn cognoscunt 
plena comprehensione et secundum suam essentiam in praesenti, an ipsa 
sit, neque ipsa cognoscit exsistentia an exsistentia sint. Neque verbum ejus 
est, neque nomen, neque scientia; neque tenebrae est, neque lumen. Ista 
frequenter expósita sunt. Neque error in ea est, quamvis de ea sint multi 
errores, neque Veritas. 
Neque est ejus universaliter positio, neque ablatio, id est, nee affirmatio 
alicujus de ea convenit ei, neque negatio, sed eorum quae post earn sunt, 
positiones et ablationes facientes, ipsam neque auferimus neque ponimus, 
id est, ea quae sunt citra Deitatem, de ea negantes simpliciter, vel de ea 
affirmantes per causam et supereminentiam, „ipsam neque auferimus 
neque ponimus", id est, de ea secundum quod in se ipsa est, nil affirmamus 
neque negamus secundum quod nos illud concipere possumus: non enim 
sic convenit illi, sed excellentius infinite; nee aliquid proprie inest ilii, 
quum simplicissima sit. 
Quoniam et super отпет positionem, id est affirmationem et perfectio-
nem de ea affirmatam, est perfecta et singularis omnium causa: „singu­
laris", quia nequáquam multiplicabilis, et per se ab omnibus summe 
distincta ас differens, sicut in libro de Causis asseritur, quod causa prima 
est de se maxime haec, estque quoddam separatissimum esse, et est supe-
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гіог omni narratione et super nomen quo designatur, et non pertinet ad 
earn diminutio neque completio, quum ipsa sit super omne complementum ; 
et super отпет ablationem excellentia omnium, id est, ratione excellentiae 
suae super omnia, excedit etiam „omnem ablationem" quae fit de ea, ut 
quod non est sensibilium quidquam, simpliciter perfectione et summitas 
omnium, id est, ipsa haec Deitas prima causa, est „summitas omnium", 
vertex superaltissimus universorum „perfectione simpliciter", id est ratione 
suae perfectionis absolute acceptae ac penitus infinitae. 
с. 
BESPREKING 
VAN HET COMMENTAAR VAN DIONYSIUS CARTHUSIANUS 
OP 
„DE MYSTICA THEOLOGIA" 
EN VAN VERWANTE TEKSTEN UIT ZIJN ANDERE WERKEN. 
OP CAPITULUM V. 
a. Bespreking van het Commentaar. 
(Art. IX.) 
Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 26. 
De Latijnsche Vertaling van Scotus Eriugena. 
„Iterum autem ascendentes dicamus, ών ñeque anima est, neque 
intellectus, neque phantasiam, aut opinioncm, aut verbum, aut in-
telligentiam habet, neque ratio est, neque intelligentie, neque dicitur, 
neque intelligitur, neque numerus est, neque ordo, neque magnitudo, 
neque parvitas, ncque aequalitas, neque similitudo aut dissimilitudo, 
neque stat, neque movetur, neque silentium ducit, neque habet vir-
tutem, neque virtus est, neque lux, neque vita est, neque hostia est, 
neque saeculum, neque tempus, neque tactus est ejus intelligibilis, neque 
scientia, ncque Veritas est, ncque regnum, neque sapientia, neque unum, 
neque unitas, neque deitas, aut bonitas, neque spiritus est, sicut nos 
scimus, neque filiolitas, neque paternitas, neque aliud quid nobis aut 
alicui existentium eognitum, neque quid non existentium, neque quid 
existentium est, neque existentia earn cognoscunt, an ipsa sit, ncque 
ipsa cognoscit existentia, an existentia sunt, neque verbum ejus est, 
neque nomen, neque scientia, neque tenebrae est, neque lumen, neque 
error, neque Veri tas, . . ." 
De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„Wanneer wij nu daarentegen opklimmen, zeggen wíj, dat Zij noch 
ziel is noch geest; dat Zij noch fantasie, of meening, of rede, of begrip 
heeft; dat Zij noch rede is noch begrip; dat Zij noch wordt uitgesproken 
noch begrepen; dat Zü noch getal is, noch orde, noch grootte, noch 
kleinheid, noch gelijkheid, noch ongelijkheid, noch gelijkenis, noch on-
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gelijkenis; dat Zij noch stil staat, noch bewogen wordt, noch rust geniet, 
noch kracht heeft, noch kracht is, noch licht; noch leeft noch leven is; 
noch wezen is, noch eeuwigheid, noch tijd; noch is haar aanraking 
verstandelijk; noch is Zü wetenschap, noch waarheid; noch koning-
schap, noch wijsheid; noch één is, noch eenheid, noch godheid, noch 
goedheid, noch geest, zooals wij hem ons denken; noch zoonschap, noch 
vaderschap, noch iets anders van die dingen, die ons of mede iemand 
anders van de bestaande wezens bekend; noch is Zíj iets van die niet-
zijnde, noch van de zijnde dingen, noch kennen de bestaande dingen 
Haar, gelijk Zij is; noch kent Zij de zijnde dingen, in zooverre zij zijnde 
zijn; noch heeft Zij rede, noch naam, noch kennis; is Zij noch duisternis, 
noch licht; noch dwaling, noch waarheid;..." 
Terwijl hij in het voorafgaande artikel al het zinnelijke van God ontkend 
heeft, wat, bemerkt Dionysius de Kartuizer, geen moeilijkheid met zich 
medebrengt, hier in capitulum V leert Dionysius Mysticus, dat wij alle 
geestelijke, zelfstandige, onlichamelijke dingen moeten wegnemen van den 
boven alles verheven Schepper: 
„Quemadmodum praeinducto capitulo Theologus docuit, sensibilia omnia 
negari de Deo: quod difficultatem non habet; ita hic edocet, universa quo-
que intelligibilia separata incorporalia, de omnium superexcellentissimo 
Creatore auferri: quod difficilius est, et mirabilius sona t" 1 ) . 
Deze taak is veel moeilijker en klinkt, zegt de Kartuizer, wonderlijker. 
Daartoe „stijgen wij wederom op'" van het bijzondere naar het meer 
algemeene, en van het veroorzaakte naar de Oorzaak van alles, terwijl wij 
zeggen, dat het „Zijnde" noch ziel is, noch verstand, d.i. verklaart de Kar-
tuizer, dat God niet een redelijke ziel noch een Engel is; dat Hij „noch fan-
tasie, of meening, of woord, of begrip heeft". Van deze laatste vier geeft de 
commentator de reden aan, waarom zij niet in God kunnen gevonden 
worden : 
Het eerste, de fantasie, is een inwendige zin, die in den overeenvoudigsten 
God geen plaats heeft; het tweede is een onvolmaakte kennis, die niet 
past aan de oneindige wijsheid Gods; het derde en het vierde is een onder-
scheiding, die in God niet kan bestaan, omdat alles in God, wil de Kartuizer 
zeggen, zijn wezen is. Bovendien, vervolgt de Kartuizer, deze dingen en 
hun gevolgen worden niet van God gezegd, zooals zij door ons kunnen be-
grepen worden, maar op een oneindig verhevener en volmaakter wijze. Van-
daar wijst hij op de volgende ontkenningen, door Dionysius Mysticus op-
gesomd: „noch is Hij rede", d.i. discursieve kracht, „noch begrip", d.i. een 
verstandsakt of een zelfstandige geestelijke substantie", „noch wordt Hij 
uitgesproken", d.i. Hij kan niet uitgesproken worden, gelijk Hij in zich-, 
zelven is, „noch begrepen", gelijk Hij in zijn natuur bestaat. 
!) Op. Omn. XVI 466 A. 
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Dionysius Mysticus ontkent van God het getal, en wel, verklaart de Kar-
tuizer, zooals wij dat begrijpen, maar toch is in Hem de drievuldigheid 
der Personen en is Hij volgens het geloof de Drievuldigheid, wat een orde 
van oorsprong met zich medebrengt, terwijl de orde van vóór en ná van 
Hem ontkend wordt. De reden geeft de Kartuizer: 
„Quamvis enim ista et multa sequentia vere conveniant et affirmentur 
de Deo in propositionibus affirmativis, et ex rei natura, omni imperfectione 
seclusa, nihilo minus magis proprie negantur de ipso: quoniam non secun-
dum quod nos capere aut intelligere ea valemus competunt ei, sed incom-
parabiliter eminentius"2) . 
„Noch staat Hij stil, noch wordt Hij bewogen", plaatselijk, verduidelijkt 
de Kartuizer, „noch geniet Hij rust", Hij, die eeuwig in zich zelven spreekt, 
aldus wederom de commentator, nl. God spreekt eeuwig in zich het Woord 
uit. Ook ontkent Dionysius Mysticus van God, op de wijze als in de schep-
selen, het hebben of het zijn van kracht, licht en leven. „Noch is Hij wezen," 
ουσία, welk woord Dionysius Mysticus gebruikt voor essentia, substantia 
en natura, zooals het vele wijsgeeren doen en geheel in het bijzonder voor 
de geestelijke substanties, de Engelen, wegens den verheven graad van hun 
substantie: zij zijn ουσίας κατ* εξοχήν, zoodat hij hen zonder verdere toe­
voeging enkel met dit woord aanduidt. Dikwijls voegt hij het er het woord 
νοεράς bij, d.i. spiritales of intellectuales, gelijk CH cap. II, § 4 s ) . 
Nog vele andere dingen worden van God door Dionysius Mysticus ont­
kend, ook de tijd, die, bemerkt de Kartuizer, eigenlijk onder de zinnelijke 
dingen in cap. IV thuis behoort. Het zoonschap en vaderschap worden, 
verklaart de Kartuizer, van God a priori en wat Zijn wezen aangaat, ont­
kend. Omdat Hij niet valt onder de orde of de soort der schepselen, wordt 
van Hem weggenomen al het niet- en al het bestaande. De schepselen kennen 
God in dit leven niet ten volle en volgens zijn wezen: „plena comprehensione 
et secundum suam essentiam in praesenti". 
Hetgeen Dionysius Mysticus in den aldus door Dionysius den Kartuizer 
kort gecommentarieerden tekst ontkent van God, is bijna alles uit de geeste­
lijke orde, en hij ontkent het van God als de opperste Oorzaak bij uit­
nemendheid van alles, „wat verstandelijk gekend wordt", gelijk de titel van 
dit hoofdstuk het zegt: δ παντός νοητού καθ' ΰπεροχήν αίτ ιος 4 ) , gelijk in 
capitulum IV alles uit de zinnelijke orde van God ontkend werd als „de 
opperste Oorzaak van alle zinnelijk waarneembare dingen", ô παντός αισθη­
τού καθ' ΰπεροχήν αίτ ιος
5 ) . Alle oorzaak draagt het gevolg in zich, maar 
2) Op. Omn. XVI 467 С 
a ) Cf. Corderius, Onomasticum Dionysianum s.v. ουσία, MPG III 1168. 
4) MPG III 1045 D. 5) MPG III 1040 С 
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de opperste Oorzaak op een wijze, ten eenen male uitgaande boven alles, wat 
men van God denken of uitspreken kan, zoodat het beter en meer volgens 
de waarheid is, de volmaaktheden der schepselen van God te ontkennen, 
gelijk in deze twee hoofdstukken geschiedt, dan ze van Hem te bevestigen. 
Van God ontkent Dionysius Mysticus daarom alle hebben en zijn, gelijk 
het in de schepselen te vinden is, en gelijk wij het begrijpen, zoowel van 
alle geestelijke gaven, van de algemeene begrippen van orde en getal enz., 
als van de qualiteiten der stof, van kracht, licht en leven ; van zijn, eeuwig-
heid en tijd; van de geestelijke goederen als wetenschap, waarheid, koning-
schap en wijsheid; van de eigenschappen van Gods wezen: één, éénheid, 
godheid, goedheid, geest, de relaties der H. Drievuldigheid in den zin, waarin 
wij die begrijpen. Hij ontkent van God het niet bestaande en het bestaande, 
omdat Hij is boven alle orde en soort. 
Het Commentaar van Dionysius Carthusianus No. 27. 
De Latijnsche Vertaling van Scotus Eriugena. 
„...ncque est ejus universalster positio, ñeque ablatio, sed eorum, 
quae post earn sunt, positiones et ablationes facicntes, ipsam neque 
auferimus, neque ponimus, quoniam et super omnem positioncm est 
perfecta et singularis omnium causa, super omnem ablationem excellen-
tia omnium simpliciter perfectione, et summitas omnium." 
De Grieksche Tekst in Nederlandsche Vertaling. 
„ . . . noch geldt van Haar in het algemeen bevestiging noch ont-
kenning; maar omdat wij van hetgeen na Haar komt, bevestigingen en 
ontkenningen vormen, plaatsen wij in Haar noch bevestiging noch ont-
kenning; omdat boven iedere bevestiging is de volmaakte en éénige 
Oorzaak van alles, en boven iedere ontkenning is de boven alles Ver-
hevene, die van alles volkomen vrij is, en aan gene zijde van het heelal." 
Deze laatste regels bevatten een principiëele samenvatting van het-
geen in capitulum IV en V in bijzonderheden is uitgewerkt, terwijl het 
slot van capitulum III hier herhaald wordt : God is boven iedere 
bevestiging en ontkenning verheven: want, verklaart de Kartuizer, noch 
onze bevestigingen, noch onze ontkenningen passen op God. Wanneer wij, 
wat er buiten God is, van Hem onvoorwaardelijk ontkennen, of van Hem 
bevestigen als van de Oorzaak, die boven alles wezenlijk verheven is „per 
causam et supereminentiam", dan bevestigen noch ontkennen wij iets van 
God, gelijk Hij in zich zelven is, omdat onze begrippen Hem niet kunnen 
begrijpen, en deze, niet gelijk wij ze begrijpen, op Hem van toepassing zijn, 
maar oneindig voortreffelijker. De volmaaktheden, die wij van Hem be-
vestigen, zijn niet in eigenlijken zin in Hem, want dan moest Hij samen-
gesteld zijn, en God is de grootste enkelvoudigheid. 
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Dan gaat de Kartuizer over op de bevestigingen en ontkenningen in aan-
sluiting aan den tekst van Dionysius Mysticus, die zegt: „omdat boven 
iedere bevestiging is de volmaakte en éénige Oorzaak van alles"; dit com-
mentarieert de Kartuizer aldus: De volmaakte en éénige Oorzaak van alles 
is boven de bevestiging en de volmaaktheid, van Hem bevestigd, m.a.w. 
zoowel boven de bevestiging als zoodanig, als boven haar inhoud 0 ) . 
Dionysius Mysticus noemt de Oorzaak van alles „singularis", wat de 
bijzondere opmerkzaamheid heeft van den commentator: en dit kleine 
woord verdient het hier ook, want het geeft de reden aan, waarom God 
boven deze bevestiging en haar inhoud verheven is: nl., voegt de Kartuizer 
er bij, omdat Hij niet vermenigvuldigd kan worden, en in zichzelven 
van alles op de meest verheven wijze onderscheiden is en verschillend, gelijk 
het Liber de Causis zegt; God is nl., vervolgt de commentator, het meest 
gescheiden zijn; Hij is boven allen uitleg en iederen naam; Hem treft geen 
vermindering of aanvulling, omdat Hij is boven ieder toevoegsel. 
Dan gaat Dionysius Mysticus over op de ontkenningen. Boven alle is 
God verheven; de commentator legt dit aldus uit: Wegens zijn boven alles 
uitgaande voortreffelijkheid gaat Hij uit boven „alle wegname", die van 
Hem geschiedt, omdat Hij niets gemeen heeft met de zinnelijke dingen. 
Scotus gaat verder: „simpliciter perfectione, et summitas omnium", 
waarover de Kartuizer: Deze Godheid, de eerste Oorzaak, is de „summitas 
omnium", de allerhoogste top van alles wegens zijn absolute, en volstrekt 
oneindige volmaaktheid. Het bevat een herinnering aan de middeleeuwsche 
gedachte, dat de schepping, verdeeld in verschillende trappen of rangen, 
verdeeld is in hiërarchieën, die geleidelijk opklimmen in waarde en waardig-
heid, waarvan God de spits vormt. Terwijl Sarracenus het „summitas 
omnium" van Scotus weergeeft met „super tota", heeft het Grieksch de 
uitdrukking: έπέκεινα των ολων: „aan gene zijde van het heela l" 7 ) , wat Cor-
derius juist vertaalt met: „ultra omnia", evenals Robert Grossetête door: 
„ultra universa", en Ambrosius Traversari: „ultra omnia est". Het is een 
gedachte, die men ook bij Proclus en Plotinus ontmoet 8 ) . 
«) Op. Omn. XVI 467 D'. *) MPG III 1048 B. 
s) Cf. W. R. Inge, The Philosophy of Plotinus II London 1929, p. 109-113. 
b. Verwante teksten in andere werken van Dionysius Carthusianus 
uit Capitulum V. 
Tekst No. 79. — „Rursus ascendentes, dicamus quod omnium causa nee intellectus 
est, nee intelligentiam habet; ñeque ratio est, neque intelligentia; nee 
dicitur, nee intelligitur; nee stat, neque movetur; neque habet potentiam, 
neque potentia est, neque lumen est, nee vivit, nee vita est; ncque sub-
stantia est, neque Veritas, neque regnum, neque sapientia, neque unum, 
neque unitas, neque deitas, neque bonitas, neque spiritus, neque aliud 
aliquid nobis aut alicui exsistentium cognitum; neque entia cognoscunt 
ipsam secundum quod ipsa est, neque ipsa cognoscit entia secundum 
quod entia sunt." 
„Neque ratio est ipsius (se. Dei), neque nomen, neque cognitio; neque 
tenebrae est, neque lumen, nee error, nee Veritas. Neque est ipsius uni-
versaliter positio, neque ablatio; sed eorum quae sunt post ipsam, posi-
tiones et ablationes facientes, ipsam nee ponimus neque auferimus; 
quoniam ipsa est super omnem positionem, sicut omnino perfecta 
omniumque unitiva causa, et super omnem ablationem, superexcellentia 
ab omnibus simpliciter absoluta"9). 
Met enkele kleine variaties is deze tekst uit „de Natura Aeterni et Veri 
Dei" aan de vertaling van Robert Grossetête ontleend. Enkele zinsneden zijn 
uitgevallen. 
Het „omnium causa", dat daar ontbreekt, is hier ingelascht, komt uit MT 
cap. IV in p r inc , waar het staat in alle vijf oudste vertalingen: in het 
Grieksch: ή πάντων α ί τ ι α 1 0 ) . 
Uitgevallen zijn de volgende gedeelten in Robert Grossetête's vertaling: 
„neque anima"; — „neque phantasiam vel opinionem vel rationem"11) ; — 
„neque numerus est neque ordo; neque magnitudo neque parvitas; neque 
aequalitas neque similitudo neque dissimilitudo"12) ; — „neque silentium 
duci t " 1 3 ) ; — „neque saeculum neque tempus; neque tactus est ipsius in-
telligibilis neque scientia"14) ; — na „neque spiritus" „ . . . est ut nos scire, 
neque filiatio neque paternitas"1 5) ; — „neque quid non entium est neque 
quid entium es t" 1 6 ) . — Het „alicui exsistentium cognitum" is uit Sarra-
c e n u s " ) . — Na „neque quid entium est" volgt wederom een lange zinsnede 
») De Natura Aeterni et Veri Dei, art. XXXI. — Op. Omn. XXXIV, 54 A\ — MT V. 
10) Dionysiaca I 5942-3. «) Dionysiaca I 5973. 12) 5981-2. 13) 5983. " ) 5991. 
1B) 5993-4. 10) 6001. 1T) 5994-6001. 
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uit Robert Grossetête, behalve het woord „quoniam", dat stamt uit Scotus 
of Saracenus1 8) . Verder vallen nog kleine willekeurige veranderingen op 
te merken. Het laatste woord „absoluta" is in dezen vorm in geen enkele 
Latijnsche vertaling; Sarracenus en Robert Grossetête hebben „absoluti"1 9). 
De reden, waarom wij deze tekstkritische afwijkingen zoo uitvoerig 
weergeven, is, dat het niet onwaarschijnlijk is, dat Dionysius de Kar-
tuizer alleen datgene uit den tekst van Dionysius Mysticus heeft genomen, 
wat hij voor zijn doel hier noodig had; hij spreekt nl. over de vraag: „An 
aliquid de Deo sublimi affirmative et substantialiter praedicetur", wat de 
titel vormt van art.XXXI. Hij antwoordt met St .Thomas2 0) en Rabbi Mozes, 
„omnium creaturarum perfectiones excellentissime et unitissime seu sim-
plicissime summo ac sancto Creatori inesse", nadat hij een verwijt van 
St. Thomas tegen Rabbi Mozes heeft trachten te ontzenuwen. De Kartuizer 
meent, dat Thomas Rabbi Mozes' leerstellingen onvoldoende gekend heeft. 
Want deze laatste bedoelde te zeggen: „quod nihil substantialiter aut posi-
tive Deo conveniat proprie, et prout nos illud intelligerc possumus, vel 
quantum ad quid est, aut quantum ad modum significandi, seu juxta mo-
dum quo in creaturis consisti t"2 1) . Terwijl hij derhalve eerst langs den 
positieven weg alle volmaaktheid aan God toeschrijft, neemt hij daarna den 
negatieven, en verstaat de ontkenning niet „privative" maar „per abundan-
tiam". Zelfs leert Rabbi Mozes, evenals Dionysius Mysticus, dat wij veel 
meer, wat wij positief aan God als volmaaktheid toeschrijven, naar waarheid 
van Hem moeten ontkennen, ook het meest verhevene, „etiam pres tan t i s s i -
ma nomina", zegt Dionysius de Kartuizer, die om dat te bewijzen onzen 
tekst aanhaalt, en om die reden alle mindere waarden uit de woorden van 
Dionysius Mysticus als voor zijn doel niet bruikbaar verwijdert. De tekst 
is door den Kartuizer bovendien naar de onderdeelen in de behandelde 
quaestie, waarbij zij worden aangehaald, in twee gedeelten verdeeld. 
Tekst No. 80. — „Rursus dicamus ascendentes, quod ñeque anima est Deus, ñeque 
intellectus; пес ratio, ñeque intelligentia; пес dicitur, ñeque intelligitur; 
пес stat, ñeque movetur; пес potentiam habet, ñeque potentia est, ñeque 
lumen; пес vivit, пес vita est; ñeque substantia est, пес scientia, пес 
ventas, ñeque sapientia; пес unum, пес unitas; пес bonitas, ñeque dei-
tas; пес spiritus est, пес filiatio, ñeque paternitas, пес aliud quid nobis 
aut alicui entium cognitum; neque quid non entium neque quid entium 
est; neque entia eum cognoscunt ut ipse est, neque ipse cognoscit entia 
secundum quod entia sunt. Neque ratio ipsius est, neque nomcn, neque 
agnitio; nee tenebrae est, neque lumen; пес error, пес Veritas; neque 
est ipsius universaliter positio, neque ablatio. Omnia quippe incompa-
rabiliter ac inexeogitabiliter excedit, et nee numero nee specie nee ge­
nere quidquam cum eo communicat"22). 
«) 6013. l e ) 6014. 2 0) S.T. I, q. 13, art. 2. 2 1) Op. Omn. XXXIV 54 С 
M ) De Vita et Fine Solitarii, II, art. IX. — Op. Omn. XXXVIII, 313 Α. — MT V. 
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Hoofdzakelijk is de tekst, uit „De Vita et Fine Solitarii" II, gelijk de 
vorige uit Robert Grossetête genomen, en wel tamelijk letterlijk, en met 
veelal dezelfde weglatingen als in den vorigen. De laatste zin geeft de be-
teekenis weer van de laatste twee regels van het capitulum V, die bij Robert 
Grossetête luidt: „quia et super omnem positionem est omnino perfecta et 
unitiva omnium causa, et super omnem ablationem superexcellentia ab om-
nibus simpliciter absoluti et ultra universa". 
Het citaat dient om te bewijzen, dat bij intrede in de Goddelijke duisternis 
alle kennis en alle naam verduistert, en men alle stem en woord opgeeft: 
niet slechts vindt men tekort aan woorden, maar het ontbreken van alle 
menschelijke woorden, en „onbegrijpelijkheid"23). 
Tekst No. 81. — „Rursus ascendentes, quod ñeque anima est, ncque intellectus; пес 
rationem пес intclligentiam habet; пес dicitur, ñeque intelligitur; пес 
magnitudo est, ñeque parvitas; пес potentia est, neque potentiam habet; 
ñeque tenebrae est, neque lumen; neque vivit, neque vita est; neque 
substantia est, ncque Veritas, ncque sapientia; пес unum, пес unitas, 
neque dei tas, ncque bonitas, пес spiritus, пес filiatio, neque paterni tas, 
neque quid entium neque quid non entium est, пес entia cognoscunt 
ipsum secundum quod ipse est" 2 4 ) . 
Ook, maar met minder weglatingen, genomen uit Robert Grossetête, 
gelijk tekst no. 79 en 80, wordt deze tekst, uit „de Contemplatione" III, voor 
dezelfde stelling aangehaald als no. 80. 
Tekst No. 82. — „Sed quae proprie Deo conveniunt, per excessum auferuntur de 
ipso: quemadmodum... Dionysius adstruit, quod Deus non est mens 
neque intellectus, nee ratio nee sapientia, nee bonum nee bonitas, nee 
Deus nee divinitas"25). 
Uit Saracenus genomen, die de eenige vertaler is, die het woord „mens" 
hier gebruikt, is deze tekst uit „De Natura Aeterni et Veri Dei" veel korter 
dan de vorige, en een vrije aanhaling, wat blijkt uit de woorden „nee Deus 
nee divinitas", die letterlijk in geen der vijf oudste Latijnsche vertalingen 
te vinden zijn. 
De tekst dient, gelijk tekst no. 79, voor de stelling: „Quae proprie Deo 
conveniunt, per excessum auferuntur de ipso" 2 0) . 
Tekst No. 83. — „Gloriosus Dionysius Dcum toties supersubstantialem et super-
essentialem appellat (affirmât), et quod verius dicatur non esse sub-
stantia quam substantia"27). 
23) MT III. 24) De Contemplatione III, art. IX. — Op. Omn. XLI, 265 AB. — MT V. 
25) De Natura Aeterni et Veri Dei, art. LV. — Op. Omn. XXXIV, 88 AB. — DN I; 
MT V. 
2 β) „De Natura Aeterni et Veri Dei" Le. f. 88 A. 
«) In I Sent., D. Vili, q. VI. — Op. Omn. XIX, 400 C'. — MT V. 
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Bij Dionysius den Kartuizer valt bij dezen tekst in hetzelfde werk de 
nadruk op de laatste woorden van het citaat, die hij in zijn gedachtegang 
als verklaring neemt van het „supersubstantialem et superessentialem" van 
het eerste lid van den aangehaalden tekst. Hij gebruikt dezen in een ant-
woord op een objectie bij de vraag: „An Deo conveniat ratio universalis, 
seu generis aut speciei, vel esse in aliquo praedicamento"2 8) . Het antwoord 
luidt, „quia substantiae ratio non competit Deo et creatis univoce", wat het 
citaat bewijst29). 
Tekst No. 84. — „ . . . quod Deus nee est vita, nee vivens, nee lumen, nee lucens, 
nee bonus, nee bonitas, nee verus, nee veritas, nee Deus, nee deitas, 
nee unus, nee uni tas, nee trinus, nee trinitas"30). 
Het „ . . . ñeque lumen ñeque vita" staat in de vertaling van Sarrace-
nus 3 1 ) , maar „nee vivens . . . nee lucens" is hier ter verklaring door den 
Kartuizer tuschengevoegd. Het „neque unitas . . . neque tr ini tas" vindt men 
DN cap. XIII 3 2) . „Neque una autem unitas aut tr ini tas" staat bij Robert 
Grossetête DN cap. XIII3 3) . Den tekst vindt men in de „Elementatio Theo-
logica". 
Het geheel bewijst op deze plaats de stelling: „At vero de Deo cognosci-
mus quid non est, et quia est, et quod omnis perfectio competit ei; sed quid 
sit in se ipso, determinate et distincte agnoscere, omnem naturalem superat 
rat ionem"3 4) , en „quia non competunt ei per modum quo apprehendimus 
e a . . . " 3 5 ) . 
Tekst No. 85. — „Deus nee est vita, nee vivens, nee lumen, nee lucens, nee bonus, 
nee bonitas, пес verus, пес Veritas, пес Deus, nee deitas, пес unus, пес 
unitas, пес trinus, пес trinitas"3 0). 
De aanhaling is gelijk aan de vorige, en wordt gebruikt door den Kar­
tuizer in de reeds meermalen aangehaalde „Summa Fidei Orthodoxae" I 
om te bewijzen, dat wij in meer eigenlijken zin, wat wij van God bevestigen, 
van Hem moeten ontkennen. 
Tekst No. 86. — „In cognitione hujusmodi [se. „in contemplatione mysticae theo-
logiae"] quae est perfectissima in hac via, dicimus Deum non esse unum 
nee unitatem, пес trinum пес trinitatem, пес bonum nee bonitatem, пес 
vitam пес veritatem, пес sapientiam, etc." 3 7 ). 
28) I.e. f. 390 D'. *») I.e. f. 400 С'. 
3 0 ) Elementatio Theologica. — Op. Omn. XXXIII, 119 В'. — MT V. 
3 1) Dionysiaca I 5984). и ) Dionysiaca I 5504. 3 3) Dionysiaca I 5514. 
3 4 ) I.e. f. 119 A. 3 5) I.e. f. 119 B'. 
3 e ) Summa Fidei Orthodoxae, Lib. I, art. LIV, 4. — Op. Omn. XVII, 90 D. — MT V. 
3 T) In I Sent., D. XXII, q. II. — Op. Omn. XX, 138 AB. — MT V. 
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Een гц citaat uit het Commentaar op het eerste Boek van de „Senten-
tiae", dat den Kartuizer dient als bewijs, dat onze volmaaktste kennis van 
God in dit leven is die der ontkenning in de „Mystica Theologia". 
Tekst No. 87. — „Deus nee est ratio nee sapientia, nee bonus nee bonitas, nee 
verus nee veritas, nee vita nee lumen, nee virtus, nee trinus nee trini-
tas" 3 8 ). 
Deze tekst uit „de Discretione et Examinatione Spirituum" wordt voor 
dezelfde stelling aangehaald als no. 85. 
Tekst No. 88. — „Non esse potius convenit Deo quam esse"3 9). 
Terwijl deze tekst uit „In I Sententiarum" een korte en principieele formu­
leering is van den algemeenen, wezenlijken inhoud van „de Mystica Theo­
logia" cap. IV en V, vormt zij te dezer plaatse bij Dionysius den Kartuizer 
een objectie bij de vraag: „An Esse seu Qui est, sit primum et proprium 
nomen D e i . . . " 4 0 ) , en brengt in het antwoord den negatieven en positieven 
weg met elkander in verbinding. De objectie is als volgt: 
„Quod Esse, seu Qui est, non sit primum aut proprium nomen Dei, 
probatur. . . . Tertio, quoniam nomina de Deo affirmative dicta, verius 
magisque proprie de ipso negantur. Ergo non esse potius convenit Deo 
quam esse: quod et ultimo Mysticae theologiae capitulo divinus Dio­
nysius apertissime contcstatur" 4 1 ) . 
Het antwoord leest men eenige folio's verder; het verwijst naar hetgeen 
vroeger reeds is gezegd: Wanneer men bij de positieve schouwing of langs 
den positieven weg volmaaktheden aan God toekent, betreft het de waar­
heid en de natuur van de beteekende zaak, bij de negatieve schouwing of 
langs den negatieven weg de wijze van toekenning: 
„Ad tertium responsie est expressa. Quamvis enim praedicata per-
fectionalia de Deo verius negari dicantur quam affirmari, secundum 
quod nos ea in vita hac apprehendere possumus, tarnen secundum егі-
tatem et naturam rei significatae conveniunt Deo potissime, quamvis 
incomparabiliter eminentius quam intelligere valeamus. Sic enim esse 
et bonitas ас sapientia, infinite perfectius Deo conveniunt quam cre-
atis" 4 2 ). 
Tekst No. 89. — „De Deo in hac vita cognoscere non valemus quid est"·13). 
;,8) De Discretione et Examinatione Spiritum, Appendix. — Op. Omn. XL, 319 A'B'. — 
MT V. 
3 β) In I Sent. D. VIII, q. II. — Op. Omn. t. XIX 362 A'B*. — MT V. 
4
°) I.e. f. 362 D. 
4 1) In I Sent. I.e. — 362 DA en A'B'. 
4 2) In I Sent. D. VIII, q. II ad 3. — Op. Omn. t. XIX 367 CD. 
4 3) In Libr. Sent., Quaest. Praeviae, Q. IV. — Op. Omn. XIX, 78 A'. — MT V. 
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Het is wederom eea andere formuleering -van den diepen zin van cap. V, 
terwijl men er een uitwerking in moet zien van de woorden uit Robert 
Grossetête's vertaling: „neque quid non entium est neque quid entium 
es t" 4 4 ) . 
Het citaat staat als objectie bij de vraag: „An Deus sit theologiae sub-
jec tum" 4 5 ) , waarop geantwoord wordt door den Kartuizer, dat men over 
het subject moet weten, wat met zijn naam bedoeld wordt, niet wat het 
wezenlijk is en welke eigenschappen het heeft4 6). 
„Sexto, de subjecto [se. theologiae] oportet cognoscere quid est, et 
quia est, ut dicitur primo Posteriorum. Sed de Deo in hac vita cogno-
scere non valemus quid est, ut divinus Dionysius quinto Mysticae theo-
logiae capitulo et Damascenus primo libro tes tan tur"47). 
Het antwoord van den Kartuizer luidt: 
„Ad sextum, quod de subjecto oportet scire quid ìmportetur per 
nomen, non quid essentialiter sit, et quae sint proprietates ipsius"48). 
e. Samenvatting van de Teksten uit Capitulum У. 
Omdat wij bij voorkeur het beste en het verhevenste der geschapen 
volmaaktheden God positief toeschrijven, legt Dionysius de Kartuizer er bij 
tekst 79 den nadruk op, dat „etiam praestantissima nomina" naar waarheid 
beter van God ontkend worden dan bevestigd. Dat geschiedt ten volle bij 
intrede in de Goddelijke duisternis, waar woordeloosheid en „onbegrijpelijk­
heid" gevonden worden; ten bewijze hiervan gebruikt de Kartuizer tekst 80 
en 81. Zelfs wat wij bij voorkeur om zijn verhevenheid en voortreffelijk­
heid van God bevestigen, wordt ook juist het meest naar waarheid boven 
de bevestiging van God ontkend, gelijk tekst no. 82, 85, 87, 88 en 89 aan-
toonen. Aldus is de volmaaktste kennis in dit leven van God in de „Mystica 
theologia" per ablationem" (tekst no. 86). Want God is „supersubstantialis 
et superessentialis", van Wien „verius dicatur non esse substantia quam 
substantia", zoodat „de ratio substantiae non competit Deo et creatis uni-
voce" (tekst no. 83). Vandaar kennen wij meer naar waarheid van God, 
wat Hij niet is, dan wat Hij wel is: „omnem naturalem superat rationem" 
(tekst no. 84). 
" ) Dionysiaca I 6001. 4 5) I.e. f. 78 С 4β) I.e. f. 83 Α. 
4T) Quaestiones Praeviae Libris Sententiarum. Quaest. IV. — Op. Omn. XIX 78 A'. 
4 8) Quaest. Praeviae Libris Sent. — Op. Omn. XIX 82 D'-83 A. 
B E S L U I T . 
WAARDEERING DER VERKREGEN RESULTATEN 
BIJ HET TEKSTONDERZOEK. 
Aan het einde gekomen van ons onderzoek der 89 expliciete citaten uit 
de MT in des Kartuizers werken, is het voor ons van belang de waarde er 
van voor de betrekking tusschen beide Dionysii eenigszins te bepalen. 
In de wetenschap der mystieke Godgeleerdheid is zeker het voornaamste 
de verheven gave der mystieke schouwing, in later tijd contcmplatio in-
fusa genoemd, die, omdat zij op een wijze, die de hoogste is in dit leven, 
ons boven alle geschapen wezen God leert kennen, en van Dionysius 
Mysticus zelf den naam ontvangt: „Mystica Theologia". Dit is de centrale 
gedachte — naast de Godschouwing in den Hemel — van de theologie van 
Dionysius den Kartuizer, zoowel als van die van Dionysius Mysticus. In 
bijna al zijn werken is daarop het geestesoog van den Kartuizer gericht, 
tracht hij haar wezen en waarde en voorwaarden duidelijk uiteen te zetten, 
en zijn lezers er toe te brengen <er met alle krachten en middelen naar 
te streven. 
Waardeert de Kartuizer van praktisch standpunt de liefdesakt als hel 
hoogtepunt der mystieke schouwing, haar kenakt is hem blijkens tekst 
no. 5 wetenschappelijk bezien het voornaamste. Daaruit vloeit de liefde als 
gevolg voort, gelijk wij zagen bij tekst no. 40 en 65. Welnu, de Samen-
vatting van de teksten uit Capitulum I, § 1 leert, dat hij de voorwaarden, 
de middelen ter voorbereiding, zijn theorie van de uitsluiting der phantasie-
beeiden, kortom den weg der zuivering en opstijging door het donum sapien-
tiae naar de mystieke schouwing aan Dionysius Mysticus' tractaat, de 
Mystica Theologia, ontleent, en zich in de verdere ontvouwing van al deze 
punten sterk door hem laat beïnvloeden. 
Op den sterken weerklank, dien de vermaning van Dionysius Mysticus 
aan zijn leerling Timotheus, de Geheimen van het mystieke leven voor on-
bevoegden verborgen te houden, bij den Kartuizer heeft gehad, behoeven wij 
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niet terug te komen. Daarvoor verwijzen wij naar de Samenvatting van 
Capitulum I, § 2. 
Stelt Dionysius de Kartuizer, evenals Dionysius Mysticus, blijkens het 
gebruik der citaten uit diens werken, theoretisch en praktisch de positieve 
Godskennis naast de negatieve, b.v. tekst 60, de negatieve heeft, evenals 
bij zijn patroon, bij den doctor ecstaticus verre de voorkeur, terwijl hij daar-
naast de waarde der positieve in het licht stelt en door beoefening tot haar 
recht laat komen. Zijn verschil in standpunt met St. Thomas bleek ons in 
dezen bij Tekst no. 25 op blz. 109 v. 
De leer van de Goddelijke Duisternis uit Dionysius Mysticus vindt bij den 
Kartuizer dientengevolge gretige aanvaarding; hij vergelijkt haar met de 
z.gn. natuurlijke, „mystieke" wijsheid van de heidensche wijsgeeren. Voor 
een en ander kunnen wij weder verwijzen naar de Samenvatting van Capi-
tulum I, § 3. De geheele leer over de mystieke contemplatie heeft onze 
Kartuizer van zijn patroon overgenomen en in den breede verder ontwik-
keld (blz. 133). 
Uit de citaten, genomen uit Capitulum II, bewijst de Kartuizer, dat de 
mystieke contemplatie in wezen een akt van het verstand is, die haar vol-
tooiing vindt in den liefdesakt van den wil (tekst no. 35, 43 en 65). Zij be-
staat in een zien (tekst 35 en 43) van Gods alles overstralend licht, boven 
alle kennis door de zinnen verkregen. De duisternis, die Gods wezen voor 
ons is, bestaat in de ondoorvorschbaarheid van Gods natuur, een duister-
nis, die in de mystieke schouwing haar gradatie heeft, naarmate men 
er dieper in doordringt, en de supereminentia van God helderder schouwt. 
Omdat men aldus alle geschapen vormen overstijgt, is deze Godskennis, 
aldus besluit Dionysius de Kartuizer uit tekst 37, langs den negatieven weg 
volmaakter dan langs den positieven, die aan de zinnelijke vormen gebonden 
blijft; hiervoor kan men vergelijken tekst no. 39, 40 en 41. God schenkt 
de mystieke schouwing, opdat de ziel Hem zal loven en prijzen; daarvan 
spreken ons de teksten no. 47, 51 en 60. 
Voortgaande ontleent hij de gedachte aan Dionysius Mysticus in tekst 
no. 55, dat de volmaaktste kennis in dit leven is „per abnegationem", en 
in tekst no. 56 uit zijn leer, dat wij door de mystieke kennis nog niet 
weten „wat" God is, besluit hij, dat de ziel in de mystieke schouwing 
daarom onbevredigd blijft. Als de volmaaktste kennis verheft de Kartuizer 
de aanschouwing Gods in den Hemel, wier onmogelijkheid in dit leven hij 
wederom aan Dionysius Mysticus ontleent, maar slechts voorwaardelijk 
aanvaardt, zoodat hij in dezen wellicht op grond van zijn eigen mystieke 
ervaringen, een eigen standpunt inneemt, gelijk wij hebben gezien bij tekst 
no. 38 en 57. 
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De Kartuizer geeft van den anderen kant aan de leer van Dionysius 
Mysticus over de „lichtende Duisternis" een hechten en waardevollen grond­
slag, wanneer hij als reden, dat de „Mystieke Theologie" de volmaaktste 
kennis is in dit leven, aanvoert, dat aan Gods oneindige actualiteit en 
volmaaktheid beantwoordt de oneindige kenbaarheid van Gods wezen, 
maar dat God juist op grond daarvan voor den geschapen, eindigen geest 
onbegrijpelijk blijft (tekst no. 58, p. 84 en p. 89), en dit voor den schouwen­
den geest duidelijker wordt, naarmate deze hooger stijgt in de mystieke 
contemplatie. 
De leer van deze steeds meer in lichtende Duisternis verblindende op­
stijging put de Kartuizer in tekst 64, uit Dionysius Mysticus, om dan 
daaruit te besluiten, dat de via negativa van nature leidt tot de via 
eminentiae, omdat God alles onvergelijkelijk overtreft. Aldus verklaart hij 
Dionysius Mysticus' woorden, dat de vereeniging met God is „een mystieke 
Godskennis, of wel een duister en allerverborgenst Godschouwen", „mysti-
ca theologia, seu caliginosa ас occultissima Dei visio" (tekst no. 65). 
Van groóte beteekenis voor den philosophisch en theologisch hoog weten-
schappelijken Kartuizer is ook de inhoudsopgave en beschrijving der drie 
theologische tractaten, door Dionysius Mysticus in Capitulum III gegeven, 
een inhoudsbeschrijving, die de eerste, in tekst no. 67, in scholastieken 
vorm verwerkt, en in tekst no. 68 in een dubbele verdeeling toepast op 
de schouwing, die hij onderscheidt in een positieve en negatieve, een 
symbolische en anagogische. De Godsleer wordt bij Dionysius den Kar-
tuizer verrijkt met een abstracte onderscheiding van het absolute en rela-
tieve in God, door den inhoud van de „de Divinis Nominibus" en „de 
Divinis Characteribus" tegenover elkander te stellen in tekst no. 69. 
In tekst no. 70, die, naar den Griekschen tekst beoordeeld, een letter-
lijke aanhaling is, maar naar de Latijnsche vertaling stamt uit Robert 
Grossetête en Sarracenus, ziet men de leer van de H. Drievuldigheid duide-
lijk aangeduid, vooral als men deze plaats met parallelplaatsen vergelijkt 
in de „de Divinis Nominibus"; maar terwijl Dionysius Mysticus nergens 
de voortkomst van den H. Geest uit den Zoon uitdrukkelijk vermeldt, vindt 
hij toch in Dionysius den Kartuizer in dezen een warmen verdediger zijner 
orthodoxie, die in zijn verdediging steunt op het gezag van Alexander van 
Hales en Thomas, die reeds vóór hem voor Dionysius Mysticus in het 
krijt traden. 
Met tekst no. 71 terugkeerend tot de negatieve theologie, die op grond 
van het niet-kennen-van-God-in-duisternis, hier beschreven wordt als een 
één-worden met God, „den volledig Onbekende", en in tekst no. 72 met 
„den Onuitsprekelijke en Onbekende", bewijst hij vervolgens uit tekst 
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no. 73, dat de opstijging tot het Goddelijk Licht en het doordringen in 
de Goddelijke Duisternis langs dezen weg aan elkander correlatief zijn, 
wat hij in tekst no. 74 in scholastieken vorm vertolkt. De subjectieve ge-
volgen spreekt Dionysius Mysticus uit in tekst no. 75 : ni. sprakeloosheid 
en onbegrijpelijkheid, waaruit de schouwende doctor ecstaticus de gevolg-
trekking maakt, dat de eeuwige en aanbiddenswaardige Godheid door zijn 
onmetelijke waardigheid al het geschapene te boven gaat, en de nadering 
van den menschelijken geest tot deze majesteit gelijken tred houdt met 
het lichtend zien van Gods ontoegankelijkheid en onbegrijpelijkheid. 
De kernachtige, korte beschrijving van Dionysius Mysticus betreffende 
de twee wegen in tekst no. 76, van de opstijging langs den negatieven en van 
de afdaling langs den positieven weg, — een tegenstelling, die reeds bij tekst 
no. 62 Dionysius den Kartuizer aanleiding was over de voordeden van 
beide uit te weiden, — geeft dezen bij genoemden tekst no. 76 de gelegen-
heid, den grondslag er van uiteen te zetten en hieraan de gedachte te ont-
leenen van den voorrang van den negatieven weg. 
Blijven over Capitula IV en V, die de opstijging langs den negatieven 
weg boven zinnen en verstand beschrijven, omdat God alle leven en al het 
verhevene der geschapen wereld oneindig te boven gaat. Op Hem passen 
daarom niet de dingen zoomin uit de wereld der zinnen, als uit die van 
het verstand, al zijn deze nog zoo verheven. 
De Kartuizer besluit uit de leer van Dionysius Mysticus over de negatie 
der zinnelijke objecten in de mystieke schouwing bij tekst no. 77, dat 
deze weg den mensch beter boven deze wereld verheft dan de positieve, 
die van de wereld der zinnen nooit geheel vrij wordt, terwijl tekst 
no. 78 de ontkenning toepast in particulari op het gebied der zinnen, 
waarvoor de Kartuizer een verklaring uit het bovenstaande aanbrengt, nl. 
deze: de mate der opstijging is de mate der afkorting van alle woord en 
taal; aldus worden twee gedachten van Dionysius Mysticus met elkander 
verbonden, resp. ontleend aan Capitulum III en IV, en tusschen beide 
den logischen band vormend. De verhevenheid der Godsnamen uit de 
positieve theologie doet deze niet vallen buiten de ontkenning op den 
negatieven weg; zij worden, zoo besluit de Kartuizer uit tekst no. 79, meer 
naar waarheid van God ontkend dan bevestigd. Alle Godsnamen vallen 
derhalve weg bij de intrede in de Goddelijke Duisternis, alle kennis, alle 
stem en woord, en men vindt er Gods Onbegrijpelijkheid, zegt de Kartuizer 
als gevolgtrekking bij de teksten no. 80 en 81, 82, 85, 87, 88 en 89. Hoe 
gaarne en hoe vol bovennatuurlijke wijsheid en welsprekendheid de Kar-
tuizer op tallooze plaatsen van zijn lange rij werken uitweidt over de boven 
alles verheven Volmaaktheden Gods in positieven zin, nog veel meer toont 
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hij zich een goed en getrouw leerling van zijn meester en patroon, Dionysius 
Mysticus, door diens opvattingen over de „Mystica Theologia" zich zóó 
eigen te maken, dat deze als het ware niet alleen zijn eigendom worden, 
maar ook nog ontwikkeling en verdieping krjjgen, en zelfs tot een breedere 
eigen gedachtenwereld uitgroeien, gelijk de enkele artikelen uit des Kar-
tuizers werken genomen en aan het slot afgedrukt duidelijk bewijzen. 
A A N H A N G S E L . 
Α. 
D I O N Y S I I C A R T H U S I A N I 
DIFFICULTATUM PRAECIPUARUM 
PRAECEDENTIUM LIBRORUM 
ABSOLUTIONES BREVES AC NECESSARIAE. 
Articulus Primus. 
Quae Dei cognitio seu visio haberi possit in praesenti vita vel futura. 
Nunc circa praehabita tam in libro isto quam praecedentibus, movendae 
sunt aliquae quaestiones, ex quarum solutione omnia ista clarius intelli-
gentur. 
Quumque in libris his magni Dionysii frequenter jam dictum sit, quod 
Deus sit prorsus innominabilis, ineffabilis, incognoscibilis, invisibilis, in-
definibilis; quaeritur utrum et qualiter vera sint ista, praesertim quum 
nulla res tot nominibus nominetur, exprimatur, et describatur, ut Deus, 
nee aliqua res ex tot repraesentativis et similitudinibus, effectibus et ex-
emplis, ex tot rationibus, argumentis et mediis, ex tot vestigiis et doctrinis 
agnoscatur, ut ipse. 
Porro, si ad ista respondeatur, ut plurimi responderunt, quod idcirco 
innominabilis et ineffabilis appellatur, quia ab ejus cognitione deficimus, 
et imperfecte eum cognoscimus, quoniam non nisi ex creaturis cognoscimus 
ipsum; objicitur quod fides et Sriptura potissime sunt de his quae ex 
revelatione divina innotuerunt hominibus. Quum ergo Deus se ipsum 
pienissime noscat, nomina quae ipse nobis de se ipso revelavit, ei vere ac 
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proprie competunt. Ipse autem Moysi sciscitanti, Quod est nomen tuum x) ? 
respondit: Ego sum qui sum; haec dices filiis Israel: Qui est, misit me 
ad vos. Et rursus ib idem 2 ) : Ego sum Deus Abraham, Deus Isaac et Deus 
Jacob; hoc nomen mihi in aeternum, et hoc memoriale meura in generatio-
nem et generationem. Denuo quoque in Exodo 3 ) : Nomen (inquit) meum 
Adonai non indicavi eis. Atque per I sa iam 4 ) : Ego (inquit) sum Dominus; 
hoc est nomen meum. Idem arguì potest de hoc nomine Dei tetragram-
maton, quod désignât essentiam Dei unde in se. Sic et de unigenito Dei 
Filio Isaias, Spiritu Sancto revelante, praefatus e s t 5 ) : Vocabitur nomen 
ejus, Admirabilis, Consiliarius, Deus, Fortis, Pater futuri saeculi, Princeps 
pacis. 
Praeterea aliqui dicunt, quod Deum non cognoscimus nisi ex creaturis, 
quae omnes a perfecta repraesentatione bonitatis divinae deficiunt infinite. 
Idcirco per eas seu ex eis non valemus Deum perfecte cognoscere nec 
nominare. In nominibus quoque duo possunt perpendi, videlicet res signi-
ficata, et modus significandi. Quumque nomina a nobis imposita sint, sem-
per deficiunt a repraesentatione perfectionis divinae quantum ad modum 
significandi, quia significant perfectiones divinas secundum modum quo 
participantur a creaturis. Si autem consideremus rem nomine designatam, 
invenimus quaedam imposita ad significandum principalitcr ipsam per-
fectionem exemplatam ac derivatam a Deo, non concernendo in sua signi-
ficatione specialem modum participandi. Quaedam vero invenimus impo-
sita ad significandum perfectionem receptam seu participatam, secundum 
modum participandi talem aut talem: quemadmodum nomen hoc, sensus, 
significat cognitionem derivatam per modum materialis receptionis; porro 
hoc nomen, cognitio, in principali sua significatione non includit specialem 
modum participandi notitiam. Hinc nomine imposita ad significandum 
perfectionem aliquam absolute, proprie dicuntur de Deo, et per prius con-
veniunt ei quantum ad res seu perfectiones significatas, quamvis non 
quoad modum significandi: ut bonitas, Veritas, sapientia. Alia autem non 
dicuntur de Deo proprie, sed metaphorice, in quantum aliquid perfectionis 
continetur ac repraesentatur in rebus per ea signatis. 
Verum, ut tactum est, his objici posset, quod plura supernaturalia et ex 
sola revelatione divina de Deo cognoscimus, et quae omnino cadunt sub 
fide, seu quae ex infusa noscuntur scientia. — Denique si nomina de-
signantia perfectionem simpliciter, principaliter designarent perfectiones 
exemplatas et derivatas a Deo, etsi eas [non] significant secundum modum 
quo participantur a creaturis, nullo modo competerent Deo, nec praedicari 
!) Exod. III 13, 14. 2) Ibid. Ili 15. :t) Ibid. VI 3. *) Is. XLII 8. 5) Ibid. IX 6. 
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possent de eo. Perfectiones namque exemplatae et derivatae, sunt parti-
cipatae, Iimitatae, finitae et imperfectae: quas constat Deo non convenire. 
Et rursus, si nomina hujusmodi significant perfectiones divinas secundum 
modum quo participantur a creaturis, non possunt enuntiari de Deo, cui 
nequáquam secundum ilium modum conveniunt; nee hujusmodi nomina 
essent Deo et creaturis communia, quia in sua ratione includerent imper-
fectionis modum, participationem et limitationem, quae enti primo sim-
pliciterque perfecto ас infinito non competunt. — Praeterea, sicut in 
Hebreao sunt aliqua nomina Deum essentiamque divinam significantia 
nude et absolute in se, absque habitudine et circumvestitione seu compa-
ratione ad creaturas, ita et in Latino. Et si dicatur quod non, negari non 
potest quin possint. Nempe juxta praetacta, secundum quod Deum cogno-
scimus, ipsum significare jam possumus. Quumque sciamus quod Deus 
est in se ipso esse purissimum, simplicissimum, separatum, immensum, et 
bonitas pura, sapientia in se subsistens, beatitudo penitus infinita, ens 
absolute perfectum: possumus eum per nomina significantia haec nomi­
nare; et si instituta non sunt, possumus ea instituere, quia nominibus ad 
placitum utimur. 
Circa haec scribit Albertus circa exordium expositionis suae super librum 
de Divinis nominibus: Dicimus quod substantiam Dei, quia est, omnes 
Beati videbunt; quid autem sit, nullus creatus intellectus videre poterit. 
Quum enim cognitio quid est, per principalem sit causam, oportet, si cognos-
ceretur quod quid est, ut circumspicerentur termini essentiae ejus, et totum 
esse clauderetur in intellectu creato; et per consequens, intellectus creatus 
Deo consisterei major, quum omne claudens ma jus sit eo quod in ipso 
clauditur. 
Verum istud non videtur rite sonare, quia cognitio quia est, habetur 
de Deo, etiam in praesenti; estque talis cognitio obscura, et per speculum 
in aenigmate, quae mentem creatam contentare et quietare non valet. Prae­
terea in Scripturis promititur nobis pro praemio agnitio Dei clara et im­
mediata, quam vocat Apostolus facie ad fac iem e ) : Ex parte, inquit, cogno-
scimus; quum autem venerit quod perfectum est, evacuabitur quod ex 
parte est: videmus nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie ad 
faciem; nunc cognosco ex parte, tunc autem cognoscam sicut, et cognitus 
sum. Unde in prima sua Canonica sanctus testatur J o a n n e s 7 ) : Videbimus 
eum sicuti est. Amplius in Numéris scriptum e s t 8 ) : Dixit Dominus ad 
Aaron et Mariam: Si fuerit inter vos propheta Domini, in visione apparebo 
ei, aut per somnium loquar ad eum; at non talis servus meus Moyses, qui 
«) I Cor. XIII 9, 10, 12. 7) I Joann. Ili 2. 8) Num. XII 6-8. 
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in omni domo mea fidelissimus est: ore enim ad os Ioquor ei, et palam, 
et non per aenigmata, videt Deum. Ex quibus verbis Augustinus in libro 
de Videndo Deum, probat et asserit, quod Moyses in hac vita vidit Deum 
per speciem, hoc est d a r e et immediate divinam essentiam. Nee obstat 
quod in Éxodo Dominus legitur illi dixisse9), Faciem meam videre non 
poteris, non enim videbit me homo, et vivet: quia quod ibi narratur ei 
negatum, postmodum fuit ei concessum, ut in Numéris1 0) fertur. Hoc 
ipsum affirmât Augustinus libro praeallegato, de Paulo apostolo pro tem-
pore ilio quo fuit raptus in tertium coelum1 1) . Si ergo hi famuli Dei adhuc 
in carne mortali viventes, viderunt ita divinam essentiam, quanto magis 
Beati in patria beatifice et incessabiliter intuentur eamdem? 
Et quamvis fortassis aliquando licuit circa hoc diversimode opinari, 
nunc tarnen postquam determinavit Ecclesia quid circa hoc sentiendum 
sit, non licet aliter opinari. At vero in constitutione et definitione Benedicti 
Papae duodecimi, inter cetera continetur: Post passionem Christi Sancti 
viderunt, vident et videbunt in regno coelorum divinam essentiam visione 
intuitiva et etiam faciali, nulla creatura mediante habente se in ratione 
visi objecti, sed divina essentia immediate, nude et d a r e se illis ostendente, 
quam qui vident, eadem divina essentia perfruuntur: ex qua visione atque 
fruitione, sunt et sine fine erunt vere beati. Haec ibi. Et certe, ut in secunda 
secundae, tractatu de fide, Thomas fatetur, contra determinationem Ro-
mani Pontificie nulli doctorum licet suam opinionem defendere. 
Insuper de hac ipsa materia Albertus, vir valde catholicus, in aliis locis 
melius scripsit. Nam ut in expositione Mysticae theologiae, quaestione qua 
quaerit an Moyses vidit Deum, in accessu videlicet ad divinam caliginem 
et ad Deum, respondet: Videre faciem Dei contingit dupliciter. Primo, in 
se absque velamine: sicque videtur in patria; et sic Moyses non vidit Deum 
in visione de qua in Éxodo agitur. Secundo, in nobilissimis suis effectibus, 
scilicet gratiis theophaniarum, quae sunt expressae similitudines bonitatis 
divinae: et ita tunc Moyses vidit Deum, juxta illud Exodi 1 2 ) : Loquebatur 
Dominus ad Moysen facie ad faciem, sicut solet loqui homo ad amicum 
suum. 
Amplius, Thomas super quartum Sententiarum scribit his consonan ter: 
Quidam (dicens) theologi posuerunt quod intellectus humanus nunquam 
potest ad hoc pervenire ut Deum per essentiam videat. Quod dictum nulla-
tenus stare potest, quia répugnât auctoritati Scripturae canonicae, ut in 
libro de Videndo Deum asserit Augustinus. Alii quidam dixerunt, non 
ipsam divinam essentiam increatamque lucem immediate videri in patria, 
°) Exod. XXXIII 20. 10) Num. XII 8. " ) II Cor. XII 2. «) Exod. XXXIII 11. 
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sed quemdam ejus fulgorcm seu radium. Quod eadem ratione destruitur. 
Idcirco dicendum, quod Beati in patria clare et immediate vident divinam 
essenliam, per hoc quod ipsamet divina essentia ipsis unitur quasi intel-
ligibilis species, similitudo seu forma, non per inhaerentiam: sicque divina 
essentia est Beatis objectum et forma seu quasi medium intelligendi. De 
hoc loquitur Thomas ibidem et alibi satis diffuse. Verumtamen de isto non 
est hie principalis intentio, quomodo scilicet vel utrum Deus videatur per 
essentiam a Beatis, sed qualiter in visione mysticae theologiae conspiciatur. 
Idcirco de ilio pertranseo. 
Articulus II. 
Quousque mens humana, contemplando Deum, pertingere 
seu proficere queat. 
Quaeritur ergo, an mens humana in visione et contemplatione mysticae 
theologiae videat seu intelligat vere et objective ipsummet Deum. Et si sic, 
an videat ipsum intuitive, an abstractive. Et insuper, an habeat de Deo 
conceptum distinctum, ac proprium vel quidditativum, an solum confusum 
seu generalem. Ex quorum solutione patebit responsio ad quaesita prae-
tacta. 
Quod autem in contemplatione tam theologiae affirmativae seu proprie 
dictae (de qua tractat Theologus libro de Divinis nominibus, et Magister 
Sententiarum libro primo), quam theologiae negativae seu mysticae, de 
qua jam in libro de Theologia mystica actum est, Deus vere et objective 
intelligatur, probatur sie: In omni intellectione actuali, reali et vera, est 
aliquod verum et reale objectum. Sed utraque ista Dei cognitio, est vera, 
realis et actualis intellectio Dei. Ergo habet verum et reale objectum circa 
quod versatur, et cui infigitur ac intendit: alioqui esset apprehensio vana, 
phantastica et frivola. Hoc ergo objectum reale, vel est ens creatum, aut 
increatum: si increatum, habet propositum; si creatum, omnes illae cogni-
tiones seu contemplationes sunt falsae, quum nullum ens creatum proprie 
dicatur, praedicetur aut verificetur de superbeatissimo infinitae excellen-
tiae Deo. 
Praeterea, quum verbi gratia dico: Deus est ens omnifarie perfectum 
seu perfectionaliter infinitum, Deus est actus purus, Deus est universorum 
creator: istae et consimiles propositiones sunt verae atque catholicae, ac 
proprie dictae, non metaphorice aut symbolice seu translative. In omnibus 
autem his, apprehendendo aeternum et increatum objectum, de quo solo 
verificantur, et illud aliquo modo intelligo et agnosco; ergo et illud intueor, 
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quum istud intelligere sit mentaliter intueri. Unde et distinctum ac pro­
prium de hoc objecto conceptum apprehendo, formo ас habeo, qui de alio 
nullo verificatur, et ad Dei essentialia pertinet, in quo nullum est accidens. 
— Similiter in propositionibus mysticae theologiae quum dico; Deus non 
est ens пес esse ñeque essentia, пес vivens пес vita; item, Deus non est 
unus пес unitas, пес trinus пес trinitas, пес sapiens пес sapientia, пес 
virtus ñeque omnipotens, пес verus пес Veritas: in his et consimilibus 
propositionibus non est pura privatio, quae locum non habet in invariabili 
Deo; пес pura negatio: alioqui non plus esset dicere, Deus non est verus 
пес ventas, etc., quam, Deus non est chimaera ñeque non chimaera; vel 
quam dicere, chimaera ñeque chimaera. Imo in hujuscemodi propositioni-
bus negativis relinquitur ac supponitur seu praesupponitur positio et 
affirmatio aliqua sensusque positivus, utputa quod supergloriosissimus et 
superessentialissimus Deus, est ens et esse atque essentia, et Deus ac deitas, 
unus et unitas, tr inus et trinitas, vivens et vita, sapiens ac sapientia, in-
finite sublimius, perfectius et gloriosius, quam capere valemus: ita quod 
nihil horum intelligimus, concipimus, intuemur secundum naturam et 
modum quibus in ipso est, et ei convenit, et est quod ipse est: quia nihil 
horum intelligimus quantum ad quid est, et a priori aut in se ipso, sed 
ex suis effectibus et in illis, et quantum ad quia est, puta a posteriori. 
Attamen ipsum ens increatum, est objectum apprehensionum et contem-
plationum istarum. 
In contrarium hujus arguitur primo sic: Si in praefatis cognitionibus 
Deus est immediatum proximumque objectum, immediate inspicimus ac 
cognoscimus eum, et intuemur ejus essentiam, quae est ipse, — Amplius, 
S. Dionysius in epistola ad Caium ait: Si quis videns Deum, intellexit quod 
vidit, non ipsum vidit, sed aliquid eorum quae sunt circa ipsum, id est 
aliquid divinorum effectuum13). Idem affirmât libro Mysticae theologiae. 
Sed et Damascenus primo asserit libro: Quaecumque dicimus de Deo affir-
mative, non naturam ejus, sed ea quae sunt circa naturam ejus, ostendunt. 
Et i terum: Oportet singulum eorum quae de Deo dicuntur, non quod ipse 
est secundum substantiam significare, sed quod non est ostendere: aut 
habitudinem quamdam, aut aliquid eorum a quibus separatur et distingui-
tur, aut aliquid eorum quae assequuntur naturam aut operationem. — 
Praeterea, secundum frequenter praehabita, perfectissima Dei contcmplatio 
in praesenti, est qua conjungimur ei tanquam prorsus incognito: non ergo 
ipsum objective cognoscimus. 
Verum his denuo contraire videntur quaedam verba Sanctorum, ut quod 
" ) Cap. I. 
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in libro Dialogorum sanctus deprompsit Gregorius: Animae videnti Crea-
torem, angusta est omnis creatura. Quamlibet enim parum de luce Crea-
tone adspexerit, breve fit ei omne quod creatum est: quia ipse luce intimae 
visionis mentis laxatur sinus, tantumque expanditur in Deo, ut superior 
exsistat mundo. Hieronymus item in Regula sua fatetur se saepius per 
hebdómadas raptum fuisse, increatamque lucem, id est ipsam superbea-
tissimam Trinitatem, conspexisse. Et multi Sanctorum multoties in hac 
vita rapti fuerunt in divitias gloriae Dei, et in abyssum lucis immensae 
absorpti. Unde et gloriosus pater Bernardus in Epistola ad Fratres de 
Monte Dei, juxta sublimem suam experientiam, scripsit: Quidquid in via 
hac de visione et cognitione Dei fidelibus impertitur, speculum est et 
aenigma, tantum distans a visione futura et cognitione, quantum a ventate 
distat fides, umbra a luce, tempus ab aeternitate, nisi dum aliquando fit 
quod de Deo in libro Job legitur1 4) : Qui abscondit lucem in manibus, et 
praecipit ei ut rursus oriatur; et annuntiat de ea dilecto quod possessio 
ejus sit, et ad earn possit ascendere. Electo etenim et dilecto Dei aliquando 
lumen quoddam vultus Dei ostenditur, sicut lumen clausum in manibus 
quodque patet et Iatct ad tenentis arbitrium: ut per hoc quod quasi in 
transcursu seu puncto videre permittitur, inardescat animus ad posses-
sionem aeterni luminis plenam hereditatemque gloriosam beatificae visio-
nis. Cui ut aliquatenus innotescat id quod ei deest, nonnunquam quasi 
pertransiens gratia perstringit sensum amantis, et eripit eum sibi, et rapit 
in diem qui est sine tumultu, ad gaudia silentii, et pro modulo suo ad 
momentum ac punctum, id ipsum ostendens ei videndum sicuti est. Interim 
etiam efficit ipsum in id ipsum, ut sit et ipse pro modulo suo sicut 
illud est. 
Amplius, de hac difficultate tangit Joannes de Gerson in tractatu suo 
de Mystica theologia: Si divinum (inquiens) Dionysium edoctum a conscio 
secretorum coelestium Paulo placet inspicere, ubi de mystica disseruit 
theologia, cum expositoribus suis, invenimus eum tenere modum avertendi 
se a phantasmatibus corporeis, ut abnegatis omnibus quae vel sentiri pos-
sunt vel imaginan sive intelligi, ferat se spiritus per amorem in divinam 
caliginem, ubi ineffabiliter et supermentaliter Deus cognoscitur. Dat exem-
plum de statuaefico sculptore, qui ex ligno aut lapide abradens format 
agalma pulcherrimum, hoc est simulacrum, per solam ablationem. Confor-
miter spiritus removens omnia per abnegationem quae hie potest cogno-
scere, quae suam utique secum gerunt imperfectionem vel potentialitatis, 
vel dependentiae, vel privationis, vel mutabilitatis, invenit (omnibus his 
ablatis) tandem pulcherrimum Dei agalma, id est notitiam rei actualissimae 
« ) Job XXXVI 32, 33. 
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sine potentialitate, supremae sine dependentia, perfectae et purae sine 
privatione, necessariae sine privatione. 
At vero an notitia ilia sit solum experimentalis in affectu supremo Dei-
tati per amorem unito, an vero possit dici etiam intellectualis, non quidem 
intuitiva, sed abstractiva, et non solum connotativa, sed absoluta: consi-
deratione et inquisitione dignissimum esset. Nam habet pars quaelibet suos 
elevatissimos defensores. Sunt nempe qui exponentes Dionysium, primum 
tenent. Sunt alii dicentes posse haberi ultra praedictam experimentalem 
seu experimentativam de Deo notitiam, intellectivum conceptum proprium, 
absolutum, esse divini, quamvis non intuitivum, si imperfectio ab ipso 
removeatur et abstrahatur. Idem de vita, de bonitate, de sapientia, de 
potentia et consimilibus praedicatis perfectionalibus dicunt. Flecti videtur 
in istam sententiam Augustinus in pluribus Iocis, praesertim de Trinitate, 
docens ibi ferri in bonum absolutum. Bonaventura quoque in suo Itinerario, 
capitulo sexto. Unde videtur, quod abstracta ab ipso esse omni potentia-
litate, dependentia, privatione, et alia omni imperfectione ac finitate, resul-
tet conceptus Dei absolutus ac proprius. Praeterea advertendum, quia ut 
ait etiam in Scripto quarti, abstractio ista potest tot modis contingere, 
quot modis invenitur dissimilitudo. Primo enim contingit dissimilitudo, 
dum forma participatur secundum eamdem ratonem speciei, sed non se-
cundum eumdem modum seu gradum perfectionis : ut in duobus quorum 
unus est albior alio. Secundo, dum forma participatur secundum eamdem 
generis rationem, non speciei: ut inter duos coloratos quorum unus est 
albus, alius niger. Tertio adhuc minor est similitudo, dum aliqui non con-
veniunt in genere, sed in analogia, ut est similitudo coloris ad hominem, 
in hoc quod utrumque est ens: sicque deficiens est omnis similitudo crea-
turae ad Deum. 
Insuper quidam, ut Rabbi Moyses et Avicenna, dixerunt quod perfectio-
nes creaturarum non conveniunt Deo nisi dupliciter, utputa negative et 
causaliter. Negative, dupliciter. Primo, ad removendum privationem seu 
defectum oppositum, ut quum dicimus Deum sapientem, ad innuendum 
quod in eo non est insipientiae malum. Secundo, prout ex negatione relin-
quitur seu consequitur aliquid: ut ex hoc quod quis dicitur immaterialis, 
relinquitur quod sit intelligens. Sicque secundum istos, hujusmodi nomina 
Deo attr ibuuntur magis ad removendum quam ad ponendum quidquam 
in eo. Per modum quoque causalitatis, dupliciter: primo, secundum quod 
causât perfectiones in creaturis, ut dicatur bonus et sapiens, quia sapien-
tiam et bonitatem influit rebus; secundo, quia ad modum creaturae se 
habet, ita quod dicitur volens et pius, quoniam in causando instar volentis 
et pii se habet, sicut dicimus eum iratum. Et juxta istam positionem, om-
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nia quae dicuntur de Deo et creaturis, dicuntur de eis pure aequivocc, et 
nulla similitudo est creaturae ad Creatorem ex hoc quod creatura vocatur 
sapiens, justa seu pia, etc. Quod et expresse asserit Avicenna. — Quibus 
objicitur, quod simili modo Deus posset dici lapis et lignum, quia est causa 
horum. Nec sic ex cognitione creaturarum duceremur in veram Dei cogni-
tionem. Nec verum videretur quod Dominus dixit15) : Faciamus hominem 
ad imaginem et similitudinem nostrani; quod item in Ezechiele habetur1 0) : 
Tu Cherub, signaculum similitudinis Dei. Omnis quoque effectue dicitur 
participata suae causae similitudo. — Verumtamen huic opinioni concor-
dare videtur, quod super Mysticam theologiam scribit Albertus: Deus non 
habet aliquod commune quod sit in ipso et creaturis, neque ut species, 
ñeque ut genus, neque ut analogiae principium; sed est ibi tantum imita-
tionis communitas qua creata imitantur Creatorem ut queunt: et haec non 
est vera communitas. Propter quod etiam non est aliqua apud nos prae-
dicatio vera de Deo. Quae verba inepte sonare censentur, nisi forsitan 
sumat praedicationem veram pro praedicatione proprie dicta. 
Est ergo alia positio, quod perfectiones creaturarum sunt in Deo prae-
eminenter: et hoc quantum ad tria. Primo, quantum ad Universalitäten! : 
quia in Deo sunt omnes prefectiones adunatae. Secundo, quantum ad pleni-
tudinem: quia in Deo sunt cum infinita perfectione. Tertio, quoad sim-
plicitatem et unitatem: quae enim in creaturis sunt diversa ас multa, in 
Deo sunt unum. Haec est doctrina sanctorum Dionysii et Anselmi, ac 
plurium aliorum: quam doctores praecipui, Thomas, Alexander, Bonaven­
tura, Richardus, Petrus, Aegidius, et alii multi sequuntur; rationabilior 
quoque videtur. 
Verumtamen Scotus in Scripto suo super primum Sententiarum, tenet 
quod conceptus aliquis sit univocus et communis Deo et creaturis, atque 
quod ens univoce praedicetur de eis. Negat tarnen Deum esse in aliquo prae-
dicamento. Aliqui vero dicunt quod in praedicamento exsistat, ut Franciscus 
de Mayronis, et qui Nominalistae dicuntur. Quod super primum Senten­
tiarum improbatum est satis. Denique Guillelmus Parisiensis in Divinali 
suo de Trinitate, et dominus Antisiodorensis in Summa sua, Henricus 
etiam de Gandavo in Summa sua et Quodlibetis, tuentur Deum in prae­
dicamento non esse, nec aliquid de ipso et creaturis dici univoce, sed 
analogice tantum. Quae positio non solum est егіог, sed item subtilior, 
reverentialior et congruentior infinitae superincomparabili et superessen-
tiali majestati divinae, ac consonantior beatissimi Dionysii documentis, 
qui Deum in libris suis tam frequenter supersubstantialem, superessen-
1 5) Gen. I 26. 1 0) Ezech. XXVIII 14, 12. 
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tialem, supermagnum, supersapientem, et prorsus ineffabilem, incognosci-
bilem, indefinibilem, illimitabilem nominat. Si autem esset in praedica-
mento, haberet genus et differentiam, ex quibus posset cognosci, describi 
seu definiri, et notificari. 
Ad istud Thomas in pluribus locis respondet, et etiam super Boetium 
de Trinitate. Et vis omnium responsionum suarum in hoc consistit, quod 
cognitio fit per formam seu speciem et similitudinem cogniti: idque dupli-
citer. Primo, per propriam formam seu speciem, juxta illud Philosophi: 
Lapis non est in anima, sed species ejus. Secundo, per formam alterius 
similis sibi: ut causa per similitudinem sui effectue, et homo per formam 
suae imaginis. Porro per propriam formam aliquid videtur dupliciter. 
Primo, per formam quae est ipsamet res: quemadmodum Deus cognoscit 
se per suam essentiam, similiter angelus per propriam essentiam cognoscit 
se ipsum. Secundo, per formam quae est ab ipsa re: sive sit abstracta ab 
ipsa re, ut quando forma seu intelligibilis species est immaterialior quam 
res, ut species lapidis abstracta a lapide; sive sit impressa intelligenti ab 
intellecto, ut dum res intellecta simplicior est quam species ejus, sicut 
secundum Avicennam, intellectus humanus cognoscit substantias separatas 
per impressionem earum in ipsum. Quumque Deum in hac vita non cogno-
scamus nisi per suos effectus, qui a piena repraesentatione divinae essen-
tiae deficiunt infinite, neque adaequant potentiam Creatoris, imo ab ad-
aequatione ac perfecta repraesentatione omnipotentiae ejus distant atque 
occumbunt penitus in immensum: non possumus Deum in via cognoscere 
d a r e in se et immediate, seu quantum ad quid est, sed solum a posteriori, 
et quia est. Verumtamen in hac cognitione Dei, quia est, est gradus et 
ordo, ita quod unus ita cognoscentium Deum, cognoscit eum multo per-
fectius et clarius quam alius. Causa namque ex suo effectu tanto perfectius 
cognoscitur, quanto per effectum plenius apprehenditur habitudo causae 
ad suum effectum: quae habitudo in effectu non pertingente ad aequatio-
nem suae causae, attenditur penes tria, videlicet quoad progressum effectus 
a causa, et secundum hoc quod effectus consequitur plus de similitudine 
suae causae, atque secundum hoc quod deficit a perfecta ejus consecutione. 
Sicque mens humana tripliciter proficit in cognitione Dei ex suis effectibus. 
Primo, secundum quod perfectius cognoscitur efficacia Dei ad producen-
dum. Secundo, prout nobiliorum effectuum noscitur esse causa. Quum enim 
causata aliquam Dei similitudinem gerant: eminentiora, quae illi similiora 
sunt, excellentiam ejus magis commendant. Tertio, prout cognoscitur magis 
elongatus ac eminens a cunctis creatis, et ab* omnibus, quae resplendent 
et sunt in illis. Unde de divinis nominibus17) Dionysius loquitur, quod 
1T) Cap. I. 
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cognoscitur Deus ex omnium causalitate, et excessu, et elongatione. In 
hoc demum cognitionis profectu maxime juvatur mens humana, dum na-
turale lumen ipsius conforlatur supernaturali lumine fidei ac doni sapien-
tiae et intellectus, ac nova illustratione superna, quae per mentis puritatem 
et virtuosam conversationem adipiscuntur: per quae omnia mens in con-
templatione supra se elevatur, in quantum cognoscit Deum esse supra 
omne quod apprehendit. Verumtamen, quia ad ejus essentiam videndam 
nequit pertingere, dicitur in se ipsa quasi reflecti ab illius lumine super-
excellenti, juxta illud in Genesi1 8): Vidi Dominum facie ad faciem. Quo-
circa scribit Gregorius: Visus animae dum in Deum intenditur, immen-
sitatis illius coruscatione reverberatur. 
Ex his certum censetur, quod in cognitione Dei per propriam speciem 
atque essentiam, ipse superpraestantissimus Deus clare et objective, quid-
ditative et intuitive cognoscitur: non tarnen simpliciter comprehensive, id 
est, non tam clare et piene sicut ex natura cognoscibilis est. Etenim sicut 
infinitae est actualitatis, entitatis et perfectionis, ita et infinitae est cogni-
scibilitatis:sicque sibi solus comprehensibilis et cognitus est. A qua com-
prehensione omnes Beati infinite deficiunt; attamen plenarie contentantur 
et quietantur, quoniam vident ilium sicuti est1 9) , et tota ipsorum naturalis 
capacitas impleta est et superimpleta. Hinc et comprehensores vocantur. 
— At vero in contcmplatione Dei in vita praesenti per affirmativa de ipso 
proprie (non metaphorice) dieta, de quibus in libro de Divinis nominibus 
agitur, cognoscitur Deus modo praetacto quia est: attamen objective et 
immediate, ita quod non est medium per quod, in ratione objccti; est 
tarnen medium per quod, in ratione speciei intelligibilis, quia per formas 
similitudinesque creatas, et non clare in se ipso, cognoscitur: ita quod 
sua essentia sit quod et quo, seu objectum et species per quam. 
In contemplatione autem seu visione mysticae theologiae, qua Deus per 
omnium ablationem et abnegationem cognoscitur, clarius et sublimius 
noscitur et videtur quam in contemplatione praedicta per affirmationes, 
ideo et objective: non tamen quid est, sed quia est; sed per appropinqua-
tionem grandem ad notitiam quidditatis. Verumtamen in hac contempla-
tione fertur apex mentis et intelligentiae vertex Deo uniri tanquam omnino 
ignoto, in omnímoda quoque caligine fieri, nihilque penitus de ilio cognos-
cere: non quod ab illius inspectione omnifarie vacet, praesertim quum 
ista sit altissima, clarissima, perfectissima ac profundissima Deitatis con-
templatio, cognitio, visio huic vitae possibilis, ut ipsemet magnus Dionysius 
et expositores ipsius testantur; sed quia in hac contemplativa et sapientia-
1S) Gen. XXXII 30. ι») I Joann. Ili 2. 
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lissima ас ferventissima unione cum Deo, mens acutissime et limpidissime 
conspicit quam superincomprehensibilis et superplendidissimus et super-
luminosissimus et superpulcherrimus et superamabilissimus et supergau-
diosissimus sit ipse Dominus Deus omnipotens et immensus, atque quam 
infinite et indicibiliter a piena illius cognitione, et beatifica ejus fruitione, 
visioneque faciali, immediate et clare intuitiva, distet, deficiat et occum-
bat. Ideo prae admiratione et amore deficit et defluit a se ipsa, gaudiose 
quoque ac dulciter absorbetur, abdormit et quiescit in superdilectissimo 
Deo, creatore, salvatore ac miseratore, imo et supergratissimo suo sponso, 
totius beatitudinis suae superpiissimo fonte, omnipotentissima et libéra-
lissima causa. 
Praeterea advertendum, quod S. Thomas in hujus quaestionis deter-
minatione, sicut et alibi saepe, imo saepissime, multum affirmât et fortiter 
tenet, quod intellectus noster intelligere nequit nisi speculando phantas-
mata. Quod quamvis ubertim et evidenter ас copiose improbatum sit, prae-
sertim super secundum Sententiarum, et in Elementatione philosophica seu 
Compendio philosophiae, hie tarnen aliqua sunt addenda vel potius repc-
tenda. 
Itaque super Boetium et alibi ait multoties: Intellectus noster secundum 
statum viae habet habitudincm dcterminatam ad phantasmata, quoniam 
comparatur ad ea sicut visus ad colores: phantasmata autem ab exterio-
ribus formis abstrahuntur. Idcirco non potest Deum in hoc statu per essen-
tiam ipsius cognoscere, nee per aliquam speciem spiritualem quae sit Dei 
similitudo, propter ipsius intellectus connaturalitatem ad phantasmata. — 
Quibus objicitur, quia ut ipsemet Doctor sanctus affirmât ас bene idonee 
probat in Summa contra gentiles, anima rationalis adhuc manens in cor­
pore, quantum ad vires suas inorgánicas, immateriales, intellectivas, supre-
mas, super corpus est elevata et per se subsistens, nee quoad totum suum 
esse, comprehensa a corpore. Nee enim potentiae ejus sunt nobiliores aut 
elevatiores quam sua essentia, ut Proclus insolubiliter probat. Ergo vires 
illae superiores jam actuatae scientia competenti et intelligibili forma, 
agere queunt ex sua natura sine communione et conversione ad corporale 
Phantasma, et absque adminiculo virium sensitivarum, quum modus 
agendi sequatur modum essendi, et proprietas actionis, naturam agentis. 
— Praeterea si istud negetur, non poterit naturali ratione ostendi immor-
talitas animae: cujus oppositum S. Thomas saepius scripsit. Nempe ut 
libro de Anima ait Philosophus, si anima rationalis in vita hoc non habet 
aliquam operationem liberam, propriam, ac separatam a corpore, non 
potest extra corpus subsistere; si autem habet actionem hujusmodi, potest 
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a corpore separari. Quod si dixeris, quod separata habet alium modum 
essendi, ergo et operandi; jam praesupponis quod restât probandum. — 
Amplius, in ipsa scientia rei et intelligibili specie ejus, sufficienter relucet 
natura objecti, etiam purius et illimitatius quam si species illa ad Phan-
tasma retorqueatur: ergo per speciem illam purius cernitur. Quod et ex-
perimento docetur in his qui interdum omnino abstrahuntur a corpore. 
Verum quoniam Thomas pro se quandoque allegai et beatissimi Dionysii 
verba, potissime illud, Non est possibile aliter nobis lucere radium divinum, 
nisi circumtectum varus tegumentis sensibilium formarum: quod supra 
expositum est atque solutum (quia intelligendum est quantum ad primam 
intellectus informationem, sicut et illud Philosophi: Intelligentem oportet 
phantasmata speculari) ; nunc tarnen ex dictis in Mystica theologia osten-
dendum est istud de mente Dionysii non fuisse, sicut hoc supra ostensum 
est ex aliis ejus libris. Ait quippe primo Mysticae theologiae capitulo: Tu 
circa mysticas visiones forti attritione et sensus derelinque et intellectuales 
operationes, et omnia sensibilia et intelligibilia, et omnia exsistentia: eo 
enim tui ipsius et omnium erretentibili et absoluto excessu, ad supersubstan-
tialis caliginis radium, cuneta auferens et ab omnibus absolutus, munde et 
pure sursumageris. Quid fortius, quid sententiosius dicere potuit Sanctus 
ille? Certe qui phantasmata speculatur, non deserit nec transcendit pure ac 
penitus omnem sensum et sensibilia universa. Nec tarnen in ista mystica 
contemplatione sufficit ista relinquere, nisi et intelligibilia omnia deserantur 
et cuneta creata operationesque propriae, et ipse qui contemplatur nec se 
ipsum intueatur. Quid in ista contemplatione conferrent phantasmata, 
quando jam apex mentis soli increatae luci intentus est et unitus per 
theorica lumina, per sapientiae radium, per imprcssiones deificas? Rursus 
eodem dixit capitulo: Omnium causa solis incircumvelate et vere apparet 
transcendentibus omnia immunda et materialia, et omnes ánimos super-
coelestes. Audis quod sit, Incircumvelate, id est sine sensibilium formarum 
velamine? Et si oportet in hac intuitione etiam angelicas purissimas 
mentes transcenderé, quomodo non magis vilia et materialia ista phantas-
mata? 
Adhuc autem, si sine phantasmate nequit mens humana quidquam 
cognoscere, quomodo vera sunt quae de anagogica ac pure mentali con-
templatione et superna illustratione Sancti locuti sunt et scripserunt? Cur 
beatissimus David ceteris praefertur Prophetis qui imaginarias visiones 
sortiti sunt, quum ipse anagogice et pure immaterialiter sine phantas-
matum velamento divina praevidit mysteria, et sacra cognovit abscondita, 
Incerta (inquiens20)) et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi? Adverte 
20) Ps. L 8. 
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et perspice quod secundo Regum libro21) loquitur de se ipso: Spiritus 
Domini locutus est per me, et sermo ejus per linguam meam, sicut lux 
aurorae, oriente sole, mane absque nubibus rutilât, et sicut pluviis ger-
minai herba de terra. 
At vero dicunt illi, quod mens humana non illuminatur immediate a 
mente angelica luce immateriali, sed lux illa unitur phantasmati, et prout 
relucet in ilio, a mente humana conspicitur. Et nonne mens humana sim-
plex, immaterialis, deiformis, capacior est directe et immediate illuminatio-
nis ac lucis angelicae, quam materiale phantasma? Haec alibi22) plenius 
introducta pertranseo. 
Quod autem ex B. Dionysio et Damasceno objicitur, quod ea quae de 
Deo et creaturis praedicantur, non ipsum Deum désignant, sed aliquid 
eorum quae sunt circa ipsum, et quid non est, ita videtur intelligendum, 
quod non significant Deum pure et piene, prout est in se ipso, sed prout 
in suis relucet effectibus, seu secundum quod cognoscitur ex eisdem (non 
quod significent quid increatum in recto, quamvis dénotent tale quid in 
obliquo), et quod aptius negentur de Deo, secundum quod nos ea con-
cipere possumus. Attamen magna est differentia nominum divinorum, et 
quamvis quaedam désignent Deum secundum modum proprium sibi, non 
tarnen talia intelligimus quoad significata, nisi quantum ad quia, non 
quoad quid. Ex quibus rite pensatis et intellectis, solvuntur omnia objecta 
praehabita. 
Denique, si cognitio intuitiva dicatur qua in se ipsa et quoad suam 
quidditatem cognoscitur mentaliterque videtur, dicendum est quod Deum 
in hoc saeculo non valemus intuitive cognoscere. Si autem loquendo exten-
sius, dicatur intuitiva cognitio dum quid objective agnoscitur et quoad 
essentialia sua seu propria sibi, quamvis non clare ас distincta secundum 
quod in se ipso est; potest dici quod in vita hac cognoscimus Deum etiam 
intuitive, et quoad quia est, non autem quoad quid est, nisi valde obscure 
et imperfecte. Nihilo minus distinctam de Deo habemus notitiam, ita quod 
multa de ipso cognoscimus quae ei soli conveniunt: ut quod est esse in­
creatum, independens, purum, perfectum, et penitus separatum, quamvis 
ignoremus quid hoc sit. Hinc super librum Boetii de Trinitate, Thomas 
fatetur: De nulla re potest sciri an est, nisi aliquo nodo sciatur de ea 
quid est, aut perfecte, aut confuse, secundum Philosophum in principio 
Physicorum. 
и ) II Reg. XXIII 2, 4. 2 Я) Cf. torn. XV, p. 282. 
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Ex his quoque apparet dicendum, quod ultra et praeter notitiam Dei 
experimentalem, affectivem et mysticam, haberi etiam potest jam de Deo 
notitia intellectualis, mystica, abstractiva et absoluta, juxta modum ргае-
tactum, abstrahendo ipsum esse ab omni prorsus imperfectione, accipien-
doque illud cum omnímoda excellentia, nobilitate et perfectione ac per-
fectionali infinítate: quemadmodum etiam Alphorabius et Avempote dixe-
runt, quod intellectus noster cognoscendo quidditates sensibilium ac ma-
terialium substantiarum, abstractissime cognosceret quidditatem substan-
tiae separatae: quorum tarnen opinio fuit non vera, quia ex tali sensibilium 
abstractissima cognitione non sciretur propria et ultima differentia cujus-
cumque separatae substantiae, quemadmodum etiam ex praetacta Deitatis 
abstractiva contemplatione non agnosceretur quidditas esse divini. 
Postremo patere videtur ex dictis, quomodo Deus dicatur innominabilis, 
ineffabilis, indesignabilis: quia videlicet nullo nomine exprimi potest, quo 
clare et piene insinuari atque intelligi possit quid sit, et qualiter in se 
ipso sit ens. Nihilo minus innumerabilia nomina sunt ipsius, quae ipsum 
aliquo modo imo et varus modis désignant, quaedam perfectius, quaedam 
minus perfecte. Quod vero in libro de Causis asseritur, quod prima causa 
non narratur nisi per causas secundas, non est intelligendum quod nomina 
secundarum causarum proprie et univoce conveniunt causae primae; sed 
quod sicut cognoscitur per causas secundas, omni illarum imperfectione 
tandem exclusa, sic nominatur per eas, verumtamen per excellentiam in-
finitan!. 
Articulus IH. 
Quae mysticae Theologiae definitio sit, itemque subjection atque objectum. 
Consequenter quaerendum quid sit mystica theologia, et de ejus sub-
jecto atque objecto; et an sit scientia: et si sic, an speculativa, an practica. 
Multi itaque eam definiunt dicentes: Mystica theologia est secretissima 
mentis eum Deo locutio. Alii, quod sit ardentissima divinae caliginis in-
tuitio. Quae descriptio aptior videtur quam prima. Non enim in mystica 
theologia dirigitur jugiter sermo mentis ad Deum; sed ipsa mentis in Deum 
defixio, admiratio majestatis, suspensio animi in lumen immensum ac 
aeternale, ferventissima ac quietissima et transformativa seu absorptiva 
inspectio Deitatis, est mystica ista theologia, praesertim si accipiatur pro 
actu. Si autem sumatur pro habitu, realiter idem est quod praestantissimum 
donum Spiritus Sancti quod sapientia nuncupatur, sumendo sapientiam 
non ut est donum gratiae gratis datae, de qua ait Apostolus23), Alii per 
а з ) I Cor. XII 8. 
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spiritum datur sermo sapientiae; sed ut est donum gratiae gratum facientis 
supernaturale infusum, cantat i inseparabiliter junctum, de quo loquitur 
Isaías 2 4 ) : Requiescet super eum spiritus sapientiae et intellectus. 
Quemadmodum etiam triplex est gradus caritatis, ita et sapientiae 
hujus, quae secundum gradum suum tertium ac supremum, est ipsa 
mystica theologia: quae non est proprie scientia, prout scientia est habitus 
acquisitus aut etiam infusus informis, qui in speculativum practicumque 
dividitur; imo sapientia ista nunquam informis est, sicut nee caritas. 
Hinc, sicut donum sapientiae realiter ас subjective est in intellectu, 
quamvis quantum ad suum extrinsecum complementum, quod est ferven-
tissimus amor, in volúntate ponatur; ita et mystica theologia. Quod etiam 
constat ex hoc quod vocatur visio, contemplatio, intuitio, interiorque locu-
tio: quae omnia spectant ad intellectum, et in ipso realiter esse censentur, 
quamvis aliqui videantur aliter aestimasse. Nam et Joannes de Gerson in 
libro suo de Mystica theologia, ait quod theologia speculativa est in intel-
lectu, mystica in affectu seu volúntate: quum tarnen ipsemet dicat quod 
theologia mystica est experimentalis cognitio de Dco per amoris unitivi 
complexum; et rursus: Theologia mystica est sapientia, id est sapida de 
Deo notitia, etc. 
Praeterea, quum mystica theologia sit donum sapientiae secundum 
gradum suum supremum, non invenitur proprie nisi in personis perfectis, 
quae per exercitia vitae purgativae et illuminativae ad viam perfectivam ac 
unitivam perductae sunt. Hinc communiter fertur, quod mystica theologia 
consistit in unione cum Deo per ardentissimum caritatis ardorem, in tan-
tum quod Henricus de Balma in libro suo de Triplici via, asseruit quod 
unió illa amoris, intuitionem seu cognitionem intellectus praecedit. Cujus 
oppositum in libro de Contemplatione probatum est, quum et voluntatis 
objectum sit bonum intellectum, id est intellectualiter apprehensum seu 
cognitum. 
Articulus IV. 
Qualis fuerit priscorum philosophorum aliquot theologica notitia. 
Modo quaeritur, an ad mysticam theologiam pervenerunt philosophi. 
Et apparet quod non, quia philosophorum sapientia fuit insipida et in-
formis: nec enim caritatem habebant. Sanctus quoque Dionysius mysticam 
theologiam appellat Christianorum sapientiam, quia fidelibus, non infide-
libus, condonatur. 
24) Is. XI 2. 
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Et respondendum, quod meliores philosophi, pracsertim Plato et Socra-
tes, et eorum sequaces, erant virtutibus politicis, naturalibus, moralibus, 
acquisitis, valde intenti, naturali quoque Dei amori, ad quem ceteras 
ordinaverunt virtutes et actus illarum. Quod Augustinus in libro de Civi-
tate Dei per diversa capitula ex verbis Piatonis probat: quae alibi frequen-
ter sunt allegata. Porro ad supernaturalem Dei amorera, qui caritas nomi-
natur, sapientiamque infusam, quae donum est Spiritus Sancti, поп per-
venerunt: ideo nee ad mysticam theologiam; sed ad aliquid simile, hoc 
est ad sapientiam seu divinorum notitiam quae ex consideratione rerum 
creatarum ac ordinis universi potest acquiri, quae naturalis et philoso-
phica nuncupatur : in qua felicitatem hominis speculativam constitue-
runt. Unde et Aristoteles asseruit eamdem, speculationem optimi specula-
bilis. Qui etiam fassus est et expertus, quod philosophia admirabiles 
habet delectationes in actibus suis. Denuo quoque acutius dixit, quod vita 
nostra interdum ad modicum talis est, qualis est vita primi entis invaria-
biliter. Hinc nono de Civitate Dei sanctus récitât Augustinus26) : Summus 
Deus, teste Apuleio, sic a Platone laudatur, quod imbecilitate atque penuria 
humani sermonis exprimi nequit, et humano intellectu attingi vix potest, 
et hoc a sapientibus, dum se toto ad hoc conatu praecinxerint: quibus non-
nunquam velut in altissimis tenebrie rapidissimo coruscamine intermicans 
supercandidissimum lumen raptim apparet. 
Porro viri fidèles heroici et perfecti, longe sublimius mysticam theo-
logiam sortiuntur, experiuntur, venantur per supernaturalia charismata 
Spiritus Sancti: quod et dupliciter accidere solet. Primo, per eorum prae-
parationem, cooperationem et conatum ad hoc, dando se ipsos ad abstracti-
onem a cunctis creatis et ad fervidam unionem cum Deo, per recollectionem 
mentis suae ad intra, et per affectuosissimam divini invocationem auxilii, 
et considerando inflammativa divini amoris. Secundo fit istud modo mira-
biliori et eminentiori, quamvis forsan non magis meritorio semper, videlicet 
dum fervens amator absque conamine proprio praeparationeque praevia 
repente praevenitur, praestringitur, inflammatur et super se tollitur, con-
templationisque luce exuberanter perfunditur, praeoecupatur ac vincitur, 
in tantum ut etiam si velit, resistere nequeat, ñeque evadere possit super-
gratiosissimi spirituum sponsi amplexum, a quo in regione luminis infiniti 
transfertur, in quo vere idem sunt regio ipsa et habitator. 
De his, libro de Consideratione, horum expertus deprompsit Bernardus: 
Quidam trahuntur, qui dicere possunt 2 8) : Trahe me post te. Nonnulli 
ducuntur, qui dicunt27) : Introduxit me rex in eel lam vinariam. Alii rapiun-
№) Civ. Dei lib. IX, с. 16. 2«) Cant. I 3. ") Ibid. II 4. 
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tur. Et primi quidem felices, qui in patientia sua possident animas suas2 8) . 
Secundi feliciores, qui ex volúntate sua confitentur. Domino2 9). Tertii 
felicissimi: qui in profundissima Dei misericordia quasi sepulta arbitrii 
libértate, in divitias gloriae in spiritu ardoris rapiuntur; qui spreto ac 
supergresso adminiculo rerum ac sensuum usu, non ascensoriis gradibus, 
sed inopinatis instantaneisque excessibus feruntur in Patrem ac Dominum 
luminum3 0) , in quo et aliquando non ad momentum tantum, sed et diutius 
detinentur in elevatione tam supernaturali, mira, deifica, quousque sibi-
metipsis restituantur. 
Denique quidam his raptibus anagogicis et amorosis excessibus assueti, 
de contemplativis exercitiis scriptitando, secundum spiritus sui fervorem 
interdum scripserunt satis extense. Quod alii quidam non advertentes, illos 
immoderate et indiscrete reprehenderunt: quemadmodum et Joannes prae-
tactus in tractatu suo de Mystica theologia redarguit acriter nimis et non 
vere, devotissimum virum innocentemque Joannem Rusbrochium, quod 
voluerit quorumdam haereticorum renovare errorem in libro suo de Spiri-
tualibus nuptiis. Sic et redarguii inconsiderate quaedam verba Joannis 
Climaci. Et in opúsculo de Abstinentia ab esu carnium, persuadere conatus 
est, quod Cartusienses non peccarent mortaliter carnibus vescendo. Quod 
in tractatulo de Laude et approbatione ordinis Cartusiensis, evidenter a 
me est reprobatum: nisi in casu necessitatis extremae. 
Articulus V. 
Quo compendio mysticae theologiae culmen obtinendum. 
Qualiter ad adipiscendum mysticae theologiae culmen ordinatius ac 
compendiosius sit tendendum, nunc prout Dominus dederit, breviter tan-
gam: nempe de his in opusculis aliis ac pluribus locis multa conscripsi. 
Summatim igitur perstringendo, nil nos a Deo reprehensibiliter separat 
et elongat, nisi propria culpa. Qui igitur cupit Deo approximare, ad 
amicitiam ejus pertingere, divino amore succendi, ad divinarum illumina-
tionum fulgores pertingere, mysticam theologiam gustare et experiri, Deo 
familiaris ac intimus fieri, et tanquam secretarius et consiliarius ejus con-
stituí: studeat incessanter in praesentia summi ac metuendissimi judicis 
sui, omnipotentis cunctaque inspicientis, considerantis ac judicantis Dei, 
sollicite ambulare, timorate incedere, reverentialiter se habere, hoc est 
omnem ignaviam, acediam et torporem tanquam infernalia mala vitare; 
28) Lue. XXI 19. s») Ps. LUI 8. 30) Jac. I 17. 
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et ne Deum suum offendat in aliquo, jugiter eum incessabili diligentia 
ргаеса еге, praesentiam Omnipotentis assidue intueri ac ponderare, et 
coram ilio se ipsum saepissime increpare, dicendo: О tu miser et negligens, 
quomodo tam irreverenter et intimorate, tam dissolute et infructuose habes 
te coram Deo, cui exercitus coeli adstat, psallit atque obsequitur cum 
tremore? Ubi quod sanctus deprompsit Apostolus 3 1 ) : Cum metu, timore 
et tremore vestram salutem operamini? I t e m q u e 3 2 ) : Serviamus Deo cum 
metu et reverentia? Cui concordans Psalmographus 3 3 ) : Servite (ait) Do­
mino in timore, et exsultate ei cum tremore. Nonne Dominus in suo obse-
qui despicit indevotum, evomit tepidum 3 4 ) , detestatur somnolentum et 
pigrum? Adspiremus cum gemitu omni hora ad Dominum, vehementer 
dolentes quod majestati suae immensae tam imperfecte servimus, tam 
instabiliter adhaeremus, tam parum afficimur: sicque imperfectum no­
strum videant ac déplorent oculi nostri3 5) . Luctum unigeniti fac tibi, 
planctum amarum 3 6 ) . 
Certe talis compunctio, hujusmodi spiritus nostri quotidiana scopatio, 
haec adspiratio jugis ad Dominum, plus confert ad cordis munditiam, ad 
omnem gratiam impetrandam, ad mysticam theologiam degustandam, 
quam mille libros percurrere et studere. Quam multae et magnae univer-
sitates in Christianitate fuerunt et sunt! quam multa studentium millia 
fuerunt et sunt in illis! Et tarnen solus Thomas de Aquino ex illis canoni-
zatus videtur, paucissimi alii. Cur hoc? nisi quoniam altiora se quaesierunt, 
et fortiora se scrutari sunt! quae autem Deus praecepit ipsis, non debite 
seu non tam perfecte adverterunt3 7). Verumtamen oculi nostri sint semper 
ad Dominum; ipsum toto corde ferventissime diligamus. Ad quod certis-
sime cito perveniemus, si juxta modum praetactum coram ipso timorati, 
solliciti, custoditi fuerimus, atque nos ipsos non nisi in Deo sapienter 
dilexerimus ac sincere, omnia aequanimiter tolerantes, hilariter patientes, 
per quae a vitiis nostris purgari, Deo piacere, in sancta religione proficere 
possumus: hoc est privatum amorem, qui vere sui ipsius est odium, penitus 
exstirpare, subjectione et abjectione gaudere: non sequi Diotrephen, qui 
amavit gerere primatum inter fratres38), nee primum ilium apostatam qui 
traxit post se tertiam patrem stellarum3e) ; sed unicum ilium magistrum 
qui dixit4 0), Discite a me quia mitis sum et humilis corde: qui quaesitus 
ut promoveretur in regem, fugit4 1); quaesitus ut ignominiosissimam et 
acerbissimam mortem subiret, sponte occurrit4 2). 
Heu, heu ! quam multi in sancta religione perdunt animas suas, ас рег-
3 1 ) Philipp. II 12. 3 2 ) Hebr. XII 28. 3 3) Ps. II 11. 3 4 ) Apoc. Ili 16. 
3 5 ) Ps. CXXXVIII 16. 3 e ) Jer. VI 26. « ) Eccli. Ili 22. 3 8 ) III Joann. 9. 
3 e ) Apoc. XII 4. *°) Matth. XI 29. 4 1 ) Joann. VI 15. 4 2 ) Ibid. XVIII 4. 
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eunt in aeternum ! Hi plane qui in subjectionis statu locati, non satagunt 
juxta suae vocationis seu professionis exigentiam digne Deo conversari, 
proficere, reformari; et pro et quod deberent de die in diem humiliores 
magisque custoditi ас pavidi fieri, non verentur nee erubescunt quotidie 
dissolutiores et saeculatiores animo effici. Porro his gravius dilabuntur 
et horribilius damnabuntur, qui in gradu praesidentiae constituti, non 
audent praeceptum paternae correctionis ac fraternae corrcptionis intre­
pide adimplere, nee sine personarum acceptione, delinquentes, negligentes, 
pigros, somnolentos, verbosos et gárrulos, impatientes ас duros, debite 
increpare, hortari, disciplinare: et hoc, timore carnali mundano, ne a 
statione sua expellantur, ne a suo ministerio deponantur. Siquidem pro-
priis commodis, solita libértate, consueto honore privari verentur. Hi cum 
morte foedus percusserunt4 3), malentes Dei injurias, animarum pericula, 
ac propriae salutis gravissima dispendia dissimulare, sufferre ac pertran-
sire, quam in valle hac lacrimarum, in loco hujus exsilii humiliari ac sub-
jici, et coram Deo vere discutere, recognoscere et emendare se ipsos. Heu! 
quam infelicissima et immensa est horum ambitio, insipientia, excaecatio! 
Redite, praevaricatores, ad cor4 4) , et pensate quod sanctus dixit Gregorius: 
Unusquisquae praesidens toties ad apostasiae crimen collabitur, quoties 
praeesse hominibus delectatur. 
Numquid tales sunt mysticae theologiae capaces? Nos igitur horum ab-
horrentes consortia, detestantes exempla, fugientes vestigia, in omnibus 
verissime cognoscamus proprias nostras miserias, defuctuositates, irratio-
nabiles motus, quotidianos defectus, multíplices quoque excessus, et revera 
innumerabiles culpas. Ex quorum diligentissima considerat ion profun-
dissime humiliemus, cordialissime contemnamus, assidue deploremus nos 
ipsos; operibus poenitentiae strenue insistamus, carnem cum vitiis et con-
cupiscentiis crucifigamus45), virtutum profectui infatigabiliter insudemus; 
in indefessa recordatione, exercitatione, compassione, imitatione dominicae 
passionis, sit nostra praecipua philosophia; zelo divini honoris, desiderio 
boni communis, generalis reformationis salvationisque omnium inexstin-
guibiliter ardeamus. Ad laudem et gloriam Omnipotentis, qui est super 
omnia Deus sublimis et benedictus. Amen. 
43) Is. XXVIII 15. 44) Is. XLVI 8. «) Galat. V 24. 
β. 
D I O N Y S I I C A R T H U S I A I S 4 
DE VITA ET FINE SOLITARII LIBER II. 
ARTICULUS IX. 
De altissimo humanae perfectionis vertice. 
Opera Omnia t. XXXVIII 311 D'-ЗІЗ В. 
Nos vero revelata facie діотіат Domini spéculantes, in eamdem imaginem 
transformamuT a claritate in claritatem tanquam a Domini Spiritu. [II Cor. 
Ill , 18] Mentis igitur creatae felicitas, unió ejus est cum increata ventate. 
Porro unio haec per intellectum primo efficitur, atque in affectu completur. 
Est igitur unio quaedam vitae praesentis cum Deo vero, qua in via prae-
clarior esse non valet. Ipsa est, ut Dionysius docet, mystica theologia, seu 
caliginosa ac occultissima Dei visio: dum videlicet mens contemplativa 
calidissima dilectione exaestuans, cunctaque creata relinquens, atque ab 
omni operatione apprehensivarum virium circa creata consistente qui-
escens, sensum intellectumque suspendit, atque in divinitatis abyssum 
crigitur, et libero, nudo ac puro contuitu, in delicias glorae Dei absorbetur 
et rapitur, illique sic intenta exsistit, ut ceterorum omnium obliviscatur. 
Unde primo capitulo Mysticae theologiae Timotheo loquens Dionysius: 
Tu autem, inquit, o amice Timothee, circa mysticas visiones forti attritione 
et sensus derelinque et intellectuales operationes, et omnia sensibilia et 
intelligibilia, et omnia non entia et entia: et ad unionem (ut possibile est) 
incognite restituere ejus qui est super omnem substantiam et cognitionem. 
Ea enim tui ipsius et omnium irretentibili et absoluta ecstasi, pure ad 
supersubstantialem divinarum tenebrarum radium, omnia auferens et ex 
omnibus absolutus, reduceris. 
Nempe in hac Dei mystica visione unitur mens Deo tanquam prorsus 
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ignoto: contemplatur enim eum invisibilem ac incomprehensibilem esse, 
cunctisque in infinitum superexaltatum consistere. Ideoque omne nomen 
quo ipse nominatur, a repraesentatione perfectae plenitudinis ejus in im-
mensum occumbit ac distat. Et ob id hoc modo Deum videre, est in caliginem 
ingredi, et item in actuali omnium ignorantia fieri. Unde in epistola [I] 
ad Caium Dionysius: Divinae (ait) tenebrae cooperiuntur omni lumini, et 
absconduntur omni cognitioni. Appellat autem Dionysius divinas tenebras 
atque caliginem, inaccessibilem lucis plenitudinem. Haec porro mentis ad 
Deum restitutio, per irretentibilem (id est non impeditam inordinato aliquo 
retrahente affectu) et absolutam ab omnibus ecstasim seu excessum per-
ficitur. Copulaturque demum mens in ea divino splendori, puro ac nudo 
intuitu, ne per immunditiam passionis aut culpae oculus mentis offuscetur; 
et cuneta transcendens, non jam per speculum ас imagines rerum crea-
tarum, sed in simplici quodam menti impresso divino radio atque fulgore 
Deum speculatur. Unde [Epist. IX] ad Titum Dionysius: Verte te, inquit, 
ad radium. Ob id secundo capitulo Mysticae theologiae dixit Areopagita 
magnus Dionysius: Secundum hanc nos fieri superlucidam oramus cali­
ginem, et per invisibilitatem et ignorantiam videre et cognoscere quod est 
super omnem visionem et cognitionem. Siquidem in visione hac tenebrosis­
sima ас superlucida, hoc est vere videre, eum qui videtur, videre omnino 
invisibilem esse; et quo mens munda hoc plenius viderit idque profundius 
contuita fuerif, superbenedictum videlicet illud aeternaleque lumen omnino 
atque omnimode invisibile et imperscrutabile esse, eo clarius illud cernit, 
tenebrosiusque caligat. Et hoc Dionysius ait : Hoc, inquiens, est videre et 
cognoscere, supersubstantialem supersubstantialiter per omnium entium 
ablationes laudare. 
Ipsa enim aeterna ас adoranda Divinitas omne creatum immensa utique 
dignitate excellit; et quo ei mens amplius appropinquat, eo ipsius inac-
cesibilitas incomprehensibilitasque lucidius animo clarent. Porro, dum 
caliginem ingressa mens fuerit, jam omnis caligabit agnitio, et secundum 
analogiam ascensus omne quoque abbreviabitur nomen, tandemque in 
caligine vox omnis omneque nomen relinquetur atque deficiet. Et uti 
divinus ait Dionysius [MT IH], non jam breviloquium, sed sermonis 
privationem omnimode et inintelligibilitatem inveniemus. Hinc quippe 
quinto capitulo Mysticae theologiae sacer theologus Dionysius: Rursus, 
inquit, dicamus ascendentes, quod neque anima est Deus, ñeque intellectus; 
nee ratio, neque intelligentia ; nee dicitur, neque intelligitur; nee stat, 
neque movetur; nee potentiam habet, neque potentia est, neque lumen; 
nee vivit, nee vita est; neque substantia est, nee scientia, nee Veritas, neque 
sapientia; nee unum nee unitas; nee bonitas, neque deitas; nee spiritus 
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est, nee filiatio, ñeque paternitas, пес aliud quid nobis aut alicui entium 
cognitum; neque quid non entium neque quid entium est; neque entia eum 
cognoscunt ut ipse est, neque ipse cognoscit entia secundum quod entia 
sunt. Neque ratio ipsius est, neque nomen, neque agnitio; nee tenebrae est, 
neque lumen; пес error, пес Veritas; neque est ipsius universaliter positio, 
neque ablatio. Omnia quippe incomparabiliter ac inexeogitabiliter excedit, 
et nee numero пес specie пес genere quidquam cum eo communicat. 
с. 
D I O N Y S I I C A R T H U S I A N I 
DE LAUDE ET COMMENDATIONE VITAE SOLITARIAE. 
ARTICULUS XXXVI. 
De contemplations 
Opera Omnia t. XXXVIII 379 A-381 D. 
Nos vero revelata facie gloriarti Domini spéculantes, in eamdem imaginent 
transformamur a claritate in claritatem tanquam a Domini Spiritu. (Il Cor. 
Ill, 18). Qui juxta jam introducta fuerit a vitiis expurgatus, in passionibus 
reformatus, in exercitatione interna fundatus, in caritate sincerus, sta-
bilitus, perfectus, protinus in se féliciter ас copiose experietur quam vere 
liberalissimus atque ad dandum exuberanter paratissimus sit Deus bonus, 
adorandus ac infinitus, qui unicuique secundum suam influit praepara-
tionem, dignitatem et capacitatem. Menti igitur taliter reformatae, ac instar 
splendidi speculi fulgidac et ornatae, fons opulentiae, munificentiae et 
dilectionis penitus infinitae, Deus gloriosus, naturalitcr bonus, essentialiter 
pius incomparabiliterque magnificus atque beneficus, ostendet per donum 
sapientiae, per illuminatissimain fidem, per illustrationem theoricam, se 
ipsum et infinitos suarum divitiarum (id est perfectionum) thesaurus, 
omnem incircumscriptam eminentiam, plenitudinem, immensitatem suae 
aeternae, superpurissimae bonitatis et veritatis, ac supersimplicissimae 
unitatis, increatae felicitatis et gloriae, supersplendidissimae pulchritudi-
nis, interminabilis suavitatis, illimitatae sapientiae, omnipotentiae, pietatis, 
justitiae, ac superserenissimae dulcedinis, amoenitatis, gratiositatis et 
convenientiae, Itaque mens purgata, contemplativa ac fervida, sic desuper 
illustrata, elevabitur super se, et contemplabitur Dominum Deum suum 
tam infinite perfectum et tam perfecte ас perfcctionaliter infinitum, tam 
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pure ас naturaliter bonum, tam summe et prorsus incomparabiliter ama-
bilem et superamabilem et superdesiderabilissimum, tarn infinite dulcis-
simum, serenissime gratiosum et supergratiosissime convenientem, sere-
rum, acceptum, tarn gloriose et infinite beatum et superbeatissime glorio-
sum, tarn interminabiliter sapientem, omnipotentem, benignum, justum, 
dignum, nobilem, honorandum. 
Quumque Deus excelsus et benedictus sit in se ipso summe et absolute 
penitus simplex, utpote purus actus, separatissima forma, omnia formans, 
nihil informane, in quo non est materia limitans, nee potentialitas contra­
hens, nee differentia finiens seu coaretans; constat quod omnia ista jam 
taeta et cetera divinae essentiae attribute sint in supergloriosissimo Deo 
realiter idem, et substantialiter unum simplicissimum esse, in se omnino 
perfectum ac infinitum, independens, aeternum, ideale ac separatum, in 
quo cum omnímodo identitate, absque omni compositione et additione, est 
omnium bonorum et pulchrorum ac desiderabilium infinita possessio. 
Quumque mens taliter elevata ас Deo contemplative intenta, conspexerit 
Deum in omni perfectione, sanctitate et gloria esse tarn infinitum, et per 
consequens prorsus omni menti humanae ac viatrici (imo etiam omni menti 
angelicae ac beatae) incomprehensibilem, atque in infinitum transcenden-
tem ac superantem omnem mentis creatae capacitatem; unitur et intenta 
est Deo tanquam prorsus ignoto quantum ad id quod est: sicque cognoscit 
quod universa quae Deo adscribimus, conveniunt ei per modum infinite 
cminentiorem et perfectiorem quam nos capere et intclligere in vita hac 
valeamus. Ideo dicit ea verius auferri et abnegari de Deo, quam convenire 
eidem: quia videlicet non competunt ei per modum nobis notum aut com-
prehensibilcm, sed inaestimabiliter inenarrabiliterque sublimiorem. Et hoc 
divinus Dionysius (MT I, II. — Epist. V ad Doroth.) vocat intrare caligi-
nem, id est superlucidissimam in se, sed nobis ignotam et incomprehen­
sibilem Dei claritatem, plenitudinem regionemque lucis et veritatis ac 
sapientiae Dei prorsus, immensam et fieri in ignorantia Dei, et per in-
visibilitatem et incomprehensibilitatem ipsum videre atque cognoscere, hoc 
est intelligere ipsum omnino invisibilem et incomprehensibilem esse: velut 
si quis stet in littore totius Oceani, hoc est ei Oceanum ipsum videre, 
videre se non posse illud totum visu attingere, metiri, finire; et sicut si 
quis in ipsam solis lucem in sole formaliter exsistentem suum defigat 
visum, hoc est ei lucem illam conspicere, conspicere se non posse earn in 
sua virtute et puritate oculis irreverberatis conspicere. 
Sic igitur contemplemur Dominum Deum nostrum et inferiorem mentis 
oculum figamus in ipsum cum omni humilitate, reverentia et amore, absque 
audaci et curiosQ scrutinio; et intueamur quod ipse est esse purum, sim-
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plicissimum, incircumsciptum, bonitas infinita, veritas increata, unitas 
summa, superbeatissima vita, sapientia prorsus immensa, virtus omnipo-
tens, superliberrima quoque voluntas, pulchritudo separata et interminata, 
dulccdo illimitata, sicque de ceteris perfectionibus ejus. 
In horum contemplatione inflammetur cor nostrum, et divini amoris 
ardore totaliter succendatur. Sicque Deo profundius uniatur, ac abdite, 
tanquam ignoto, lucide pariter et obscure ferventissime infigatur: quod 
magnus Dionysius mysticam nominat theologiam, quae fertur secretissima 
et ferventissima mentis cum Deo locutio, ad quam sincerissimae caritatis 
aestuantissimum desiderium introducit. In hac contemplatione, lumine 
divino menti contemplativae clarius infulgente, caritatis quoque ardore 
valenter p r e d o m i n a n t e , mens ipsa paulatim prae admiratione majestatis 
ac serenitatis Dei altissimi defluit ac deficit a se ipsa, atque in divitias 
rapitur gloriae Dei omnipotentis, et in Deitatis pelagus absorbetur, in abys-
sum luminis sempiterni demersa; ac igne amoris seraphici earn penitus 
depurante, subtiliante ac transformante et quasi deglutiente, in super-
dilectissimum Deum verum transit, omnino alienata a se, et obdormit in 
dilecto, dulciterque requiescit in pace in id ipsum, translata a rerum tumul-
tu ad gaudia interni ac coeliformis silentii, ad serenissimum et tranquil-
lissimum diem, ad superpurissimi luminis regionem, ubi a suo super-
benignissimo Creatore dignantissime amplexatur, deosculatur, exhilaratur, 
ungitur, fecundatur; et de sua acceptatione pro tunc certificatur, ас ea 
quae fidei sunt certissima acie intuetur. Ipsa quoque econverso Sponsum 
illum coelestem brachiis caritatis amplectitur et adstringit, atque in super-
beatissimae Trinitatis mutuo nexu, amore et osculo se mediam invenit: 
eodem quippe nexu, amore et osculo quo superadorandae et superglorifi-
candae tres Personae se invicem mutuo diligunt, stringunt et amplexantur, 
universos quoque praedestinatos pariter amant et complectuntur, aeter-
naliter utique invariabiliterque omnino, quamvis viatoribus hoc non pen­
dant, nisi quibusdam, ut placet, modo nunc tacto aut alio. 
Insuper, ad contemplationem hujusmodi pertingit viator interdum ex 
creaturarum consideratione: quoniam quidquid perfectionis, amabilitatis, 
dulcedinis, pulchritudinis, sapientiae, potestatis et gloriae inest effectibus 
et creatis divisim et imperfecte, incomparabili et superpraestantissimo con-
venit Creatori simplicissime et perfecte, cum excellentia penitus infinita. 
Eminentius vero pertingit mens ad contemplationem hanc per anago-
gicam illustrationem et pure intelligibiles formas, per supernaturalia et 
divina charismata, per sapientiam unitivam, caritatem flammigeram, et 
fidem rationibus credendorum purificataeque mentis intelligentia deco­
ratane 
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Praeterea, nonnunquam mens absque suo conatu, improvise, repente 
ad contemplationem hanc et mysticae theologiae intuitum, raptum et 
ecstasim elevatur, pietate Dei immensa per praevenientem praestringcn-
temque gratiam misericordissime earn praeveniente, ipsumque apicem 
affectivae et verticem intellectivae potentiae immediate tangente, illumi-
nante et infiammante tam valide, ut imbecillis creatura confestim et quasi 
instantanée defluat et deficiat a se ipsa, et super se mirabiliter ac grano-
sissime transferatur, in tantum ut non queat (quamvis velit) reniti, utpote 
libértate arbitrii jam quasi ad horam suspensa atque sopita. Et haec est 
vere pia ac felix prostratio, qua mens creata Omnipotenti succumbit, et a 
supergratiosissimo vincitur Sponso: cujus amoenitate, complacentia, pul-
chritudine et amore prorsus dejicitur, erreluctabiliter superatur; non 
violenter opprimitur, sed suavissime ac prorsus amorose allicitur, fruc-
tuose conjungitur, intime sociatur, idque tamdiu quousque placuerit Sponso 
earn dimittere ac sibi ipsi remittere: quae sibi relieta, prae solito clarius 
cernit propriam imperfectionem, defectuositatem et calamitatem, ineffa-
bilem quoque Sponsi aeterni circa se caritatem, dìgnationem et pietatem; 
ideo diligentius nititur se purgare, purius conversari, gratior reperiri, ut 
ad degustatos amplexus aptior fiat et complacentior Sponso. 
Interdum autem ad contemplationem hanc mysticam perducitur anima 
munda ac amorosa ascensoriis gradibus, ipsa se praeparante per abstractio-
nem a materialibus rebus, et per elevationem theoricam, per sinceram 
orationem ardentissimumque purae dilectionis affectum, prout hoc primo 
capitulo Mysticae theologiae ac deinceps ibidem docet seraphicus ac illumi-
natissimus Dionysius ille. 
D. 
D I O N Y S I I C A R T H U S I A N I 
DE LAUDIBUS SANCTISSIMAE ET INDIVIDUAE TRINITATIS, 
PER MODUM HORARUM. AD MATUTINAS. LECTIO TERTIA. 
Opera Omnia t. XXXV 137 B'-138 С'. 
Trinitas supersubstantialis, superadoranda et superbona, christianae 
doctrix sapientiae, dirige nos ad superlucidam (ut possibile est) tui ipsius 
contemplationem. Neque enim te piene comprehendere valet mens c r e a t a 1 ) , 
quoniam inaccessibilem lucem i n h a b i t a s 2 ) ; et ipsa tuae aeternae lucis 
superexcellens, immensa, invisibilis plenitudo, divina appellatur caligo, in 
qua tu habitare pcrhiberis 3 ), quae ponis tenebras latibulum t u u m 4 ) . Et 
ipsae divinae tenebrae cooperiuntur omni lumini et absconduntur omni 
visioni 5 ), propter incircumscriptibilem et impenetrabilem propriac clari-
tatis splendorem"). Opportunum quippe in te omnium rerum perfcctiones 
1 ) „Trinitas supersubstantialis et superdea et superbona, ejus quae Christia-
norum inspectrix divinae sapienliae, dirige nos ad mysticorum eloquiorum... 
superlucidum . . . verticem, u b i . . . theologiae mysteria . . . " (de Mystica Theologia 
I, § 1; Dionysiaca I 5661-5671. Volgens de vertaling van Robert Grossetête). 
2) I Tim. VI, 16. — „Divina est inaccessibile lumen, in quo habitare Deus 
dicitur." (Volgens de vertaling van Scotus en Sarracenus. — Epist. V ad Doroth.; 
Dionysiaca I 6201). 
;l) „ . . . caligo in qua tu habitare pcrhiberis." (II Par. VI 1). 
') Ps. XVII 12. — „ . . . eum qui ponit tenebras latibulum suum." (MT I, § 2. 
— Sarracenus. — Dionysiaca I 5701). 
r>) „ . . . et cooperiuntur omni lumini et absconduntur omni cognitioni." (Sacra-
cenus. — Epist. I ad Caium; Dionysiaca I 6063). 
°) „ . . . secundum propriae claritatis superexcellentem magnitudinem." (Sco-
tus. — DX IV, § 4; Dionysiaca I 1C61. — Cf. Epist. V ad Doroth.; Dionysiaca I 
6202-3). 
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fateri, tanquam in fontali et exemplari omnium c a u s a 7 ) , et rursus easdem 
principalius abnegare de te, tanquam exsistente super omnia atque super-
essentialiter superposito universorum principio 8 ) . Hoc nempe est te videre 
et cognoscere, te supersubstantialem supersubstantialiter per omnium en-
tium ablationem l a u d a r e 9 ) . Ipsa namque aeterna tua divinitas, infinita ex-
cellentia omne creatum excedit 1 0) ; estque deficiens omne nomen prout nos 
illud comprehendere valemus, a superbenedicta et supervivente et super-
essentiali tua dignitate, immenso defectu. Denique, quo supersplendenti 
divinae tuae luci mens amplius appropinquat, eo tui inaccessibilitas et 
incomprehensibilitas plenius innotescunt; quumque fuerit caliginem in­
gressa 1 1 ) , omne mox nomen omnisque cognitio prorsus deficient. Sed hoc 
erit menti te videre, videre te omnino invisibilem esse; et quo id clarius 
viderit, eo te limpidius intuetur. Secundum hanc superlucidam nos fieri 
precamur caliginem, о Trinitas benedicta, et per invisibilitatem et ignoran-
tiam videre atque cognoscere te, quae es super omnem visionem et cogni-
t i o n e m 1 2 ) . Hisque dumtaxat appares, qui supergressis et relictis omnibus 
sensibilibus et intelligibilibus, cunctis quoque creatis, itemque se ipsis, in 
T) „Opportunum est in ipsa et omnium exsistentium [„rerum". Ambrosius 
Traversari] poneré et kataphaskein id est affirmare positiones sicut in omnium 
causa." (Hilduin. — MT I, § 2; Dionysiaca I 5711-2). 
„fontalem et indeficientem causam". (Hilduin. — DN II, § 1. — Dionysiaca I 
661). 
8) et omnes principalius abnegare ut super omnia superexistente." (Ro-
bert Grossetête; Dionysiaca I 5712-3). — tamquam super omnia exsistente". 
(Scotus; Dionysiaca I 5713). — sicut causa omnium exsistentium". (Sarra-
cenus; Dionysiaca I 5181). — „. . .sicut super omnia. . . superpositus supersub-
stantialiter". (Robert Grossetête. — „superessentialiter" heeft hier uitsluitend 
Scotus. — DN XI, § 6; Dionysiaca I 5182-3). — „.. .omnibus superpositam cau-
sam". (MT I, § 2; Dionysiaca I 5703). — omnibus ipsa [„optima omnium 
causa"] superessentialiter superposita est". (Scotus. — MT I, § 3; Dionysiaca I 
5732). 
e) „Hoc enim est vere videre et cognoscere et supersubstantialem supersub-
stantialiter laudare per omnium entium ablationem". (Robert Grossetête. — MT II; 
Dionysiaca I 5801-3). 
10) secundum unum omnia excedentem excessum." (Sarracenus. — DN 
XII, § 4; Dionysiaca I 5333). — Hilduin heeft „supereminentem excellentiam" 
i.pl.v. „excedentem excessum". 
" ) „ . . . in caliginem occidentibus." (Scotus. — MT I, § 3; Dionysiaca I 
5741-2). — „ . . . e t in caliginem ignorantiae intrat vere mysticam, secundum ex-
cluait easdem cognoscitivas susceptiones". (Robert Grossetête. — MT I, § 3; 
Dionysiaca I 5772). 
12) „Secundum hanc nos fieri superlucidam oramus caliginem et per invisi-
bilitatem et ignorantiam videre et cognoscere quod super visionem et cognitionem, 
hoc non videre ñeque cognoscere". (Robert Grossetête. — MT II; Dionysiaca I 
5792-5801). 
17 
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caliginem intrant in qua tu vere es 1 3 ) . Adoro, laudo, benedico te, o summa 
et individua immensaque Trinitas, supersapiens, superfelix, omnipotens 
Deus; tibi gloria, honor et laus in omni aeternitate. Tu autem. 
13) „ . . . sensus derelinque et ¡ntelleetuales operationes, et omnia scnsibilia, et 
omnia non entia et entia, et ad unioncm, ut possibile, incognite restituere ejus 
qui super omnem substantiam et cognitionem". (Robert Grossetête. — MT I, § 1; 
Dionysiaca I 5673-5682). 
E. 
D I O N Y S I I M Y S T I C I 
DE DIVINA CALIGINE 
EPISTOLAE I ET V. 
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HILDUIN. SCOTUS ERIUGENA. 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ A". 
ΓΑ ΙΩ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ. 
To σκότος αφανές γίνεται τ ώ φωτί, και μάλλον 
τ ω π ο λ λ ω φωτί" τήν ά γ ν ω σ ί α ν άφανίζουσιν a i 
γνώσεις, καΐ μάλλον αϊ πολλαΐ γνώσεις. ΤαΟτα 
ύπεροχικώς. ά λ λ α μή κ α τ ά στέρησιν έκλαβών, 
άπόφησον ύ π ε ρ α λ ή θ ω ς
1 ) , δτι λανθάνει τους 
έχοντας δν φως, καΐ όντων γ ν ώ σ ι ν
2 ) ή κ α τ ά 
θ ε ό ν άγνωσία" και το ύπερκείμενον αύτοϋ σκό­
τος καΐ καλύπτεται παντι φωτί, καΐ αποκρύπτε­
ται π δ σ α ν γνώσιν. Και εϊ τις Ιδών θεόν, συνηκεν 
δ είδεν, ουκ αυτόν έώρακεν, ά λ λ α τι τών αύτοϋ 
των δντων και γινωσκομένων" αυτός δέ υπέρ 
νουν καΐ ό π ε ρ
3 ) ούσίαν ύπεριδρυμένος, αύτώ τ ω 
καθόλου μή γινώσκεσθαι, μηδέ είναι, καΐ Εστίν 
ύ π ο υ σ ί ω ς
4 ) καΐ υπέρ νουν γινωσκεται. Και ή 
κ α τ ά το κρεΐττον παντελής ά γ ν ω σ ί α γνώσις έστι 
του υπέρ π ά ν τ α τ α γινωσκόμενα. 
EPISTOLA Ι. 
Gaio famulalori. 
Tenebra quidem inappa-
rens fit lumini, et magis 
multo lumini. Ignoran-
ciam exterminant 1 ) noti­
cie, et magis multe noticie. 
Isla eminenter, sed non 
secundum priuacionem 
suscipiens, die propter ue-
rum, quia l a te t 2 ) habentes 
on lux, et uere noticia se­
cundum deum ignorancia 
est, ct superiacentes eius 
tenebre uelantur omni lu­
mini, et occultantur omni 
noticie. 
Et si quis uidens deum, 
intellexit quod uidit, non 
ipsum uidit, sed quid eius 
existencium et cognito-
rum. Ipse autem super 
mentem et substanciam et 
superstabilitus est, eo 
quod prorsus non intelli-
gitur neque scitur, et est 
supersubstancialiter et su­
per mentem cognoscitur. 
Et secundum melius omní-
moda ignorancia et scien-
cia est i l l ius3) super om-
nia que 4 ) cognita sunt. 
x) ύπεραληθώς, S.P. et Vien. 
2 ) δντως γνώσις, D. Sc. 
a ) υπέρ non habet S.D. Sc. Sar. 
4 ) γ ρ . ύπερουσίως. 
1 ) exterminât Ρ ; согг. ex 
С in: exterminant. 
2 ) late Ρ ; согг. ex С in: 
latet. 
3 ) add Bo: que. 
4 ) от Во. 
EPISTOLA I. 
Epistola sancti Dionysii 
Areopagitae Gajo monache 
missa. 
Tenebrae quidem obscu-
rae fiunt lumine, et magis 
multo lumine. Ignoran-
tiam occultant scientiae, 
et magis multac scientiae. 
Haec supereminenter, sed 
non secundum privatio-
nem accipiens, approba 
supervere, quia latet ha­
bentes δν lumen, et vere 
scientia secundum Deum 
ignorantia, et superpositae 
ipsius tenebrae velantur 
ab omni lumine, et ab-
scondunt omnem scien-
tiam. Et si quis videns 
Deum intellexit quod vi-
dit, non ipsum contempla-
tus est, sed quid eorum ab 
ipso existentium et cogni-
torum. Ipse autem super 
animum et csscntiam su-
percollocatus, universali-
ter non cognoscendo ne­
que videndo, et est super-
essentialiter, et super ani­
mum cognoscitur. Et ipsa 
secundum quod melius 
perfectissima ignorantia 
scientia est ejus super om­
nia cognita. 
JOANNES SARRACENOS. 
EPISTOLA I. 
Ad Gaium monachum. 
Tenebrae occultantur lu-
mine, et magis multo lu-
mine. Ignorantiam occul-
tant cognitiones, et magis 
multae cognitiones. Haec 
excessive sed non secun-
dum privationem acci-
piens, enuntia supervere, 
quod latet habentes exsis-
tens lumen, et exsistcn-
tium cognitionem secun-
dum Deum ignorantia, et 
suppositae ipsius tenebrae 
et cooperiuntur omni lu-
mini et absconduntur om-
ni cognitioni. Et si aliquis 
videns quidem Deum in-
tellexit quod vidit non ip-
sum vidit, sed aliquid eo-
rum quae sunt ejus quae 
exsistunt et cognoscuntur. 
Ipse autem super mentem 
et super substantiam su-
percollocatus in ipso uni-
versaliter non cognosci 
ncque esse, et est super-
substantialiter, et super 
mentem cognoscitur; et 
secundum melius perfecta 
ignorantia cognitio est 
ejus qui est super omnia 
quae cognoscuntur. 
AMBROSIUS 
TRAVERSARI. 
EPISTOLA I. 
Ad Gaium cultorem. 
Tenebrae luce vane-
scunt, eoque magis quo 
major fuerit copia lumi-
nis. Ignorantiam agnitio-
nes excludunt, atque eo 
itidem magis quo illae fue-
rint plurcs. Hace autem 
per eminentiam et non 
per privationem dicta ac-
cipe, et vere prorsus enun-
tia, quod lateat profecto 
eos qui hanc habent vera 
ilia lux, rerumque scien-
tiam ea scilicet quae dici-
tur in Deo ignoratio, et 
quae illi supereminent te-
nebrae totoque ilio operi-
untur lumine omnemque 
scicntiam fugiunt. Ac si 
quis conspicatus Deum 
idipsum quod vidit intel-
lexit non ipsum intuitus 
est, sed ejus aliquid ex iis 
quae sunt et in notitiam 
cadunt. Ceterum ipse, qu-
od supra mentem omnem 
atque substantiam locatus 
emineat, eo ipso quod om-
nino neque sciri neque 
esse dicitur, et supersub-
stantialiter est, et super 
omnem mentem atque in-
telligentiam noscitur ; 
praestansque ilia et per-
fecta ignoratio ejus vera 
cognitio est qui omnibus 
noscibilibus eminet. 
NEDERLANDSCHE 
VERTALING 
van den Griekschen tekst. 
DE EERSTE BRIEF. 
Aan den monnik Cajus. 
De duisternis verdwijnt 
voor het licht, en vooral 
voor het vele licht; de on-
wetendheid wordt door 
de kennis verdreven, en 
vooral door veel kennis. 
Neem dit in overtreffen-
den zin, maar niet in den 
zin van een verlies, en 
spreek recht uit als over-
wear, dat het ware licht 
verbergt degenen, die het 
hebben, en de onwetend-
heid omtrent God [ver-
bergt] kennis van het be-
staande; zjjn overhevene 
duisternis blijft èn ver-
borgen voor ieder licht èn 
houdt zich schuil voor 
iedere wetenschap. En in-
dien iemand, die God ge-
zien heeft, begreep, wat 
híj zag, zag hij Hem niet, 
maar slechts iets van Hem 
uit hetgeen is en gekend 
wordt ; Hij echter is boven 
geest en wezen overver-
heven, juist doordat Hij 
volstrekt niet gekend 
wordt, en niet is; en over-
wezenlijk is, en overgees-
telijk gekend wordt. En 
deze algeheele ongekend-
heid naar het hoogere, is 
kennis van Hem, die is 
boven alwat gekend wordt. 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ E'. 
ΔΩΡΟΘΕΩ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩ. 
ι ι 
Ό θείος γνόφος εστί το άπρόσιτον φως έν ω 
κατοικεϊν δ θεός λέγεται. Και άοράτω γε δντι 
δια τήν ύπερέχουσαν
1) φανότητα, και άπροσίτω 
τω αυτω δια τήν ύπερβολήν της ύπερουσίου
2) 
φωτοχυσίας, έν τούτω γίγνεται πάς ό θεον γνώ· 
ναι και Ίδείν άξιούμενος, αυτω τω μή όραν, μηδέ 
γινώσκειν, αληθώς έν τω υπέρ δρασιν και γνώ­
σιν γιγνόμενος, τούτο αυτό γιγνώσκων, δτι μετά 
πάντα εστί τα αισθητά καΐ τα νοητά, και προ-
φητικώς έρών Έθαυμαστώθη ή γνώσις σου έξ 
έμου 3 ), έκραταιώθη, ou μή δυνωμαι προς αυτήν. 
"Ωσπερ οδν καΐ ό θεΐος Παύλος έγνωκέναι τον 
θεον λέγεται, γνους αυτόν υπέρ πδσαν δντα 
νόησιν και γνώσιν" δίο και ανεξιχνίαστους είναι 
τάς οδούς αυτού φησι, και ανεξερεύνητα τά κρί-
ματα αυτού καΐ ανεκδιήγητους τάς δωρεάς αυ­
τού, και τήν είρήνην αυτού ύπερέχουσαν πάντα 
νουν, ώς εύρηκώς τόν υπέρ πάντα, και τούτο 
υπέρ νόησιν έγνωκώς, δτι πάντων εστίν έπέκεινα 
πάντων αίτιος ών. 
HILDUIN. 
EPISTOLA V 1 ) . 
Dorotheo ministro"). 
Diuina caligo est inac-
cessibilis lux, in qua habi­
tare deus dicitiir; et inui-
sibili existente propter su­
pereminentem manifesta-
cionem, et intractabile eo 
per supra modum supra-
substancialis lucis mana-
cionis. In hoc fit omnis 
qui deum scire et uidere 
dignus fucrit et eo est 
quod non vidctur neque 
intelligitur, uere in super 
uisionem et scientiam fac-
tus, istud is cognoscens, 
quia post est scnsibilia et 
intelligibilia, et propheti-
ce uidens qui dixit: Mira­
bilis facta est, inquit, 
sciencia tua ex me, con­
fortata est el non poterò 
ad earn. Sicut ergo et diui-
nus Paulus scire Deum di-
citur, cognoscens ilium su-
per omnem existentem in-
tellectual. 
Ideo et inucstigabiles 
esse uias eius inquit, et 
inscrutabilia iudicia eius, 
et inenarrabiles munera-
ciones eius, et pacem 3 ) 
eius supereminentem om-
nem mentem, sicut inue-
niens cum super omnia, ct 
cum super intellectum 
sciens, quia super omnia 
est omnium causa on. 
SCOTUS ERIUGENA. 
EPISTOLA V. 
Dorotheo ministro. 
Divina caligo est inac-
cessibile lumen, in quo 
habitare Deus dicitur, et 
invisibili existente, prop-
ter supereminentem1) cla-
ritatem, et inaccessibili 
eodem per superexcellen-
tiam superessentialis lu-
minum manationis. In hoc 
fit omnis Deum scire et 
videre dignus, eo non vi-
dendo neque cognosccndo, 
vere in quo super visio-
nem et cognitionem fac-
tus, hoc ipsum cogno-
scens, quia super omnia 
est scnsibilia et intelligibi-
lia, et prophetice vidons: 
Mirabilis facta est scientia 
tua ex me, confortala est, 
et non poterò ad earn *) . 
Sic ergo divinus Paulus 
cognovisse Deum dicitur, 
cognoscens eum super om-
nem existentem intellec-
tum et sc ien t iam 2 )**) . 
Propter quod et investiga-
biles esse vias ejus ait, et 
inscrutabilia judicia ejus, 
et inenarrabiles donatio-
ncs ejus*"*), et pacem 
ejus superantem omnem 
intellectum, sic inveniens 
super omnia, et hoc super 
intclligentiam cognoscens, 
quia omnium est έπέκεινα, 
omnium causalis cns. 
*·) ύπερουσίαν, S. Sc. 
2 ) δι' ύπερβολήν ύπερουσίου, D.S.P. 
3 ) α π ' έμου, Ch. D.S. 
! ) от. Р. Во. 
2 ) add Во V; cap. V P. 
3 ) paces Ρ; corr. ex С. in: 
pacem. 
*) E eminentem. 
2 ) et scientiam om. codd. 
*) Psal. CXXXVIII, 6. 
' * ) Rom. XI, 33. 
" * ) Phil ipp. IV, 7. 
Summa Rerum Capita e Libro Qui Inscriptus est: 
DE MYSTICA THEOLOGIA A DIONYSIO MYSTICO 
IN OPERIBUS DIONYSII CARTHUSIANI 
Auetore G. E. M. Vos de Wael. 
Praecedit explicatio Akrosticon ΦΩC et ΖΩΗ in indice libri et fronte 
positam, imaginisque atque indicis a principio adjecti. 
Sequitur Introductie in Septem divisa paragraphos, quarum in prima 
disseritur de relatione Dionysii Mystici et Dionysii Carthusiani. Quaestioni-
bus autem historiéis de Dionysio Mystico, — alias Dionysio Areopagita vei 
Pseudo-Dionysio nominato, — de tempore Iocoque ubi vixerit et quis fuerit, 
exclusis, tantum quaeritur: Quid senserit Dionysius de Ryckel Carthu-
sianus de „doctore suo electissimo". Liber qui inscribitur: de Mystica Theo-
logia non est tractatus theologicus sensu assueto, sed ascetico-mysticus ad 
impellendas animas, ut vitae Divinae viam et familiaritatis mysticae, in 
quantum secundum hominem fieri potest, per praeparationem studiose 
quaererent. Dionysius Garthusianus autem Dionysium Mytiscum habet pro 
St. Pauli discípulo, ab ipso converso et in fide instructo, pro viro donis 
extraordinariis naturae, gratiae gloriaeque a Deo cumulato, pro „Athenien-
sium philosophorum altissimo", atque „Magno theologorum principe". 
Apud quem maxima auctoritate pollet non tantum quia S. Pauli discipulus 
fuerit, sed praecipue quia Dionysius Mysticus ab ipso habebatur, quod ex 
operibus ejus clarescit, pro „viro sanctissimo", „immo a Spiritu Sancto 
copiosissime uncto, illuminato et infiammato", insuper pro „contemplatore 
altissimo, divinissimo, sacratissimo et theologicissimo", atque denique pro 
mystico. Quapropter non est admiratione affici Dionysium Carthusianum 
doctrinam sui magistri atque ejus modum loquendi sibi ampere , imprimis 
in materia tractatus De Mystica Theologia, quae Dionysium Mysticum 
maxime revelat tamquam Divinae Sapientiae Principem. 
In secunda paragrapho autem de Commentariis a Dionysio Carthusiano 
conscriptis agitur, atque de Dionysii Mystici operum translationibus a 
Doctore Ecstatico adhibitis. 
In tertia tres mystici ascensus viae, sc. purgationis, illuminationis unio-
nisque exponuntur, atque in Dei notitiam alus tres vus, qui in tractatu 
De Mystica Theologia describuntur, disputatili-, sc. de via causalitatis, nega-
tionis et eminentiae. 
Cum in dicto tractatu praecipue „De Divina Caligine" agatur, in quarta 
quaeritur, quae hujus notio apud Dionysium Mysticum et Dionysium 
Carthusianum. 
In quinta de Praefatione quae Commentario in Mysticam Theologiam 
antecedit, atque de tractatus ipsius sententiarum ordine cum textu graeco 
et Dionysii Carthusiani Commentariis contexta. 
De auctoris inquisitionis fine et methodo in sexta lectores instruuntur, 
ut bene valeant studium criticum in textum De Mystica Theologia capere 
in sequentibus. 
In ultima tandem comparatio inter textum graecum tractatus, Scoti Eriu-
genae translationem latinam atque Dionysii Carthusiani Commentarium 
instituitur, ut in quantum Commentator in suis commentationibus in De 
Mystica Theologia ab auctoris textu sententiisque recesserit, vel eisdem 
fidelis fuerit, in undecim punctis eruatur. 
Opus ipsum textum graecum, quinqué translationes latinas, et primam 
translationem in lingua Neerlandica in continua serie secundum quinqué 
tractatus capitula in expeditam eorum comparationem offert, Dionysii 
Carthusiani in librum De Mystica Theologia interpositis commentariis. 
Singulorum quinqué capitulorum tractatus commentariorumque Diony-
sii Carthusiani sequitur consideratio, cui adjungimus de textuum affinium 
in aliis eius operibus inventorum relationem, quibus patescit, quoties in 
aliis commentatoris libris textus commentati redeunt, quomodo a commen-
tatore saepissime formam propriam sententiamque recipiant, et insuper 
etiam ad quern usum in locis citatis a Carthusiano adhibeantur, praecipue 
ut Dionysii Mystici influxus in Doctorem Ecstaticum aliquo modo investi-
getur et statuatur. 
In fine libri vero quanti valore valeant conclusiones in inquisitione 
textuum, tractatui De Mystica Theologia in operibus Dionysii Carthusiani 
desumptorum, collectae, ponitur tamquam conclusio generalis, quae quan-
tus influxus Dionysii Mystici in Dionysium Carthusianum fuerit, firmiter 
ostendunt, praecipue in mysticae theologiae materiis. 
Quam veritatcm ut lector sibimet ipsi adhuc melius possit persuadere, 
in Appendice ponimus ex rerum abundantia quaedem documenta de operi-
bus Dionysii Carthusiani hausta. Postremo in eodem Duae Epistolae I et V 
De Divina Caligine apponuntur, quia de eadem materia tractant tractatu 
De Mystica Theologia. 
JOANNES SARRACENOS. 
EPISTOLA V. 
Ad Dorotheum diaconum. 
Divina caligo est inac-
cessibile lumen in quo ha-
bitare Deus dicitur. Et in-
visibilis quidem exsistens 
propter excedentem clari-
tatem et inaccessibilis 
idem propter excessum 
suprasubstantialis luminis 
effusionis. In hac fit om-
nis qui Deum cognoscere 
et videre est dignus habi-
tus, per ipsum non videre 
ncque cognoscere in eo 
qui est vere super visio-
nem et cognitionem fac-
tus, hoc ipsum cognoscens 
quod post omnia est sen-
sibilia et intelligibilia, et 
prophetice dicens: „Mira-
bilis facta est scicntia tua 
ex me: fortis facta est, 
non poterò ad earn". Sic 
quidem et divinus Paulus 
cognovisse Deum dicitur, 
cognoscens ipsum super 
omnem exsistentem intel-
lectum et cognitionem. 
Propter quod et investiga-
bilcs esse vias ejus dicit, 
et inscrutabilia judicia 
ejus, et inenarrabilia dona 
ejus, et pacem ejus exce-
dentem omnem mentem, 
sicut qui invenit exsisten-
tem super omnia, et hunc 
super intellectum cogno-
vit quoniam ultra omnia 
est omnium causa exsis-
tens. 
AMBROSIUS 
TRAVERSARI. 
EPISTOLA V. 
Dorotheo ministro. 
Caligo divina est inac-
cessibilis lux in qua in-
habitare dicitur Deus. Et 
quidem cum sit illa invisi-
bilis propter eximiam et 
quae substantiac super-
eminct claritatem eadem-
quc inaccessibilis pro im-
mensa ex se manantis su-
persubstantialis luminis 
copia. Ad hanc pertingit 
eaque absorbetur quisquís 
Deum nosse ac videre me-
ruerit, eoque ipso quod 
ñeque videt neque cogno-
scit illi qui visionem om-
nem cognitionemque tran-
scendit familiarius jun-
gitur, hoc ipsum nosccns 
quod post ea omnia est 
quae in sensum atque in-
telligentiam cadunt, et 
cum propheta pronun-
tians: „Mirabilis facta est 
scientia tua ex me: con-
fortata est et non poterò 
ad earn". Quemadmodum 
profecto et sanctus et mi-
rabilis Paulus Deum co-
gnovisse memoratur, illuni 
cognoscens supra omnem 
scientiam atque intelligcn-
tiam esse. Quocirca et vias 
ejus invesligabiles esse di-
xit, et inscrutabilia judicia 
illius, atque inenarrabiles 
gratias, pacemque ejus 
omnem sensum superare 
testatus est, invenerat ete-
nim eum qui est super om-
nia, eumque supra modum 
humanae intclligentiae no-
verai quoniam is cuneta 
transcendit qui auctor 
omnium est. 
NEDERLANDSCHE 
VERTALING 
van den Griekschen tekst. 
DE VIJFDE BRIEF. 
Aan den Liturg Dorotheus. 
De Goddelijke Duisternis 
is het ontoegankelijk licht, 
waarin God gezegd wordt 
te wonen. (I Tim. VI, 16). 
En ofschoon Hij onzicht-
baar is door de overmaat 
van licht, en ontoeganke-
lijk door den overvloed 
van overwczenlijke licht-
uitstorting, komt daartoe 
ieder, die waardig ge-
keurd wordt God te ken-
nen en te zien, juist door 
het niet-zien en niet-ken-
ncn, naar waarheid op-
gaande in Hem, die boven 
zien en kennen is, terwijl 
hij juist erkent, dat Hij 
komt na al het zinnelijk 
en geestelijk gekende, en 
hij zegt met de woorden 
van den Profeet: Won-
derbaar is uw kennis 
voor mij, zij is sterk ge-
worden, en ik kan er niet 
bij. (Ps. СХХХ Ш, 6) . Ge­
lijk ook van den Godde-
lijken Paulus gezegd 
wordt, dat hij God gekend 
heeft, doordat hij Hem 
kende als dengenc, die is 
boven alle geestes- en ver­
standskennis. Daarom zegt 
hij ook, dat onnaspeurlijk 
zijne wegen zijn (Rom. XI, 
33), en onbegrijpelijk zijne 
oordeelen, en onuitspre­
kelijk zijne gaven, en bo­
ven alle begrip zijn vrede 
(Phil. IV, 7), als degene, 
die gevonden heeft Wie 
boven alles is, en boven 
zijn kennis dit gekend 
heeft, dat de Oorzaak van 
alles aan gene zijde van 
alles is. 

STELLINGEN. 
I. 
De mystiek van Dionysius Mysticus is een mystiek van vergoddelijking 
van den mensch: terwijl de meerderheid der Vaders de onsterfelijkheid 
hiernamaals tot haar wezen rekent, laat Dionysius Mysticus deze naar haar 
wezen uitsluitend bestaan in de vergoddelijking der ziel, die haar hoogste 
voltooiing vindt in de gelukzalige onsterfelijkheid. 
II. 
Dionysius Mysticus wordt terecht de „Vader der mystiek" in het Westen 
genoemd. 
III. 
De „Mystica Theologia" is bij Dionysius Carthusianus realiter hetzelfde 
als het donum sapientiae in zijn derden en hoogsten graad. 
IV. 
Uit tekst No. 70 van de dissertatie mag men niet besluiten, dat Dionysius 
Mysticus de voortkomst van den H. Geest uit den Zoon loochent. 
V. 
Zoowel Dionysius Mysticus als Dionysius Carthusianus sporen terecht 
herhaaldelijk aan tot het bidden om de gave der ingestorte beschouwing. 
VI. 
De vraagstukken omtrent tijd en schrijver van de werken, die den naam 
dragen van Dionysius Mysticus, zijn nog onopgelost. 
VII. 
Zonder uitdrukkelijke bestrijding van de meening, dat Dionysius Car-
thusianus de school te Deventer bezocht, staat vast, dat hij studeerde 
te Zwolle. 
VIII. 
De lofzang, waarvan in „de Ecclesiastica Hierarchia" Capitulum III, § 2, 
van Dionysius Mysticus sprake is, is waarschijnlijk niet het Credo, in 476 
door den monophysitischen Patriarch Petrus Fullo te Antiochië ingevoerd, 
maar het dankgebed voor de weldaad der Verlossing, dat in de Oostersche 
Liturgien vóór of tijdens het brengen der Offergaven naar het Altaar ge-
zongen of gezegd werd. 
IX. 
De groóte O-Antifonen van den Advent waren in de achtste eeuw reeds 
te Rome in zwang, en kwamen vandaar over de Alpen naar Gallië, en 
allerwaarschijnlijkst ook naar Engeland. 
X. 
Het wezen der Christelijke volmaaktheid bestaat in de liefde. 
XI. 
De Kardinale deugd der voorzichtigheid overtreft de menschelijke, na-
tuurlijke voorzichtigheid in doel, richtsnoer en middelen. 
XII. 
De volkomen volmaaktheid van het Christelijk leven is van mystieke 
orde. 
XIII. 
Ofschoon God voor het geschapen verstand onbegrijpelijk blijft, toch 
hebben wij een ware kennis van God, en kunnen naar waarheid iets van 
Hem bevestigen. 
XIV. 
De negatieve Godskennis benadert Gods wezen beter dan de positieve. 
XV. 
De verpersoonlijking van de Goddelijke Wijsheid wordt in het Oude 
Testament door Capitulum VII van het Boek Sapientia op haar hoogte-
punt gebracht. 


